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Joulukuun 20 päivänä 1841 ja  Maaliskuun 6 päivänä 1844 annettujen armol­
listen kirjeitten mukaan on Keisarillisen Suomen Senaatin Prokuuraattorin tullut 
vuosittain antaa Keisarilliselle Majesteetille kertomus maamme alioikeuksien ja 
ylioikeuksien käsittelemistä siviilijutuista ja  asioista sekä rikosjutuista, kuinmyöskin 
lääninhallituksissa vireillepannuista lainhajusta. Syyskuun 13 päivänä 1892 anne­
tulla armollisella asetuksella, joka sisältää ohjesäännön Keisarilliselle Suomen Se­
naatille, on tämä virkavelvollisuus sittemmin siirretty sanotulla asetuksella peruste­
tulle Senaatin Oikeustoimituskunnalle, jonka toimituskunnan siis tulee vuosittain 
1892 vuoden alusta alkaen laatia sellaisia kertomuksia; ja  on esilläoleva 1891 
vuoden kertomus siis järjestykseltä viimeinen niitä kertomuksia, joita Prokuraat- 
torintoimituskunta 1843 vuoden alusta lukien on säännöllisesti joka vuodelta laa­
tinut ja Senaatin Oikeusosastoon lähettänyt.
Kun tämä kertomus nyt täten painettuna annetaan, osoittaa se, kuten 
näkyy verratessa sitä edellisten vuosien kertomuksiin, varsin olennaisia erilaisuuksia 
niin hyvin tuota kertomusta seuraavien taulujen järjestykseen ja  sisältöön kuin­
myöskin sen tekstiin nähden, jonka tekstin perustuksena mainitut taulut suurim­
maksi osaksi ovat. Nämät erilaisuudet johtuvat siitä olennaisesti muutetusta 
muodosta, jossa asianomaiset tuomioistuimet ja  kuvernöörit ovat, Keisarillisen 
Senaatin kirjeessä 29 p:nä Toukokuuta 1890 vahvistamain uusien kaavain mukaan; 
antaneet vuodelta 1891 tietonsa oikeustilastosta. Koska kysymyksessä olevat 
kaavat ynnä niihin pannut osoitukset niiden käyttämisestä ovat yhteydessä Kei­
sarillisen Senaatin yllämainitun kirjeen kanssa täydellisesti julkaistut maamme 
1890 vuoden asetuskokouksen 20 N:ssa, ei laveampi perustelu ja  selonteko noiden 
uutten kaavain kokoonpanosta liene tässä tarpeen. Tässä mainittakoon siis ainoas­
tansa muutamia niiden muutosten pääpiirteitä, joita sanotuilla kaavoilla on pantu 
toimeen.
Näiden uusien kaavojen käytäntöönpano saatti maamme lainkäytäntötilaston 
olennaisesti uudelle, paljoa laveammalle ja  varmemmalle perustukselle kuin se, jolla 
se ennen oli ollut. Nuot uudet kaavat ovat niinhy.vin enemmän käsittäviä ja  täy- 
dellisempiä kuin aikaisemmin käytetyt, kuinmyöskin ulotuttavat lainkäytäntötilaston 
osaksi uusille aloille. Siten ovat erittäinkin kriminaalitilastossa törkeät rikokset 
saaneet erinomaisen tärkeän uuden valaistuksen, kun on vaadittu erityisiä „henkilö­
kortteja“ sellaisiin rikoksiin syypääksi tuomituista. Samoin on tuolle tilastolli­
selle pohjalle perustuvaa tärkeämpiä rikoksentekijöitä koskevaa uusintatilastoa 
voitu aloittaa.
Perinpohjaisena tärkeänä muutoksena alioikeuksien tilastollisten tietojen 
antamisessa on sen ohessa se, että niitä on velvoitettu tilastollista valmistelua 
varten'lähettämään uuden kaavan mukaan kokoonpantuja tuomioluetteloja, mihin 
määrätyitä tietoja on merkittävä jokaisesta eri jutusta ja  asiasta, jota tuomio­
istuin selontekovuoden kuluessa on käsitellyt. Todelliset seikkaperäiset alullistie- 
clot ovat siis nykyään lainkäytäntötilaston mainitun osan perustuksena. Aina 
1890 vuoden loppuun lähettivät, kuten tunnettua on, asianomaiset pääasiallisesti 
ainoastansa summittaisia tilastollisia työluetteloita, jotka sisälsivät valmiiksi ko­
koonpantuja kokonaislukuja niinhyvin siviili- ja  kriminaalijuttujen luvusta, jotka 
olivat, olleet esillä selontekovuonna ja silloin olivat joko loppuunkäsitellyt tahi 
seuraavaan vuoteen lykätyt, kuinmyöskin niiden henkilöiden luvusta, jotka rikos­
jutuissa olivat olleet syytettyinä ja, sikälikuin päätös heistä oli annettu, joko syy­
pääksi tuomittu tahi edesvastauksesta vapautettu, jotapaitsi erinäisiä seikkaperäisiä 
tietoja niinhyvin tästä kuinmyöskin useista muista maamme lainkäytöstointa valai­
sevista seikoista annettiin.
Nyt käytäntöönpantu tilastollisten tietojen kokoamisen menettelytapa vaatii 
tosin noiden alullistietojen yhdistämisessä ja  valmistamisessa verrattomasti enem­
män työtä, kuin aikaisemmin. Mutta toiselta puolen tuottaa se, — sikälikuin 
asianomaiset täyttävät nuot tuomioluettelot huolellisesti ja  annettujen osotusten 
mukaan, — lainkäytäntötilastolle erityisiä melkoisia etuja. Se saattaa mahdolli­
seksi ennen puuttuneen jokaisen erikoistiedon tarkastamisen. Joukko vertailuja 
esim. niistä tiedoista, jotka koskevat syytetyltä ja  syypääksi tuomitulta, tehtyjä 
rikkomuksia ja  tuomitulta rangaistuksia, voidaan nyt tulevilla alullistiedoilla tehdä, 
joka aikaisempien tietojen perustuksella ei ollut tehtävissä. Siinä yhdenmukai­
sessa tarkastuksessa ja  valmistelussa, jonka alaisena koko maamme tilastollinen 
alullisainehisto nyt on, voidaan yhdenmoista menettelyä käyttää, samoja nähkö- 
kantoja ja  perustuksia ottaa noudatettavaksi.
Maamme lainkäytäntötilasto on siis voitu saattaa monipuolisemmaksi, täy­
dellisemmäksi ja  yhdenmukaisemmaksi samalla kun se on oletettava luotettavam­
maksi. Sillä että kriminaalitilasto, ainakin tärkeämpiä rikkomuksia koskeva, on 
yhdistetty erinäisten tietojen kanssa syypääksi tuomittujen henkilöllisistä ja  yhteis­
kunnallisista oloista, on se astunut ensi askeleensa suuntaan, jonka edelleen ke­
hittäminen on omiaan saattamaan krimiuaalisuuden alan ilmaukset runsaampaan, 
oikeampaan ja  elosampaan valoon kuin ne ilman sitä voivat saada.
Kun Suomen lainkäytäntötilasto 1891 vuoden alusta siis nyt esiintyy olen­
naisilta kohdin muutetussa muodossa sekä sisältörikkaampana ja  täydellisempänä 
kuin sitä aikaisemmin on voitu Keisarillisen Senaatin Prokuraattorin vuosittain
antamissa alamaisissa kertomuksissa julkaista, on se muutos mainitun tilaston 
ulosantamiseen nähden näyttänyt perustellulta, että se- on pantu uudeksi sarjaksi 
N:o XXTTT „Suomenmaan virallinen tilasto“ nimisiin julkaisuihin.
Kuten näkyy, on esilläoleva kertomus jaettu kahteen osaan. Näistä käsit­
tää edellinen pääasiallisesti työtilejä alioikeuksista, poliisikamareista, yliulosotto- 
miehiltä ja  ylioikeuksista, selontekoja Keisarillisen Senaatin Oikeusosastossa esillä- 
olleista jutuista ja  asioista sekä tietoja kiinnitys- ja  lainhuudatusasioista. Jälkim­
mäinen osa taas käsittää tietoja rikoksista sekä niistä syytetyistä ja  niihin syy­
pääksi tuomituista henkilöistä. Selvemmän yleiskatsauksen saamiseksi kerto­
muksen sisällöstä on niistä aineista, joita se koskee, laadittu tauluja luvultaan 
yhdeksänkolmatta, joista kuusitoista edellistä kuuluu kertomuksen edelliseen osaan 
ja  jälelläolevat kolmetoista jälkimmäiseen osaan. Sen ohessa on tämän uuden 
julkaisusarjan kysymyksen alaisessa ensimmäisessä vihossa tekstiosaa, sikälikuin- 
mahdollista on ollut, valaistu vertailevilla jälkikatsauksilla vuosikymmeneen 1881 
—1890.'
Edellinen osa.
Juttuja ja asioita ensimmäisessä oikeusasteessa.
Kihlakunnanoikeuksissa on vuonna 1891 käsitelty yhteen laskien 48,372 
siviilijuttua eli 5,863 vähemmän kuin vuonna 1890, joka osottaa kokonaista 10.8 % 
vähennystä edelliseen vuoteen verraten. Vuonna 1891 käsitellyistä jutuista oli 
8,775 edellisestä vuodesta lykättyjä ja  39,597 viimemainittuna vuonna tulleita..
Allaoleva yleiskatsaus osoittaa vuonna 1S91 ja  edellisenä kymmenenvuoden 
aikakautena vuosittain käytcltyjen riita-asiain määrän sekä kunakin vuonna tul­














1881 .......................... 11,611 63,547 75,158' 63,774 11,384
1882 . . . . . .  11,384 60,268 .71,652 60,978 10,674
1883 .......................... 10,674 54,227 64,901 55,157 9,744
1884 ..........................9,744 53,498 63,242 53,724 9,518
1885 .......................... 9,518 56,895 66,413 56,720 9,693
1886 ..........................9,693 56,679 66,372 56,435 9,937
1887 ..........................9,937 46,705 56,642 47,913 " 8,729
1888 ..........................8,729 43,300 52,029' 43,560 . 8,469
1889 , .....................8,469 44,766 53,235 44,792 8,443
1890 ..........................8,443 45,792 54,235 45,460 8,775
1891 ..........................8,775 39,597 ■ 48,372 40,703 7,669
Koko kysymyksessä olevana aikakautena näkyvät riita-asiat herkeämättä 
melkoisesti vähentyneen. 1881 vuoden luvusta, 75,158, joka on korkein tänä 
aikakautena, aleni niiden luku vuonna 1891 vähinpään määräänsä eli 48,372:ksi, 
joka vähennys siis oli kokonaista 26,786 juttua eli 35.c°/o- Vuosina 1881—1885 
oli käsiteltyjen riita-asiain vuotinen keskimäärä 68,273 ja  vuosina 1886—1890 
56,503. Juttujen luku vuonna 1891 on edellistä keskimäärää vähempi 19,901 eli 
29.i °/0 ja  jälkimmäistä 8,131 eli 16.8 %• Käsiteltyjen juttujen kokonaismäärän
2vähentyminen johtuu yksinomaan vuosittain tulleiden juttujen luvun vähentymi­
sestä; siirretyt jutut ovat päinvastoin verrannollisesti lisääntyneet ja  oli niitä 
vuosina 1881—1885 keskimäärin 14.9 %, vuosina 1886 — 1890 15.7 % ja  vuonna 
1891 15.9 %  juttujen koko luvusta.
Vuonna 1891 käsitellyistä jutuista on 10,999 =  22.7 %  jäänyt lopullisesti 
käsittelemättä, nimittäin 10,846 =  22.4 %  poiskirjoitettua (sovittuna tai muuten 
sikseen rauvenneena) ja  153 =  0 .3%  käsiteltäväksi ottamattomana, jota vastaan 
29,704 juttua =  61.4 %  on ratkaistu ja  7,669 =  15.9 %  seuraavaan vuoteen lykätty.
Vuonna 1891 pantiin vetoon 1,906 juttua eli 6.4 %  kaikista ratkaistuista 
jutuista. Edellisenä kymmenenä vuonna oli niiden juttujen luku, joissa veto oli 
suoritettu, seuraava:
1881 . . 1,687. 1886 . . . 1,652.
1882 . . 1,746. 1887 . . . 1,731.
1883 . . 1,757. 1888 . . . 1,743.
1884 . . . 1,559. 1889 . . . 2,039.
1885 . . 1,683. 1890 . . . 1,782.
Vetoon pantujen ja  ratkaistujen juttujen luvun keskinäistä suhdetta ei voida 
näiltä vuosilta laskea siitä syystä ett’ei ole jälkimmäisten luvun ilmoituksia. 
Vuonna 1891 ratkaistut jutut koskivat:
omistus- ja  hallinto-aikeutta, rasitteita ja  tilusrajoja 
aitausvelvollisuutta, ojitusta ja  tien kunnossa pitoa 
pakkoluovutusta ja  kiinteää omaisuutta muuten .
perintöä ja  testamenttia...............................................
merioikeusasioita .................................................... .
saamista ja  k o r v a u s t a ..............................  . . .
takaisinvoittamista.........................................................
konkurssia ja  perinnönluovutus-etua.....................
pesäeroa ilman konkurssin yhteyttä..........................
muita juttuja . . , ........................
1 ,9 8 2 =  6.r,7% 
3 5 8 =  1.2i 
9 =  0.0 3 „ 
9 1 6 =  3 .0 9 „ 
2 =  O.oi „ 
24,545 =  82.6 3 „ 
5 2 =  0 .1 8 „ 
267 =  0 .8 9 „ 
9 =  O.o 3 „ 
1 ,5 6 4 =  5.2 6 „
Vastaavia tietoja ratkaistujen riita-asiain ja ’osta riidan laatuun nähden ei 
ole aikaisemmilta vuosilta. Saatavana olevan tilastollisen ainehiston perustuksella 
voidaan saada ainoastansa varsin ylimalkainen yleiskatsaus useimmista, eikä kaik­
kien eri vuosina käsiteltyjen riita-asiain laadusta, jolloin on huomattava että 
samat jutut ovat merkityt edellisen vuoden päättyvään siirtosummaan ja  seuraa- 
vau vuoden alkavaan siirtosummaan. Näiden tietojen mukaan koski:
3Suku- Muita kiin­teän omai­ Perintöä ja Velkomista Konkurs­ Meri­ Tilusrii-luuas- suuden rii­ liolliousti- ja  korvausta. sia. oikeus- toja.tusta. toja. lejä. asioita.
1881 . . . .  45 2,938 3,337 56,702 326 27 1,008
1882 . . . .  38 3,995 3,472 51,386 ' 318 26 535
1883 .. . . .  26 3,759 2,330 2S,124 372 11 268
1884' . . . .  19 3,377 2,990 44,132 321 20 696
1885 . . . .  32 2,898 2,491 29,606 396 24 606
1886 . . . .  16 3,068 2,726 50,861 466 32 333
1887 . . . .  32 3,043 2,419 36,254 471 24 441
1888 . . . .  30 3,197 2,339 33,970 451 30 550
1889 . . . .  32 ' 4,417 3,110 38,059 426 26 440
1890 . . . .  39 4,882 2,919 37,256 421 23 733
Noiden jyrkkien nousujen ja  laskujen, joita edelläolevat numerosarjat, eten­
kin muutamina vuosina, osoittavat, täytyy saattaa epäilemään näiden ilmoitusten 
luotettavaisuutta.
Vuonna 1891 on 47 jutussa pidetty tuoinarinkatselmus.
Kihlakunnanoikeuksissa käsiteltyjen hakemus- j a  ilmotusasiain koko luku 
vuonna 1891 oli 37,654. Asiain laadun mukaan jakaantuivat ne seuraavalla 
tavalla.
Asioita, jotka koskevat:.
kiinnitystä saatavasta . ..............................................  6,350 =  16.9 %
„ kontrahdeista ja  välikirjoista....................  5 ,3 5 6 =  14.2 „
kiinteän omaisuuden lainhuudatusta..........................14,117 =  37.5 „
a v io e h to a .................................... ...................................  1 2 7 =  0.3 „
holhojan määräämistä ja  erottamista . . . . . .  3 ,4 1 2 =  9.i „
vuosihaastoa, valantekoa, pöytäkirjaan panemista
y. m. . ............................... ... ................................  8,292 =  22.0 „
Ainoastansa näiden asiain viiteen edelliseen luokkaan nähden on mahdol­
lista verrata noiden asiain lukua vuonna 1891 vastaavaan lukuun aikaisempina 
vuosina. Viimeisestä ryhmästä (vuosihaastosta, valanteosta y. m.) on näet ilmoi­
tuksia ensikerran annettu vuonna 1891. Muista käsitellyistä hakemus-ja ilmotus- 




Kiinnitystä. datusta Avioehtoa. ja  erotta. Yhteensä.
mistä.
1 8 8 1  ..............................  8;799 11,430 58 3,014 23,301
1882 ..............................................  8,889. 11,412 47 3,042 23,390
1883 ..............................................  9,023 11,628 33 3,097 23,781
1884 ............................................... 9,173 11,298 56 3,099 23,626
1885 .........................   9,109 11,097 69 3,107 23,382
1886 10,148 10,813 62 3,271 24,294
1887 ....................................  10,530 11,530 91 3,144 25,295
1888 ............................................... 10,166 11,690 97 3,217 25,170
1889 .................................... ..... . 11,088 12,782 99 3,526 27,495
1890 . ; .......................... ..... . 11,398 14,371 99 3,744 29,612
Kaikki nämät hakemus- ja  ilmotusasiain luokat osoittavat aikakaudella 
1881 — 1890 huomattavaa ja  melkein keskeytymätöntä lisääntymistä, joka tuon 
aikakauden lopussa tuleekin siis korkeimmillensa. Tämän vuosikymmenen kum­
mankin puoliskon vuotiset keskiluvut olivat: 
Asioita, jotka koskevat:
Vuosina 1881—1885. Vuosina 1886—1890. Lisäännys.
kiinnitystä...............................  8,998 10,666 1,668 =  18.5 %
lainhuudatusta....................  11,373 12,237 8 6 4 =  7.6 „
avioehtoa  ..........................  53 90 37 =  69.8 „
holhojan määräämistä ja
erottamista . . . . .  3,072 3,380 . 308 =  10.o „
Yhteensä 23,496. 26,373 . . 2,877 =  12.2 %
Vuoden 1891 numerot verrattuina edellisten vuosien vastaaviin lukuihin 
osoittavat käsiteltyjen lainhuudatusasiain sekä holhojan määräämistä ja  erotta­
mista koskevien asiain luvun hiukan vähentyneen, nimittäin 254 ja  332 asiaa, 
joka vastaa 1.8 %  j a 8.9 % • Kiinnitysasioita oli sitä vastaan 308 eli 2.7 °/0 ja  
avioehtoja 28 eli 28.3 °/0 enemmän kuin vastaava luku vuonna 1890.
Vuonna 1891 oli kihlakunnanoikeuksissa esillä 482 talous- ja  hallintoasiaa, 
joista 8 oli edellisestä vuodesta lykättyjä; Näistä asioista tuli vuoden ajalla lopulli­
sesti ratkaistuksi 476; seuraavaan vuoteen lykättiin 6.
Kihlakunnanoikeuksissa käsiteltiin vuonna 1891 yhteensä 22,552 rikosjuttua. 
Niistä oli 4,886 edellisestä vuodesta siirrettyjä ja  17,666 vuoden ajalla tulleita. 
Vuonna 1890 käsiteltiin 18,702 rikosjuttua, joten siis vuosi 1891 näytti 3,850 
jutun eli 17.1 °/0 lisääntymistä.
5Kihlakunnanoikeuksissa käsiteltyjen rikosjuttujen luku oli vuonna 1891 ja  












1881 . . . . . . .  4,619 12,608 17,227 12,308 4,919
1882 . . . . . . .  4,919 13,535 18,454 13,369 5,085
1883 . . . . . . .  5,085 12,870 17,955 13,051 4,904
1884 . . . . . . .  4,904 12,811 17,715 12,584 5,131
1885 . . . . . . .  5,131 12,114 17,245 12,438 4,807
1886 . . . . . . .  4,807 11,980 16,787 12,137 4,650
1887 . . . . . . .  4,650 11,919 16,569 12,129 4,440
1888 . . . . . . .  4,440 12,357 16,797 12,172 4,625
1889 . . . . . . .  4,625 13,530 18,155 13,400 4,755
1890 . . . . . . .  4,755 13,947 18,702 13,816 4,886
1891 . . . . . . .  4,886 17,666 22,552 17,005 5,547
Ylläolevat rikosjuttujen luvut tasaisine numerosarjoineen osoittavat pitkäl­
listä vähenemistä vuodesta 1882 ainä 18S7 asti, jolloin ne tulivat vähimpään mää­
räänsä eli 16,569, minkä jälkeen rikosjuttujen luku yhtä varmasti lisääntyy. Rikos­
juttujen vuotiset keskiluvut eroavat kuitenkin kumpanakin vuosikymmenen 1881— 
1890 puoliskona ainoastansa vähäpätöisesti toisistansa ja  osoittavat pienen alen­




tulleita rikosjuttuja . . . 12,788 12,747
yhteensä „ . . 17,719 17,402
ratkaistuja „ . . 12,750 12,531
Rikosjuttujen luku vuonna 1891 kohoaa sitävastoin huomattavammin edelli­
siin vuosiin verraten. Kaikkia vuonna 1891 käsiteltyjä rikosasioita on nimittäin 
verrattuna vuosien 1881 —1885 keskimäärään 4,833 eli 27.3 °/0 ja  vuosien 1886-— 
1890 5,150 eli 29.6 °/0 enemmän. Vuosittain tulleilla jutuilla olivat vastaavat 
numerot verrannollisesti melkoista korkeammat, nimittäin 4,878 eli 3S.i 7 0, 4,919 
eli 38.6
Vuonna 1891 käsitellyistä jutuista kirjoitettiin pois 5,024 — 22.3 7 0, sovit­
tuna tai muuten sikseen jääneenä, ratkaistiin 11,809 =  52.4 °/0, siirrettiin toiseen 
oikeuteen 172 =  0.7 7 0 sekä lykättiin seuraavaan vuoteen 5,547 =  24,6 7,,,
6Raastuvanoikeuksissa on vuonna 1891 käytelty kaikkiaan 8,313 siviilijuttua 
eli 1,436 vähemmän kuin lähimpänä edeljisenä vuonna, joka osottaa siis 14.7 
vähenemistä. Vuonna 1891 käsitellyistä jutuista oli 466 edellisestä vuodesta ly­
kättyjä ja  7,847 vuonna 1891 tullutta. Koko luvusta on 1,751 =  21.o 7„ jäänyt 
lopullisesti käsittelemättä, nimittäin 1,682 =  20.2 7„ poiskirjoitettua, sovittuna, ja  
69 — 0.8 7 0 käsiteltäväksi ottamatonta, jotavastaan 6,045 =  72.7 7» on ratkaistu 
ja  loput 517 juttua eli 6.2 °/0 lykätty vuoteen 1892.
Allaoleva yleiskatsaus näyttää vuodelta 1891 ja  edelliseltä vuosikymmeneltä 
vuosittain käsiteltyjen riita-asiain määrän sekä kunakin vuonna tulleiden, lopulli­













1881 . . . . . . . 408 8,263 8,671 8,243 428
1882 . . . . . . . 428 7,634 8,062 7,720 342
1883 . . . . . . . 342 8,227 8,569 8,145 424
1884 . . . . . . . 424 8,657 9,OS 1 8,747 334
1885 . . . . . . . 334 9,028 9,362 S,937 425
1886 . . . . . . . 425 9,928 10,353. 9,955 39S
1887 . . . . . . . 398 7,609 8,007 7,652 355
1888 . . . . . . . 355 7,750 8,105 7,745 360
1889 . . . . . . . 360 7,949 8,309 7,901 408
1890 . . . . . . . 408 9,341 9,749 9,283 466
1891 . . . . . . . 466 7,847 8,313 7,796 517
Mitään huomattavampaa läpeensäkäyvää muutosta ei raastuvanoikeuksien 
käsittelemien riita-asiain luvussa, sen mukaan kuin ylläolevat numerot osoittavat, 
ole tapahtunut vuosikymmenen 1881—1890 ajalla. Nostuansa vuosina 1881, 1886 
ja  1890 verrannollisesti korkeisiin määriin, on niiden luku heti sen jälkeen äkkiä 
alentunut taas vähitellen nostaksensa uuteen korkeimpaan määrään. Kahden vii- 
denvuodenaikakauden 1881— 1885 ja  1886—1890 keskiluvut ovatkin siis jotenkin 
lähellä toisiaan. Ne olivat näet 1881 —1S85 8,749 ja  1886—1890 8,905.
Riita-asiain kokonaisluku vuonna 1891 on äsken mainitulta vuotisia keski­
lukuja ' vähempi 416 ja  515 eli 4.8 ja  6.6 7». Sitävastaan saavutti riita-asiain 
päättyvä siirto juuri vuonna 1891 korkeimman määränsä 517.
Vuonna 1891 maksettiin vetoraha 512 jutussa eli 8.5 7» ratkaistujen juttujen 
lukumäärästä. Edellisten kymmenen vuoden kuluessa oli niiden juttujen luku, 
joissa veto suoritettiin, seuraava:
71881 . . . 425 1886 . . . 458
1882 . . . 353 1887 . . . 435
1883 . . . 443 1888 . . . 406
1884 . . . 473 1889 . . . 417
1885 . . . 455 1890 . . . 299
Prosenttisuhdetta niiden juttujen kesken, joissa vetoraha on suoritettu ja  
ratkaistujen juttujen kesken ei voida mainituilta vuosilta laskea, kosk’ei ole tietoa 
jälkimmäisten luvusta.
Vuonna 1891 ratkaistuista jutuista koski:
omistusoikeutta, rasitteita, lunastuskannetta...............................
v u o k rao lo ja ........................................................................................
pakkoluovutusta ja  kiinteää omaisuutta muuten..........................
perintöä ja  testamenttia ...................................................................
merioikeusasioita...................................................................
vekselivelkomuksia ........................................................................ .....
muuta velkomista (perustuu kirjalliseen velkatodistukseen, suu­
sanalliseen sopimukseen, kärsittyyn vahinkoon y. m. s.) .
konkurssia ja  perinnönluovutus-etua..............................................
pesäeroa ilman konkurssin y h tey ttä ............................... ..... . . .
muita ju t tu ja ............................................................. .....
3 9 =  0.6 5%  
168 =  2.78 „ 
5 =  O.os „ 
8 2 =  1.36 „ 
1 9 =  0.3i „ 





= 4 1 .6 7 „ 
= 5 .21 „ 
=  0.02 „ 
= 3 .5 2 „
Vastaavia tietoja ratkaistujen riita-asiain ja ’osta riidan laatuun nähden ei 
ole aikaisemmilta vuosilta. Saatavana olevan tilastollisen ainehiston perustuksella 
voidaan saada ainoastansa varsin ylimalkainen yleiskatsaus kaikkien eri vuosina 
esilläolleiden riita-asiain laadusta, jolloin on huomattava, että samat jutut ovat 











18 8 1 ..................... ....................  294 1,081 3,811 3,612
1882 ..................... . . . ' . .  306 969 3,513 . • 3,274
1883 ..................... ..................... 337 1,198 2,738 4,296
1884 : . . . . 370 1,393 3,502 3,816
1885 . . . . . . . . . . .  414 1,806 3,507 3,635
1886 ..................... 464 1,911 3,684 4,294
1887 .................... ....................  461 1,552 2,558 3,436
1888 . . . . . ....................  458 1,498 2,933 3,216
1889 .................... .....................  483 1,708’ 3,120 2,998
1890 ..................... ....................  529 2,100. 3,086. 4,034
e
8Nämät luvut' näyttävät konkurssiriidoilla sekä vekseli- (ja merilain-) asioilla 
olevan taipumusta lisääntymään. Nämät kumpikin luokka saavutti korkeimman 
määränsä vuonna 1890. Sitävastaan on juttujen luku noissa kahdessa muussa, 
kyllä yleisessä luokassa vuosikymmenen kuluessa hiukan vähentynyt.
Vuotuiset keskiluvut olivat nimittäin:
Vuosina 1881—1885. Vuosina 1886—1890.
konkurssiriitoja............................................... 3 4 4 =  3.9 °/0 479 =  5, t ° / 0
vekseli-ja m erilak ia sio ita ............................  1,289 =  14.7 „ 1 ,7 5 4 =  19.7 „
velkomus- ja  korvausjuttuja.............................. 3,414 =  38.9 „ 3,076 =  34.5 „
muita riita-asioita . . .................................  3,726 =  42,5 „ 3,596 =  40.* „
Yhteensä 8 ,7 7 3 =  100 °/0 8,905 =  100 °/0
Vuonna 1891 raastuvanoikeuksissa käsiteltyjä hakemus- ja  ilmotusasioita 
oli 8,633. Asiain laadun mukaan jakaantuivat ne seuraavalla tavalla.
Asioita, jotka, koskevat:
kiinnitystä s a a ta v a s ta ........................................................................  2,053 =  23.8
„ kontrahdista tahi v ä lik ir jo is ta ....................................  4 6 =  0.5 „
kiinteän omaisuuden la in h uu datusta ......................................... ..... 2,062 =  23.9 „
avioehtoa........................................................................................ ..... . 1 0 2 =  1.2 „
holhojan määräämistä ja  erottam ista..............................................  3 7 3 =  4.3 „
vuosihaastoa, valantekoä, pöytäkirjaan panemista y. m. . . .  3,997 =  46.3 „
Niinkuin ei kihlakunnanoikeuksiinkaan nähden, ei näiden asiain lukua raastu­
vanoikeuksissa vuonna 1891 voida täydellisesti verrata vastaaviin lukuihin aikai­
semmilta vuosilta siitä syystä että tietoja viimemainitusta tärkeästä luokasta lcysy- 
myksenalaisia asioita on vasta vuodesta 1891 alkaen. Muiden hakemus- ja  ilmo- 









1881 . . . . . . . . 1,428 1,141 28 326 2,923
1882 . . . . . . . . 1,352 1,303 32 277 2,964
1883 . . . . . . . . 1,529 1,221 38 372 3,160
1884 . . . . . . . . 1,584 1,325 34 367 3,310
1885. . . . , . . . 1,497 1,202 47 • 387 3,133
91886 ..................... . . . 1,620 1,102 45 357 3,124
1887 ..................... . . . 1,842 1,216 51 395 3,504
1888 ..................... . . . 1,869 1,549 71 381 3,870
1889 ..................... . . . 2,282 1,829 69 406 4,586
1890..................... . . . 2,383 1,935 84 393 4,795
Ylläolevat luvut osoittavat kaikilla tämän laatuisilla kysymyksessä olevilla ha­
kemus- ja  ilmotusasioilla olevan selvän taipumuksen nopeasti lisääntymään. Kiinni­
tys-, lainhuudatus- ja  avioehtoasiat saavuttivat korkeimman määränsä vuonna 
1890, kun taas holhojan määräämistä ja  erottamista koskevia asioita oli suurin 







k iin n ity stä '.....................: ......................... 1,478 1,999 521 =  35.2 °/0
lainhuudatusta .............................................. 1,238 1,526 288 =  23.3 „
avioehtoa........................................................ 36 64 28 =  77.8 „
holhojan määräämistä ja  erottamista . . 346 387 41 =  11.8 „
Yhteensä 3,098 3,976 878 =  28.3 7 0
Kysymyksessä olevien' asiain luku on siis kaupungeissa lisääntynyt melkoista 
enemmän kuin maaseudulla.
1891 vuoden kiinnitys- ja  holhousasiani luvut ovat vähän pienemmät vas­
taavia lukuja vuonna 1890, nimittäin 284 ja  20, 11.9 ja  5.1 °/0. Lainhuudatusasiat 
lisääntyivät sitävastaan edelleen vuonna 1891, jolloin niitä oli 127 eli 6.6 °/0 
enemmän kuin vuonna 1890. Avioehtoa koskevat asiat osoittavat vihdoin verrat­
tuina edelliseen vuoteen vuonna 1891 lisäännystä 18 eli 21.4 °/0.
Vuonna 1891 oli raastuvanoikeuksissa esillä 107 talous- ja  hallintoasiaa, 
kaikki sinä vuonna tulleita. Niistä ratkaistiin vuoden ajalla 105 ja  lykättiin seu- 
raavaan vuoteen 2.
Raastuvanoikeuksissa vuonna 1891 käyteltyjä rikosjuttuja oli 5,656. Niistä 
oli edellisestä vuodesta lykätyitä 289 ja  5,367 vuoden ajalla tulleita. Vuonna 
1890 käyteltiin 6,480 rikosjuttua ja osoittaa siis 1891 vuoden selonteko vähen­
nystä 824 eli 12.7 7 0.














1881 . . . . . . . .  302 4,936 5,238 4,871 367
1882 . . . . . . . .  367 5,242 5,609 5,219 390
1883 . . . . . . . .  390 5,337 5,727 5,377 350
1884 . . . . . . . .  350 5,644 5,994 5,598 396
1885 . . . . . . . .  398 5,595 5,993 5,607 386
1886 . . . . . . . .  386 5,698 6,084 5,739 345
1887 . . . . . . . .  345 5,683 6,028 5,721 . 307
188S . . . . . . . .  306 5,822 6,128 5,809 319
1889 . . . . . . . .  319 5,871 6,190 5,807 383
1890 . . . . . . . .  383 6,097 6,480 6,191 289
1891 . . . . . . . .  289 5,367 5,656 5,250 406
Sittekun raastuvanoikeuksissa käytettyjen rikosjuttujen luku koko vuosi­
kymmenen 1881—1890 aikana oli näyttänyt varmaa taipumusta lisääntymään, oli 
niitä suurin määrä vuonna 1890; niin oli myöskin vuoden ajalla tulleiden ja  rat­
kaistujen juttujen luvun laita. Tämän kanssa yhtäpitäväisesti aleni käsiteltyjen 
rikosjuttujen vuotinen keskimäärä viidenvuoden ajalla 1881—1885 verrattuna 
vuosien 1886—1890 keskilukuun 468. Nämät keskiluvut olivat nimittäin 5,712 
ja  6,180. Rikosjuttujen kokonaisluku vuonna 1891 oli äsken mainitulta keski­
lukuja 56 ja  524 pienempi, vastaten l.o °/0 ja  8.4 °/0. Sitävastaan saavutti rikos­
juttujen päätetty siirtosumma vuonna 1891 korkeimman lukunsa, 406.
Vuonna 1891 käytellyistä rikosjutuista poiskirjoitettiin 763 =  13.5 °/0 so­
vinnon perustuksella talli muusta syystä, ratkaistiin 4,412 == 78.o °/0, lykättiin 
toiseen tuomioistuimeen 75 =  1.3 °/0 sekä, kuten on mainittu, lykättiin-seuraavaan 
vuoteen 406 =  7.2 °/0-
Korkeamman oikeuden tutkittavaksi alistettiin 279 ratkaistua juttua.
Kihlakunnan- ja  raastuvanoikeuksissa käsiteltiin vuonna 1891 kaikkiaan 
1,097 konkurssi- ja  perinnönluovulusjuttua, joista 581 kaupungeissa ja  516 maalla. 
Näissä jutuissa oli 247 edellisestä vuodesta lykättyä ja  850 vuoden 1891 ajalla 
tullutta.
Konkurssiinpano-hakemuksista peruutettiin 123 tahi, konkurssisäännön 8 
§:n mukaan, hyljättiin. 720 hakemuksen perustuksella annettiin julkinen haaste. 
Niistä 639 jutusta, jotka vuoden ajalla joutuivat lopulliseen ratkaisuun päätettiin:
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ylioikeuden julistuksella, että konkurssia ei olisi pitänyt tapahtua 1 — O.i %
sovinnolla tai sopimuksella............................................................. ..... 5 5 =  8.7 „
lopullisella tuom iolla ........................................................ ..... 583 =  91.2 „
Vuoden 1891 lopussa oli 335 konkurssi- ja  perinnönluovutusjuttua päättä­
mättä, joten siis siirtosumma sinä vuonna oli lisääntynyt SS juttua.
88 eli 15.i °/0 kaikista puheenalaista lajia olivista, ratkaistuista jutuista 
on pautu vetoon.
Holhousjuttujen luku oli, sen mukaan kuin jo on mainittu, kaikkiaan 3,785, 
joista 373 kaupungeissa ja  3,412 maalla. Näistä jutuista oli 101 lykätty edelli­
sestä vuodesta ja  3,6S4 vuoden ajalla tulleita. Vuoden ajalla päätettiin lopulli­
sesti 3,699 juttua, joten päättyvä siirtosumma vuoden kuluessa väheni 15 ja  oli 
86 eli 2.3 "/o käsiteltyjen juttujen määrästä.
Vuoden ajalla holhunalaiseksi julistettujen lukumäärä oli 273, joista 190 
oli miehiä ja  83 naisia. Holhunalaiseksi julistettuja oli kaupungeissa 72 ja  maa­
seudulla 201. Holhunalaiseksi julistamisen perustuksena oli:
Miehillä. Naisilla. Yhteensä.
irstas elämä ja  tuhlaaminen . . 41 =  21.6 %  4 =  4.8 45 =  16.5 7 0
heikkomielisyys..............................  103 =  54.2 „ 37 =  44.6 „ 140 =  51.3 „
muu syy . . . . . . . . .  46 =  24.2 „ 42 =  50.6 „ 88 =  32.2 „
Sen sijaan kuin irstas elämä ja  tuhlaaminen miehiin nähden on ollut ver­
rannollisesti usein esiintyvänä holhunalaiseksi julistamisen syynä, on naisia ainoas­
taan poikkeustapauksissa sellaisesta syystä julistettu holhunalaisiksi. Myöskin 
heikkomielisyys on verrannollisesti vähän useammin miehissä kuin naisissa ollut 
holhunalaiseksi julistamisen syynä, kun taas tuo yleinen erittäin luettelematon 
luokka „muu syy“ käsittää enemmän kuin puolen kaikkia naisten holhunalaiseksi 
julistamisia ja  ainoastansa neljänneksen miesten holhunalaiseksi julistamisia.
Holhunalaiseksi on julistettu:
omasta hakemuksestaan. . . . 44 =  16.i Yo
muiden hakemuksesta . . . .  229 =  83.9 „
Sen sijaan kuin ainoastaan 25 miestä eli 13.l %  koko määrästä on omasta 
hakemuksestaan julistettu holhunalaiseksi, oli vastaava määrä naisia 19 eli 22.9 °/0.
Alaikäisiä ja  turvattomia lapsia, jotka vuonna 1891 on annettu jonkin 
erittäin määrätyn liolhojan holhottaviksi, oli 6,930, joista kaupungeissa 341 eli 
4.9 %  ja  maalla 6,589 eli 95.l Yo-
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Vuonna 1891 holhojaksi määrättyjä oli 3,030, joista kaupungeissa 192 ja 
maaseuduilla 2,838. Näistä holhojista oli 1,200 eli 39.6 °/0 holhottiensa sukulaisia 
ja  1,830 eli 60.4 7 0 ei ollut niille sukua.
Vuonna 1891 ilmotti 162 naista ennenkuin olivat tulleet 25 vuoden van­
koiksi tahtovansa itse ottaa omaisuutensa hallittavakseen. Näistä naisista oli 60 
eli 37.0 %  kaupungin- ja  ainoastaan 102 eli 63.o °/0 maaseudunväestöön kuuluvia.
Avioehtoja tehtiin, sen mukaan mitä annetuista tiedoista käy ilmi, vuonna 
1891 229, joista 102 kaupungeissa ja  127 maaseuduilla, joka jako siis osoittaa 
avioehtojen käytännön olevan verrannollisesti melkoista suuremman kaupungein 
väestössä kuin maaseutujen väestössä. Näistä ehdoista on 187 =  81.7 °/0 ilmo- 
tettu tehdyksi naimattomain naisten ja  42 =  18.3 °/0 leskien tai miehestään ero­
tettujen vaimojen puolesta.
Sotaoikeuksissa käsiteltiin vuonna 1891 yhteensä 278 rikosjuttua, joista 10 
oli edellisestä vuodesta lykättyjä ja  268 vuoden ajalla vireille pantuja. Näistä 
jutuista saatettiin lopulliseen toimenpiteeseen 266 ja  vuoteen 1892 siirrettävänä 
oli siis jäljellä 12 juttua eli 4.3 °/0 kaikista käsitellyistä jutuista.
. Lopulliseen toimeenpiteeseen saatetuista jutuista l l = 4 . i 7 0 kirjoitettiin 
pois, 243 =  91.4 °/0 päätöksellä ratkaistiin sekä 12 =  4.5 "/0: tutkimisen jälkeen 
siirrettiin toiseen oikeuteen. Kaikista päätöksellä ratkaistuista jutuista 14 =  5.7 7 0 
alistettiin ylisotaoikeuden tutkittavaksi.
Viidenvuodenaikakautena 1886—1890 ovat sotaoikeudet, joiden luku vuonna 
1890 lisääntyi rakuunarykmentin tultua Lappeenrantaan 10:ksi, käytelleet seuraa- 
van määrän virkarikoksia ja  hairahduksia koskevia juttuja.-':
Edellisestä Vuoden Vuodenajalla Seuraavaan
vuodesta siir- ajalla tul- Yhteensä, lopullisesti vuoteen siir­
rettyjä. leita. käsiteltyjä. rettyjä.
1886 . . ................................ 12 325 337 325 12
1887 .........................................  12 356 368 358 10
1888 .........................................  10 363 373 366 7
1889   7 313 320 318 2.
1890 .........................................  2 242 244 234 10
Sen mukaan kuin nämät numerot osoittavat, on tulleiden juttujen luku 
sotaoikeuksissa vuosien 1889—1891 kuluessa melkoisesti alentunut verrattuna 
vastaavan lukuun edellisen kolmenvuodenaikakauden knluessa, joka väheneminen 
on sitä enemmän huomiota ansaitseva, kun, kuten jo huomautettiin, suomen sota­
väki vuonna 1890 lisääntyi rakuunarykmentin asettamisella Lappeenrantaan.
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Poliisikamarit käsittelivät vuönna 1891 kaikkiaan 5,998 rikosjuttua, jotka 
kaikki olivat sen vuoden ajalla tulleet. Näistä jutuista käyteltiin Helsingin poliisi- 
kamarissa 2,318, Turun poliisikamarissa 2,205 sekä VViipurin poliisikamarissa 1,475. 
Lopulliseen toimenpiteeseen saatettiin näistä jutuista 5,977 eli 99.6 °/0 ja  lykättiin 
seuraavaan vuoteen, Wiipurin poliisikamarissa, 21 eli 0.+°/0.
Lopulliseen toimeenpiteeseen saatetuista jutuista kirjoitettiin pois tahi jä ­
tettiin ilmotuksesta riippuvaksi 30 eli 0.5 °/0, ratkaistiin päätöksellä 4,735 eli 
79.2 °/0 ja  siirrettiin oikeuteen 1,212 eli 20.3 °/0.
Maanjako-oikeuksien työntileille Keisarillisen Senaatin kirjeessä 29 p:ltä 
Toukokuuta 1890 ei vahvistettu tilastollisia kaavoja. Siksi ovatkin tiedot niiden 
toiminnasta vuodelta 1891 yhtä summittaiset kuin aikaisemmiltakin vuosilta ja  
ilmaisevat maanjako-oikeuksien päiväkirjain perustuksella ainoastaan kuinka monta 
juttua ne oikeudet ovat vuoden ajalla käsitelleet, jutut jaettuina: edellisestä vuo­
desta jäljellä oleviin, vuoden ajalla tulleisiin, ratkaistuihin ja  seuraavaan vuoteen 
lykättyihin.
Vuonna 1891 oli maanjako-oikeuksien käytettäväksi annettuja juttuja kaik­
kiaan 107, niistä 21 edellisestä vuodesta jäljellä olevia, ja  86 vuoden ajalla tul­
leita. Niistä jutuista ratkaistiin 83 ja  24 lykättiin vuoteen 1892. Vastaavat tiedot 
vuosikymmeneltä 1881—1890 ovat.
Edellisestä V uoden Ratkaistuja Seuraavaan
vuodesta siir- ajalla tul- Yhteensä. tai poiskir- vuoteen siir-
rettyjä. leita. joitettuja. rettyjä.
1881 . . . . . . . 15 50 65 52 13
1882 . . . . . . . 13 100 113 79 34
1883 . . . . . . .  34 75 109 82 27
1884 . . . . . . . 27 135 162 87 75
1885 . . . . . . . 75 123 198 128 70
1886 . . . .................. 70 73 143 . 99 44
1887 . . . . . . .  44 81 125 105 20
1888 . . . . . . .  20 100 120 85 35
1889 . . . . . . . 35 81 ne 71 45
1890 . . . . . . .  45 83 128 107 21
Huolimatta siitä että juttujen lukumäärä muutamina vuosina on huomatta­
vasti vaihdellut, eivät ne kuitenkaan osoita mitään varmaa taipumusta lisäänty­
mään tahi vähenemään. Juttujen vuotinen keskimäärä maanjako-oikeuksissa oli vuo­
sina 1S81 —1885 129 ja  vuosina 1886 — 1890 126. Erittäin vuotisesti tulleiden 
juttujen vastaavat keskiluvut olivat 97 ja  84.
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Kuvernöörien, ylimpäin ulosottomiesten, käytettävinä on vuden 1891 ku­
luessa ollut kaikkiaan 22,261 ulosottojuttua, joista 6,480 oli jälellä edellisestä 
vuodesta ja  15,781 vuoden 1891 ajalla tulleita. Kaikista jutuista on työtileissä 
ilmoitettu 5,967 juttua rauenneiksi, 136 tutkintoon ottamatta jätetyiksi ja  8,794 
ratkaistuiksi. Seuraavaan vuoteen .oli siis jälellä 7,364 juttua. Siirtosumma lisään­
tyi siis vuonna 1891 884 juttua.
Lähinnä edellisen viidenvuodenaikakauden 1886—1890 kuluessa on ulos­
otto- eli velkomusjuttujen lukumäärä kuvernööreissä ollut seuraava:
Edellisestä Vuoden Vuoden ajalla Seuraavaan
vuodesta siir- ajalla tul- Yhteensä, lopullisesti vuoteen siir­
rettyjä. leita. käsiteltyjä. rettyjä.
1886    9,038 22,307 31,345 21,801 9,544
1887 . . . . . . .  . ' . . 9,544 17,671 27,215 18,877 8,33S
1888    8,338 15,763 24,101 14,753 9,348
1889   9,348 15,304 24,652 16,944 7,708
1890    7,70S 14,461 22,169 15,689 6,4S0
Kuten nämät luvut osoittavat, on Kuvernööreille jätettyjen ulosottojuttujen 
lukumäärä aikakautena 1886—1891 melkoisesti alentunut. Vuosittain tulleiden 
ulosottojuttujen luku on vuodesta 1886 vuoteen 1891 vähentynyt 6,526 eli 29.3 °/0; 
koko luku on alentunut 9,084 eli 29.9 % ; ratkaistut jutut ovat vähentyneet 9,604 
eli 31.7 °l0 sekä päättyvä siirtosumma 2,180 eli 22.8 °/0.
Allaolevat luvut osoittavat läänittäin vireille pantujen ulosottojuttujen ver- 
taavan katsauksen kunakin vuosina 1886 — 1891.
188G. 1887. 1888. 1889.. 1890. 1891.
Uudenmaan lääni . . 1,840 1,552 1,786 1,491 1,449 . 1,604
Turun ja  Porin » 1,197 630 894 1,135 976 1,501
Hämeen l i . 879 862 609 679 1,485 1,083
Wiipurin 51 2,368 1,787 2,054 1,461 1,916 2,177
Mikkelin 55 4,824 2,884 1,S39 2,689 1,835 2,638
Kuopion 55 5,454 4,451 3,297 3,195 3,155 2,726
Waasan « 3,265 3,278 3,247 2,682 2,327 2,591
Oulun 71 2,480 2,227 2,037 1,972 1,318 1,461
Yhteensä 22,307 17,671 15,763 15,304 14,461 15,781’
Kuten näkyy, on ulosottojuttujen lukumäärä koko maahan nähden viiden- 
vuodenaikakautena 1886—1890 osottanut varmaa taipumusta vähenemään.
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, Yuosi 1891 osoittaa taas vähän suuremman määrän ulösottojuttuja, kuin 
edelliset vuodet.
Tuo yleinen ulosottojuttujen lukumäärän vähentyminen vuosina 1886—1890 
esiintyy erittäin huomattavasti pohjoisemmissa, Waasan ja Oulun lääneissä, sekä 
Mikkelin ja  Kuopion lääneissä. Eteläisemmät läänit ovat pysyneet tässä suhteessa 
enemmän paikallaan; vieläpä Hämeen läänissä on kysymyksessä olevien juttujen 
luku, edelläolevien tietojen mukaan, vuodesta 1886 melkoisesti lisääntynytkin.
Niitä henkilöitä, jotka vuoden 1891 ajalla on maksamaan velvotettu, oli 
6,819 ja  se yhteen laskettu pääomamäärä, mikä heidät on velvotettu maksamaan, 
nousi 3,976,452 markkaan 56 penniin.






















lainhakua . . . 6,023 13,026 19,049 6,950 5,451 6,648
velkavangeutta . 36 140 176 107 30 ' 39
työtuomiota . . 49 244 293 160 52 81 .
palkanpidätystä. 
kiinteän omai-
23 111 134 91 . 20 23
suuden ryös­
töön panoa . • 78 654 732 357 256 119
takavarikkoa ja
kieltotointa . 161 717 878 437 199 . 242
valitusta ulos-
ottomiehenme- 
; nettelystä . . 110 889 999 692 95 212
Yhteensä 6,480 15,781 22,261 8,794 6,103 7,364
Prosenttiluvuin kaikista kuvernööreissä esillä olleista ulosottojutuista oli siis:.
ratkaistuja ju t t u ja ......................... ..... . 39.5 °/0
rauenneita jatutkintoon ottamatta jätettyjä 27.4 „ 
seuraavaan vuoteen lykättyjä . . . . 33. l „
Hovioikeudet, ensimmäisenä oikeusasteena, ovat vuonna 1891 käytelleet 10 
siviiliasiaa, 1,335 siviililuontoista hakemusasiaa sekä 125 rikosjuttua, joista 122 
kanneviskaalin virkasyytejuttua ja  3 muuta laatua.
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Näistä ensimmäisessä oikeusasteessa käsitellyistä jutuista oli:
Edellisestä V uoden Vuoden Seuraavaan
vuodesta siir- ajalla tul- Yhteensä. ajalla rat- vuoteen siir-
rettyjä. leita. haistuja. rettyjä.
Siviiliasioita . . ‘ . -- 10 10 10 —
Hakemusasioita . . . . .  19 1,316 1,335 1,318 17
Rikosjuttuja:
virkasyyte . . . . . .  47 75 122 78 44
muita . . . . . . .  3 — 3 2 1
Yhteensä 69 1,401 1,470 1,408 62
Vuoden 1891 ajalla väheni siis siviililuontoa olevain hakemusasiain siirto 
2, virkasyyterikosjuttujen 3 ja  muiden rikosjuttujen 2.
Ylisotaoikeus ei ole vuonna 1891 käsitellyt yhtään juttua ensimmäisenä 
oikeusasteena.
Juttuja ja asioita toisessa oikeusasteessa.
Hovioikeuksissa, toisena oikeusasteena ollen, oli vuonna 1891 vireillä yh­
teensä 3,441 siviilijuttua, joista 2,565 vedottua ja  876 valitusjuttua. Edellisenä 
vuonna oli Hovioikeuksissa vireillä olleiden siviilijuttujen koko lukumäärä 3,076, 
niistä 2,010 vedottua ja  1,066 valitusjuttua1). Vedottujen juttujen luku oli lisään­
tynyt Turun hovioikeudessa 159, Waasan hovioikeudessa 126 ja  Wiipurin hovi­
oikeudessa 270 eli yhteensä 555 vedottua juttua eli 27.6 p/0 vuoden 1890 luvusta. 
Siviiliset valitusjutut sitävastaan ovat 1891 vähentyneet 190 eli 17.8 °/0 verrattuna 
edelliseen vuoteen, josta vähenemisestä on tullut 42 Turun, 70 Waasau ja  78 
Wiipurin hovioikeuden osaksi.
’) Huomautettava on, että hovioikeuksien työtilit vasta vuodesta 1891 alkaen käsittävät 
kaikki tulleet jutut, kun aikaisemmin ainoastansa arvotut jutut pantiin mainittuihin selväntekoi- 
hin. Seurauksena tästä on, että vuonna 1891 alkavat ja  päättyvät siirtosummat, käsittäin kaikki 
vuosista 1890, 1891 jälelle jääneet sekä arvotut että arpomattomat jutut ovat suuremmat kuin 
ne olisivat aikaisemmissa kertomuksissa seuratun laskutavan mukaan. Vertailut häihin kuulu­
vien tietojen kesken vuodelta 1891 ja  edellisiltä vuosilta eivät sentäliden, sikäli kuin tuo Hovi­
oikeuden työtilien laatimisen erilaisuus niitä koskee, ole täysin tarkkoja'.
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1881 . . . . . . . 2,116 1,217 3,333
1882 . . . . . . . 1,954 1,242 3,196
1883 . . . . . . . 2,068 961 3,029
1884 . . . . . . . 1,871 899 2,770
1885 . . . . . . . 1,848 1,030 2,878
1886 . . . . . . . 1,997 1,083 3,080
1887 . . . . . . . 2,219 1,202 3,421
1888 . . . . . . . 2,194 1,263 3,457
1889 . . . . . . . 2,303 1,157 3,460
1890 . . . : . . . . 2,010 1,066 3,076
Mitään silmään pistävää yleistä enentymistä tahi vähentymistä hovioikeuk­
sissa käsiteltyjen siviilijuttujen lukumäärässä ei ole tapahtunut vuosien 1881—1890 
ajalla. Huolimatta vähemmistä muutoksista eri vuosina ovatkin vuosikymmenen 
edellisen ja  jälkimmäisen puoliskon vuotiset keskiluvut jotenkin lähellä toisiansa. 
Nämät keskiluvut olivat nimittäin:
Vuosina Vuosina Lisään-
1881—1885. 1886—1890. nystä.
Vedottuja juttuja . . . .  1,971 2,145 +  174
Siviilisiä valitusjuttuja. . . 1,070 1,154 +  84
Yhteensä 3,041 3,299 4-258.
Kun vedottujen juttujen keskiluku vuosina 1886—1890 oli 8.8 °/0 suurempi 
verrattuna vastaavaan lukuuun 1881—1885, oli siviilisten valitusjuttujen samal- 
lainen lisäännys 7.9 °/0 ja  kaikkien siviilijuttujen 8.5 °/„.
Siviilijuttujen luku vuonna 1891 poikkeaa varsin huomattavalla tavalla sa­
mojen juttujen luvusta edellisenä vuosikymmenenä. Yedotuita juttuja, 2,565, oli 
melkoista lukuisempi määrä kuin minäkään vuosina 1881 — 1890, joiden korkein 
määrä 2,303 juttua sattui vuonna 1889; siviiliset valitusjutut sitävastaan alenivat 
1891 vähimpään määrään 876. Lähinnä alin lukumäärä aikakautena 1881 — 1890 
sattui 1884, jolloin se oli 899.
Verrattuina yllämainittuihin vuotisiin keskimääriin osoittavat 1891 vuoden 
vedottujen juttujen luvut lisäännystä 594 eli 30. i 7 0 verrattuna vuosien 1881— 
1885 keskilukuun ja  420 eli 19.6 °/„ verrattuna vuosien 1886—1890 keskilukuun. 
Siviilisiin valitusjuttuihin nähden osoittaa vuosi 1891 vähennystä 194 juttua 
=  18.i °/0 ja  278 juttua = 2 4 . i  °/0. Kaikkia siviilijuttuja on vuonna 1891 ver­
rattuina kysymyksessä oleviin keskilukuihin 400 =  13.2 °/0 ja  142 =  4.3 °/0 enemmän.
Lainkäytäntötilastoa 1891. 3
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Ne vedotut jutut, jotka vuonna 1891 sekä vuosina 1881 — 1890 ovat olleet 
esillä hovioikeuksissa, jakaantuivat eri hovioikeuksille näin:
Turun hovioi- Waasan hovioi- ^Viipurin hovioi- Yh-
lceus. keus. keus. teensä.
1881..................... .....................835 450 ■ 831 2,116
1882 ..................... .....................728 397 829 1,954
1883 ..................... .....................743 424 • 901 2,068
1884 ..................... .....................684 388 799 1,871
1885 ..................... .....................659 434 755 1,848
1886 . . . . . .....................729 472 796 1,997
1887 .................... .....................707 66S 844 2,219
1888 ..................... .....................673 652 869 2,194
1889 .................... .....................740 729 834 2,303
1890 ..................... .....................673 500 S37 2,010
1891..................... .....................832 626 1,107 2,565
Vähin lukumäärä vedotuita juttuja aikakauden 1881 — 1891 ajalja oli siis 
esillä Turun ja  Wiipurin hovioikeuksissa vuonna 1885 eli 659 ja  755 juttua sekä 
Waasan hovioikeudessa vuonna 1884 eli 388 juttua. Korkeinmäärä taas oli esillä 
Turun hovioikeudessa vuonna 1881, nimittäin 835, Waasan hovioikeudessa vuonna 
1889, 729 sekä 1891 Wiipurin hovioikeudessa, 1,107.
Eri vuosina esillä olleiden vedottujen juttujen korkeimman ja  alimman luku­
määrän erotus aikakauden 1SS1—1891 kuluessa oli siis: Turun hovioikeudessa 
176, Waasan hovioikeudessa 341 ja  Wiipurin hovioikeudessa 352.
Tähän pannaan lähempi selvänteko vuosien 1881—1890 ajalla eri hovioi­
keuksissa esillä olleisiin vedottuihin juttuihin nähden, joka selvänteko käsittää 
kunakin vuonna alkavan siirtosumman, vuoden ajalla tulleet ja  lopullisesti käsi­
tellyt sekä seuraavaan vuoteen lykätyt jutut.
Edellisestä Vuoden SeuraavaanYhteensä .ratkaistujavuodesta siir- ajalla tul- ' tai poiskirjoi- vuoteen siir-
Turun hovioikeudessa: rettyjä. leita. tettuja. rettyjä.
1881   215 620 835 731 104
1882 ........................................ 104 624 728 642 86
1883 ........................................  S6 657 743. 646 97
1884 ........................................  97 587 684 608 76
1885 ....................................  76 583 659 ' 574 . 85
1886 ........................................  85. . 644 729 '653 76
1887 ........................................  76 631 707 623 • 84
1888 . .....................................  84 589 673 662 11
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1889 .................................... 11 ' 729 740 730 10
1890 .................................... 10 663 673 662 11
Waasan hovioikeudessa:
1 8 8 1 .................................... 44 406 450 402 48
1882 .................................... 48 349 397 366 31
1883 .................................... 31 393 424 417 7
1884 .................................... 7 381 388 349 • 39
1885 . . . . . . . . 39 395 434 339 95
1886 .................................... 95 377 472 379 93
1887 .................................... 93 575 668 1 398 270
1888 .................................... 270 382 652 320 332
1889 .................................... 332 397 729 628 101
1890 .................................... 101 399 500 314 186
1Viipurin hovioikeudessa:
1881 . . . . . . . . 178 653 831 617 214
1882 .................................... 214 615 829 568 ' 261
1883 .................................... 261 640 901 737 164
1884 .................................... 164 635 799 659 140
1885 . . . . . . . . . 140 615 755 614 141
1886 .................................... 141 655 796 672 124
1887 ..................................... 124 720 844 642 202
1888 .................................... 202 667 869 719 150
1889 .................................... 150 684 834 ’ 663 171
1890 .................................... 171 666 837 729 108
Turun hovioikeuteen tuli vuosien 1881—1885 ajalla yhteensä 3,071 vedot­
tua juttua ja  samalla aikaa käsiteltiin lopullisesti 3,201, joten siirto, joka vuoden 
1881 alussa oli 215, väheni 130 ja siis vuoden 1885 lopussa oli 85. Vuosien 
1886—1890 ajalla samaan hovioikeuteen tulleiden vedottujen juttujen lukumäärä 
oli 3,256 ja  ratkaistujen 3,330, joten siirto näinä vuosina väheni 74 eli 85:stä 
ll:ksi. Waasan hovioikeuteen tulleita vedottuja juttuja oli vnosien 1881—1885 
ajalla yhteensä 1,924 ja  vuosien 1886—1890 kuluessa 2,130, kun taas lopullisesti 
käsiteltyjen juttujen lukumäärä samoina viidenvuodenaikakausina oli 1,873 ja  2,039, 
joten siirto lisääntyi vuosien 1881—1885 ajalla 51 eli 44:stä 95:ksi ja  vuosien 
1886—1890 kuluessa 91 eli 95:stä 186:ksi.
Wiipurin hovioikeudessa sitävastaan on vedottujen juttujen päättyvä siirto- 
summa kysymyksessä olevana viidenvuodenaikakautena vähentynyt. 3,158 vireille-
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pantua juttua kohden vuosien 1881 — 1885 ajalla tuli nimittäin 3,195 ratkaistua 
juttua ja  3,392 vireille pantua juttua kohden 1886—1890 3,425 ratkaistua, joten 
siis siirto vuosina 1881— 1885 väheni 37 eli 178:sta 141:ksi ja  vuosina 1886— 
1S90 33 eli 141 :stä 108:ksi.




Turun hovioikeudessa ............................... . . 614 640
Waasan „ ............................... . . • 385 375
Wiipurin „ ............................... . . 632 639
b) aikakautena 1886—1890.
Turun hovioikeudessa............................... . . 651 666
Waasan „ ............................... . . 426 408
Wiipurin „ . . . . . . . . . 678 685
Kaikissa hovioikeuksissa on siis vetojuttujen vuotinen keskimäärä ollut suu­
rempi vuosien 1886—1890 ajalla kuin edellisenä viidenvuodenaikakautena.
Vuonna 1891 oli tulleiden ja.lopullisesti käsiteltyjen vetojuttujen lukumäärä 
eri hovioikeuksissa seuraavaa:
Tulleita. Lopullisesti käsiteltyjä.
Turun hovioikeudessa . . . . . . . . .  706 700
Waasan „ ......................................... 440 251
Wiipurin „ ......................................... 801 662
Kaikissa hovioikeuksissa on siis 1891 tulleiden juttujen lukumäärä suurempi 
verrattuna vastaaviin lukuihin edellisinä viidenvuodenaikakausina, kun sitävastaan 
lopullisesti käsiteltyjä juttuja Wiipurin hovioikeudessa on vähäsen, mutta Waasan 
hovioikeudessa melkoista vähemmän kuin lopullisesti käsiteltyjä juttuja 1886—1890.
Vedotut jutut ratkaistiin vuonna 1891 seuraavan ajan kuluessa sen jälkeen 
kun ne olivat hovioikeuksiin tulleet:
Turun hovi­ Waasan hovi­ Wiipurin hovi­
oikeus. oikeus. oikeus.
vähemmässä kuin 3 kuukaudessa . . . 45.9 °/„ 4.8 °/0 3.2 V.
3 - 6  „ ■ ■ . 49.1 „ 6.4 „ 38.5 „
6 - 9  „ . . • 4.4 .„ 43.8 „ 47.5 „
9 - 1 2  „ 0.6 „ 33. l „ 10.1 „
1 vuodessa tai pitemmässä ajassa . . — ' 11.9 „ • 0.7 „
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' Vuoteen 1892 siirrettyjä vetojuttuja oli, myöskin kaikkiin vuonna 1891 
käsillä olleisiin sellaisiin juttuihin verraten:
Turun hovioikeudessa.................132 =  15.9 °/0
Waasan „ . . . .  375 =  59.9 „ .
Wiipurin „ . . . . 445 =  40.2 „
Yhteensä 952 =  37. i ° /0
Edellisen vuosikymmenen aikana oli seuraavaan vuoteen lykättyjen veto- 






.....................................1 2 .3 % 5.5 7 0
.....................................10.5 „ 32.5 „
.....................................22.4 „ 18.1 „
Kun siirto Turun ja  Wiipurin hovioikeuksissa jälkimmäisenä viidenvuoden- 
aikakautena oli pienempi kuin edellisenä, lisääntyi se päinvastoin huomiota an­
saitsevassa määrässä Waasan hovioikeudessa. Vuoden 1891 ajalla on tämä siirto 
kaikissa hovioikeuksissa ja  erittäin Waasan hovioikeudessa vahvasti kasvanut.
Vuoden 1891 sekä vuosien 1881—1890 ajalla hovioikeuksissa vireillä olleet 
siviiliset valitusjutut jakaantuivat eri hovioikeuksille seuraavasti:
Turun hovi- Vaasan hovi- Viipurin hovi- Yh-
oikeus. oikeus. oikeus. teensä.
1 8 8 1 .................... .........................  217 169 831 1,217
1882 .................... .......................... 294 185 763 1,242
1883 . . . . . . . . . . .  255 202 504 961
1884 ..................... . . . . . . .  233 247 419 899
1885 ..................... .......................... 330 238 462 1,030
1886 ..................... .......................... 299 255 529 1,083
1 S 8 7 .................... .......................... 323 303 576 1,202
1888 .................... . . . . . .  313 370 5S0 1,263
1889 .................... 292 533 1,157
1890 .................... ..........................  276 269 521 1,066
1 8 9 1 ..................... .......................... 234 199 443 876
Vähin lukumäärä vireillä olleita siviilisiä valitusjuttuja oli siis vuonna 1881 
esillä Turun ja  Waasan hovioikeuksissa eli 217 ja  169 juttua sekä 1884 Wiipurin 
hovioikeudessa eli 419 juttua. Vastaava suurin lukumäärä juttuja oli Turun hovi­
oikeudessa esillä vuonna 1889, 332, Waasan hovioikeudessa 1888, 370 juttua, sekä
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Wiipurin hovioikeudessa vuonna 1881, 831 juttua. Erotus näiden suurimpain ja  
pienimpäin lukujen välillä oli siis: Turun hovioikeudessa 115, Waasan hovioikeu­
dessa 201 sekä Wiipurin hovioikeudessa 412 juttua.
Mitä kymmenenvuodenaikakauden 1881—1890 ajalla eri hovioikeuksissa 
esillä olleisiin siviilisiin valitusjuttuihin tulee, pannaan tähän seuraava yleiskatsaus, 
joka käsittää kunakin kysymyksessä olevana vuonna alkavan siirtosuunnan, vuoden 
ajalla tulleiden ja  lopullisesti käsiteltyjen juttujen lukumäärän sekä seuraavaan 















1 8 8 1 ............................... 37 180 217 193 24
1882- ............................... 24 270 294 269 25
1883 ............................... 2^ 230 255 235 20
1884 ............................... 20 213 233 207 26
1885 . . . . . 26 304 330 307 23
1886 . . . . . . . 23 . 276 299 270 .29 '
1887 ..................... 29 294 323 296 27
1888 . . . . . . . . 27 • 286 313 275 38 '
1889 . . ..................... 38 294 332 298 34
1890 ............................... 34 242 276 252 24
Waasan hovioikeudessa:
1 8 8 1 ............................... 9 160 169 145 24
1882 ............................... 24 161 185 164 21
1883 ............................... 21 181 202 179 23
1884 ............................... 23 224 247 217 . 30
1885 . . . . . . . 30 208 238 201 37
1886 . . . . . . . 37 218 255 211 44
1887 ............................... 44 259 303 237 66
1888 .......................... ..... 66 304 370 318 52
1889 . . . . . . . 52 240 292 256 36
1890 .......................... . 36 233 269 228 41
Viipurin hovioikeudessa
1 8 8 1 ............................... 66 765 831 805 26
1882 . . . . . . . 26 737 763 738 25
1883 ............................... 25 479 . 504 475 29
1884 . . . . • . . 29 ‘ 390 419 382 37 .
1885 . .......................... 37 425 462 409 53
2 3
1886 ............................... ■ 53 476 529 466 63
1887   63 513 576 508 68
1888    68 512 ' 5 8 0  543 37
1889    37 496 533 475 58
1890   58 463 521 438 83
Vuosien 1881 — 1885 ajalla tuli Turun hovioikeuteen 1,197 siviilistä valitus- 
juttua ja  ratkaistiin 1.211; seuraavan viidenvuodenaikakautena oli vastaava luku­
määrä juttuja 1,392 ja  1,391. Siirto väheni siis vuosina 1881—1885 14 eli 37:stä 
23:ksi ja  lisääntyi vuosina 1886—1890 1 eli 24:ksi. Waasan hovioikeudessa oli 
tulleita ja  ratkaistuja juttuja 1881 — 1885 934 ja  906 sekä vuosina 1886—1890 
1,244 ja  1,250. Siirto lisääntyi siis edellisenä viidenvuodenaikakautena 28 eli 
9:stä 37:ksi ja  jälkimmäisenä 4 eli äskenmainitusta luvusta 41:ksi. Wiipurin hovi­
oikeuteen tuli vuosien 1881—1885 ajalla yhteensä 2,796 juttua ja  ratkaistiin 2,809. 
Seuraavana viitenä vuotena olivat juttujen vastaavat luvut 2,460 ja  2,430. Siirto 
väheni siis vuosien 1881 — 1885 ajalla 13 eli 66:sta 53:ksi, mutta lisääntyi vuo­
sina 1886—1890 30 eli 83:ksi.
Keskimäärin oli vuosittain tulleita ja  lopullisesti käsiteltyjä siviilisiä vali- 
tusjuttuja:
Tulleita. Lopullisesti käsiteltyjä.
d) aikakautena 1881 —1885.
Turun hovioikeudessa............................... . . 239 242
Waasan „ ............................... . . 187 181
Wiipurin „ ............................... . . 559 562
b) aikakautena 1886—1890. 
Turun hovioikeudessa............................... . . 278 278
Waasan „ ............................... . . 251 250
Wiipurin „ ............................... . . 492 486
Kun niinhyvin tulleiden kuinmyö.skin lopullisesti käsiteltyjen juttujen luku­
määrä jälkimmäisenä viidenvuodenaikakautena Turun ja  Waasan hovioikeuksissa 
oli suurempi kuin vastaavat luvut vuosien 1881 — 1885 ajalla, on tuo suhde Wii- 
purin hovioikeuteen nähden päinvastainen.
Vuonna 1891 oli kaikissa hovioikeuksissa melkoista vähempi lukumäärä 
siviilisiä valitusjuttuja esillä kuin edellisen vuosikymmenen kummankin puoliskon 
keskimäärä. Niiden luku oli nimittäin:
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Tulleita. Lopullisesti käsiteltyj
Turun hovioikeudessa . . . 210 21Ö
Waasan „ . . 158 153
Wiipurin „ . . 360 343
Se välisuhta, mikä oli olemassa niiden vuonna 1891 itsekussakin hovioi­
keudessa ratkaistujen siviilisten valitusjuttujen välillä, jotka on annettu riitapuo­
lille tiedoksi, ja  niiden välillä, jotka on ilman semmoista tiedoksi antoa ratkaistu, oli:
Tiedoksi antamisen jälkeen. Ilman tiedoksi antoa.
Turun hovioikeudessa 47 =  22.4 %  163 =  77.6 %
Waasan „ 51 =  33.3 „ 1 0 2 = 6 6 .7  „
Wiipurin „ _______ 76 =  22.5 „______ 262 =  77.5 „
Yhteensä 174 =  24^8 %  527 =  75.2 %
Ainoastaan neljäsosa niitä siviilisiä valitusjuttuja, jotka vuonna 1891 maamme 
hovioikeuksissa ratkaistiin, annettiin sitä ennen riitapuolille tiedoksi. Merkillisen 
yhtäläinen oli kysymyksessä olevien valitusjuttujen käsitteleminen tässä suhteessa 
Turun ja  Wiipurin hovioikeuksissa, kun taas tiedoksi annetuita siviilisiä valitus- 
juttuja oli Waasan hovioikeudessa sitävastaan verronnollisesti vähäsen enemmän.
Vuoteen 1892 siirrettyjen siviilisten valitusjuttujen lukumäärä oli, ilmaistuna 
myöskin prosentteina kaikista vuonna 1891 esillä olleista sellaisista jutuista:
Tiedoksi antamisen jälkeen. Ilman tiedoksi antoa.
Turun hovioikeudessa . 2 =  4,i %  22 =  11.9%
Waasan „ 8 =  13.6 „ 38 =  27.1 „
Wiipurin „ ________ 2 =  2,6 „_________ 98 =  26.8 „
Yhteensä 1 2 =  6 . 4 % 158 =  22.9 %
Siirrettyjen siviilisten valitusjuttujen vuotinen keskimäärä oli vuosikymme­
nen 1881 — 1890 kumpanakin puoliskona:
. Vuosina Vuosina 
1881—1885. 1886—1890.
Turun hovioikeudessa.......................... 8.9 %  9.6 %
Waasan „ ..........................  13.o „ 16.l „
Wiipurin „ ................, . 5.7 „ 11.3 „
Siviilisten valitusjuttujen siirto osoittaa siis viidenvuodenaikakautena 1886— 
1890 verrattuna lähinnä edelliseen sekä vuonna 1891 verrattuna kumpaankin noi­
hin aikakausiin kaikissa hovioikeuksissa lisäännystä.
Puheenalaiset jutut ratkaistiin vnonna 1891 seuraavain aikain kuluessa siitä 
kuin ne olivat saapuneet hovioikeuksiin:
Turun hovioikeudessa: Tiedoksi antamisen jälkeen. Ilman tiedoksi antoa.
vähemmässä kuin 3 kuukaudessa
3 - 6
6 - 9
9 - 1 2
1 vuodessa tai pitemmässä ajassa
Waasan hovioikeudessa:
vähemmässä kuin 3 kuukaudessa
3 - 6
6 - 9
9 - 1 2
1 vuodessa tai pitemmässä ajassa
Wiipurin hovioikeudessa:
vähemmässä kuin 3 kuukaudessa 
3 - 6 .
1 vuodessa tai pitemmässä ajassa
4 6 .8  °/„ 9 8 .2  •/„
4 8 .9  „ 1.8  „
4 .3  „ ■ f ----
— 66.7 °/o
56.9 °/0 30.4 „
19.6 „ —
17 .6  „ 1.9 „
5.9 „ . 1-0 n
2.6 »/„ 90.5 7„
65.8 „ 7.6 „
23.7 „ 1.9 „
4.0 „ —
3.9. „ —
Vuonna 1891 hovioikeuksissa ratkaistuista siviilisistä valitusjutuista oli siis 
seuraavat prosenttiluvut saatettu loppuun 6 kuukaudessa siitä kuin jutut olivat 
sinne tulleet, nimittäin:
Tiedoksi antemisen jälkeen. Ilman tiedoksi antoa.
Turun hovioikeudessa . . .  95.7 °/0 100. 7 0
Waasan „ . . . .  56.9 ., 97. t „
Wiipurin „ . . . .  68.4 „ 98.l „
Kuten näkyy, ovat jutut Turun hovioikeudessa tulleet paljoa nopeammin 




Seuraavasta taulusta näkyy missä suhteessa vuonna 1891 hovioikeuksissa 
ratkaistuja siviilijuttuja on otettu tutkintoon tahi ei sekä miten tutkintoon otetut 
jutut ovat päättyneet. 1
Pitkitettyjä juttuja, Tutkintoon otettuja juttuja,






joissa valituksen alainen 
päätös on
otettu. otettu. sin. vahvistettu. muutettu.
Velojulluja.
Turun hovioikeus . . . . 4 =  O.c"/0691 =  99.4 % 128=  18.5% 364 =  52.7 % 199 =  28.8%
Waasan „ . . . . 2 =  0.8 „ 249 =  99.2 „ 44 =  17.7 „ 158 =  63.4 „ 47 =  18.9 „
Wiipurin „ . . . . 22 =  3.3 „ 640 =  96.7 „ 86 =  13.4 „ 344 =  53.8 „ 210 =  32.8 „
Vai itusj tillit j a .
Turun hovioikeus . . . . 1 0 =  4 .s% 200 =  95.2 % 1 4 =  7.0% 161 =  80.5% 25 =  12.5%
Waasan „ . . . . 8 =  5.2 „ 145 =  94.8 „ 19 =  13.1 „ 96 =  66.2 „ 30 =  20.7 „
Wiipurin „ ................... 49 =  14.5 „ 289 =  85.5 „ 25 =  8.c „ 219 =  75.8 „ 45 =  15.0 „
Niin hyvin veto- kuin myöskin valitusjuttuihin nähden tapahtui siis vuonna 
1891 ^Viipurin hovioikeudessa verrattomasti useammin kuin noissa kahdessa toi­
sessa hovioikeudessa, että pitkitettyjä juttuja ei otettu tutkintoon. Mitä taas 
tutkintoon otettujen juttujen päättymiseen tulee, on se vuonna 1891 kaikissa hovi­
oikeuksissa muodostunut niin, että alioikeuksien päätökset vähemmän ovat kestä­
neet hovioikeuksien tutkintoa veto- kuin valitusjutuissa. Takaisinlykätyitä veto- 
juttuja oli 16.3 °/o, takaisinlykätyitä valitusjuttuja 9.i % kaikista tutkintoon ote­
tuista. Alioikeuksien päätökset vahvistettiin 75.8 °/0 kaikista valitusjutuista, mutta 
ainoastansa 54.8 °/0 vetojutuista. Niitä juttuja, joissa hovioikeudet ovat muutta­
neet alioikeuksien päätöksiä, oli tämän mukaisesti vedotuissa jutuissa 28.9 °/0 
sekä valitusjutuissa ainoastansa 15.8 °/0.
Koko lukumäärä rikosjuttuja, jotka vuonna 1891 kaikissa hovioikeuksissa, 
toisena oikeusasteena, olivat käsiteltävinä, oli 3,054, joista 842 alistettua juttua 
ja  2,212 valitusjuttua. Edellisenä vuonna oli vastaava luku rikosjuttuja 3,406, 
joista 804 alistettua ja  2,602 valitusjuttua. Alistettujen juttujen lukumäärä vuonna 
1891 oli siis verrattuna vuoteen 1890 lisääntynyt 38 eli 4.7 °/0, joka lisääntyminen 
oli syntynyt siten, että näitä juttuja Turun hovioikeudessa oli lisääntynyt 29 ja 
Waasan hovioikeudessa 22, mutta Wiipurin hovioikeudessa vähentynyt 13. Krimi- 
naaliset valitusjutut sitävastaan ovat vuonna 1891 kaikissa hovioikeuksissa vähen­
tyneet yhteensä 390 juttua eli 15.o °/0 verrattuina edelliseen vuoteen, josta vähen­
nyksestä on tullut 164 juttua Turun, 105 Waasan ja  121 Wiipurin hovioikeuden osaksi.
)
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Vuosikymmenen 1881 — 1890 ajalla esillä oli hovioikeuksissa, toisena oikeus­
asteena, seuraava lukumäärä rikosjuttuja:
Alistettuja juttuja. Valitusjuttuja. Yhteensä.
1881 . . . 704 1,796 2,500
1882 . . . 764 1,960 2,724
1883 . . . 755 2,569 3,3.24
1884 . . . 805 2,354 3,159
1885 . . . 757 2,425 3,182
1886 , . . 746 2,275 3,021
1887 . . . 800 2,446 3,246
1888 . . . 646 2,496 3,142
1889 . . . 769 2,724 3,493
1890 . . . 804 2,602 3,406
Kun alistettujen juttujen luku tämän kymmenenvuodenaikakauden kuluessa, 
joskin vähempiä muutoksia eri vuosina on tapahtunut, on pysynyt jotenkin muuttu­
mattomana, niin osoittaa valitusjuttujen lukumäärä selvää taipumusta lisääntymään. 
Vuotiset keskiluvut tämän aikakauden kumpanakin puoliskona olivat nimittäin:
Vuosina Vuosina Lisäännystä ( + )  eli
1881—1885. 1886—1890. vähennystä (—)
Alistettuja juttuja . . . .  . . 757 753 — 4
Valitusjuttuja............................... 2,221 2,509 . -j- 288
Yhteensä 2,978 . 3,262 +  284
Kun alistettujen juttujen keskiluku vuosina 1886—1890 vähäpätöisesti, eli 
0.5 °/0, oli pienempi samallaista lukua vuosina 1881 — 1885, osoittavat kriminaali- 
set rikosjutut vastaavaa lisäännystä 13.o °/0, joten kaikissa hovioikeuksien, toisena 
oikeusasteena, käyttelemissä rikosjutuissa on tullut lisäännystä 9.5 °/0 vuosina 
1886—1890 verrattuna edelliseen viidenvuodenaikakauteen.
Rikosjuttujen luku vuonna 1891 poikkeaa melkoisesti näiden juttujen luku­
määrästä edellisenä kymmenenvuodenaikakautena. Alistettuja juttuja oli suurempi 
lukumäärä kuin minäkään vuosina 1881 — 1890, joiden suurin lukumäärä, 805, 
oli esillä vuonna 1884, jotavastaan vähin määrä ainoastansa 646 alistettua juttua 
vuonna 1888. Alistettuja juttuja oli vuonna 1891 85 eli 11.2 °/0 enemmän kuin 
keskimäärä vuosina 1881 — 1885 ja  89 eli 11.8 °/0 enemmän kuin keskimäärä vuo­
sina 1886—1890. Kriminaalisia valitusjuttuja oli sitävastaan vuonna 1891 vä­
hemmän kuin samoja juttuja keskimäärin noina edellisinä viidenvuodenaikakausina, 
nimittäin vuosien 1881— 1885 keskimäärää vähemmän 9 juttua eli 0.4 °/„ ja  vuo­
sien 1886—1890 keskimäärää vähemmän 297 juttua eli 11.8 °/0- Suurin määrä 
kriminaalisia valitusjuttuja kysymyksessä olevana vuosikymmenenä oli esillä vuonna
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1889, jolloin niitä oli esillä 2,724 ja  pienin määrä, 1,796, vuonna 1881. Kaikki 
hovioikeuksien, toisena oikeusasteena, vuonna 1891 käyttelemät rikosjutut osoit­
tavat lisäännystä 3.3 °/„ verrattuna vuosien 1881—1885 keskilukuun sekä vähen­
nystä 6.4 °/0 verrattuna vuosien 1886—1890 keskilukuun.
Ne alistetut jutut, jotka vuonna 1891 sekä vuosina 1881—1890 on käsi­







1881....................................................328 182 194 704
1882................................................... 370 201 193 764
1883 . . . . . . ......................... 345 191 219 755
1884.......................... .....................332 233 240 805
1885 ....................................................355 191 211 757
1886.............................................. ..... 334 184 228 746
1887 .......................... .....................363 217 220 800
1888................................................... 296 15S 192 646
1889 .......................... .....................35S 187 224 769
1890 ....................................................358 161 285 804
1891....................................................387 183 272 842
Vähin lukumäärä alistettuja juttuja aikakautena 1881—1891 oli esillä, kai­
kissa hovioikeuksissa siis vuonna 1888 eli 296, 158 ja  192 juttua sekä suurin 
määrä Turun hovioikeudessa vuonna 1891 eli 387, Waasan hovioikeudessa vuonna 
1884 233 ja  Wiipurin hovioikeudessa vuonna 1890 285.
Tähän pannaan katsaus siitä alistettujen juttujen' lukumäärästä, joka kym- 
menenvuodenaikakautena 1881—1S90 eri hovioikeuksissa on ollut esillä, joka kat­
saus sisältää kunakin vuonna alkavan siirtosumman, vuoden ajalla tulleet ja  rat­
kaistut sekä seuraavaan vuoteen jälelle jätetyt jutut:
Edellisestä Vuoden Vuoden Seuraavaan
vuodesta siir- ajalla tul- Yhteensä. ajalla rat- vuoteen siir-
Turun hovioikeudessa:
rettyjä. leita. kaistoja. rettyjä.
18S1.................................... 18 310 328 309 19
1882. . . . . . . . 19 351 370 333 37
1883............................... . 37 308 345 338 7
1884 .......................... . . 7 325 332 325 7
1885 .................................... 7 348 355 354 1
1886 .................................... 1 333 334 327 ' 7
1887 .................................... 7 356 363 334 29
1888............................... . 29 267 296 289 7
1889 .................................... 7 351 358 347 11
1890 ............................... ..... 11 347 358 338 20
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Waasan hovioikeudessa: 
1881 ............................... ..... 4 178 182 170 12
1882......................................... 12 189 201 190 11
1883......................................... 11 • 180 191 179 12
1884......................................... 12 221 233 214 19
1885............................... ..... . 19 172 191 190 1
1886 ......................................... 1 183 184 176 8
1887 ......................................... 8 209 217 201 16
1888......................................... 16 142 158 146 12
1889 ......................................... 12 175 187 181 6
1890. . ............................... 6 155 161 154 7
Wii])urin hovioikeudessa: 
1881 . . . . . . . . . 20 174 194 ■ 191 3
1882......................................... 3 190 193 182 11
1883-......................................... 11 208 219 203 16
1884. .................................... 16 224 • 240 230 10
1885......................................... 10 201 211 205 6
1886. . ............................... 6 222 228 219 9
1887 ......................................... 9 211 220 • 211 9
1888 . . . . . . . . . 9 183 192 190 2
1889 ......................................... 2 222 224 203 21
1890 ......................................... 21 264 285 278 7
Tarun hovioikeuteen tuli vuosina 1S81— 1885 yhteensä 1,642 alistettua 
juttua ja  samana aikana ratkaistiin 1,659, joten siirto, joka 1881 vuoden alussa 
oli 18, väheni l:ksi. Vuosina 1886—1890 tuli sisään 1,654 alistettua juttua ja  
ratkaistiin 1,635, joten siirto siis lisääntyi 19 ja  1890 vuoden lopussa oli niin­
muodoin 20. Waasan hovioikeuteen tulleita alistettuja juttuja oli vuosina 1881— 
18S5 yhteensä 940 ja  vuosina 1886 — 1890 864, jota vastaan ratkaistujen juttujen 
luku oli 943 ja  858. Siirto väheni siis edellisenä viidenvuodenaikakautena 4:stä 
l:ksi, mutta lisääntyi jälkimmäisenä 7:ksi. Wiipurin hovioikeudessa vihdoinkin 
tuli vuosina 1881—1885 997 uutta alistettua juttua kohti 1,011 ratkaistuksi 
sekä vuosina 1886—1890 1,102 uutta juttua kohti 1,101 ratkaistuksi. Siirto 
väheni siis edellisenä viidenvuodenaikakautena 20:sta 6:ksi ja  lisääntyi jälkimmäi­
senä 7:ksi.
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Keskimäärin vuosina 1881—1885 ja  1886-1890 sekä vuonna 1891 oli 




Turun hovioikeudessa . 328 331 357
Waasan „ . 188 173 176
Wiipurin „ . 199 220 253
Ratkaistuja ju ttu ja :
Turun hovioikeudessa . 332 327 365
Waasan „ . 189 172 177
Wiipurin „ . 202 220 244
Kun alistettujen juttujen lukumäärä vähän on lisääntynyt Turun ja  ''¡Vii­
purin hovioikeuksissa vuosina 1886—1890 verrattuna edellisiin viiteen vuoteen, 
on Waasan hovioikeudessa sitävastaan samalla aikaa näiden juttujen luku vähen­
tynyt. Samoin osoittaa vuosi 1891 alistettujen juttujen lukumäärän jatkuvaa li­
sääntymistä kaikissa hovioikeuksissa verratuna edelliseen viidenvuodenaikaan, vä­
himmin kuitenkin Waasan hovioikeudessa.
Vuoteen 1892 siirrettyjen alistettujen juttujen lukumäärä oli, myöskin pro­
sentteina kaikista vuonna 1891 esillä olleista senlaatuisista jutuista: •
Turun hovioikeudessa . . . 22 =  5.7 °/0 
Waasan „ . . .  6 =  3.3 „
Wiipurin „ . . . 28 — 10.3 „
Yhteensä 5 6 =  6.6 °/0
Edellisenä vuosikymmenenä oli eri hovioikeuksissa vuoden lopussa ratkaise- 
• mattomien alistettujen juttujen suhteellinen lukumäärä:
Vuosina Vuosina
1881—1885. 1886—189
Turun hovioikeudessa . . . . . . . 4.1 ° /0 4-1 %
Waasan „ . . . . . . 5.5 „ 5.4 „
Wiipurin „ ■ . . . 4 4- 4.2 „
Kuten näkyy, oh tuo itsessään verrannollisesti mitätön alistettujen juttujen 
siirto, huolimatta varsin jyrkistä vaihdoksista eri vuosina, kumpanakin viidenvuo- 
denaikakautena jäänyt melkein muuttumatta. 1891 vuoden päättyvä siirto osoit­
taa sitävastaan lisäannystä Turun ja  etenkin Wiipurin hovioikeudessa sekä vähen­
nystä Waasan hovioikeudessa.
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Alistettuja juttuja ratkaistiin vuonna 1891 seuraavan ajan kuluessa sen 
jälkeen kun ne olivat hovioikeuksiin tulleet:
Turun hovi­ Waasan hovi­ Wiipurin hovi­
oikeus. oikeus. oikeus.
vähemmässä kuin 3 kuukaudessa . . . 96.4 7 0 90.9 7 0 99.2 °/0
3 - 6  „ . . 3.3 „ 7.9 „ —
6 - 9  „ . • 0.3 „ Q-6 „ 0.8 „
9 - 1 2 ■ — • — . —
1 vuodessa tai pitenemässä ajassasa . — 0.6 „ —
Tarkemmin valaisemaan sekä niiden syytettyjen lukumäärää, joiden asioissa 
alistusta vuonna 1891 tapahtui, ja  niiden rikosten lukua, joita alistetut jutut 
koskivat, että myöskin sitä, miten alistusjutut on puheenalaisena vuonna hovioi­
keuksissa ratkaistu pannaan tähän seuraava. taulu.
Hovioikeuksista vuodelta 1891 tuljut ilmotus rikkomuksista, joihin nähden päätös



























































































































Turun hovioikeus 27 518 142 687 660 ■ 185 344 32 15 34 50
Prosentteja . . . 3.9% , O6.1 •/„ 28.0 % 52.1«/« 4.8% 2.3 % 5 .2 % 7-6 %
Waasan hovioikeus . 48 269 68 " 385 337 116 153 19 14 11 24
Prosentteja. . . 12.5 o/0 87.5 % 34.4 % 45.4 % 5-6% 4.2% 3 .3 % 7.1 %
YVhpurin hovioi-
k e u s.................. . 50 314 110 474 424 136 205 22 18 18 25
Prosentteja. . . 10.5% 89. >% 32.2 % 48.3 «/„ 5.2% 4.2 % 4.2% 5.9 %
Yhteensä 125 1,101 320 1,546 1,421 437 702 73 47 . 63 99
Prosentteja. . . 3.1 % 91.9 % 30.8 % 49.4% 5.1 % 3.3 % 4-*% 7.0%
’). Siitä syystä ettfei samallaisia tietoja tästä ole kaikista Hovioikeuksista, ei tässä tau­
lussa ole voitu tehdä vähennystä niiden henkilöiden lukuun nähden, jotka, syytettyinä kahdesta 
tahi useammasta rikoksesta, on tauluun otettu useamman kuin yhden kerran.
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Vuonna 1891 sekä vuosina 1881- 1890 hovioikeuksissa esillä olleet krimi- 
naaliset valitusjutut jakaantuivat eri hovioikeuksien kesken seuraavalla tavalla:
Turun hovi- Waasan hovi- Wiipurin hovi- Yh-
oikeus. oikeus. oikeus. teensä.
1881....................................................652 444 700 1,796
1882....................................................745 498 717 1,960
1883.' .................... ..........................845 620 1,104 2,569
1884........................... . . . . .  859 579 916 2,354
1885........................................................ 842 644 939 2,425
1886........................... . . . 768 634 873 2,275
1887 ....................................................842 720 884 2,446
1888 ..................... . . . . . .  932 654 910 2,496
1889 ........................... . . . . .  961 585' 1,178 2,724
1890....................................................925 569 1,108 2,602
1891......................... .................... ..... 761 464 987 2,212
Vähin lukumäärä kriminaalisia valitusjuttuja aikakautena 1881 — 1891 oli 
siis esillä kaikissa hovioikeuksissa vuonna 1881, eli 652 juttua Turun, 444 Waa- 
san ja  700 Wiipurin hovioikeudessa. Suurin määrä taas oli esillä Turun ja  Wii- 
purin hovioikeuksissa vuonna 1889, eli 961 ja  1,178 juttua, sekä Waasan hovi­
oikeudessa vuonna 1887 eli 720 juttua. Kriminaalisten valitusjuttujen korkeimman 
ja  alimman lukumäärän välinen erotus oli siis eri vuosina aikakautena 1S81——1891: 
Turun hovioikeudessa 309, Waasan hovioikeudessa 276 ja  Wiipurin hovioikeudessa478.
Tähän pannaan yleiskatsaus kymmene.nvuodenaikakautena 1881—1890 eri 
hovioikeuksissa- esillä olleista kriminaalisista valitusjutuista, joka katsaus käsittää 
kunakin vuonna alkavan siirron, vuoden ajaila tulleiden ja  lopullisesti käsiteltyjen 
















1881 . . . . . . . 137 515 652 .518 134
1882 .......................... . 134 611 745 572 173
1883 . . . . . . . 173 672 845 . 749 96
1884 ............................... 96 763 859 695 164
1885 ............................... 164 678 842 739 103
1886 ............................... 103 665 768 628 140
1887 ................................. 140 702 842 691 151
1888 ............................... 151 781 932 747 185
1889 . . . 185 776 961 796 165
1890 ............................... 165 760 925 759 166
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Waasan hovioikeudessa: 
1 8 8 1 ............................... 65 379 444 334 110
1882 .................................... 110 . 388 498 394 104
1883 .................................... 104 516 620 549 . 71
1884 . . . . . . . . 71 508 579 461 118
1885 . . . • ..................... 118- 526 . 644 530 114
1886 .......................... 114 520 634 ' 502 132
1887 .................................... 132 588 720 ' 582 138
1888 .................................... 138 516 654 ■ 558 ’ . 96
1889 ............................... . 96 489 585 508 77
1890 .................................... 77 492 569 471 98
Wiipurin hovioikeudessa: 
1881 . . . .  ............... 200 500' 700 480 220
1882 . . . . . . . . 220 497“ 717 393 324
1883 .................................... 324 780 1,104 854 250
1884 .................................... 250 666 916 • 629 287
1885 . . .......................... 287 652 939 659 280
1886 .................................... 280 593 . 873 623 250
1887 .................................... 250 634 884 755 129
1888 .................... ■ . . . 129 781 910 - 694 . 216
1889 .................................... 216 962 1,178 853 325
1890 .................................... 325 783 1,108 828 280
Turun hovioikeuteen tuli vuosien 1881—1885 ajalla yhteensä 3,239 krimi­
naalista valitusjuttua ja  samana aikana ratkaistiin 3,273, joten siirto näinä vuo­
sina aleni 34 eli 137:stä 103:ksi. Viiden seuraavan vuoden kuluessa tuli sisään 
3,6S4 juttua ja  ratkaistiin 3,621, joten siirto vuoden 1890 loppuun lisääntyi 63 
juttua eli 166:ksi. Waasan hovioikeuteen tulleita kriminaalisia valitusjuttuja oli 
yhteensä vuosien 1881 — 1885 ja  1886—1890 ajalla 2,317 ja  2,605. Kun samoina 
viidenvuodenaikakausina ratkaistujen juttujen lukumäärä oli 2,268 ja  2,621, lisään­
tyi siirto vuosina 1881—1885 49 oli 65:stä 114:ksi, mutta väheni taas vuosina 
1886—1890 16 eli 98:ksi.
Wiipurin hovioikeudessa oli vuosina 1881—1885 tulleitten juttujen luku­
määrä 3,095 ja  ratkaistujen juttujen 3,015. Vuosina 1886 — 1890 oli taas niin- 
hyvin tulleita kuin ratkaistuja juttuja tasan 3,753. Siirto, joka 1881 vuoden 
alussa oli 200, lisääntyi siis 1885 vuoden loppuun 280:ksi ja  oli seuraavan viiden- 
vuodenaikakauden lopussa samassa määrässä. .
Lainkäytänlötilastoa. 1891. 5
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Keskimäärin oli vuosina 1881 — 1885 ja  1886—1890 sekä vuonna 1891 tuh 
leiden ja  ratkaistujen kriminaalisten valitusjuttujen luku:
Tulleita juttuja.
Vuosina Vuosina Vuonna
1881—1885. i 886—1890. 1891.
Turun hovioikeudessa , 648 737 571
Waasan „ 463 521 366




Turun hovioikeudessa . 655 724 575
Waasan „ 454 524 307
Wiipurin „ 603 751 697
Sen mukaan kun ylläolevat keskiluvut osoittavat, on kaikissa hovioikeuk­
sissa viidenvuodenaikakautena 1886—1890 krimin aalisten valitusjuttujen luku­
määrä melkoisesti lisääntynyt; etenkin on niin laita Wiipurin hovioikeuteen näh­
den. Sitävastaan ovat vuonna 1891 huomattavasti alemmat luvut, jotka Turun 
ja  Waasan hovioikeuksissa ovat vuosien 1881—1885 keskilukujakin alemmat.
Vuoteen 1892 siirrettyjen kriminaalisten valitusjuttujen lukumäärä oli, kun 
se ilmaistaan prosentteina kaikista senlaatuisista jutuista ja  kun eroitetaan tie­
doksi annetut ja  tiedoksi antamattomat jutut:
Tiedoksi annetut. Tiedoksi antamattomat. Yhteensä.
Turun hovioikeudessa . . . . 32 =  12.0 °/0 153 =  30.9 °/0 185 =  24.3 °/0
Waasan „ . . . .  46 =  26.7 „ 111 =  38.0 „ 157 =  33.8 „
Wiipurin „ . . . .  3 8 = 1 2 .1  „ 242 =  36.0 „ 280 =  28.4 „
Yhteensä 116 =  15.4 7 0 506 =  34.6 7» 622 =  2 8 .i°/0
Edellisenä vuosikymmenenä oli eri hovioikeuksissa seuraavaan vuoteen jä- 






1 7 .0 « / . 18.2 7 0
.....................................18.6 „ 17.1 „
..................................... 31.1 „ 24.2
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Kriminaalisten valitusjuttujen siirto lisääntyi siis jälkimmäisenä viidenvuo- 
denaikakautena vähäsen verrattuna vuosien 1881—1885 siirtoon Turun hovioi­
keudessa, mutta väheni Waasan ja  Wiipurin hovioikeuksissa. Sitävastaan osottaa 
1891 vuoden siirto kaikissa hovioikeuksissa vahvaa lisääntymistä, joka Waasan 
hovioikeudessa tulee melkein kaksinkertaiseen määrään verrattuna siirtoon edelli­
sinä viitenä vuonna.
Kriminaaliset valitusjutut ratkaistiin vuonna 1891 hovioikeuksissa seuraa- 







vähemmässä kuin 3 kuukaudessa 12.4 °/• 0 69.8 °/0
3 - 6  ' ' „ . 59.8 29.3 „
6 - 9 21.8 n 0.9 „
9 - 1 2 4.7 —
1 vuodessa tai pitemmässä ajassa 1.3 —
Waasan hovioikeudessa:
vähemmässä kuin 3 kuukaudessa 4. o 
3—6 „ 35.7 „
6—9 „ 39.7 „
9 - 1 2  „ 17.4 „




vähemmässä kuin 3 kuukaudessa 2.2 °/0 
3—6 „ 39.4 „
6 - 9  „ 44.0 „
9 - 1 2  „ 12.6 „
1 vuodessa tai' pitemmässä ajassa 1.8 „
56.2 °/„ 
43.1 „
Samoin kuin siviiliset valitusjutut ovat myöskin kriminaaliset Turun hovi­
oikeudessa lopullisesti ratkaistut melkoista nopeammin kuin toisissa hovioikeuksissa. 
Viimeisenä tässä suhteessa on mitä tulee tiedoksi annettuihin valitusjuttuihin Waa- 
san ja  tiedoksi antamattomiin valitusjuttuihin nähden Wiipurin hovioikeus.
Tarkemmin valaisemaan sekä miten laajaperäinen minkin hovioikeuden 
toiminta vuonna 1891 oh ollut sinne tulleita kriminaalisia valitusjuttuja käsitel­
lessään, että mihin tuloksiin .se on johtunut, pannaan seuraava taulu.
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valituksen alaista päätöstä 
muuttaen, syytetty:










































































































Turun hovioikeus . 468 256 58 724 111 545 68 613 192 321 48 24 8 20
Prosentteja . . . . 64.6% 35.4% — — 15.3 % 84.7 % — 31,3 % 52.4% 7-8% 3-6 % 1.3% 3.3%
Waasan hovioikeus ■ 266 125 23 391 19 325 47 372 114 188 39 7 11 13
Prosentteja . . . . 68.0 % 32.0 % — — 4.6 % 95.1 % — 30.6 % 50.5% 10.5% 1.6 % 3-0 % 3.5 %
Wiipurin hovioikeus 499 288 61 787 96 622 69 691 210 288 104 36 9 44
Prosentteja . . . . 63.4% 36.6 % — — 12.2 % 87.8 % — 30.4 % 41.7 % 15.0% 5.2 % •1-3% 6.4%
Yhteensä 1,233 669 142 1,902 226 1,492 184 1,676 516 797 191 67 28 77
Prosentteja 64.8 % 35.2 % — — ll.o % 88.1 % — 30.8 % 47.6 % 11.4% 4.0% 1-7 % 4.5%
Ylisotaoikeus.
Vuonna 1891 oli ylisotaoikeuden käsiteltävänä:
. alistettuja juttuja ............................................. . i7 =  41.5 °/0
valitusjuttuja................................ .  . . 18 =  43.9 „
Keisarillisen Majesteetin armollisia kirjeitä ja
rem isse jä ....................................................6 =  14.6 „
Yhteensä- 41 =  100 °/0
Näistä asioista oli jäännöstä vuodesta 1890 ainoastansa yksi remissi. Vuo­
den ajalla käsiteltiin lopullisesti kaikki nuot asiat paitsi 2 valitusjuttua, jotka, 
ratkaisemattomina siirrettiin vuoteen 1892.
Kaikki vuoden ajalla ratkaistut jutut ja  asiat käsiteltiin lopullisesti 3 kuu­
kaudessa sen jälkeen kun ne olivat tulleet ylisotaoikeuteen.
’) Siitä syystä ettei samallaisia tietoja tästä ole kaikista Hovioikeuksista, ei tässä tau­
lussa ole voitu tehdä vähennystä niiden henkilöiden lukuun nähden, jotka, syytettyinä kahdesta 
tahi useammasta rikoksesta, on tauluun otettu useamman kuin yhden kerran.
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Syytettyjen henkilöitten koko lukumäärä rikosjutuissa, jotka valittamalla oli 
saatettu ylisotaoikeuden tutkittaviksi, oli 16. Niiden rikosten luku, joista heitä 
oli syytetty, oli 32.
Tarkemmin valaisemaan sekä niiden syytettyjen lukumäärää, joiden asioissa 
valitus ylisotaoikeuteen vuonna 1S91 tapahtui, ja  niiden rikosten lukua, joita vali­
tukset koskivat, että myöskin sitä, miten kriminaaliset valitusjutut puheenalaisena 
vuonna ylisotaoikeudessa ratkaistiin, pannaan tähän seuraava taulu.
Ylisotaoikeudestä tullut ilmotus vuodelta 1891 rikkomuksista, joihin nähden päätös on ollut
valituksen alaisena.























valituksen alaista päätöstä 
muuttaen syytetty:
jutussa, jossa syytetty 












































































































Yhteensä.............. 30 2 32 1 3 1 32 3 21 . 2 6






ran mainitut. . . 1 6 — — 1 6 — 1 6 — — — — — — —
oh luku 1 4 2 —  _ 1 6 1 1 5 — 32 3 21 2 — — 6
Prosentteja 87.5 % >2.5 % — — 6 . 1 % : 9 3 . 3  % — — — — — — — —
Juttuja ja asioita Keisarillisen Senaatin Oikeusosastossa.
Vuonna 1891 oli Keisarillisen Senaatin Oikeusosastossa, tämän maan ylim­
mässä oikeudessa, käsiteltävänä yhteensä 633 siviilijuttua ja  hakemusasiaa sekä 
1,177 rikosjuttua, kaikkiaan siis: 1,810. Näistä oli: edellisestä vuodesta1 jäljellä 
olevia 638, joista 210 siviilistä juttua ja  asiaa sekä 428 rikosjuttua, ja  1,1.72 
vuoden . ajalla tulleita, joista 423 siviilistä juttua ja  asiaa sekä 749 rikosjuttua.
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Vuoden ajalla kirjoitettiin pois tahi ratkaistiin 1,195 juttua, joista 437 siviilistä 
juttua ja  asiaa sekä 758 rikosjuttua. Päättyvä siirtosumma oli siis edellisen laa­
tuisia juttuja 196 eli 31.o 7 0 ja  jälkimmäisiä 419 eli 35.6 °/0. -
Erilaatuisten siviilisten juttujen ja  asiain alkavat ja  päättyvät siirtosum- 
mat vuonna 1891 sekä sen vuodan ajalla tulleiden ja  loppuun käsiteltyjen juttujen 













Nostojuttuja.................... 147 183 330 172 158
Siviilisiä valitusjuttuja . 53 100 153 . 128 25 •
Hakemusasioita. . . 10 140 150 137 . 13
Päättyvä siirtosumma oli siis prosenttiluvuin kaikista vireillä olleista ju­




Vuoteen 1892 siirretystä 196 jutusta ja  asiasta oli ainoastansa 4 vuodesta 
1890, nimittäin 2 nostojuttiia, 1 siviilinen valitusjuttu ja  1 hakemusasia.
Seuraavasta taulusta näkyy miten Keisarillisen Senaatin vuonna 1891. rat­
kaisemat siviilijutut ovat päättyneet:
Nostojuttuja........................
Siviilisiä valitusjuttuja . .
Pitkitettyjä juttuja, Tutkintoon otettuja juttuja,









joissa valituksen alainen 
päätös on
vahvistettu. muutettu.
2 = 1 .2  »/o
12 =  9.4 „
163 =  98.8 % 
115 =  90.6 „
10 =  6.1%  
5 =  4.4 „
129 =  79.2% 
98 =  85.2 „
24 =  14.7 % 
1 2 =  10.4 „
Yhteensä 14 =  4.8 % 278 =  95 2 % 15 =  5.4% 227 =  81.7 % 36 =  12.9 %
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Vuonna 1891 ratkaistut siviiliset jutut ja  asiat käsiteltiin loppuun seuraa- 
vissa'ajoissa siitä kuin ne olivat saapuneet, nimittäin:
Nostojuttuja. Siviilisiä valitusjuttuja. Hakemusasioita.
3 kuukaudessa . . . . 4 =  2.4
3—6 „ . . . .  5 =  3.0
6—9 „ . . . .  39 =  23.6
9 - 1 2  „ . . . .  92 =  55.8
1 vuodessa tahi pitemmässä 
a ja ssa ...............................25 =  15.2
V » 74 =  58.3 °l 1 0 114 =  83.2 °/0
51 23 =  18.1 51 22 =  16.1 „
51 1 2 =  9.4 51 — .
7) 8 =  6.3 51 1 =  0 .7 „
11 1 0 =  7.9 11 _
Ratkaistuissa nostojutuissa ja  siviilisissä valitusjutuissa olivat kannetta 
jatkaneet:
kantaja tahi valittaja siinä vi­
rastossa, josta juttua 
on jatkettu . . . .  
vastaaja tahi selittäjä siinä 
virastossa, josta juttua 
on jatkettu, tahi hen­
kilö, joka ei ole ollut
riitapuoli.....................
molemmin puolin . . . .
Nostojutuissa. Siviilisissä valitusjututuissa. Yhteensä.
126 =  76.4 7 0 101 =  79.5 °/0 227 =  77.7 °/0
36 =  21.8 „ 25 =  19.7 „ 61 =  20.9
3 =  1.8 „ ' 1 =  0.8 „ 4 =  1.4
Rikosjuttuja oli vuonna 1891, niinkuin jo on mainittu, 1,177 ja  jakautui­
vat ne seuraavalla tavalla:
alistettuja juttuja
valitu sju ttu ja ...................................................
armonanomuksia..............................................
tuomion purkamis- tahi menetetyn ajan pa-
lauttamishakemuksia...............................
muita kriminaalisia a s i o i t a .........................
1 6 =  1.4 B/0 
917 =  77.9 „ 
212 =  18.o „
1 4 =  1.2
Yhteensä 1,177 =  100 °/0
Erilaatuisten kriminaalisten juttujen ja  asiain alkavat ja  päättyvät siirto- 
summat vuonna 1891 sekä sen vuoden ajalla tulleiden ja  loppuun käsiteltyjen 
juttujen ja  asiain lukumäärät olivat seuraavat:
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Edellisestä Vuoden Vuodenajalla Seuraavaan.
vuodesta siir- ajalla tul- Yhteensä. ratkaistuja tai poiskir- vuoteen siir-rettyja. leita. joitettuja. rettyjä.
Alistettuja juttuja . . 5 Tl 16 14 2
valitusjuttuja . . . . 411 506 917 508 409
Armonanomuksia . . 1 211 212 204 8
Tuomion purkamis- ta-
hi menetetyn ajan pa-
lauttamishakemuksi a 6 12 18 18-
Muita kriminaalisia
a s i o i t a ..................... 5 9 14 14 —
Yhteensä 428 749 1,177 758 419
Vuonna 1891 tullutta 749 kriminaalista juttua ja  asiaa kohden tuli siis 
758 ratkaistua, joten siirtosumma vuoden ajalla väheni 9 eli 428:sta 419:ksi. 
Tuomion purkamis- ja  menetetyn ajan palauttamishakemukset sekä „muut krimi- 
naaliset asiat“ ratkaistiin kaikki sen vuoden kuluessa. Muunlaatuisten kriminaa- 




12.5 ° / 0
4 4 .6 „ 
3.8 „
Vuoteen 1892 siirretyistä kriminaalisista jutuista ja  asioista oli ainoastaan 
5, — kaikki valitusjuttuja, — vuodesta 1890; kaikki muut olivat tulleet vuonna 1891.
Alistetuissa jutuissa oli’ syytettyjen henkilöitten lukumäärä 23, joista 16 
miestä ja  7 naista. Rikosten luku sitävastaan, joista noita henkilöitä oli syytetty, 
oli 37.
Kaikki alistetut jutut otettiin vuoden kuluessa tutkittaviksi ja  päättyivät 
niinkuin seuraava taulu osoittaa.
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Keisarillisen Senaatin Oikeusosastosta tullut ilmotus vuodelta 1891 rikkomuksista, 
joihin nähden päätös on ollut alistettu.
Lukum. syytettyjä, 
joita koskeva alis­
tettu juttu on Syytettyjä kaikkiaan.
Lukum
















































































































Yhteensä.................. 27 10 37 37 5 25 2 5




on otettu lukuun. — 11 3 14 — — — — — — —
on lu k u .................. — 16 7 23 37 5 25 2 — — 5
Prosentteja . . . . — OOr-H
Vuonna 1891 ratkaistut alistetut jutut saatettiin loppuun seuraavissa ajoissa 
siitä kuin ne olivat tulleet:
3 ku u k au d essa ...............................12 =  85.7 °/0
3 - 6  „ .....................■ . • 1 =  7.2 „
9 - 1 2  „ ............................... -
.1 vuodessa tahi pitemmässä ajassa 1 =  7.i „
♦
Vuonna 1891 ratkaistut kriminaaliset valitu sjututsaatettiin  loppuun seu­
raavissa ajoissa siitä kuin ne olivat tulleet:








204 =  100 %
Tuomionpurkamis- 
tahi menetetyn ajan 
palauttamishake- 
muksia. 
1 1 = 6 1 .1 %




10 =  71.4 % ' 
■ 3  =  2 1 . 4 , ,
■o
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8 kuukaudessa . . . . 10 =  90.9 7 0 6 9 =  13.9 7 0
3 - 6  „ . . . . — ■ 3 8 =  7.6 „
6 - 9  „ . . . . — 1 7 =  3.4 „
9 - 1 2  „ . . . . — 240 =  48.3 „
1 vuodessa tahi pitemmässä 
a j a s s a .......................... 1 =  9.1 °/„ 133 =  26.8 „
Syytettyjen henkilöitten luku niissä rikosjutuissa, jotka valittamalla on saa­
tettu Senaatin tutkittavaksi, oli vuonna 1891 589. Rikkomusten luku sitävastaan, 
joista samoja henkilöitä oli syytetty, oli 712.
Tarkemmin valaisemaan sekä niiden syytettyjen lukumäärää, joiden asioissa 
valitusta Senaattiin vuonna 1891 ..tapahtui, ja  niiden rikosten lukua, joita valituk­
set koskivat, että myöskin sitä, miten kriminaaliset valitusjutut on puheenalai­
sena vuonna Senaatissa ratkaistu, pannaan tähän seuraava taulu.
Keisarillisen Senaatin Oikeusosastosta tullut ilmotus vuodelta 1891 rikkomuksista, joihin nähden
päätös on ollut valituksen alaisena.
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K i i n n i t y k s i ä .
Vuoden 1891 ajalla on seuraavat määrät kiinnityksiä myönnetty:
kaupungeissa . . . ........................5%r:sta 20,621,594: 04
maalla......................................... ..... . „ 18,587,595: 55
Yhteensä 5%r:sta 39,209,189: 59
uudistettu:
k au p u n ge issa ....................................... ,%yr:sta 5,828,952: 22
maalla.............................................. ' . „ 6,764,285: 65
Yhteensä 5%::sta 12,593,237: 87
sekä kuoletettu:
k au p u n g e issa ............................... . 5%r:sta 5,915,963: 66
maalla........................................................  „ 6,185,992: 52
Yhteensä .9%::sta 12,101,956: 18
Nämä summat jakaantuvat omaisuutta kohti, joka on yleisten laitosten, 
yhteisöjen ja  yhtiöiden (joiksi luetaan ainoastaan osakeyhtiöt, yksityiset pankit ja 
hypoteekkiyhdistykset) eli muiden yhdyskuntien, sekä omaisuutta kohti,.joka on
yksityisten henkilöiden, seuraavalla tavalla: 
myönnettyjä kiinnityksiä:
omaisuuteen, joka on laitosten ja  yhtiöiden. . . tfmf 7,090,925: 85
yksityisten omaisuuteen . ....................................  „ 32,118,263; 74
Yhteensä % if 39,209,189: 59
uusittuja:
omaisuuteen, joka on laitosten ja  yhtiöiden. . . ZPmf 2,041,126: 96
yksityisten om aisu u teen ..........................   . . . „ 10,552,110: 91
Yhteensä ZPmf 12,593,237: 87
kuoletettuja:
omaisuuteen, joka on laitosten ja  yhtiöiden . . fflnf 4,402,892: —
yksityisten omaisuuteen .......................................... r 7,699,064: 18
Yhteensä 3faf 12,101,956: 18
Jos myönnettyjen ja  uudistettujen kiinnitysten yhteenlasketusta määrästä 
vähennetään kuoletettujen summa, saadaan mainitun vuoden likimääräinen kiinni­
tysten summa eli siis se määrä, jolla kiinnitetty velka maassamme vuoden 1891 
ajalla on lisääntynyt. Se ett’ei tätä määrää voida täysin tarkkaan ilmoittaa, 
rippuu siitä että, kuten on tunnettua, useat kiinnitykset saavat raueta, ilman että 
mitään ilmoitusta niiden kuolettamisesta tehdään.
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Kysymyksessä oleva kiinnitysmäärä vuonna 1891 oli:
.laitosten ja  yhtiöiden omaisuuteen......................... 3mf 4,729,160: 81
yksityisten o m aisu u teen .......................... . . . „ 34,971,310: 47
Yhteensä Sfaf 39,700,471: 28
Sen mukaan kuin mainitut luvut osoittavat, lisääntyi kiinnitykset yksityis­
ten omaisuuteen nopeammin kuin yleisten laitosten ja  yhtiöiden omaisuuteen. 
Kun edellisen laatuisien kuoletettujen kiinnitysten määrä oli ainoastansa 18.o pro­
senttia myönnettyjen ja  uudistettujen kiinnitysten summasta, nousi jälkimmäistä 
laatua olevan omaisuuden samallainen prosentti aina 48.2:ksi.
Mitään huomattavaa erilaisuutta kysymyksessä olevassa suhteessa ei sitävas- 
taan näytä olevan kaupungein ja  maaseudun välillä.
Kiinnitysvelka lisääntyi nimittäin vuonna 1891:
kaupungeissa ..........................................Zfinf 20,534,582: 60
maalla. . . . . .  . . . . . . .  „ 19,165,888; 68
Yhteensä %yp 39,700,471: 28
Ja  oli siis kuoletettuja kiinnityksiä verraten uuteen eli uudistettuun kiinni- 
tysvelkaan kaupungeissa 22.4 ja  maalla 24.4 prosenttia.
Tarkka yleiskatsaus kiinnityslainoista maassamme pidemmältä ajalta tarjoaisi 
paljon viehätystä. Sitä pahempi ei sellaista voida saada aikaan siitä syystä että 
uudistetuista kiinnityksistä ei ole tietoja aikaisemmilta vuosilta kuin 1891. Mi­
kään varsinainen vertailu viimemainitun vuoden ja  edellisten kesken ei sentähden 
ole mahdollinenkaan. Kuitenkin tavallansa valaisevana apuna kiinnityslainojen 
lisääntymisen kysymykseen, ansaitsevat seuraavat tiedot myönnetyistä ja kuolete­
tuista sellaisista lainoista (markoissa) ilmaisemista vuosikymmeneltä 1881 —1890.
Myönnetyltä. Kuoletettu ta. Erotus.
1890 7  KauPunSe is s a ............................................... ...  • 24,750,726 7,437,247 17,313,479
\  M aaseuduilla....................................................... 13,651,813 5,365,563 8,286,250
Yhteensä 38,402,539 12,802,810 25,599,729
1889 /  KauPunge is s a ....................................................... 22,363,842 5,661,928 16,701,914
\  Maaseuduilla ........................................................ 15,702,841 4,105,534 11,597,307











Yhteensä 31,837,794 6,951,815 24,885,979
1887 f  Kaupungeissa....................







Yhteensä 30,985,310 9,889,096 21,096,214







Yhteensä 25,694,942 8,256,845 17,438,097







Yhteensä 25,678,600 7,816,300 17,862,300







Yhteensä 22,699,337 5,113,419 17,585,918







Yhteensä 18,168,250 5,010,780 13,157,470
1882 ( Kaupungeissa....................







- Yhteensä 20,715,700 6,522,100 14,193,600







Yhteensä 23,229,500 14,465,950 8,763,550







Yhteensä 275,478,655 86,596,577 188,882,078
Kokomäärä kihlakunnan ja  raastuvanoikeuksissa vuonna 1891 esillä olleita 
kiinnitysasioita nousee 18,805, joista 11,706 kihlakunnan- ja  2,099 raastuvanoi­
keuksissa. Näissä .asioissa oli 297 hyljättyä kiinnityshakemusta, joiden sisällyk­
sestä ei ole tarkempia tietoja. Muut 13,508 kiinnitysasiaa tarkoittivat:
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Velkaa. Nautinto-oikeutta. Eläkettä. Yhteensä.
kaupungeissa . . 2,035 49 — 2,084
maalla. . . . .  6,060 3,875 1,489 11,424
Yhteensä 8,095 3,924 1,489 13,508
La inhuuda tuks ia .
Kaikkia vuonna 1891 k ä y te p ä  lainhuudatusasioita oli, sen mukaan kuin 
jo aikaisemmin on mainittu, kihlakunnanoikeuksissa 14,117 ja  raastuvanoikeuk­
sissa 2,062 eli yhteensä 16,179. Niistä oli:
Raastuvan- Kihlakunnan- 
oikeuksissa, oikeuksissa. teensä.
lainhuudatusasioita, joissa lainhuutoa ei ole annettu. 45 293 338
lainhuudatusasioita, joissa lainhuutoa on annettu. . 2,017 .13,824 15,841
Yhteensä 2,062 14,117. 16,179
Lainhuudoista oli:
Raastuvan-Kihlakunnan­
oikeuksissa. oikeuksissa. ■ teensä.
ensimmäisiä lainhuutoja.................................................... 700 5,271 5,971
toisia ja  kolmansia lainhuutoja....................................  1,317 8,553 .9,870
Yhteensä 2,017 13,S24 15,841
Toisten ja  kolmansien lainhuutojen lukumäärä on kihlakunnanoikeuksissa 
ilmoitettu merkillisen alhaiseksi eli ainoastansa 62.3 °/0 suuremmaksi ensimmäisiä 
lainhuutoja, kun vastaava prosenttimäärä raastuvanoikeuksissa on 88.o "/„. On 
mahdollista että muutamista kihlakunnanoikeuksista nuot tiedot on laadittu väärin 
siten, että saman lainhuudatuksen toinen ja  kolmas lainhuuto on katsottu ja  ilmo- 
tettu yhdeksi lainhuudatusasiaksi.





662 =  94.6 °/0
Kihlakunnan­
oikeuksissa.
4,489 =  85.2 °/0
Yhteensä. 
5,151 = 8 6 .3  0/
vaih toon ............................................................................................ 1 =  0.1 „ 32 = 0.6 „ 33 = 0.5 „
perintöön ........................................................................................... 1 7 =  2.4 „ 347 = 6.6 „ 364 = 6.1 „
lahjaan tai testamenttiin .  . .1 0 =  1.4 „ 347 = 6.6 „ 357 = 6.0 „
sukulunastukseen ..................................................... II O CT5 1 = 0 •  0 2 „ 5 = O.i „
pakkolunastukseen . . . . • — 10 = 0.2 „ 10 = 0.2 „
muuhun saantoon .  .  .  . . 6 =  0.9 „ 45 = 0.8 „ 51 = 0.8 „
Yhteensä O o II l—l o o 5,271 = 100 */. 5,971 = 100 °/#
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Oston perästä laissa- huudatetun kiinteän omaisuuden myyntiarvo oli: 
Kaupungeissa. Maalla. Yhteensä.
5 V  16,507,215: 52 27,365,500: 45 43,872,715: 37
Aina sen mukaan onko myyminen tapahtunut vapaehtoisesti vai rvösten 
tahi konkurssin jälkeen, jakautui myymäsumma vuodelta 1891 näin:
Vapaehtoisesta Ryöstön tai kon-
myymisestä. kurssin jälkeen.
kaupungeissa . . . .  3faf 15,584,763: 52 922,452: —
maalla . . . . . . .  „ 26,491,829: 82 873,671: 13
Yhteensä 42,076,592: 84 1,796,123: 13
Pakkomyynnit tuottivat siis kaupungeissa 5.6 7„ ja  maaseuduilla 3.2 °/n 
koko myyntisummasta sekä yleisenä keskilukuna koko maassa 4.1 °/„. Pakkomyyn­
tien suurempi merkitys vuonna 1891 kaupungeissa esiintyy vielä enemmän siinä 
että kaikesta ryöstön tai konkurssin johdosta myydystä omaisuudesta enemmän 
kuin puoli eli 51.3 °/0 myytiin kaupungeissa ja  48.7 °/0 maalla, kun kaupungeissa 
vapaehtoisiin myynteihin nähden ei ollut korkeampaa prosenttilukua kuin 37 maa­
seutujen 63 7 0 kohti.
Yleiset laitokset, yhteisöt, yhtiöt ja  muut yhdyskunnat (joita tässä alem­
pana kutsutaan yhteisellä nimellä yhtiöiksi) saivat vuonna 1891 lainhuudatusta 
kiinteälle omaisuudelle 4,369,780 markan 78 pennin myyntiarvosta, josta kaupun­
geissa 3,035,588 markasta 25 pennistä ja  maalla 1,334,192 markasta 53 pennistä. 
— Samana vuonna saatiin lainhuudatusta kiinteälle omaisuudelle, jonka oli yhtiö 
myynyt, 3,933,703 markan 16 pennin arvosta, josta kaupungeissa 3,011,595 mar­
kasta 57 pennistä, maalla 922,107 markasta 59 pennistä.
Sen kiinteän omaisuuden myyntiarvo, jonka yhtiöt ostivat yksityisiltä, oli 
436,077 markkaa 62 penniä suurempi sen kiinteän omaisuuden myyntiarvoa, minkä 
yskityiset ostivat yhtiöiltä. Tuosta summasta tuli kaupungein osalle 23,992 mark­
kaa 68 penniä, maaseutujen osalle 412,084 markkaa 94 penniä.
Vuonna 1891 on lainhuudatusta myönnetty toisen maan kansalaisille hei­
dän Suomen alamaisilta ostamaansa kiinteään omaisuuteen kaikkiaan 453,405 
markan myyntiarvosta, josta kaupungeissa olevaan kiinteään omaisuuteen 156,000 
markasta ja  maalla 296,805 markasta. Sitä vastoin saivat samana vuonna Suomen 
alamaiset lainhuudatusta toisen maan kansalaisilta ostamaansa kiinteään omaisuu­
teen 465,375 markan myyntiarvosta, josta tuli kaupungeissa olevain kiinteimistöjen 
kohdalle 44,375 markkaa ja  maalla olevain kiinteimistöjen kohdalle 421,000 mark­
kaa. Sen maan arvo, joka Suomessa on ulkomaalaisten hallussa, lisääntyi siis 
vuonna 1891 kaupungeissa 112,225 markkaa, mutta väheni maalla 124,195 mark­
kaa, joten siis kaupunkien ja  maaseutujen kohdalle yhteensä syntyi 11,970 markan 
suuruinen myyntiarvon vähennys.
Jälkimmäinen osa.
Vuonna 1891 tuomittiin syijpäiksi tuomioistuimissa ensimmäisessä oikeus­
asteessa, — poliisikamarit niihin luettuina, — 13*706 henkilöä, joista 4,740 kaupun­
geissa- ja  8,966 maalla. Niiden rikkomusten luku, joista näitä henkilöitä tuomit­
tiin edesvastaukseen, oli 15,502, joista kaupungeissa 5,799 ja  maalla 9,703. Luku­
määrä rikoksia, yli yhden,: joista sama henkilö samalla aikaa on syypääksi tuo­
mittu, oli siis kaupungeissa 1,059 ja  maalla 737 eli yhteensä 1,796.
Prosenteiksi jaettuna kaupunkien ja  maaseudun kesken oli -lukumäärä 
vuonna 1891:
• Kaupungeissa. Maaseuduilla.
syypääksi tuomituita henkilöitä..............................................34.6 °/0 . 65.4 7„
rikkomuksia. .............................................................................37.4 „ 62.6 „
„ yli yhden, joista sama henkilö on samalla
aikaa syypääksi tu o m ittu ..............................   59.o „ 41.o „
Jo ylläolevat luvut osoittavat selvästi sitä suurempaa kriminaalisuUtta, joka 
on huomattavana kaupungeissa, verrattuna maaseutuun. Vielä selvemmin esiintyy 
se, kun kysymyksenä olevia lukuja verrataan asukasmäärään. Tässä on oikeas­
tansa vähennettävä ne henkilöt, jotka eivät vielä ole täyttäneet 15 vuotta eivätkä 
siis vielä ole tulleet siihen ikään, että heidän tekemänsä lainrikkomukset olisivat 
rangaistuksen alaisia. Vuonna 1891 oli väestöä, huomautetun vähennyksen tapah­
duttua, keskimäärin vuotta kohden, laskettuna väestön ikäja’on mukaan 1890 
vuoden lopussa:
kaupungeissa . . . .  173,577 henkilöä
m a a l la ..........................  1,365,690 „
Yhteensä 1,539,267 henkilöä
100,000 henkilöä kohti tästä väestön keskilukumäärästä tuli siis vuonna 1891:
•  Kaupungeissa. Maaseuduilla. Koko maassa,
syypääksi tuomituita henkilöitä . . . . . .  2,731 657 890
rikkomuksia, joista edesvastausta on tuomittu 3,341 . 710 1,007
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Eri lääneissä oli syypääksi tuomittujen lukumäärä vastaavin-verrannollisin 
luvuin seuraava:
Uudenmaan läänissä . . . .  1,075
Turun ja  Porin » . . . .  862
Hämeen n . . . .  936
Wiipurin n • . . . .  976
Mikkelin n . . . .  883
Kuopion » . . . .  783
Waasan 5) . . . .  932
Oulun . . . .  625
' Syytettyjen henkilöitten koko lukumäärä oli vuonna 1891 25,699, joista 
kaupungeissa 6,537 ja  maalla 19,162. Näistä henkilöistä tuli: ./ . •
Kaupungeissa. Maaseuduilla. Yhteensä, 
vapautetuksi tahi ei rikokseen syypääksi tuomituksi 1,797 10,196 11,993
syypääksi tuomituksi .............................................. ..... 4,740 8,966- 13,706
Yhteensä 6,537 19,162 25,699
Ilmaistuina prosentteina, olivat vastaavat luvut seuraavat:
Kaupungeissa. Maaseuduilla. Yhteensä.
vapautettuja tahi ei rikokseen syypääksi tuomitulta 27.5 °/0 53.2 °/0 46.7
syypääksi tu o m itu ita ..............................................72.5 „ 46.8 „ 53.3 „
Koko lukumäärä rikkomuksia, Jo ista  -henkilöitä vuonna 1891 syytettiin, oli 
29,156, joista miehet ovat ajaneet 24,825 =  85.i.°/„ ja naiset 4,331 — 14.9 "/o 
100,000 henkilöä kohti 1891 vuoden väestön keskilukumäärästä yli 15-vuotta olevia 
tuli rikkomuksia miesten osalle 3,316 ja  naisten osalle 543 sekä keskimäärin kum­
paakin sukupuolta kohti 1,895.
Erilaisten rikkomusten lukumäärä, joista henkilöitä vuonna -1891 tuomittiin 
syypääksi, jakaantui niin, että miehiä kohti tuli 85.3 7 0> naisia kohti 14.7 °/0-
Tauluihin 17 ja  18 pannaan seikkaperäinen selvänteko niiden eri laatuisien 
rikkomusten lukumäärästä, joista henkilöitä vuonna 1891 syytettiin, vapautettiin, 
jätettiin syypääksi tuomitsematta tahi tuomittiin syypääksi.
Mainittuihin yleisiin yleiskatsaustauluihin on otettu -asianomaiset tiedot 
myöskin poliisikamareista. Kun näiden toiminta on ollut rajoittunut verrannolli­
sesti vähäpätöisiin järjestysrikkomuksiin, on kuitenkin, kuten jo ‘on huomautettu, 
nämät rikkomukset jätetty pois ylläolevista selvänteoista. Ne olisivat' muussa 
tapauksessa aiheettomasti, etenkin mitä kaupunkeihin tulee, esittäneet kriminaali- 
suuden suuremmaksi kuin se oikeastansa todellisiin rikoksiin nähden on ollut. ■ ■'
Lainkäytäntötilastoa 1891. 7
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Täydentämään tätä selväntekoa tulee sentähden mainita, että kolmessa 
poliisikamarissa Helsingissä, Turussa ja  Wiipurissa oli vuonna 1891:
syytetyltä..........................5,961 henkilöä, joista
v ap au tettiin ..................... 443 ja
tuomittiin syypääksi . . 5,518,
Tärkeisiin rikoksiin, — joilla tässä tarkoitetaan ainoastansa sellaisia rikoksia, 
joista on tuomittu kuolemanrangaistus, kuritushuonerangaistus tahi virasta tai 
palveluksesta erottaminen, — syypääksi tuomittiin tuomioistuimissa ensimmäisessä 
oikeusasteessa 1891 361 henkilöä, joista 297 miestä eli 82.3 °/„ ja  64 naista eli 
17.7 Y„. Näistä tuomittiin syypääksi kaupungeissa 127 miestä ja  25 naista sekä 
maalla 170 p ie stä  ja  39 naista.
Näistä henkilöistä tuomittiin:
Miehiä. Naisia. Yhteensä.
kuolemanrangaistukseen 32 6 38
kuritushuonerangaistukseen . . . . .265 58 323
Niistä kuritushuonerangaistukseen:
2:sta vähemmäksi kuin 3 kuukaudeksi 3 — 3
3:sta 77 » 4 77 8 ■ — . 8
4:stä 77 ,, 5 • 77 4 — 4
5:stä 75 „ 6 77 3 — 3
6:sta 77 ,, 9 77 27 — 27
9':stä 77 ' „ 12 77 — — —
l:stä 77 » 2 vuodeksi 37 2 39
2:sta 77 » 3 77 24- 6 30
3:sta 77 „ 4 77 84 16 100
4:stä 77 .  5 77 5 6 11
5:stä ' 77 „ 6 77 6 6 12
6:sta 77 » 7 77 5 7 12
7:stä . 77 ,  8 77 2 8 10
8:sta 77 » 12 77 9 4 13
12 vuodeksi . 2 2
elinajaksi 46 3 49
Yhteensä 265 58 323
Näistä törkeisiin rikoksiin syypääksi tuomituista henkilöistä on erityisiä tietoja 
ijästä, avio tai aviottomasta syntyperästä, siviilisäädystä, kristinopintaidosta, sivistys- 
kannasta ja  varallisuusoloista. Noita tietoja ei ole kaikilta kohdin voitu saada 
täydellisiä, joten törkeäin rikoksellisten summa, jaettuna esimerkiksi ijän mukaan,
i ■
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on vähän niiden todellista lukumäärää pienempi. Prosenttilasku on toimitettu 
tulleiden tietojen perustuksella.
Ikään nähden on tietoja 356 syypääksi tuomitusta eli 293 miehestä ja  63 
naisesta. Nämät jakaantuivat eri ikäluokkia kohti seuraavasti:
Miehiä Naisia
Ikäluokat 15 —  16 vuotta. . 2 = .0.7 0 // 0 —
75 16—17 n . 3 = 1.0 77 —
n 17—18 r > . ' i  = . 2.4 77 1 =  1.6 °l 1 0
n 18-21 7) . 33 = 11.3 77 8 =  12.7 77
77 2 1 -2 5 77 . 49 = 16.7 77 17 =  27.0 77
n 2 5 -3 0  . r> . 64 = 21.9 77 15 =  23.8 77
3 0 -3 5  ' 77 . 44 = 15.0 77 8 =  12.7 77
•n 3 5 -4 0 77 . 30 = 10.2 77 5 =  7.9 77
n 40—45 77 ' • . 23 = 7.9 77 5 =  7.9 77
n 45—50 77 . 16 = 5.4 77 3 =  4.8 77
n 5 0 -6 0 77 . 15 = 5.i 7? 1 =  1.6 »
n 60—70 77 . 7 = 2.4 77 —
Kun erotetaan nämä syypääksi tuomitut kaupungin ja  maaseudun mukaan, 
niin ne jakautuvat samoja ikäluokkia kohti seuraavalla tavalla:
Ikäluokat.
K a u p u n g e i s s a. M a a 1 1 a.
Miehiä. Naisia; Miehiä. Naisia.
15—16 vuotta..................... 2 =  l.e «/o
16-17 „ ..................... 1 =  0.8 „ — - 2 =  1.2% —
17-18 ........................... 3 =  2.4 „ ■ — 4 =  2.4 „ 1 =  2.6 %
18-21 „ .................... 14=11 .0  n 3 =  12.5% 1 9 =  11.5 „ 5 =  12.8,,
21-25 „ ..................... 24 =  18.9 „ 3 =  12.5 „ 25 =  15.1 „ 14 =  35.9 „
25- 30 „ ..................... 24 =  18.9 „ 7 =  29.2 „ 40 =  24.1 ., 8 =  20.5 „
30-35 „ .................... 22 =  17.3 „ 4 =  16.7 „ 22 =  13.3 „ 4 =  10.3 „
35—40 „ .................... 13 =  10.2 „ 2 =  8.3 „ 17 =  10.2 „ .. 3 =  7.7 „
40—45 „ .................... 11 =  8.7 „ 4 = 1 6 .7  B 1 2 =  7.2 „ 1 =  2.5 „
45—50 „ .................... 5 =  3.9 „ — 11 = ■  6.6 „ 3 =  7.7 „
50—60 „ .................... 3 =  2.4 „ 1 =  4.1 „ 1 2 =  7.2 „ —
60—70 • „ .................... 5 =  3.9 „ — 2 =  1.2 „ —
Törkeisiin rikoksiin syypääksi tuomituista oli, edelläolevain tietojen mukaan, 
17 =  4.7"/0 aviotonta syntyperää.
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Mitä. siviilisäätyyn tulee on tietoja 333 henkilöstä ja  puuttun 2S:sta. Edel­
liset jakautuivat siviilisäätyyn nähden seuraavalla tavalla:
Miehiä. Naisia.
N aim attom ia,...................... 176 =  65.4 °/0 44 =  68.7 °/0
n a in e ita .......................... . 87 =  32.4 „ 17 =  26.6 „
leskimiehiä, leskivaimoja tahi
erotettuja.................... ..... 6 =  2.2 „ 3 =  4.7 „
Kristinopintaitoon nähden on tietoja ainoastansa 293 henkilöstä ja  puuttuu 
68:sta. Kristinopintaito on seuraavalla tavalla arvosteltu:
Miehellä. Naisella.
hyvä kristinopintaito o l i ..................... 9 =  3.7 »/o —
välttävä „ „ . . . . 110 =  45.5 „ 21 =  41.2 „/„
heikko „ „ . . . . 113 =  46.7 „ 29 =  56.9 „
■ olematon „ 1 0 =  4.1 „ 1 =  1.9 „
Sivistyskantaan nähden olivat syypääksi tuomitut seuraavalla kannalla;
Miestä. Naista.
täydellisen puolisen opetuksen oli saanut 5 =  1.8 7 , 1 =  1.7 7 0
lukea ja  kirjoittaa o sasi.......................... 106 =  38.4 „ 13 =  22.4 „
lukea osasi, vaan ei kirjoittaa. . . . 153 =  55.4 „ 41 =  70.7 „
ei lukea eikä kirjoittaa osannut . . . 1 2 =  4.4 „ 3 =  5.2 „
Tietoja on, kuten näkyy, 334 henkilöstä ja  puuttuu 27:stä.
Vihdoin, on 338 syypääksi tuomitun varallisuusolot ilmoitettu seuraavalla
tavalla:
Miestä. Naista.
hyvissä varallisuusoloissa oli . . . 1 7 =  6.1 7  0 1 =  1.6 7 ,
mukissa „ „ . . . 120 =  43.3 „ 21 =  34.4 „
perin köyhiä oli . .......................... 140 =  50.6 „ 39 =  64.0 „
Tietoja puuttuu 23 syypääksi tuomitusta.
■ Niistä 361 henkilöstä, jotka vuonna 1891 tuomittiin syypääksi törkeään, 
rikokseen, oli 172 =  47.6 °/0 ennen rangaistua sellaisista rikoksista. 297 syypääksi 
tuomittua miestä kohti tuli 150 uusintaa = 5 0 .5  7„; 64 syypääksi tuomitusta nai­
sesta oli 22 =  34.4 °/0 ennen ollut rangaistu törkeänlaisesta rikoksesta.
Uusinnasta tuomittiin:
Kaupungissa. Maalla.
Miestä. . • Naista. Miestä. Naista.
65 =  38.2 7 085 =  66.9 7„ 15 =  60.o 7, 7 =  17.9 7 0
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Suurin lukumäärä uusittuja rikoksia eli 130 oli varkauksia ja  murtoja.
Vuonna 1891 tuomittiin syypääksi ensimmäisessä oikeusasteessa 199 henki­
löä rikkomuksista suomen sotaväen rancjaistuslalcia vastaan, joista 9 kuului alapääl- 
likkökuntaan ja  190 miehistöön.
Törkeänlaiseen rikokseen syypääksi tuomittiin 9 ja  on tiedot heistä pantu 
yleiseen selontekoon törkeäin rikosten tekijöistä.
Koko lukumäärä rikkomuksia, joihin henkilöitä oli tuomittu syypäiksi vuonna 
1891 oli 333. .
Ne rikkomukset, jotka pääasiallisesti vaikuttivat tuohon kokonaissummaan,
olivat:
rikokset sotakuuliaisuutta v a s ta a n ................................................................... 35.
epäkunnioitus tai loukkaus esimiestä v a s ta a n ..............................................  21.
luvaton poistuminen kasarmista tai p a lv e lu sp a ik asta ............................... 46.
juoppous..................................................................................  70.
myöhäinen saapuminen palvelukseen .............................................................. 30.
laiminlyöminen olla saapuvilla harjoituskokouksessa....................................  35.
Näistä rikkomuksista tuomitut rangaistukset olivat:
kuritu sh uon etta .................................................................................................  9:lle
yksinkertaista v a n k e u tta ........................................................................ 216:lle
palveluksesta eroittaminen, sittekun jäljellä oleva palvelusaika oli pidetty
yleisessä ty ö s s ä ............................................................................   4:lle
palveluksesta eroittaminen........................................................................'. . l -.lie
järjestysrangaistusta................................................................................................. 106:lle
Seuraavat taulut ilmaisevat törkeänlaisiin rikoksiin nähden ajan, joka on 
kulunut l:ksi) rikoksen tekemisestä tutkimuksen alkuun; 2:ksi rikoksen tekemi­
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Alla olevassa taulussa ovat aikamäärät yhdistetyt neljään luokkaan, jonka 






l : o ) °//O °// 0 0/10 0//o
1 kuukaudessa......................................... 24.5 ' 76.7 72.7 33.3
1 - 3  B • • • • ' .............................. 56.5 15.0 27.3 50. o
3 -1 2  „ ......................................... 16.5 6.0 — 16.7
1 vuodessa ja  sitä pitemmässä ajassa . 2.5 2.3 — —
Yhteensä 100 100 100 100
S : o )
1 kuukaudessa......................................... 9.2 39.1 45.4
1 -3  „ ......................................... 42.5 39.0 36.4 16.7
3 -1 2  „ ......................................... 36.2 18.0 18.2 16.7
1 vuodessa tai sitä pitemmässä ajassa 12.1 3.0 — 66.c
Yhteensä 100 100 100 100
3 : o )
1 kuukaudessa......................................... 51.7 67.9 63.6 16.7 ’
1 - 3  „ .......................................... 18.2 23.9 27.3 —
3 -1 2  „ • ......................................... 26.1 8.2 9.1 33.3
1 vuodessa tai sitä pitemmässä ajassa 4.0 — ' — 50. o .
Yhteensä 100 ’ 100 100 100
Helsingissä, Keisarillisen Suomen Senaatin Prokuraattorintoimituskunnassa, 
2 päivänä Huhtikuuta 1894.
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Huomaamattomuudesta on painettaessa poisjätetty seuraava sivulle 36 
kuuluva
Ylisotaoikeudesta tullut ilmotus vuodelta 1891 rikkomuksista, joihin nähden päätös
on ollut alistettu.
Lukum. syytettyjä, tr1
joita koskeva alis- pr Lukumäärä rikoksia, joista
tettu juttu on Bp:
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p-^ .gr e _? 3 0 ?3d
Yhteensä............ 4 23 27 27 1 14 4 2 6
Procentteja 14.8% 85.2% — — — 3 . 7 % 51.9 % 14.8 % — 7-*% 22.2 %
Vähentäen ne
henkilöt, jotka 
sarekkeissa 2  
— 5  on useam­
min kuin kerran 
otettu lukuun . 1 9 10
on lukumäärä. . 3 14 — 17 27 1 14 4 — 2 0
Prosentteja 17.0 % 8 2 . * - % — — —  . — — — — — —
TAULULIITTEITA.
TABLEAUX .
21. R aastu v an - j a  J ä r je s ty s -
Comptes de travail des tribunaux de l:re
Läänit, Raastuvanoikeudet 
ja  Järjestysoikeiulet.


















































































































































































1 2 3 4 5 C 7 S 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 19 2 0 2 1
Uudenmaan lääni.
1 Helsingin Raastuvanoikeus 1 1 8 1 ,7 6 4 1 , 8 8 2 4 7 2 4 0 3 3 2 1 5 5 5 3 5 — 5 1 1 9 9 — 3 2 1 ,2 2 3 1 4 7 no 1
* Sen l:nen osasto............ 8 2 g 3 i 1 ,0 1 3 2 0 4 3 o 3 3 2 1 5 5 5 3 5 — 3 9 9 — 1 5 6 9 8 8 1 2 2 1
1 6 4 2 9 4 4 5 1 4 2 5 2 6 8 2 7 4 2 3 2 9
4 JJ 3;S • „ ............ 2 0 4 0 4 4 2 4 1 2 6 4 — — - — ■— - - 2 4 0 - — 11 2 5 1 4 3 5 9 —
■r' Porvoon Raastuvanoikeus ö 7 6 8 1 6 1 — 1 — 1 1 2 9 — 2 4 4 — 5 6 5 9 1 9 -
a Loviisan „ 1 3 4 — — i _ — 1 — — - 0 — — ~ 4 — — —
z Tammisaaren „ 4 6 8 7 2 3 3 i — 3 — — — 4 - 2 3 3 — 0 3 5 3 4 —
i Hankoniemen „ 5 1 6 3 1 6 8 4 5 — — — 1 2 - — - 1 1 4 2 — — 1 1 9 4 6 —
Yhteensä 133 2,074 2,207 556 42 4 36 2 9 6 568 - 674 108 — 39 1,446 163 139 1
Turun ja Porin lääni.
9 Turun Raastuvanoikeus. . 5-0 5 2 9 5 8 4 9 4 — 4 18 — 10 — 102 — 4 3 4 4 3 — 1 9 4 3 0 60 5 0 —
10 Sen l:nen osasto............ 2 8 1 9 6 224 3 4 — 2 1 — 1 0 - — — 97 43 — 7 1 6 0 30 2 4 -
11 . „ 2:nen „ ............ 27 333 36o 6 0 — 2 1 7 — — — 102 — 1 3 7 — - 12 2 7 0 3o 2 6 —
Siirto 55 5 2 9 5 8 4 9 4 _ 4 1 8 — 1 0 — 1 0 2 — 2 3 4 4 3 — 1 9 4 3 0 6 0 5 0 —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements et villes. —  a) Affaires contentieuses. (Col. 2—21). 2. Balancées depuis l’année
6. Non examinées. — e) Jugées, concernant: 7. Propriété et servitudes. — 8. Locations. — 9. Expropriation et 
12. Lettres de change. — 13. Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété par le sur-execut-eur. — 14. 
faillite. — 17. Autres affaires contentieuses. — 18. Total. — 19. Renvoyées à l’année suivante. — 20. Portées 
taire. (Col. 22—30). 22. Balancées depuis l’année précédente. — f) Terminées pendant l’année. — 23. Inscrip- 
conservatoires de propriété .immobilière. — 26. Contrats de mariage. — 27. Tutelles et curatelles. — 28. Convo- 
gistrements etc. etc. pour affaires non contentieuses. — 29. Total des affaires terminées pendant l’année. — 30. 
précédente. — 32. Entrées pendant l'année. — 33. Jugées pendant l'année. — 34. Renvoyées à l'année suivante. —  
37. Total. — g) Terminées pendant l’année. — 38. Rayées des rôles pendant le cours du procès par suite de 
Non soumises à une instance supérieure. — 41. Total des affaires jugées. — 42. Renvoyées à un autre tribunal après
3\
o ik eu k sien  tö y tilit vu odelta  1891.
instance dans les villes pour l’année 1891.
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Edellisestä vuodesta lykättyjä.
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2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3
43 644 2 285 25 103 957 2,016 39 2 2 70 1,231 1,301 323 85 800 885 27 66 1
43 644 2 285 . 2 b 103 789 1 ,84S 3 9 — 2 2 - i3 2 3 4 247 49 15 170 185 4 9 2
— — — — — — • 84 84 37 547 584 152 35 369 404 4 24 3
— — — — — - 84 84 2 0 450 470 1 2 2 35 261 296 19 33 4
— 42 1 53 — 3 97 196 4 — 4 4 — 6 104 110 l 5 97 102 1 6 5
13 13 — 11 — 5 35 64 — — 2 2 — 10 14 24 1 1 21 22 - 1 G
1 36 1 25 1 5 65 133 4 - 4 4 — 6 33 39 3 3 30 33 1 9 7
— 35 1 36 1 4 32 109 — — — — — 0 60 62 8 7 46 53 — 1 8
57 770 5 410 27 120 1,186 2,518 47 — 12 12 — 94 .1,442 1,536 336 101 994 1,095 29 76
1 245 9 270 21 32 526 1,103 6 10 10 44 560 604 90 36 ' 428 464 6 44 9
1 240 9 ’¿TO 21 32 384 961 6 — 10 10 - 21 302 323 54 19 225 244 2 23 1 0
— — — — — - 142 142 23 258 281 36 17 203 220 . 4 21 11
1 245 9 270 21 32 526 1,103 6 — 10 10 — 44 560 604 90 36 428 464 6 .44
1890. — 3. Entrées en 1891. — 4. Total. — 5. Rayées des rôles comme abandonnées ou terminées à l'amiable. — 
autres litiges relatifs à la propriété immobilière. — 10. Héritages et testaments. — 11. Litiges maritimes. — 
Autres créances. — 15. Faillites et bénéfices d'inventaire. — 16. Séparations de biens sans connexion avec une 
en appel devans la 2:me instance. — 21. Affaires décidées après inspection sur place. —  b) Affaires de juridiction volon- 
tions hypothécaires. — 24. Enregistrements de contrats et de conventions de nature diverse. — 25. Inscriptions 
cations de créanciers à l’an et jour, serments judiciaires, inscriptions de créances et d’autres homologations et inre-
Renvoyées à l’année suivante. ---  c) Affaires économiques et administratives. (Col. 31—34). 31. Balancées de l’année
d) Affaires criminelles. (Col. 35—43). 35. Balancées depuis l’année précédente. — 36. Entrées pendant l’année. — 
l’abandon ou par quelque autre cause. 39—41 Jugées. — 39. Soumises d’office à une instance supérieure. — 40. 















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1
Siirto 55 529 584 94 _ 4 18 _ 10 — 102 — 234 43 — 19 430 60 50 —
1 NaantalinRaastuvanoikeus — 7 7 2 4 4 1 — —
2 Uudenkaupungin „ 4 69 7 3 23 1 1 2 — 1 — 3 — 35 2 — 1 45 4 5 —
3 Rauman „ 8 ,  56 64 16 — — — — 2 2 1 — 29 4 — 6 44 4 10 —
4 Porin „ 1$ 254 270 40 1 4 3 — 2 i 52 — 131 7 — 13 213 16 21 —
5 Sen l:nen osasto .............. 4 8 9 9 3 2 — 4 3 — 2 1 5 2 — 4 7 — 6 7 9 1 2 6 —
G „ 2:nen „ ............... 1 2 1 6 5 1 7 7 3 8 1 — — — — — — - 1 2 7 — — 7 1 3 4 4 1 5 —
7 Maarianhman Järjestysoik.
Yhteensä 83 915 998 175 2 9 23 — 15 3 158 — 433 56 — 39 736 85 86 —
Hämeen lääni.
8 Hämeenlinn.Raastuvanoik. 1 3 79 92 4 — 2 — — 6 — 18 — 46 10 - — 82 6 13 —
9 Tampereen „ 78 568 646 173 1 2 59 3 5 — 123 — 189 24 — 15 420 52 3 3 —
Yhteensä 91 647 738 177 1 4 59 3 11 — 141 — 235 34 — 15 502 58 46 —
Wiipurin lääni.
10 Wiipurin Raastuvanoikeus 45 905 950 157 1 6 11 — 6 4 234 — 416 12 1 24 714 78 50 —
11 Sen l:nen osasto ............ l S 3 o i 3 1 9 i 3 1 6 2 — 6 4 2 3 4 — 8 1 2 1 l 3 2 8 6 1 9 1 2 —
12 „ 2:nen „ ............ 2 7 6 0 4 6 3 1 1 4 4 — — 9 — — — — — 4 0 8 — — 11 428 5 9 3 8 —
13 Haminan Raastuvanoikeus 4 97 101 12 - - - — 3 — 42 — 34 4 — 4 87 2 3 —
14 Kotkan ti 110 116 30 2 — 2 — 1 — 22 — 46 2 — 1 74 10 7 —
l 5 Lappeenrannan „ 11 81 92 22 - - 2 — • - — 27 - 29 2 — 3 63 7 a -
16 Käkisalmen „ 1 89 90 31 2 1 — — — — 10 — 42 1 ■ 3 57 - 1 —
l 7 Sortavalan „ - ■ 455 455 1 3 3 4 2 1 — 1 3 271 — 26 1 — 3 308 1 0 6 —
Yhteensä 67 1,737 1,804 385 9 9 16 — 11 7 606 — 593 2 2 1 38 1,303 107 78 -
5Hakemus- ja ilmotusasiöita Talous- ja 
hallinto­
asioita.
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2 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
1 245 9 270 21 32 526 1,103 6 _ 10 10 _ 4 4 560 604 90 36 428 464 6 4 4
— 5 2 37 1 1 42 8 8 1 1 4 15 — — 14 14 — 1 1
— 40 — 6 3 2 7 81 193 60 60 7 1 47 48 1 4 2
— 15 1 3 3 — 10 91 150 — - i 1 — 3 48 51 8 — 41 41 1 1 3
i 96 — 125 9 8 130 368 — — 2 2 — 5 410 415 16 16 360 376 5 18 4
1 9 6 — 1 2 5 9 8 1 2 2 360 5 5 1 — 4 4 — — 5
- - — - — — 8 8 — - 2 2 - 5 4 ° 5 ■ 4 1 0 15 1 6 356 3 7 2 5 18 6
— — 4 4 — — 4 4 — — 7
2 401 12 528 33 58 870 1,902 6 — 13 13 — 53 1,096 1,149 121 53 894 947 13 68
47 1 56 7 9 153 273 5 3 2 2 183 185 21 5 153 158 6 8
— 113 5 114 9 13 273 527 2 — 41 41 — 14 228 242 43 10 147 157 1 41 9
— 160 6 170 16 22 426 800 2 — 46 44 2 16 411 427 64 15 300 315 1 47
83 2 129 4 31 393 642 6 2 2 43 345 388 49 34 248 282 8 49 1 0
— 83 2 12 9 4 3 i 257 5o6 6 — 2 2 — 4 1 0 6 1 1 0 1 3 i 6 0 9 1 1 17 11
— — — — — — 136 1 3 6 3 9 239 278 4 8 3 1 8 8 1 9 1 7 3 2 1 2
— 23 — 31 — 2 28 84 7 51 58 4 — 48 48 1 5 13
— 31 — 24 1 6 52 114 1 — — — — 1 102 103 16 2 83 85 — 2 14
— 19 — 39 2 12 11 83 8 60 68 4 3 30 3 3 — 31 15
— 1 — 12 — 1 18 32 — — — — — 5 39 44 3 2 27 29 2 10 16
— 25 — 26 — 7 42 100 3 — 1 1 — 1 47 48 — 3 40 43 — 5 17
_ 182 2 261 7 59 544 1,055 10 — 3 3 — 65 644 709 76 44 476 520 n 102
Taulu 1
L ä ä n i t ,  R a a s t u v a n o i k e u d e t  
j a  J ä r j e s t y s o i k e u d e t .















































1 2 3 4 5 G 7 S 9 10 11 12 13 1 4 15 1G 17 18 1 9 20 21
Mikkelin lääni.
1 M ik k e l in  R a a s t u v a n o i k e u s 9 1S8 197 50 2 3 — i — 58 — 65 10 — 2 139 6 16 —
2 S a v o n l in n a n  „ 3 230 233 33 1 - 1 — — — 160 - 29 2 — 1 193 6 7
3 H e in o l a n  „ 4 OI 65 1 1 — — — — — 38 — 15 5 - 1 59 4 1 -
Yhteensä 16 479 495 84 4 — 4 — i — 256 — 109 17 — 4 391 16 24 —
Kuopion lääni.
4 K u o p io n  R a a s t u v a n o i k e u s 1 4 G 9 1 7 0 5 1 0 1 5 4 1 1 — 3 — 4 3 5 - 9 0 1 9 •— 1 2 5 7 4 2 5 3 0 1
5 S e n  I m e n  o s a s t o  . . . . 4 4 9 7 5 0 1 4 2 3 4 — 3 - 4 3 5 - 1 0 1 9 — ; 6 4 8 0 1 5 1 1 1
6 »  2 : n  „  . . . . 1 0 1 9 4 2 0 4 9 7 3 1 7 — - - 8 0 — — 6 9 4 1 0 1 9 —
7 J o e n s u u n  R a a s t u v a n o i k e u s 1 3 2 4 8 2 6 1 1 4 — — 2 — — - 1 9 4 — 3 3 1 1 — 2 2 4 2 5 9 —
Yhteensä 27 939 966 115 5 4 13 - 3 — 629 — 123 30 — 14 816 30 39 1
Waasan lääni.
8 N i k o l a i n k a u p .  R a a s t . - o i k . 1 5 2 4 9 2 6 4 1 4 1 7 5 — 2 3 5 2 - 1 2 2 1 7 — 1 4 2 2 2 2 7 2 8 —
9 S e n  l :n e n  o s a s t o  . . . . 1 0 H O 1 2 0 6 1 7 5 — 2 3 5 2 - 7 1 7 — 9 1 0 2 1 1 1 0 —
10 „  2 : n  „  . . . . 5 1 3 9 1 4 4 8 - - — - - — - — 1 1 5 — — 5 1 2 0 1 6 1 8 —
1 1 K r i s t i i n a n  R a a s t u v a n o i lc . 7 4 0 4 7 7 — — i — 3 — 4 — 2 0 7 — 5 4 0 — 9 -
12 K a s k i s t e n  „ 2 1 2 1 4 - — - — - - — — — 9 3 — 1 1 3 1 . 1 —
1 3 U u d e n l t a a r le b y y n  „ 1 2 4 2 5 4 — i — — — — 6 — 1 2 1 - 1 ■ 2 1 — 5 —
1 4 P i e t a r s a a r e n  „ 3 1 3 1 6 1 — — — — — — — - 8 3 — 4 1 5 ■ _ 4 —
1 5 K o k k o l a n  „ 2 5 6 5 8 6 - - - — 1 - 1 3 - 3 3 — - 2 4 9 3 2 -
1 G J y v ä s k y l ä n  „ 1 2 3 7 5 3 8 7 8 5 3 — 2 — — — 2 2 4 — 4 1 5 — 1 4 2 8 6 1 3 1 7 —
Yhteensä 42 769 811 117 4 8 8 ■ — 6 3 299 — 245 36 - 41 646 44 66 —
7H a k e m u s -  j a  i l m o t u s a s io i t a . T a l o u s ­
h a l l in t o
a s io i t a .
j a R  i k 0 s j u t t u j  a .
Edellisestä vuodesta lykättyjä.
















uoden ajalla vireille pantuja.
Y
hteensä.






















































22 23 2 4 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3 4 35 -36 37 38 39 40 4 1 ‘ 42 43
29 1 18 l . 6 37 : 92 2 10 93 103 26 3 68 71 3 3 1
- 24 — 36 — 6 34 100 3 — 1 i — 2 77 79 2G 2 46 48 — 5 2
— 13 — 25 — — 28 71 — — — - — 1 69 70 10 2 56 5S 1 1 3
— 71 1 79 1 12 99 263 5 — 1 1 — 13 239 252 62 7 170 177 4 9
83 ■ 4 60 2 17 93 259 21 21 10 287 297 28 11 234 245 5 19 4
- 83 4 60 2 1 7 • 9 0 256 — - 2 0 2 0 — 2 i 3 1 5 - 10 4 H 1 — 5
- - — — — - 3 3 — - ’ ‘ 1 1 — 8 274 282 28 1 230 231 4 1 9 6
— 40 1 38 1 1 64 145 1 - 2 2 — — 74 I A 12 1 42 43 — 19
— 123 5 98 3 18 157 404 1 — 23 23 “ 10 361 371 40 12 276 288 5 38
. 84 2 124 7 20 2G5 502 4 4 4 4 576 580 8 26 509 535 3 34 8
- 84 2 124 1 20 184 421 4 - 1 1 — - 2 S 5 5 2 - 26 — '5 0 Q — 2 9
- - — - — - S i 81 — - 3 3 - 4 54-8 28 S — 5 0 9 26 3 32 10
— 18 1 50 3 8 41 121 3 94 97 4 4 82 86 — 7 LI
— 4 — 12 1 1 11 29 — — — — — — 19 19 4 — 15 15 — — L2
- 30 1 33 — 1 20 85 2 15 17 7 2 7 9 1 — 13
— 12 2 40 0 3 34 93 1 — — — — i 33 34 2 — 31 31 1 — 14
- 21 1 9 — ' 9 33 73 — — 2 2 — 4 41 40 6 — 38 3S — 1 15
- 26 2 19 — 4 60 m — — — - — 6 90 96 10 6 GG 72 3 11 1.6
— 195 9 287 13 46 464 1,014 5 — 6 6 - 20 868 888 41 38 748 786 8 53
Lainhäylunlötilastoa 1891. 9
8Taulu 1.








































































0 S j  U t t II j a.
Edellisestä vuodesta lykättyjä.







uoden ajalla vireille pantuja.
Y
hteensä.



















































22 23 24 25 20 27 28 20 3 0 31 32 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 38 39 40 41 42 43
115 4 164 i 23 183 490 2 2 2 12 135 147 9 6 120 126 i ii 1
— lo — 23 i 10 31 78 — — i 1 — - 20 20 1 — 18 18 i __ 2
— 6 1 18 — — 2 27 1 47 48 5 1 41 42 — i 3
— 17 1 24 — 5 35 82 5 78 83 8 2 70 72 2 i 4
— .26 26 — — 26 26 — — 5
— 151 6 229 2 38 251 677 2 - 3 3 — 18 306 324 23 9 275 284 4 13
59 2,053 46 2,062 102 373 3,997 8,633 78 — 107 105 2 289 5,367 5,656 763 279 4,133 4,412 75 406
10
2. K ih lak u n n an o ik eu k sien
Comptes de travail des tribunaux de l:re
R i i t a -a s i 0 i t a. a)
R a t k a i s t  u j a j o t k a  k o s k e v a t : e)








































2 3 4 5 G 7 S 9 10 11 12 13 14 15 IG ' 17 18
1 Pohjan y. m. luint. käräjäkunta 13 59 72 u - — — — i - 49 - i i i 53 8
2 Inkoon 12 39 51 8 - i — — — — 32 — — i . 34 9
3 Karjaan „ „ „ 7 49 56 9 - 2 — - 3 - 33 — - — 2 40 7
4 Karjalohjan „ „ „ 8 22 30 11 - 1 — — o - n - i — — 15 4
Yhteensä
Lohjan tuomiokunta.
40 169 209 39 — 4 — — 6 — 125 — 2 i 4 142 28
5 Kirkkonummen y.m.kunt.käräjäk. . 5 60 65 6 2 - - 2 — 44 - - — 4 52 7
6 Wihdin „ „ „ 7 69 76 IS - 5 - — 2 — 30 — - - 0 40 18
7 Lohjan „ 32 111 143 35 i 4 - — 4 — 66 i 2 — 12 89 IS
Yhteensä 44 240 284 59 i 11 — — S — 140 i 2 — 19 181 43
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, circonscriptions et districts. — a) Affaires contentieuses (Col. 2—20). 2. Balancées 
avant la première comparution. — G. Rayées des rôles sans être examinées. — e) Jugées (7—17) concernant: 7. Pro- 
à la propriété immobilière. — 10. Héritages et testaments. — 11. Litiges maritimes. — 12. Créances et dédommage- 
d’inventaire. — 15. Séparations de biens sans connexion avec une faillite. — 16. Autres affaires contentieuses jugées. — 
après inspection sur place. — i) Affaires de juridiction volontaire (Col. 21—29). 21. Balancées depuis l'année précédente.— 
ventions do nature diverse. — 24. Inscriptions conservatoires de propriété immobilière. — 25. Contrats de mariage. — 
et autres enregistrements etc. pour affaires non'contentieuses. — 28. Total. — 29. Renvoyées à ¡’année; suivante. — 
l’année. — 32. Terminées pendant l’année. — 33. Renvoyées à l’année suivante. — d) Affaires criminelles (Col. 34—42). 
(Col. ,37—41). 37. Rayées des rôles dans le cours du procès par suite de l’abandon ou du déstinement des parties. — 
40. Total. — 41. Renvoyées à un autre tribunal après instruction. — 42. Renvoyées à l’année suivante.
11
ty ö tilit vu odelta  1891.
instance à la campagne pour l’année 1891.
Hakemus- ja ilmotusasioita. b ) Talous- ja 
hallinto­
asioita. c )






























































V u o d e n  a j a l l a  l o p u l l i s e n  
t o im e n p it e e n  a l a i s e k s i  






















































































































































































19 20 21 22 23 24 2 5 2 G 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3G 37 38 39 40 41 42
6 1 38 29 36 103 4 4 10 38 48 9 1 25 26 13 1
2 _ 10 20 15 45 _ _ 2 2 _ 10 27 37 6 1 24 25 — 6 2. 90 i 39
3 — — 34 10 17 61 — _ 3 3 — 5 .27 32 10 2 15 17 — 5 3
4 — — 9 9 12 30 — — 4 4 - 4 9 13 4 — 5 5 - 4 4
15 1 - 91 68 90 i 39 80 369 - — 13 13 — 29 101 130 29 4 69 73 — 28
1 24 35 34 93 ' 8 51 59 15 1 27 28 1 15 5
5 — — 34 15
.
. 122 l 17 23 72 1 — 2 2 — 11 55 G6 19 — 27 27 - 20 G
7 - i 36 34 39 109 — — o 9 — 25 63 88 23 1 46 47 - 18 7
I S — i 94 84 122 4 17 96 417 1 — 4 4 — 44 169 213 57 2 100 102 1 53
depuis l’année précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — 5. Terminées par transaction ou abandonnées 
priété, usufruit, servitudes et délimitations. — S. Clôtures, drainage, voirie. — 9. Expropriation et autres litiges relatifs 
ments. — 13. Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur. — 14.- Faillites et bénéfices 
17. Total. — 18. Renvoyées à l’année suivante. — 19. Portées en appel devant la 2:me instance. — 20. Affaires décidées 
/') Traitées pendant l’année (Col. 22—28) concernant: 22. Hypothèques. — 23. Enregistrements de contrats et de con- 
2G. Tutelles et curatelles. — 27. Convocations des créanciers à. l’an et jour, serments judiciaires, inscriptions de créances 
c) Affaires économiques et administratives (Col. 30—33). 30. Balancées depuis l’année précédente. — 31. Entrées pendant 
34. Balancées depuis l’année précédente. — 35. Entrées pendant l’année. — 36. Total. — g) Terminées pendant l’année 
38—40 Jugées. — 38. Soumises d’office à une instance supérieure. — 39. Non soumises à une instance supérieure. —
12
Taulu 2.
Läänit, Tuomiokunnat ja 
Käräjäkunnat.
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1 2 3 4 5 ti 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1Ü 17 • 18
H els in g in  tuom iokunta.
1 Helsingin pitäjän käräjäkunta 2 0 56 7.6 17 — 4 — — i — 31 — — i _ 37 2 2
•2 Tuusulun „ „ 8 33 41 5 — 2 i — i — .17 — ■ i 3 — 25 11
3 Nurmijärven „ „ 2 2 83 105 26 — 4 3 — i — 31 — — 2 — 41 38
4 Espoon „ „ 5 41 46 11 — — — 4 — 24 — — — — 28 7
Yhteensä 55 21.3 268 59 — 10 4 - 7 — . 103 — i 6 — 131 , 78
Man tsäl än tuo m iok unta.
5 Orimattilan y. m. kunt. käräjäk. 23 171 194 31 — 6 4 — 3 — 112 — ] — i ’ 1.27 . 30
ü Mäntsälän „ „ „ 2 0 133 153 25 — 6 4 — 2 — 85 — i — 3 101 27
7 Myrskylän pitäjän „ „ n 60 71 12 — 4 3 — 4 — 34 — — — 2 4.7 12
Yhteensä 54 364 418 68 - 16 11 — 9 — 231 - 2 - 6 275 75
Porvoon tuom iokunta.
S Pernajan y. m. kunt. käräjäkunta 12 9 21 7 — 1 1 — 1 — 5 — — — 2 10 4
. 0 Porvoon „ „ „ 11 27 3S 6 — 3 1 — 2 — 16 — — — i 23 9
10 Sipoon 12 22 34 3 — 1 — i — 14 — — — 2 18 13
Yhteensä 35 58 93 16 - 5 2 — 4 — 35 — — • — 5 51 26
Iitin tuom iokunta.
11 Iitin y. m. kunt. käräjäkunta 61 245 305 99 4 9 2 — 6 121 i 9 — 17 158 44
12 Elimäen „ „ 1? 67 84 n — 4 3 — 3 — 39 — — — 4 ' 53 20
13 Lapträskin „ „ ,, 21 73 94 21 — 9 1 — — — 45 — — — ’ 6 01 12
Yhteensä 99 385 483 131 4 22 6 — 9 — 205 i 2 — 27 272 76
Yhteensä 327 1,428 1,755 372 5 68 23 — 43 — . 839 2 9 7 61 1,052 326
I13
Hakemus- ja  ilmotusasioita.
Vuoden a ja lla  käsiteltyjä, jotka koskevat:
k i in n it y s t ä
«e s> «-
w d o p: wS T3 —.. S.» cr < 2 s  P ' ¿ o »
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R i k o s j u t t u j a .


























































































































































































































'  Taulu 2.
R i i t a - 1  S i ( i t a. .
Sovitulta tai m
uutoin rauenneita.
R a t k a i s t u j a ,  j o t k a k o s i e v ä t :




































T u ru n  ja  P o rin  lään i.
Ikaalisten tuomiokunta.
2 ‘ 3 4 5 G 7 8 9 10 11 . 12 13 14: 15 10 17 18
1 Parkanon y. m. Icunt. käräjäk. 72 207 279 60 - 21 i — 8 - 102 - 3 - 7 142 77
2 Kankaanpään „ „ „ 51 225 276 89 — 17 - — 2 — 90 - — — 4 113 74
3 Hämeenkyrön „ „ „ 20 101 127 • 27 — 26 - — 5 - 31 — — — 2 64 36
Yhteensä
Tyrvään tuomiokunta.
149 533 682 176 64 i 15 • 223 3 13 319 187
'1 Mouhijärveny.m.kuntain käräjäk. 79 166 245 39 — 22 4 — 8 - 108 - 2 - 13 157 49
5 Tyrvään „ „ ■ „ 38 107 14.5 25 — 12 6 — 1 - 57 — : .1 — 7 84 36
G Huittisten „ ,, „ 61 161 222 35 — 25 7 — 10 — 92 - - — G 140 47
Yhteensä
Ulvilan tuomiokunta.
178 434 612 99 59 17 •19 257 3 26 381 132
1 Ulvilan y. m. kuntain käräjäk. 39 104 203 41 i 19 4 - 5 — '76 — - - 10 114 47
S Norrmarkun „ „ „ 36 184 220 40 l 13 1 - C — 107 — 1 — 11 1.39 40
9 Merikarvian „ „ „ 33 18S 221 54 — 23 1 - 6 - 89 - 1 — 13 1 •'>£> 34
Summa
. Euran tuomiokunta.
108 536 644 . 135 2 55 6 17 272 2 34 386 121
LO Eurajoen y. m. kuntain käräjäk. 31 70 101 18 - 5 1 - 3 - 39 — - - 4 •52 31
n Euran „ „ „ 14 87 101 8 - 14 3 — 4 - G4 - 1 — 2 88 5
12 Kokemäen „ „ „ 18 112 130 24 — 13 3 — 2 - 49 - 1 — 6 74 32
Yhteensä 63 269 332 50 — 32 7 - 9 - 152 - o — 12 214 68
15
Hakemus- ja  ilmotusasioita. Talous- ja R i k 0 s j  u t t u j  a.
uo V u o d e n  a j a l l a  k ä s i t e l t y j ä ,  j o t k a  k o s k e v a t :
j i u m n i o
asioita V u o d e n  a j a l l a  l o p u l l i s e n  t o im e n p i t e e n  a l a i s e k s i  















































































































































































































































19 20 21 22 23 24 25 2 G 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3G 37 38 39 *0 41 42
9 29 122 1 70 221 2 3 3 43 189 232 50 108 108 3 71 1
8 — - 25 46 \ 172 2 77 37 108 ,1 - 1 1 - 37 147 184 61 2 56 58 — 65 2
11 i i 46 44 1 31 121 17 41 58 20 1 24 25 — 13 3
28 i i 100 212 172 2 77 138 701 3 — 4 4 — 97 377 , 474 131 3 188 191 3 149
20 30 83 ) 48 161 5 5 14 96 110 31 2 53 55 2 22 4
10 - - 62 82 }  169 3 53 23 167 - - 1 1 - 11 65 76 15 — 43 43 — 18 5
18 - - 42 100 J 62 204 - - 4 4 — 20 125 145 27 2 83 85 2 31 6
48 __ — 134 265 169 3 53 133 757 — — 10 10 — 45 286 331 73 4 . 179 183 4 71
18 2 30 42 ) 52 124 3 3 58 176 234 50 8 133 141 2 41 7
15 1 — 19 39 }• 145 4 36 52 110 — — 5 5 — 46 124 170 41 7 94 101 2 26 S
20 — i 22 38 J 43 103 - — 9 2 — 43 169 212 54 2 113 115 — 43 9
53 3 i 71 119 145 4 36 .147 522 — — 10 10 — 147 469 616 145 17 340 357 4 110
9 19 81 | 42 142 2 2 18 70 88 12 6 53 59 1 16 10
11 - - 22 36 }  144 5 41 44 102 - - 2 2 - 13 100 113 28 o 52 54 1 30 n
11 - 13 34 J 28 75 10 98 108 24 5 59 64 _ 20 12




Läänit, Tuomiokunnat ja 
Käräjäkunnat.































































































































































































1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5 1 G 17 I S
Wehmaan tuomiokunta.
1 Mynämäen y. m. kunt. käräjäk. 19 73 92 16 — 7 — i i - 49 - - - 6 64 12
2 'VVekmaan „ „ „ 15 84 99 10 - 4 2 — 3 — 49 - - - 6 64 25
a Uudenkirkon „ „ „ 24 141 165 36 — 10 4 — 8 — 70 - - — 2 94 35
Yhteensä 58 29S 356 62 — 21 6 i 12 — 168 - — - 14 222 72
Maskun tuomiokunta.
4 Lemun y. m. kunt. käräjäkunta 1 14 15 . 2 — 1 — - 1 — 8 - - - 1 11 2
r. Nousiaisten „  „  „ 12 38 50 14 — 7 2 - - - 17 - i - 1 28 8
G Maarian „  „  „ 34 59 93 15 i 8 2 - - 38 - 5 - 6 59 18
7 Nauvon „  „ 5 26 31 . 6 2 3 — — 1 1 9 - — — 2 16 7
Yhteensä 52 137 189 37 3 19 4 — 2 1 72 — 6 - 10 114 35
Loimaan tuomiokunta.
8 Loimaan y. m. kunt. käräjäkunta 29 152 181 30 1 25 2 - 4 - 63 - 1 - 7 102 48
9 Pöytyän „ „ „ > 18 69 • 87 14 - 7 4 - — - 28 — — - 3 42 31
10 Marttilan „ „ „ 16 73 89 10 2 4 1 - o — 38 — 1 — 5 51 26
Yhteensä 63 294 357 54 3 36 7 — 6 - 129 - 9 - 15 195 105
Piikkiön tuomiokunta.
11 Kaarinan y. m. kunt. käräjäkunta 24 48 72 15 2 9 — - 2 - 27 - - - - 38 17
12 Parkanon pitäjän „ 11 22 33 9 — - 1 — 1 12 — — — 3 17 7
13 Sauvon y. m. kuntain „ 9 29 38 7 - 1 - — 1 - 20 — — - - 22 9
14 Kemiön „ „ ., 10 12 22 3 - - — — — - 12 - i - 2 15 4
1 5 Eliittisten pitäjän „ 8 4 12 4 — — - — — — 0 - — - — 3 5
Yhteensä 62 115 177 38 2 10 1 — 4 - - 74 — i — 5 . 95 42
17
Hakemus- ja  ilmotusasioita. Talous- ja 
hallinto­
asioita.



















Vuoden a ja lla  käsiteltyjä, jotka koskevat:
Seuraavaan vuoteen lykättyjä.
i




uoden ajalla vireille pantuja.
Y
hteensä.

















pesänkirjoitus kirjain registeröitnistä 
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10 20 21 22 23 24 25 20 27 2S 20 30 31 32 33 34 35 36 37 33 39 40 41 42
5 i i 44 ) 33 88 3 3 15 88 103 9 3 67 70 2 22 . 1
13 - - 21 36 }  158 2 23 45 102 — — 3 3 — 7 51 58 4 2 35 37 — 17 2
22 — - 21 76 ) 54 151 — — 2 2 - 11 107 118 29 i 56 57 2 30 3
40 — — 53 156 158 2 23 132 524 — 8 8 — 33 246 279 42 6 158 164 4 69
1 13 28 34 75 4 4 3 5 8 6 6 2 4
5 _ _ 29 47 39 115 _ _ 5 5 _ . 7 43 50 11 1 23 24 1 .14 5251 i 2613 — 4 55 54 56 165 — — 5 5 — 20 117 137 17 9 71 80 2 38 G
4 — 2 16 40 34 90 - — 5 5 — 8 26 34 6 — 15 15 i 12 7
23 — 6 113 169 251 i 26 163 723 — — 19 19 — 38 191 229 34 10 115 125 4 66
11 i ■ 72 09 | .62 203 21 94 115 18 3 66 69 28 8
9 — — 30 31 }  154 2 42 25 86 — — 1 1 27 63 90 11 1 46 46 — 33 0
8 — - 27 58 J 35 120 - — 1 1 — 16 43 59 6 1 28 28 — 25 10
28 — — 129 158 154 2 42 122 607 — — 2 2 — 64 200 264 35 3 140 143 — 86
12 30 34 53 117 1 i 9 48 57 9 2 40 42 6 11
1 — — 24 38 35 97 7 31 38 4 1 23 24 2 8 12
3 — — 20 23 224 — 49 45 88 13 32 45 17 4 19 23 2 3 13
6 - — 20 45 30 100 — — - — — 5 30 35 6 3 14 17 — 12 14
— - - 6 6 13 25 — — 1 i — 4 4 8 3 — 2 2 1 2 15
22 — — 105 146 224 — 49 176 700 - — 2 2 — 38 145 183 39 10 98 108 5 31
18
Taulu 2.
R i i t a - a s i 3 i t a.
R a t k a i s t u j a, j o t k a k o s k e v a t :













































































































































































2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1G 17 18
1 Halikon y.- m. kunt. käräjäkunta 3 1 1 7 2 2 0 3 4 6 i 3 3 — 3 — 1 2 1 — - — 7 1 3 7 1 9
2 • Perniön „ „ ^ 1 0 3 8 4 8 9 — — — — — - 2 5 - 3 — 2 3 0 9
3 Kiikalan „ „ „ 1 1 9 2 1 0 3 1 6 — 4 1 — 1 — 6 1 - — — 3 7 0 1 7
Yhteensä
Ahvenanmaan tuomiokunta.
5 2 3 0 2 3 5 4 7 1 i 7 4 4 2 0 7 3 1 2 2 3 7 4 5
4 Saltvikin pitäjän käräjäkunta . . 1 S 9 2 — 3 — — - — 2 — — — 1 6 1
3 Sundin y. m. kunt. kiiräjäk. 5 1 4 1 9 1 i — - — - — 9 - - - ■ 2 11 6
6 Kumlingen „ „ „ ' 1 1 0 11 — ' - 6 - - - — 2 ' - - — 1 9 2
7 Föglön 7 1 0 1 7 2 — 2 - - - - 8 - - - — 1 0 5
8 Lemlandin „ • „ „ 9 1 9 2 8 3 — 5 1 - • 1 — 9 — — — 2 .  1 8 7
9 Hammarlandin „ „ „ 4 2 2 2 6 2 — — — — — - 1 0 - - — 3 1 3 11
10 Jomalan pitäjän „ 9 2 0 2 9 5 - 2 1 - 2 - 1 0 - - - - 1 5 9
11 Finströmin „ „ 8 2 1 2 9 7 — 1 1 — 2 - 7 — — - 2 1 3 9




829 3,042 3,871 744 12 322 56 i 93 i 1,611 22 152 2,258 857
12 Ruoveden pitäjän käräjäkunta . 4 3 9 9 1 4 2 3 3 — ■ 7 1 - 3 - 4 4 — — — 9 6 4 4 5
13 Oriveden „ „ 3 4 5 9 9 3 2 4 - 3 - - 4 - 3 7 - 3 — 4 5 1 1 8
U Kurun y. m. kuntain „ . . 3 0 2 7 5 7 8 - 1 — - — - 2 3 - - — 4 2 8 2 1
Yhteensä 1 0 7 1 8 5 2 9 2 6 5 — 1 1 1 — 7 — 1 0 4 - 3 - 1 7 1 4 3 8 4
19
H a k e m u s -  j a  i l m o t u s a s i o i t a . T a l o u s -  j a  
h a l l i n t o ­
a s i o i t a .



































































V u o d e n  a j a l l a  l o p u l l i s e n  
t o im e n p i t e e n  a l a i s e k s i  
























































































































































































1 9 2 0 21 2 2 2 3 2 1 2 5 2 0 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2
9 2 7 5 2 5 3 1 3 2 i i 2 3 1 2 8 1 5 1 3 4 3 8 4 8 7 3 0 1
2 — - 3 2 1 5 1 0 4 2 2 4 3 2 7 9 - — 2 2 — 5 2 1 2 6 6 — 1 8 1 8 - 2 2
3 - - 1 5 1 6 2 1 5 2 — — 1 i - 7 3 5 4 2 1 7 1 1 7 1 8 - 7 3
1 4 — — 7 4 8 3 1 0 4 2 2 4 1 0 6 3 9 3 — — 4 4 - 3 5 1 8 4 2 1 9 5 7 4 1 1 9 1 2 3 — 3 9
. 1 6 1 3 1 4 3 3 1 1 4 1 0 1 4 3 1 7 8 3 4
1 i - . 4 5 ' 1 7 2 6 - — 2 2 - 2 7 9 1 1 3 4 i 3 5
3 - - 2 3 1 2 1 7 - — - — - i 7 8 2 - 3 3 — 3 6
_ _ _ i 7 9 1 7 _ _ _ _ 3 5 8 2 _ 3 3 _ 3 7
9 4 3 3 3
3 - — 1 2 1 9 2 1 5 2 4 5 9 i — 4 4 — 4 S
1 i — 7 3 0 2 4 6 1 - — i 1 - 5 1 0 1 5 2 1 8 9 — 4 9
2 - - 1 6 14 2 9 5 9 - - - — — 1 1 1 6 2 7 2 — 2 0 2 0 - 5 1 0
— — - 0 1 0 2 3 3 5 1 0 1 5 2 5 7 — 1 3 1 3 — 5 11
1 1 2 - 5 0 1 0 1 9 4 3 3 3 1 4 9 4 3 0 — - 4 4 - 4 0 7 5 1 1 5 2 0 3 6 1 .  6 4 i 3 0
298 7 8 883 1,560 1,615 24 404 1,380 5,866 3 67 67 578 2,441 3,019 640 73 1,562 1,635 27 717
4 1 4 1 6 4 2 0 1 2 5 2 2 3 4 5 6 1 2 1 2 8 2 9 1 5 1 2
2 — 1 3 1 3 7 . 9 7 - 1 7 1 5 8 3 — - — ~ — 1 0 3 7 4 7 1 4 — 1 9 1 9 1 1 3 L 3
3 - — 1 6 3 4 2 0 7 0 — - - - — 11 3 2 4 3 1 3 — 1 8 1 8 — 1 2 14
9 — ' 2 8 8 1 3 5 9 7 — 1 7 5 5 3 9 2 — — — — - 4 3 1 0 3 1 4 6 3 9 1 6 5 6 6 1 4 0
20
Taulu li.
R i i t a -a  s i o i t a.
öovituita tai m
uutoin rauenneita.
R a t k a i s t u j a ,  j o t k a  k o s k e v a t :





































. 2 3 4 5 0 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 17 18
1 Kangasalan y. m. kunt. käräjäk. 14 48 62 5 — 2 i — 2 — 17 — — — 9 31 26
2 Lempäälän „ „ „ . 36 66 102 21 — 9 3 — 1 — 28 - 3 - 9 53 28
3 Pirkkalan „  „  „ 23 65 88 19 — 7 1 — ■ — 29 - — — 10 47 22
Yhteensä
Tamm elan tuomiokunta.:»
73 179 252 45 18 5 3 74 3 28 131 76
4 Urjalan y. m. kunt. kiiräjäkunta 23 167 190 50 — 7 4 — 5 — 85 i 3 — 6 1,11 29
5 Tammelan „ „ „ 28 133 161 35 — 14 2 — 7 - 68 - 2 - 4 . 97 29





76 413 489 114 i 30 9 14 222 i 7 14 297 77
7 Sääksmäen y. m. kuut. käräjäk. 16 83 99 14 — 7 9 -- 3 — 49 — 1 — 7 76 9
8 Lopen 11 58 69 19 i 5 1 - 1 - 29 - 1 — 6 '43 ' 6
9 Wanajan „ „ 27 76 ■ 103 16 — 8 1 - 1 ■ — 48 — 3 - 5 66 21
10 Hattulan „ „ „ 10 25 35 7 — 1 1 — 1 — 12 — 1 - 3 19 9
Yhteensä
Hollolan tuomiokunta.
64 242 306 56 i 21 12 6 138 6 21 204 45
11 Hollolan y. m. kunt. käriijäkunta 42 201 243 53 2 2 3 - 9 — 110 — 6 — 13 143 45
12 Asikkalan pitäjän „ 29 162 191 35 1 9 3 — 3 — 107 — - • — 14 136 19
Yhteensä 71 363 434 coCOCO 1! 6| - 12| - | 217 | - 1 6 - 27| 279 64
21
Hakemus- ja  ilmotusasioita. Talous-
hallinto
asioita.



















Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
|




uoden ajalla vireille pantuja.
Y
hteensä.
Vuoden a jalla  lopullisen 
toimenpiteen alaiseksi 
saatettuja.



















































19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
5 i 17 39 23 79 4 4 18 74 92 7 i 49 50 i 35 1
11 — — 31 58 > 122 2 27 12 101 - - 4 '4 - 40 62 102 23 2 43 45 34 2
15 — — 18 27 17 62 — — 2 2 — 20 55 75 20 1 34 35 — 20 3
31 — 2 66 124 122 2 27 52 393 — — 10 10 — 78 191 269 50 4 126 130 i 89
17 29 47 40 116
■
1 1 10 90 100 24 3 54 57 19 4
7 i — 29 48 } 102 1 28 45 122 — — 2 2 — 25 121 146 34 4 84 88 — 24 5
14 — — 20 26 23 69 — - - — — 6 68 74 15 1 33 34 i 24 6
38 i — 78 121 102 1 28 108 438 — — 3 <*>O — 41 279 320 73 8 171 179 i 67
11 18 47 37 102 1 1 11 72 83 29 40 40 2 12 7
5 i _ 20 29 27 76 _ _ 1 1 _ 20 38 58 13 _ 34 34 _ 11 8197
15 — 1 30 39 3 18 33 102 - — • O 3 _ 15 99 114 27 7 59 66 — 21 9
4 - — 13 20 18 51 — — 1 1 - 10 34 44 7 1 22 23 — 14 10
35 i 1 81 135 197 3 18 115 549 — — 6 6 — 56 243 299 76 8 155 163 2 58
12 45 50 46 141 1 1 54 231 285 87 1 129 130 5 63 11176 2 3518 i — 4 12 23 39 — — — — 27 142 169 45 ~ 89 89 2 33 L2
30 i — 49 62 176 2 35 69 393 - — 1 1 — 81 373 454 132 1 218 219 7 96
22
Taulu 2.
R i t a - a s i o i t a.
■ R a t k a i s t u j a ,  j o t k a k o s k e v a t :


















































































































































































2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 i i 12 13 14: 1 5 1G 1 7  ■ 18
1 Pälkäneen y. m. kunt. käräjäk. 3 6 . 8 4 1 2 0 1 9 i 6 - — 9 — 4 4 - 3 - 1 5 7 7 2 3
2 Hauhon „  ,, „ 2 6 81 1 0 7 2 3 i 6 2 - 4 — 4 7 - — - 4 6 3 2 0
3 Lammin „  „  „ 2 0 126 1 4 6 2 7 — 4 2 — 4 — 8 1 - - - 8 9 9 2 0
Yhteensä
Jämsän tuomiokunta.
S 2 2 9 1 3 7 3 6 9 2 1 6 4 1 7 1 7 2 3 2 7 2 3 9 6 3
4 Jämsän pitäjän käräjäkunta 7 4 2 2 7 3 0 1 7 9 — 1 3 3 i 8 — 1 2 7 — 1 — 3 1 5 6 6 6
5 Korpilahden „ „ 1 0 8 2 7 0 3 7 8 5 5 1 • 1 6 3 — 1 0 — 1 6 2 i 2 — 2 7 2 2 1 1 0 1
6 Längelmäen y. m. kunt. „ 3 0 0 0 9 0 2 2 1 2 2 - 3 — 3 2 — — - 5 4 4 2 3
7 Padasjoen „ „ „ 5 9 1 3 5 1 9 4 4 2 — 1 0 J i 2 - 8 3 - 2 - 1 3 1 1 2 4 0




744 2,365 3,109 635 9 148 46 2 82 1,331 2 33 182 1,826 639
S Säkkijärven pitäjän käräjäkunta 5 1 3 7 9 4 3 0 0 8 4 1 5 2 — 8 - 2 7 1 2 2 — 4 3 0 4 5 4
9 Virolahden y. m. kunt. käräjäk. 55 5 9 5 6 5 0 87 — 2 7 8 - 1 7 - 4 4 0 i 1 - 4 4 9 8 6 5
10 Pyhtään „ „ „ 3 0 1 8 2 2 1 2 39 — 9 2 -- 4 — . 99 i 1 - 7 1 2 3 5 0
n Vehkalahden „ „ „ 2 5 3 3 1 3 5 6 55 — 2 3 4 - 1 6 — 212 — 2 — i 2 5 8 4 3
Yhteensä
Lappeen tuomiokunta.
1 6 1 1 , 4 8 7 1 , 6 4 8 2 4 9 4 7 4 16 45 1 , 0 2 2 4 6 1 6 1 , 1 8 3 212
12 Walkealan pitäjän käräjäkunta 3 9 2 7 1 3 1 0 5 9 — 6 3 — 1 0 - 1 8 5 1 2 - 4 2 1 1 40
13 Luumäen „ „ 1 0 1 2 2 ' 1 3 2 21 — - 2 - 8 — 7 2 1 1 - 6 90 2 1
i
23
Hakemus- ja ilmotusasioita. Talous­
hallinto
asioita.






uksia on pidetty. 
|
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
|













uoden ajalla vireille pantuja.'
Y
hteensä.



















































19 20 21 22 23 24 25 2G 27 28 29 30 31 32 33 34 3 5 36 37 38 39 40 41 42
8 _ i 12 21 | 20 53 30 75 105 ; 28 4 58 62 15 1
11 — — 22 24 ;■ 123 i n 15 61 — — 3 3 — 30 95 125 32 4 53 57 i 35 2
8 i — 39 20 J 34 93 - — . 2 2 — 16 94 110 ' 25 — 60 60 — 25 3
27 i i 73 65 123 i n 69 342 — — 5 5 — 76 264 340 85 8 171 179 i 75
21 21 33 30 84 2 2 58 73 131 25 2 63 65 i 40 4
41 i — 25 34 37 96 — — 1 1 — 72 109 181 19 4 121 125 i 36 5
7 — - 11 35 21 67 — — 3 3 — 30 45 75 21 3 31 34 i . 19 G
12 i - 23 40 36 99 i — 4 4 — 28 112 140 30 2 74 76 _ — 34 7
81 2 — 80 142 127 7 49 124 529 i - 10 10 —
COCO 339 527 95 11 289 300 3 129
251 6 6 515 784 944 16 185 592 3,036 i 35 35 563 1,792 2,355 550 41 1,195 1,236 15 554
7 25 4 72 101 1 1 15 54 69 16 32 32 21 8
20 1 — 23 16 68 107 - — 1 1 — 25 105 130 38 — 65 65 — 27 9
17 - - 19 8 02 89 - — 7 7 — 12 47 59 13 — 28 28 — 18 10
12 - — 23 9 65 97 — — ' 5 5 — 33 85 118 24 3 62 65 — 29 11
56 1 — 90 37 431 3 72 267 900 — — 14 14 — 85 291 376 91 3 187 190 — 95
• 12 _ 1 36 14 O 23 ' 73 _ _ 4 4 17 92 109 33 3 56 59 17 12
3 - — 7 ' 10 43 60 — — 1 1 — 8 58 66 12 — 40 40 — 14 13
Lainhäytäntötilastoa 1891. , 1 1
24
Taulu 2.
Läänit, Tuomiokunnat ja 
Käräjäkunnat.



























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1-1 15 16 17 18
1 Lemin y. m. kunt. käräjäk. 37 192 229 39 — 6 • 6 __ 9 __ 117 __ __ _ _ 5 143 47
2 Savitaipaleen „ „ „ 45 404 449 121 i 16 2 — 7 — 225 — i — .15 266 61
3 Lappeen pitäjän „ 24 290 314 45 i 11 2 — 7 — 216 — _ — 6 242 26
Yhteensä 155 1,279 1,434 285 ’ 2 39 15 - 41 — 815 2 4 - 36 952 195
Jääsken  tuomiokunta.
4 Joutsenon v. m. kunt. käräjäk. 42 215 257 35 — 9 13 — 7 — 152 — 2 — 1 184 38
5 Ruokolahden „  „  „ 114 562 676 ,90 2 29 6 — 28 — 422 — — - 6 491 93
G Jääsken pitäjän „ 89 327 416 75 — 13 5 — 7 — 262 — — — 11 298 43
7 Kirvun „  „ 132 829 961 ' 215 — 17 7 — 8 — 628 2 — 12 674 72
8 Antrean „  „ 124 593 717 87 — 43 10 — 17 — 479 — — — 13 562 68
Yhteensä 501 2,526 3,027 502 2 111 41 — 67 — 1,943 — 4 — 43 2,209 311
Rannan tuomiokunta.
9 Koiviston y. m .'kunt. käräjäk. 70 628 698 94 — 36 — — 8 — 483 — 1 — 12 540 64
10 Uudenkirkon „  „  „ 151 1,135 1,286 195 2 23 7 — 12 — 903 2 1 — 10 958 131
11 Wiipurin pitäjän „ 101 583 684 94 2 32 7 — 13 — 412 2 4 — 15 485 103
Yhteensä 322 2,346 2,668 383 4 9 1 14 — 33 — ' 1,798 4 6 — 37 1,983 298
Äyräpään tuomiokunta.
12 Valkjärven .pitäjän käräjäkunta 31 474 505 134 — 5 3 — 6 — 324 1 — — 3 342 29
13 Raudun „  „ 13 214 227 58 — 3 — — 6 - 128 2 — — 2 141 28
14 Muolan y. m. kuntain „ 73 1,314 1,387 586 1 36 7 — 19 — 623 3 5 — 18 711 89
15 Kivennavan pitäjän „ 41 1,106 1,147 413 1 4 3 — 11 — 636 4 1 — 5 664 69
Yhteensä 158 3,108 3,266 1,191 2 48 13 - 42 — 1,711 10 6 — 28 1,858 215
25
Hakemus- ja  ilmotusasioita. Talous- ja 
hallinto­
asioita.






uksia on pidetty. 
j
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
|




uoden ajalla vireille pantuja.
Y
hteensä.






















































19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 3 5 36 37 38 39 .40 41 42
7 _ — 20 10 I 59 89 — — 2 2 _ 12 67 79 20 i 56 37 _ 22 « 1
16 — - 23 16 } 325 3 71 36 75 — — i i — 19 92 111 16 2 64 66 i 28 2
12 i — 18 4 1 63 85 — — 3 3 — 15 86 101 36 — 42 42 4 19 3
50 i i 104 54 325 3 71 224 781 — — 11 11 — 71 395 466 117 6 238 244 5 100
2 17 13 V 33 63 7 . 32 39 6 25 25 8 4
13 — — 14 12 60 86 25 109 134 24 5 72 77 — B3 5
10 4 — 152 18 ■ 308 — 110 34 204 — — 1 1 — 29 100 129 38 1 62 63 — 28 6
3 — — 10 4 45 59 17 126 143 25 — 83 83 1 34 7
13 — — 15 10 43 • 68 — — 1 1 — 11 83 94 13 3 44 47 — 34 8
41 4 — 208 57 308 — 110 215 898 — — 2 2 — 89 450 539 106 9 286 295 1 137
6 9 1 1 81 91 i i 15 158 173 44 1 100 101 28 9
10 1 — 42 8 } 313 — 101 77 127 - — 2 2 — 24 208 232 55 2 L35 137 1 39 10
29 1 — 43 5 ) 38 86 33 277 310 77 9 171 180 1 52 11
.45 2 — 94 14 313 — 101 196 718 — — 3 3 — 72 643 715 176 12 406 418 o 119
3 26 26 i 1 27 75 102 22 68 68 12 12
4 _ _ 2 _ 18 20 _ _ 2 2 _ 7 47 54 16 1 34 35 _ 3 13232 1 7113 i — 28 2 43 73 — — 1 1 — 50 253 303 102 6 142 CO 12 41 14
8 — — 2 — 36 38 — — 2 2 — 33 192 225 27 6 147 153 — 45 15
.28 i — 32 2 232 1 71 123 461 — — 6 6 — 117 567 684 167 13 391 404 12 101
26
Taulu 2.
R i t a - a s i 0 i t a.
R a t k a i s t u ] a, j o t k a  k o s k e v a t :














































































































































































2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Räisälän pitäjän käräjäkunta . . 7 2 4 7 5 5 4 7 1 6 8 — 8 i — 1 0 2 8 9 — — — 7 3 1 5 6 4
2 Käkisalmen y. m. kuut. „ . . 7 2 4 9 0 5 6 2 1 4 8 — 4 3 — 8 — 3 4 7 i 2 — 8 3 7 3 4 1
3 Sakkolan „ ,j ,, 1 0 5 4 8 8 5 9 3 2 0 0 ■ 2 7 — — 5 — 2 7 6 i 2 — 1 1 3 0 2 8 9
4 Pyhäjärven pitäjän „ . . 5 3 4 4 2 4 9 5 2 3 1 1 — — — 4 — 2 0 6 — — — 9 2 1 9 44
5 Hiitolan y. m. kunt. „ . . 9 2 4 5 1 5 4 3 7 9 1 7 — — 4 - 3 8 5 — i — 3 4 0 0 6 3
Yhteensä
Kurkijoen tuomiokunta.
3 9 4 2 , 3 4 6 2 , 7 4 0 8 2 6 4 2 6 4 3 1 1 , 5 0 3 2 5 3 8 1 , 6 0 9 3 0 1
!
G Parikkalan pitäjän käräjäkunta 8 2 8 6 0 9 4 2 1 7 4 3 2 0 2 — 1 0 — 5 7 6 — 1 1 — 1 6 6 3 5 1 3 0
7 Jaakkiman „ „ 6 5 6 0 3 6 6 8 1 2 9 2 1 0 1 — 1 4 - 4 2 6 — 5 — 5 4 6 1 7 6
S Kurkijoen „ „ 41 5 0 4 5 4 5 5 7 2 3 1 — 1 7 — 4 1 8 — 2 — 6 4 4 7 3 9
Yhteensä
Sortavalan tuomiokunta.
1 8 8 1 , 9 6 7 2 , 1 5 5 . 3 6 0 7 3 3 4 4 1 1 , 4 2 0 1 8 2 7 1 , 5 4 3 2 4 5
9 Uukuniemen pitäjän käräjäkunta 1 5 2 5 9 2 7 4 2 7 — 1 8 — — 4 — 2 0 6 — — — 5 2 3 3 1 4
10 Ruskealan y. m. kunt. „ 3 1 2 9 1 3 2 2 2 — 1 — — 2 — 9 5 — — — 3 1 0 1 9
11 Sortavalan pitäjän „ 7 0 6 7 4 7 4 4 1 9 3 4 5 5 — 6 — 4 2 3 1 1 9 — 1 0 ; 4 6 9 7 8
Yhteensä
Salmin tuomiokunta.
8 8 1 , 0 6 2 1 , 1 5 0 2 4 2 4 2 4 5 1 2 7 2 4 1 1 9 1 8 8 0 3 1 0 1
12 Salmin pitäjän käräjäkunta . . . 5 7 2 2 5 2 8 2 4 8 — — 1 — 2 — 1 8 2 1 — — 6 1 9 2 4 2
13 Impilahden y. m. kunt. käräjäk. 9 5 3 1 4 4 0 9 7 6 — 6 — — 2 - 2 5 9 1 - — . 3 2 7 1 6 2
27
Hakemus- ja  ilmotusasioita. Talous- ja 
hallinto­
asioita.




































































V u o d e n  a j a l l a  lo p u l l i s e n  
t o im e n p i t e e n  a l a i s e k s i  












































































































































































1 9 2 0 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 0 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 0 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 . 4 2
i i 5 2 3 7 4 4 i i 1 8 7 6 9 4 1 8 ■ 3 3 4 3 7 3 9 1
n ■ - - 8 2 5 0 6 0 — — 2 9 — 2 1 8 4 1 0 5 1 7 1 5 4 5 5 i 3 2 2
7 _ — 8 1 ■ 1 6 7 9 9 1 3 2 4 1 — — i i — 4 0 9 6 1 3 6 2 4 3 7 4 7 7 — 3 5 3
6 — — — — 1 8 1 8 — — i i — 1 7 9 7 1 1 4 3 6 3 5 1 • 5 4 — 2 4 4
. 8 — — 11 1 4 4 5 6 — ■ - i i 2 3 1 1 2 1 3 5 4 4 — 5 5 5 5 — 3 6 5
4 3 — — 3 2 6 1 6 7 2 9 1 1 8 1 4 7 9 — — 6 6 — 1 1 9 4 6 5 5 8 4 1 3 9 1 0 2 6 8 2 7 8 i 1 6 6
1 8 1 9 2 ) 6 0 8 1 1 1 5 5 2 1 8 2 7 3 5 9 4 1 2 0 1 2 4 i 8 9 6
1 0 — — 2 6 4 !■  2 8 9 4 5 3 3 1 61 — — 3 0 — 4 3 1 5 9 2 0 2 6 5 2 7 0 7 2 3 6 2 7
9 — — 1 0 1 J 44 55 — — — - — 5 6 5 7 0 12 2 3 8 4 0 — 1 8 8
3 7 — — 55 7 2 8 9 4 ' 5 3 1 3 5 5 4 3 — — 4 4 — 1 0 3 4 4 2 5 4 5 1 3 6 8 228 2 3 6 4 1 6 9
1 4 3 ) 1 2 1 9 1 2 44 5 6 1 7 1 2 9 3 0 2 7 9
1 — 6 1 }  1 2 9 — 7 9 2 4 3 1 — — 2 2 — 1 0 4 5 55 9 — 3 6 3 6 — 1 0 10
1 ‘2 i — 1 6 1 1 5 0 6 7 3S 2 3 4 2 7 2 8 6 4 1 1 7 1 2 1 — 6 5 11
1 4 i — 2 6 5 1 2 9 — 7 9 8 6 3 2 5 — ■ — 2 2 — 6 0 3 2 3 3 8 3 1 1 2 5 1 8 2 1 8 7 2 8 2
4 ) 7 7 2 0 5 4 7 4 1 0 3 8 3 8 2 2 4 12
l  7 0 _ 3 5





R i i t a - a s o i t a. •
R a t k a i s t u ; a, j o t k a  k o s k e v a t :









































































































































































1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18-
1 Suistamon pitäjän käräjäkunta . 6 9 2 0 7 2 7 6 3 5 __ 7 ___ ___ 4 __ •2 0 0 __ __ __ 3 2 1 4 2 7
2 Suojärven „ „ 1 2 6 4 7 b 2 0 — — — — — — 4 0 — — — — 4 0 16
3 Korpiselän „ „ 4 7 6 8 0 1 7 i 1 ■ — — — — 4 6 — — — 3 5 0 1 2




2,204 17,007 19,211 4,234 30 460 113 320 11,663 25 68 258 12,907 2,040
4 Rantasalmen y. m. kunt. käräjäk. 9 2 2 6 6 3 5 8 8 6 — 1 3 - — 4 — 1 4 1 — 8 ~c -8N
1 7 4 9 8
5 Heinäveden, pitäjän „ 5 3 1 6 8 2 2 1 7 1 3 6 1 i 2 — 9 3 — — 1 3 1 1 6 31
6 Säämingin „ „ 7 3 3 2 3 3 9 6 1 2 7 — 6 1 — i _ 1 7 6 — 1 ‘ — 1 5 2 0 0 6 9
Yhteensä
Juvan tuomiokunta.
2 1 S 7 5 7 9 7 5 2 8 4 3 2 5 2 l 7 4 1 0 9 3 6 4 9 0 1 9 8
7 Juvan pitäjän käräjäkunta. . . 9 S 2 9 4 3 9 2 1 1 7 2 1 6 4 — 2 — 1 5 0 — 5 — 1 5 1 9 2 8 1
S Puumalan „  „  . . . 6 1 1 3 1 1 9 2 3 5 8 5 i — — 9 3 — 2 — 4 1 1 3 4 4
9 Sulkavan „  „  . . . 5 5 1 2 2 1 7 7 4 3 — 11 2 — 3 — 6 4 — — 1 1 9 1 4 3
Yhteensä
Mikkelin tuomiokunta.
2 1 4 5 4 7 . 7 6 1 1 9 5 2 3 5 u i 5 3 0 7
1
7 3 0 3 9 6 1 6 8
10 Mikkelin pitäjän käräjäkunta 2 8 1 9 5 2 2 3 5 4 3 1 7 2 — 4 — 7 6 1 3 — 7 1 1 0 5 6
11 Kangasniemen „  „ 3 3 2 3 4 2 6 7 9 9 — 9 — l - - 7 2 - — - 1 4 9 6 7 2
H a k e m u s - j a  i l m o t u s a s i o i t a . T a l o u s -  j a  
h a l l i n t o ­
a s i o i t a .













































































































































V u o d e n  a j a l l a  l o p u l l i s e n  
t o i m e n p i t e e n  a l a i s e k s i  








































































































































































































































































































































































19 20 21 2 2 2 3 2 4 25 2G 2 7 2 8 2 9 3 0 31 3 2 33 3 4 3 5 3 6 37 3 8 3 9 4 0 41 4 2
3 — — 3 i
1
1 3 1 7 1 3 8 1 9 4 2 5 i 4 4 4 5 i 2 3 1
1 - - — — }  7 0 - 3 5 3 3 - — i i - 5 3 4 3 9 4 — 2 7 2 7 — 8 2
4 - - — — J 1 3 1 3 5 3 0 3 5 3 — 1 7 1 7 i 1 4 3
1 9 — — 1 0 3 7 0 — 3 5 8 1 1 9 9 — — 2 2 — 6 8 3 0 0 3 6 8 8 6 i 1 7 5 1 7 6 4 1 0 2
3 3 3 1 0 1 6 5 1 1 8 5 2 , 2 6 4 1 3 6 8 3 1 , 5 0 8 5 , 3 0 4 5 0 5 0 7 8 4 3 , 8 7 6 4 , 6 6 0 1 , 1 3 0 6 7 2 , 3 6 1 2 , 4 2 8 3 1 1 , 0 7 1
2 0 i 2 8 0 6
|
5 7 1 4 3 2 1 i 5 3 1 1 1 1 6 4 4 3 2 ' 6 2 6 4 2 5 5 4
1 2 — — 1 4 5 1 }  2 7 3 1 5 8 2 4 1 7 0 — — 2 2 — 1 2 6 1 7 3 2 5 2 2 5 2 7 1 2 0 5
1 8 - — 3 6 1 J 3 0 6 7 — — 1 1 — 2 4 9 4 1 1 8 4 3 1 31 3 2 . 4 3 6
5 0 i 2 2 6 1 8 2 7 3 1 5 8 1 1 1 7 1 2 2 — 4 3 i 8 9 2 6 6 3 5 5 1 1 1 5 1 1 8 1 2 3 3 1 1 8
2 0 i 21 7 1 • 5 8 8 6 3 2 i 5 3 1 2 7 1 8 0 3 8 5 76 8 1 1 00 7
1 1 - - 2 0 5 V 2 0 0 - 5 3 2 9 5 4 - — 2 2 — 44 6 8 1 1 2 2 3 2 5 8 6 0 — 2 9 8
1 0 — - 1 1 - 1 3 2 4 3 2 — 2 2 — 3 5 5 6 9 1 2 7 2 3 9 4 1 — 2 3 9
4 1 i — 5 2 1 2 2 0 0 — 5 3 1 1 9 4 3 6 2 — 7 6 i 1 3 2 2 5 1 3 8 3 88 9 1 7 3 1 8 2 1 1 1 2
1 0 4 3 7 3 1 o . r 3 4 2 9 6 9 1 1 4 2 1 7 4 2 1 6 41 1 2 9 1 1 0 3 7 2 10^  2 4 5 —3 — 1 9 9 / 3 1 5 9 — 6 1 2 5 6 3 1 7 6 4 4 1 1 1 1 1 5 - 138 t l
30
Taulu 2.
Läänit, Tuomiokunnat ja 
Käräjäkunnat.


















































O CO 0  
5r.
Seuraavaau vuoteen lykättyjä.
1 2 3 ' 4 . 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 1G 17 18
1 Haukivuoren pitäjän käräjäk. . . 16 93 109 34 — 4 i — 2 — 36 — i — 6 50 25
2 Anttolan „ „ . . 12 66 78 27 — 1 i — i — ■ 34 — — — 5 42 9
Yhteensä 89 588 677 214 3 31 4 i 7 — 218 i 4 — . 32 298 162
M än tyh arjun  tuom iokunta.
3 Mäntyharjun pitäjän käräjäkunta 112 416 528 82 2 26 2 — 10 — 277 — 4 — 27 346 98
4 Hirvensalmen „  „ 4:7 171 218 33 — 26 1 — 6 - - 97 — 2 — 29 161 24
5 Kristiinan „  „ 41 190 231 21 1 10 — — 4 — 135 - 2 — 27 178 31
Yhteensä 200 777 977 136 3 62 3 — 20 — 509 — 8 - 83 685 153
Heinolan tuom iokunta.
G Heinolan pitäjän käräjäkunta . . 23 55 78 19 1 - — — 5 — 20 - — — 11 36 22
7 Sysmän „ „ . . 29 69 98 16 1 6 — — 3 - 3S — 1 — 10 58 23
S Hartolan „ „ . . 50 100 150 24 1 2 1 — 1 — 86 — - — 6 96 29
G Luhangon y. m. kunt. käräjäkunta 86 241 327 90 1 14 1 — 2 — 129 i 1 — 24 172 64
Yhteensä 188 465 653 149 4 22 2 — i i - 273 i 2 — 51 362 138
Kiteen tuom iokunta.
10 Kerimäen pitäjän käräjäkunta . . 80 358 438 100 2 7 1 - 6 - 238 - 2 — 14 268 68
11 Savonrannan „ „ 2 2 85 107 37 — 6 — — 1 — 36 . - 1 — 7 51 19
Yhteensä 102 443 545 137 2 13 1 - 7 — 274 — 3 — 2 1 319 87
R auta lam m in  tuom iokunta.
L2 Pieksämäen y. m. kunt. käräjäk. 56 366 422 104 i 12 2 — 9 — 223 2 6 i 2 4 279 38
L ep p äv irran  tuom iokunta.
13 Joroisten pitäjän käräjäkunta. . 29 145 174 31 i . 1 1 — 3 — 94 — 3 — 15 .117 25
Yhteensä 1,096 4,088 5,184 1,250 19 201 26 3 69 — 2,308 . 4 42 1 292 2,946 969
31
Hakemus- ja  ilmotusasioita. Talous- ja 
hallinto- • 
asioita.






uksia on pidetty- 
I
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
|




























































19 20 21 22 23 24- 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
5 9 7 16 2 2 22 59 81 16 2 42 44 21 1245 — 343 — — 8 — 7 15 — — 1 1 — 5 35 40 7 — 17 17 — 16 2
21 4 — 73 • 12 245 — 34 74 438 — 4 4 — 130 524 654 128 18 261 279 — 247
23 _ _ 73 11 59 143 • 3 2 i . 27 183 210 34 5 123 128 i 47 3
8 — 20 10 • 272 2 40 34 64 34 153 187 17 3 137 140 — 30 4
16 — - 31 5 41 77 — — 2 2 — 9 130 139 24 2 98 100 — 15 5
47 - — 124 26 272 2 40 134 598 — — 5 4 . i 70 466 536 75 10 358 368 i 92
11 _ _ 8 4 22 34 _ 5 5 6 53 59 8 2 32 34 2 15 6
5 — — 26 11 26 63 __ __ 3 3 __ 7 114 121 22 _ 62 62 1 36 7154 1 5511 — — 22 , 3 24 49 — — 3 3 — 11 108 119 25 1 64 65 1 28 S
19 1 - 31 17 31 79 — — 1 1 — 32 296 328 70 3 173 176 3 79 9
46 1 — 87 35 154 1 55 103 435 — — 12 12 — 56 571 627 125 6 331 337 7 158
14 19 2 50 71 2 2 32 79 111 30 51 51 . 4 26 10112 1 —7 — — 3 4 3 10 21 26 47 10 — 20 20 — 17 11
21 — — 22 6 112 1 — 53 194 — — 2 ' 2 — 53 105 158 40 — 71 71 , 4 43
20 - — 45 8 127 — - 74 127 i — 4 4 - 41 128 169 26 — 95 95 — 48 12
8 _ i 25 4 33 _ 27 56 3 3 9 62 71 13 41 1 41 17 L 3
















R a t k a i s t u  j a, j o t k a k o s k e v a t :




































































































































































K u o p io n  lään i.
Pielisjärven tuomiokunta.
2 3 4 ‘ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1G 17 18
1 Pielisjärven pitäjän käräjäkunta 37 203 240 69 2 7 2 — 4 — 117 — — - 10 140 29
2 Nurmeksen y. m. kunt. „ 53 285 338 94 . 1 8 i — 5 — 144 — 2 — 5 165 78
3 Juuan pitäjän „ 46 62 108 33 2 11 i — 6 29 — — — 5 52 21
Yhteensä
Ilomantsin tuomiokunta.
136 550 686 196 5 26 4 15 290 2 20 ■ 357 128
4 Ilomantsin pitäjän käräjäkunta 72 408 480 142 3 8 1 — 7 — 239 — 2 - 15 272 63
5 Enon 14 80 94 25 2 10 3 — 4 — 31 — — — 4 52 • 15
G Tohmajärven y. m. kunt. „ 46 211 257 56 1 11 1 4 — 154 — 1 — 6 177 23
7 Kiihtelysvaaran pitäjän „ 43 165 208 48 — 9 — i 2 — 107 — . 4 — 5 128 32
Yhteensä
Kiteen tuomiokunta.
175 864 1,039 271 6 38 5 i 17 531 7 30 629 133
8 Kiteen pitäjän käräjäkunta . . 82 254 336 69 1 19 — — 5 — 183 — 1 — 9 217 49
9 Rääkkylän „ „ 60 130 190 4 4 1 10 — — 4 — 94 — — — 9 117 28
10 Kesälahden „ 55 101 156 18 — 8 — — 3 — 96 — 2 — 4 113 25
Yhteensä
Liperin tuomiokunta.
197 485 682 131 2 37 12 373 3 22 447 102
11 Kaavin pitäjän käräjäkunta . . . 4 4 117 161 41 4 10 1 — 1 — 59 — 1 - 8 80 36
12 Liperin y. m. kunt. „ . . . 116 290 406 125 3 10 2 — 9 - 134 — 3 -- 15 173 105
3 3
Hakemus- ja  ilmotusasioita. Talous- ja 
hallinto­
asioita.
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19 2 0 21 22 23 24 25 26. 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
5 41 2 45 88 i 2 2 13 33 46 9 30 30 i 6 i
16 - i 109 7 317 3 34 53 169 - — — 6 - 43 119 162 49 8 69 77 i 35 2
. 4 i — 28 4 28 60 — — 3 3 - 29 56 85 22 1 31 32 — 31 3
25 i i 178 13 317 3 34 126 671 i — 5 11 — 85 208 293 80 9 130 139 2 72
11 55 7 • 29 91 2 2 40 146 186 45 1 88 89 52 4
2 _ _ ' 19 2 26 47 11 28 39 6 1 26 27 i 5 5. 395 0 519 — i 37 i 41 79 — i — 1 — 43 85 128 30 1 57 58 i 39 6
8 — 43 3 39 85 .1 — 3 3 — 29 73 102 20 1 60 61 2 19 7
30 - i 154 13 395 2 51 135 750 i i 5 6 — 123 332 455 101 4 231 235 4 115
14 20 3 42 65 5 5 19 111
OCO 26 1 72 73 31 8
3 — — 18 3 • 256 — 59 41 62 — — 1 1 — 30 77 107 27 1 48 49 — 31 9
1 — 3 3 . 21 27 — — 2 2 — 8 32 40 6 1 19 20 — 14 1 0
18 — — 41 9 256 — 59 104 469 — — 8 8 — 57 220 277 59 3 139 142 — 7li
8 51 1 28 80 3 3 19 81 100 • 24 50 50 26 11397 6323 i — 59 16 59 134 — — 3 3 __ 66 111 177 59 5 69 74 2 42 12
34
Taulu 2.
R i t a - a s i o i t a.
R a t k a i s t u ] a, j o t k a  k o s k e v a t :














































































































































































1 2 3 4: 5 6 7 8 9 10 11. 12 ■ 13 1 4: 15 16 17 : IS
1 Polvijärven pitäjän käräjäkunta 3 1 9 6 1 2 7 4 8 _ 6 3 __ 2 _ 3 8 _ 1 _ 9 5 9 2 0
2 Kontiolahden „ „ 7 5 1 4 4 2 1 9 5 1 2 1 2 — — 6 — 8 0 l 7 — 1 1 1 1 7 4 9
. Yhteensä 2 6 6 6 4 7 9 1 3 2 6 5 9 3 8 6 — 1 8 — 3 1 1 i 1 2 — 4 3 4 2 9 2 1 0
Kuopion tuomiokunta.
3 Kuopion pitäjän käräjäkunta . . 1 0 3 7 9 1 8 2 3 5 1 ■ 8 2 — 6 — 6 6 — — 1 6 9 8 4 8
4 Tuusniemen „ : „ 6 9 7 4 1 4 3 3 2 — ' 6 1 — 2 — 7 3 — — i 1 2 9 5 1 6
5 Maaningan „ ' „ 6 8 8 5 1 5 3 2 7 — 1 3 3 — 8 — 5 4 — — — 7 8 5 4 1
6 Karttulan „ „ 9 0 8 8 1 7 8 . 3 7 1 8 2 — ' 1 — 8 4 — — — 7 1 0 2 3 8
Yhteensä 3 3 0 3 2 6 6 5 6 1 3 1 2 3 5 8 — 1 7 — 2 7 7 — — i 4 2 3 8 0 1 4 3
Iisalmen tuomiokunta.
7 Iisalmen pitäjän käräjäkunta 1 2 7 6 0 0 7 2 7 1 2 8 2 4 0 3 — 1 3 — 3 8 1 l 5 — 1 5 4 5 8 1 3 9
8 Lapinlahden „ „ 4 4 1 9 9 2 4 3 3 5 2 3 6 3 — — — 1 0 0 — 2 — 8 1 4 9 5 7
9 Kiuruveden „ „ 4 1 2 1 3 2 5 4 4 4 — 1 6 — — 3 — 1 4 6 — — 2 5 1 7 2 3 8
Yhteensä 2 1 2 1 , 0 1 2 1 , 2 2 4 2 0 7 4 9 2 6 — 1 6 — 6 2 7 l 7 2 2 8 7 7 9 2 3 4
Pielaveden tuomiokunta;
10 Pielaveden y. m. kunt. käräjäk. 5 2 2 1 2 2 6 4 77 — 1 0 — i — — 1 0 7 . —, 1 — 7 1 2 6 ' 6 1
11 Nilsiän pitäjän „ 8 6 3 5 7 4 4 3 1 0 7 — 1 2 1 — 6 — 2 1 6 — — — 7 2 4 2 9 4
Yhteensä 1 3 8 5 6 9 7 0 7 ■ 1 8 4 — 22 1 l 6 — 3 2 3 — 1 — 1 4 3 6 8 1 5 5
Hakemus- ja ilmotusasioita. Talous- ja 
hallinto­
asioita.






























V u o d en  a ja l l a  lo p u llise n  
to im en p itee n  a la i s e k s i  
sa a te ttu ja .
Seuraavaan
 vuoteen lykättyjä.










































































19 2 0 21 2 2 23 ■■ 2 4 2 5 2 6 27 2 8 2 9 3 0 31 3 2 33 3 4 ' 35 3 6 37 3 8 39 40 41 42
7 _ l 16 3 31 50 2 _ 3 3 _ 26 79 105 28 2 55 57 i 19 1
14 — — 39 '5 o o 32 76 - — 2 2 — 43 107 150 35 3 58 61 5 49 2
52 i
ei
l 165 25 397 3 63 150 803 2
"
11 11 154 378 532 146 10 232 242 8 136
1G 66 8 43 117 1 1 50 122 172 36 3 84 87 2 47 3
5 — — 21 2 12 35 - — 1 1 — 21 68 89 17 5 45 50 2 20 4
15 2 — 41 7
. ¿JO 24 72 1 — 8 8 — 33 61 94 18 — 54 54 — 22 5
22 — i 15 7 35 57 — — 4 4 - 16 84 100 19 2 48 50 — 31 6
58 2 l 143 24 295 1 . 45 114 622 •1 14 14
"
120 335 455 90 10 231 241 4 120
12 i 96 13 ) 79 188 i 14 14 i 147 245 392 62 2 219 . 221 2 107 7
6 1 — 43 14 i 349 — 40 3 3 90 — — 3 3 — 28 65 93 13 1 62 63 2 15 S
7 — — .35 3 I 1 43 81 — — 2 2 — 19 3 3 52 14 — 21 21 2 15 9
25 1 l 174 30 349
"
40 155 748 T 19 19 i 194 343 537 89 3 302 305 6 137
12 89 28 \ '53 170 1 40 108 148 15 3 92 95 1 37 10l 243 1 314 — — 35 3 f 43 . 81 — — 3 3 — 40 112 152 28 2 67 69 2 53 11
16 — — 124 31 243 1 31 96 526 1 — 3 3 — 80 220 300 43 5 159 164 3 90
3 6
Taulu 2.












R a t k a i s t u ; a, j o t k a k o s ke  v a t:






























































































































































Rautalam m in tuomiokunta.
2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 .13 14 15 16 17 18
1 Rautalammin y. m. kunt. käräjäk. 4 4 2 0 8 2 5 2 . 4 3 — 4 — — 2 — 1 4 8 — i — 1 6 1 7 1 3 8
2 Hankasalmen pitäjän „ 2 5 2 3 4 2 5 9 4 3 — ■ 1 5 — — 7 — 1 4 3 - — — 1 8 1 8 3 3 3
Yhteensä
Leppävirtain tuomiokunta.
6 9 4 4 2 . 5 1 1 8 6 1 9 —
"
9 2 9 1 l 3 4 3 5 4 7 1
3 Leppävirtain pitäjän käräjäkunta Gl 1 7 4 2 3 5 5 3 — 1 8 5 — 9 — 8 7 — - — 1 5 1 3 4 4 8
4 Suonenjoen „ . „ 3 2 103 1 3 5 3 1 2 l i — 4 — 67 — i — 2 7 6 2 6




1,616 5,172 6,788 1,555 30 326 36 123 3,177 2 34 3 250 3,953 1,250
s Lohtajan y. m. kunt. käräjäkunta 1 3 7 3 8 6 16 — 5 1 — 3 — 4 1 1 1 — 7 . - 5 9 11
6 Kokkolan „ „ „ 12 ' 7 0 8 2 11 1 6 — — 6 — 4 0 — 1 — 4 5 7 1 3
7 . Perhon „ 12 6 4 7 6 10 — 6 2 — 8 — 3 3 2 — — 2 5 3 1 3
8 Kronobyn „  „ 5 2 5 3 0 12 — — i 2 — 11 — — — — 1 4 4
Yhteensä
Uuden Kaarlebyn tuomiok.
4 2 2 3 2 2 7 4 4 9 1 1 7 4
"
1 9 1 2 5 3 2
'
1 3 1 8 3 4 1
9 Pietarsaaren y. m. kunt. käräjäk. 3 2 7 3 0 6 — 3 1 — 2 — 1 3 — — — 2 21 3
10 Umlenkaarlebyn „ „ „ M 4 2 5 3 9 2 5 — — — — 20 — 1 — 3 2 9 1 3
11 Kauhavan „  „ „ 1 8 1 0 7 1 2 5 3 3 — 5 1 - 4 — 4 9 — 2 — 7 6 8 2 4
12 Ylihärmän „ „ „ 1 7 120 1 3 7 3 1 - 2 2 — 6 — 7 4 — 3 — 3 9 0 1 6




Hakemus- ja  ilmoitusasioita. Talous- ja 
hallinto­
asioita.






uksia on pidetty. 
|






uoden ajalla vireille pantuja.
Y
hteensä.-



















































19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
i
33 34 35 3G 37 38 39 40 41 42
15 i 56 45 i 53 154 8 3 26 66 92 16 4 56 60 3 13 1128 _ 358 i — 21 11 ) 27 59 — — 5 4 i 41 129 170 11 4 119 123 2 34 2
23 i i 77 56 128 — 35 80 376 — — 8 7 i 67 195 262 27 8 175 183 5 47
18 i 55 9 59 123 4 4 26 110 136 17 1 73 74 1 44 3
. 8 - — 21 20 J 31 72 — — 1 1 — 5 58 63 12 3 35 38 — 13 4
26 - i 76 •29 141 3 20 90 359 - — 5 5 — 31 168 199 29 4 108 112 1 57
253 6 7 1,132 230 2,521 13 378 1,050 5,324 6 8 78 84 2 911 2,399 3,310 664 56 1,707 1,763 33 850
3 27 32 80 139 2 2 3 25 28 3 3 18 21 1 3 5
5 _ _ 19 ■ 15 48 82 _ _ 2 2 _ 2 56 ■ 58 3 _ 49 49 1 5 G314 5 554 — — 6 7 20 33 — — 2 2 — 6 34 40 13 2 22 24 1 2 7
— — — 6 6 34 46 — — 1 i — 3 32 35 .1 1 32 33 — 1 8
12 — — 58 .60 314 5 55 182 674 — — 7 7 — 14 147 161 20 6 121 127 3 11
5 _ _ 16 10 69 95 2 2 3 34 37 5 2 21 23 i 8 9
5 _ _ 32 26 51 109 _ _ _ _ 6 33 39 10 1 13 14 2 13 10311 5 1286 1 64 47 64 175 — — — —- — 4 110 114 9 o0 88 91 — 14 11
3 — — 37 22 41 100 — — — — — 24 44 68 18 3 42 45 — 15 12
19 1 149 10ö| 311 5 128 225 923| - • — 2 2 — 37| 221 258 42 9 164 173 3 50
38
Taulu 2.
■ Läänit, Tuomiokunnat ja 
Käräjäkunnat.



























































































































































































1 2  ' 3 4 5 G 7 8 9 JO 1 1 1 2 1 3 14 1 5 16 1 7 18
Korsholman tuomiokunta.
1 Oravaisten y. m. kunt. käräjäk. 20 93 113 15 — 9 5 — 5 — 53 i 3 l 3 80 18
2 Mustasaaren „ „ „ 2 1 104 125 25 i 18 3 ' — 4 - 49 — 1 — 6 81 18
3 Wähänkyrön pitäjän „ 5 22 27 9 2 3 — — 1 — 7 11 5
4 Laihian y . m. kuntain „ 17 87 104 23 — 27 1 — 4 — 25 — 1 — 6 64 17
Yhteensä 63 306 369 72 3 57 9 — 14 — 134 i 5 i 15 236 58
Närpiön tuomiokunta.
5 Maalahden y. m. kunt. käräjäk. 10 78 88 15 — 26 — — 1 — 33 — — — 7 67 6
G Närpiön „  „  „ 12 105 117 38 2 11 2 — 4 1 47 — 2 — 5 72 5
7 Teuvan pitäjän „ 38 37 75 45 — 3 3 — — — 20 ■ — — — 3 29 1
8 Lappfjärdin y. m. kunt. „ 1 3 113 126 19 — 21 1 — 1 — 69 — 2 — 6 100 ■ 7
- 9 Karijoen „  „  „  1 G 08 74 9 — 13 — — — — 42 — — — 3 58 7
Yhteensä 79 401 480 126 2 74 6 — 6 1 211 — 4 — 24 326 26
Ilmajoen tuomiokunta.
1 0 Ilmajoen y. m. kunt. käräjäk. 29 73 102 16 — 12 — i — — 45 — 4 7 69 17
1 1 Isonkyrön „  „  „ 3 1 126 157 41 1 20 2 — i — 65 — 3 — 5 96 19
1 2 Kauhajoen „ „ „ 20 105 125 39 — 6 — — 2 — 65 i — — 2 76 10
13 Jalasjärven „ „ „ ' 24 182 206 36 — 12 — — 2 — 114 — 1 — 5 134 36
Yhteensä 104 486 590 132 1 50 2 i 5 — 289 i 8 — 19 375 82
. Alavuden tuomiokunta.
14 Lapuan y. m. kunt. käräjäk. 25 153 178 39 2 17 — — 6 — 86 — 2 — 1 112 25
13 Kuortaneen „ „ „ 27 149 176 44 3 9 — — 1 — 78 i 5 — 2 96 33
39
Hakemus- ja  ilmotusasioita. Talous- ja 
hallinto- ■ 
' asioita.






uksia on pidetty. 
|
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
|
Vuoden a jalla  käsiteltyjä, jotka koskevat:











uoden ajalla vireille pantuja.'
Y
hteensä.




















































19 20 21 22 23 • 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
5 54 60 67 181 15 117 132 45 i 69 70 i 16 1
13 _ — 44 . 86 103 233 _ _ 2 2 _ 10 83 93 42 i 36 37 14 2371 ■ 3 803 — — 41 22 27 90 — — 2 2 — 2 15 17 7 i 7 8 — 2 3
4 - — 34 . 75 53 162 — 1 1 _ 7 54 61 15 4 26 30 4 12 4
25 — — 173 243 371 3 80 250 1,120 — — 5 5 — 34 269 303 109 7 138 145 5 44
7 i 21 31 59 111 1 1
i
3 60 63 28 24 24 1 5
3 - - 22 52 100 174 4 54 58 10 3 38 41 4 3 6
2 - - 8 49 • 504 6 132 30 87 — — 2 2 — 1 40 41 14 — 22 22 — 5 7
8 - — 23 32 54 109 — — 2 2 — 4 64 68 19 4 42 46 — 3 8
4 — — 18 20 30 68 — 2 2 — 5 50 55 11 2 35 37 1 6 9
24 — i 92 ' 184 504 6 132 273 1,191 —' — 7 " 7 — 17 268 285 82 9 161 170 5 18
13 31 50 23 104 18 88 106 21 1 65 66 19 10
1 _ 95 130 58 283 _ ._ • _ _ 10 68 78 21 5 37 42 15 11i 48U 5 1415 i — 63 82 40 185 14 : 85 99 21 1 '58 59 — 19 12
13 - — 37 53 26 116 ' 13 . 90 103 20 1 65 66 — 17 13
38 i — 226 315 480 5 141 147 1,314 — — — — — 55 331 386 83 8 225 233 — 70
6 6 81 ' 84 61 226 2 2 10 61 '71
/
12 2 40 42 1 16 14
4 — — 46 94 73 213 1 — 2 2 20 169 189 31 2 116 118 11 2 9 15
Lainkäytäntötilastoa 1891. 1 3
40
Taulu 2.
• R i i t a - a s o i t a.
R a t k a i s  t u j a, j o tik a k o s k e v a t :





































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5 16 17 18
1 Alajärven y. m. kunt. käräjäk. 32 80 112 25 — 10 — — 3 — 53 • — — — 2 68 19
2 Lappajärven „ „ „ • 25 ■ 68 93 22 — 6 i — 3 — 36 - — i 2 49 22
Yhteensä
Jyväskylän tuomiokunta.
109 450 559 130 5 42 i 13 253 i 7 i 7 325 99
3 Jyväskylän y. m. kunt. käräjäk. 80 312 392 ■ 108 3 12 — - 6 — 173 i 2 — 15 209 72
4 Virtain „ „ „ 32 100 132 29 1 12 i — 2 — 59 — — — 6 80 22
5 Keuruun „ „ „ 47 197 244 58 1 9 i — 12 — 97 i - - • 12 132 53
Yhteensä
Saarijärven tuomiokunta.
159 609 768 195 5 33 2 20 329 2 2 33 421 147
6 Saarijärven y. m. kunt. käräjäk. 118 322 440 96 10 11 — — 8 — 191 3 2 — 16 231 103
7 Karstulan pitäjän „ 55 178 233 56 3 10 — — 3 — 104 1 — — 9 127 47
8 Kivijärven „ „ 45 107 152 35 2 5 — — 2 — 82 — 3 — 6 98 17
Yhteensä
^Viitasaaren tuomiokunta.
218 607 825 187 15 26 13 377 4 5 31 456 167
9 Laukaan pitäjän käräjäkunta . . 65 223 288 71 1 7 — — 12 — 120 1 2 — 7 149 67
10 Sumiaisten y. m. kunt. „ 46 92 138 49 — 8 — — 1 — 43 — — — 4 56 33
11 Wiitasaaren pitäjän „ . . 56 190 246 60 1 5 — — 10 — 113 - — — 10 138 47
12 Pihtiputaan „ „ 51 148 199 58 — 6 1 — 3 — 9! — - — 5 106 35
Yhteensä 218 653 871 238 2 26 1 — 26 - 367 1 2 — 26 449 182
Yhteensä 1,041 4,040 5,081 1,208 36 340 29 1 128 i 2,241 13 41 2 183 2,979 858
41
H a k e m u s - j a  i l m o t u s a s i o i t a . T a l o u s -  j a  
h a l l i n t o ­
a s i o i t a .


































































V u o d e n  a j a l l a  l o p u l l i s e n  
t o im e n p i t e e n  a l a i s e k s i  

















































































































































































1 9 2 0 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 3 3 9 4 0 41 4 2
5 3 2 4 2 i 4 4 1 1 8 1 1 1 2 5 2 6 4 1 6 4 2 7 3 1 1 7 1
4 9 6 6 9 5
3 — — 3 3 2 8 / 9 9 1 6 0 — — 4 4 — 9 4 4 5 3 1 4 i 2 1 2 2 1 1 6 2
1 8 — c 1 9 2 2 4 8 4 9 6 6 9 5 • 2 7 7 1 , 3 1 4 ' 1 — 9 9 — 5 1 3 2 6 3 7 7 7 3 9 2 0 4 1 1 3 1 3 7 8
3 2 6 4 , 7 9 6 5 2 0 8 1 4 4 5 6 1 7 6 2 3 2 5 2 3 1 2 0 1 2 3 , 1 5 6 3
1 3 - i 2 4 9 5 2 2 1 4 7 3 6 0 1 7 9 i — 4 4 — 1 9 4 5 6 4 2 0 — 3 1 3 1 — 1 3 4
2 4 2 — 3 8 9 4 6 7 1 9 9 — — 1 3 1 3 — 5 4 1 2 7 1 8 1 5 9 3 6 8 7 1 1 5 0 5
6 9 2 i 1 2 6 2 6 8 2 2 1 4 7 3 1 9 2 8 8 4 2 — 2 1 2 1 — 1 2 9 3 4 8 4 7 7 1 3 1 6 2 1 9 2 2 5 2 1 1 9
4 1 5 3 1 1 0 5 1 2 1 4 4 4 5 0 9 3 1 4 3 3 5 2 7 9 8 1 1 2 6 G
1 6 - — 2 1 5 3 1 8 3 1 ‘ 4 5 3 2 1 0 6 — — 4 4 — 1 6 6 3 7 9 2 2 1 3 5 3 6 — 2 ! 7
1 0 - - 2 8 2 0 3 1 7 9 — — 4 4 — 2 0 4 8 6 8 2 5 0 2 5 2 7 — 1 6 8
6 7 — — 1 0 2 1 8 3 1 8 3 1
1
4 5 1 1 4 6 2 8 — — 1 2 1 2 — 8 6 2 0 4 2 9 0 8 2 5 1 3 9 1 4 4 1 6 3
11 i 5 3 4 2 2 2 1 1 7 2 2 2 1 8 5 1 0 6 1 3 2 6 1 ■ 6 3 2 2 8 9
6 _ _ 2 6 3 9 3 0 9 5 _ _ _ _ _ 2 4 1 0 2 1 2 6 2 2 2 6 0 6 2 .1 4 1 1 0
2 2 1 4 5 4'■ 4 i — 3 2 4 5 2 8 1 0 5 — — 2 0 — 1 6 5 9 7 5 7 2 4 4 4 6 — 2 2 11
6 - — 4 0 3 4 2 9 1 0 3 — - 0 2 — 1 3 3 8 5 1 7 — 2 6 2 6 — 1 8 1 2
2 7 2 - 1 5 1 1 6 0 2 2 1 4 5 4 1 0 9 6 9 9 — — 6 6 — 7 4 2 8 4 3 5 8 4 9 6 1 9 1 1 9 7 3 1 0 9




R i i t a - a s i o i t a .
R a t k a i s t u j a ,  j o t k a  k o s k e v a t :






































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5 1G 17 18
Oulun lääni.
Lapinm aan tuomiokunta.
1 Muonioniskan y. m. kunt. käräjäk. 8 30 38 9 — — — — 2 - 14 — - — 2 18 n
2 Sodankylän pitäjän „ 20 56 76 17 — — — — 2 — 25 - — — 19 46 13
3 Kittilän „ 25 82 107 25 — 5 — — 2 — 36 — i — 15 59 23
4 Inarin „ — 12 12 1 — — — — 3 — 2 — — — — 5 6
5 Utsjoen „  „ 1 — 1 — — — — — — — 1 - — — ' — 1 —
Yhteensä 54 180 234 52 - 5 — — 9 — 78 - i — 36 129 53
Tornion tuomiokunta.
6 Alitornion y. m. kunt. käräjäk. 79 157 236 73 3 5 — — 5 — 71 — 2 — . 14 97 63
7 Ylitornion „ „ „ 84 180 264 76 — 5 3 — 3 — 91 — — — 7 109 79
8 Kemijärven „ „ „ 25 63 88 25 — 7 4 — 2 — 14 - — — 6 , 33 30
9 Rovaniemen pitäjän „ 02 124 186 51 — 9 1 — 5 — 79 — — — 9 103 32
Yhteensä 250 524 774 225 3 26 8 - 15 - 255 — 2 — 36 342 204
Kemin tuomiokunta. »
10 Pudasjärven y. m. kunt. käräjäk. 26 62 88 27 — 2 2 — 2 — 32 — 1 — 1 40 21
1J Kuusamon pitäjän „ 27 75 102 36 — 5 1 — 1 — 23 — — — 3 3 3 3 3
12 Kemin y. m. kuntain „ 99 118 217 39 2 12 3 — 4 — 65 — 2 — 7 93 83
13 »  n » 85 75 160 28 3 5 1 — 2 — '50 — i — 9 . 68 61
Yhteensä 237 330 567 . 130 5 24 7 — 9 - 170 - 4 — 20 234 198
Kajaanin tuomiokunta.
14 Hyrynsalmen y. m. kunt. käräjäk. 15 149 164 45 — 3 2 - 4 — 85 l - — 11 106 13
15 Sotkamon pitäjän käräjäkunta . 22 117 139 36 — 2 1 — 3 - 73 — — - 6 85 18
Hakemus- ja  ilmotusasioita. Talous- ja 
hallinto­
asioita.




























































V u o d e n  a j a l l a  l o p u l l i s e n  
t o im e n p i t e e n  a l a i s e k s i  


















































































































































































19 20 21 22 23 24 2 5 26 27 26 29 30 31 32 33 34 3 5 36 37 38 .39 40 41 42
6 6 2 12 20 3 3 9 5 14 4 7 7 3 1
— — — — — 9 9 — — 15 15 — 7 16 23 3 i 13 14 i 5 2
7 i — 20 i 48 — 30 10 31 — — 13 13 — 4 13 17 2 — 6 6 — 9 3
— — — — — - 5 46 51 2 — 8 8 - 41 4
— — — — — — — — — 2 2 — 5 6 11 2 — 4 4 — 5 5
13 i — 26 3 48 — 30 31 138 - —
COCO 33 — 30 86 ' 116 13 i 38 39 i 63
8 34 7 50 91 2 2 30 38 6S 18 3 23 : 26 24
11 _ _ 77 16 50 143 _ _ 8 8 _ 32 39 71 14 2 27 29 _ 28 6214 i . 112
— — — 4 3 25 32 — — 3 3 — 17 26 43 11 2 23 25 — 7 7
10 — - 32 6 18 56 — — 4 4 - 30 S6 116 29 3 46 49 i 37 8
29 - — 147 32 214 i 112 143 649 — — 17 17 — 109 • 189 ' 298 72 10 119 . 129 i 96 9
4 17 4 35 56 1 1 41 24 65 10 3 33 36 19
4 _ _ 28 33 64 _ __ rtö 3 _ 18 22 40 9 2 8 10 _ 21 LO271 i 9515 — — 5S 7 46 111 — — 1 i — 81 ■ 61 142 25 2 56 58 i 58 1 i
5 — — 23 6 45 74 100 47 147 14 2 78 80 i 52 12
28 - - 126 20 271 i 95 159 672 — — 5 5 — 240 154 394 58 9 175 184 2 150 13
2 9 1 \ 14 24 15 85 100 29 1 33 34 4 33t 283 i 604 — — 8 . 15 J 21 44 10 37 47 20 — 20 20 — 7 14
44
Taulu 2.
R  i i t a  - a  s i 0 i  t a .
R a t k a i s t u j a ,  j o t k a  k o s k e v a t :
L ä ä n i t ,  T u o m i o k u n n a t  j a  









































































































































































. 1 2 3 4 s 6 . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 "
1 K u h m o n ie m e n  p i t ä j ä n  k ä r ä j ä k . 1 9 8 4 1 0 3 2 4 — __ — — i __ 6 3 __ __ — 2 6 6 1 3
2 P a l t a m o n  y . m . k u n t .  „ 2 3 1 7 5 1 9 8 3 1 — 6 — — — — 1 3 4 — — — 4 1 4 4 2 3
3 S ä r ä i s n ie m e n  p i t ä j ä n  „ 1 1 3 8 4 4 1 4 — 2 — - i — 1 9 — — — 2 2 4 6
Y h t e e n s ä
Oulun tuomiokunta.
9 0 5 5 8 6 4 8 1 5 0
"
' 1 3 3
"
9 3 7 4 l — 2 5 4 2 5 7 3
4 O u lu n  y . m . k u n t .  k ä r ä j ä k . 1 2 1 5 2 7 4 — 7 — — — — 9 l — 3 2 0 3
5 S i i k a j o e n  „  „  „ 4 0 6 4 1 0 4 1 9 l 5 1 — 2 — 4 7 — — — 8 6 3 2 1
6 M u h o k s e n  „  „  . '  „ 3 7 6 0 9 7 1 5 — 9 — — 1 — 4 6 — — — 8 6 4 1 8
7 L i m i n g a n  „  „ 1 8 3 6 5 4 1 1 — o 1 — 3 — 2 2 — — i 6 3 5 8
Y h t e e n s ä
Salon tuomiokunta.
1 0 7 1 7 5 2 8 2 4 9 l 2 3 2 — ’ 6 — 1 2 4 — l l 2 5 1 8 2 5 0
8 S a l o n  y . m . k u n t ,  k ä r ä j ä k u n t a 1 2 2 8 4 0 6 l 3 1 — 1 — 1 3 — - — 1 1 9 1 4
9 P y h ä jo e n  „ „  „ 1 6 46 6 2 5 — 1 — — 1 — 3 9 — — - 2 4 3 1 4
10 K a l a j o e n  „ „  „ 44 1 1 8 1 6 2 3 1 i 4 2 — 2 — 8 2 — 2 i 5 9 8 3 2
Y h t e e n s ä
Piippolan tuomiokunta.
7 2 1 9 2 2 6 4 4 2 o 8 3 — 4 1 3 4
"
2 i 8 1 6 0 6 0
11 P i i p p o l a n  y . m . k u n t .  k ä r ä j ä k . 1 8 1 0 6 1 2 4 3 4 - 5 1 — 4 — 5 3 - - 1 — 1 3 7 7 1 3
12 H a a p a v e d e n  „  „  „ 1 7 1 2 7 1 4 4 5 4 — 2 3 — - - 5 7 3 2 — 4 7 1 1 9
13 K ä r s ä m ä e n  , „  „  „ 3 9 1 8 1 2 2 0 7 6 i 3 1 — 1 — 8 5 — 4 _ _ 7 1 0 1 4 2
14- H a a p a j ä r v e n  „  „  „ 3 4 8 2 1 1 6 3 6 — 8 1 — 1 — 4 5 — 1 — 6 6 2 1 8
Y h t e e n s ä 1 0 8 4 9 6 6 0 4 2 0 0 i 1 8 6 - 6 — 2 4 0 3 8 — 3 0 3 1 1 9 2
Yhteensä 918 2,455 3,373 848 12 117 29 — 58 - 1,375 4 18 2 180 1,783 730
Yhteinen summa 8,775 39,597 48,372 10,846 153 1,982 358 9 916 2 24,545 52 267 9 1,564 29,704 7,669
45
Hakemus- ja  ilmotusasioita. Talous- ja 
hallinto­
asioita.





































































V u o d e n  a j a l l a  l o p u l l i s e n  
t o im e n p i t e e n  a l a i s e k s i  















































































































































































19 20 2 1 22 23 24 25 20 27 28 29 30 31 32 33 34  ’ 3 5 30 37 38 39 40 41 42
i _ 2 4 8 ) 2 9 5 1 •__ — i i — 6 2 9 3 5 8 i 9 1 0 — 1 7 1
i — — 7 1 2 }  2 8 3 i 6 0 2 9 4 8 — — i i - 8 3 3 4 1 1 8 — 1 2 1 2 - 1 1 2
— — 1 3 J 8 1 2 — — - — — 3 2 2 2 5 1 4 - 4 4 — 7 3
8 — 3 9 3 9 2 8 3 i 6 0 1 0 1 5 2 3 — — 2 2 — 4 2 2 0 6 2 4 8 8 9 2 7 8 8 0 4 7 5
7 2 2 4 1 1 3 3 9 1 0 2 4 3 4 6 2 0 2 0 8 4
8 _ 3 7 3 0 2 8 9 5 _ _ 1 1 _ 2 2 7 1 9 3 1 3 2 4 8 5 0 1 2 9 5
2 2 7 3 5 5
6 — 2 1 5 1 9 3 0 6 4 2 1 7 1 9 2 2 4 i 4 2 4 3 ~ 2 5 G
e i — 2 4 1 4 3 6 7 4 — — 2 O — 2 0 8 0 1 0 0 1 9 3 5 9 6 2 — 1 9 7
2 7 i 2 9 8 6 7 2 2 7 3 5 5 1 0 7 5 5 7 — — 3 3 — 7 3 2 4 6 3 1 9 6 2 6 1 6 9 1 7 5 1 8 1
1 2 0 6 )
1 2 3 8 1 1 8 1 5 2 3 7 1 1 0 1 1 5 8
— — 11 4 \  1 3 5 1 8 6 2 8 4 3 — — 1 1 — 1 6 4 9 6 5 1 6 2 3 0 3 2 1 1 6 9
. S — 1 3 4 1 0 ) 5 6 1 0 0 — — 5 5 - 2 1 7 2 9 3 1 8 5 4 9 5 4 — 21 L O
4 — 1 6 5 2 0 1 3 5 1 8 6 9 6 4 0 3 - - 7 7 — 4 5 1 3 6 1 8 1 4 1 8 8 9 9 7 1 4 2
4 2 4 1 5 2 6 6 5 2 • 2 2 8 5 1 7 9 2 2 4 3 6 4 0 1 7 11
6 4 0 1 3 4 7 1 0 0 _ _ 6 5 i 9 5 4 6 3 1 1 1 2 7 2 8 _ 2 4 12
3 3 7 2 1 2 5
6 — 1 3 9 2 5 1 2 8 9 2 — — 6 6 — 1 9 3 4 5 3 1 7 — 2 0 2 0 1 1 5 13
6 — 1 2 9 ■ 1 0 ) 3 2 7 1 — — 4 4 — 3 7 8 0 1 1 7 3 0 1 5 6 5 7 1 2 9 14
2 2 - '2 1 3 2 6 3 3 3 7 2 1 2 5 1 3 3 7 9 2 - - — 1 8 1 7 i 9 3 2 1 9 3 1 2 8 0 6 1 3 9 1 4 5 2 8 5
131 2 3 633 244 1,515 9 563 770 3,734 — - 85 84 i 632 1,236 1,868 415 42 807 849 12 592
1,906 47 38 6,350 5,356 14,117 127 3,412 8,292 37,654 21 8 474 476 6 4,886 17,666 22,552 5,024 424 11,385 11,809 172 5,547
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3. K o n k u r s s i- ja  p erin n ön lu oY u tu sju ttu jen  ty ö tili v. 1891.
Comptes de travail des tribunaux de l:re instance pour les 
faillites et bénéfices d’inventaire en 1891.
L ä ä n i  t.












Hakemuksia, Juttuja, jotka vuoden, ajalla  ovat lopetetut:
B Päättäm
ättöm






jotka on peruutettu tahi 








alla. että konkurssia 







1 2 3 i 5 G 7 8 ' '9 10 . 11
U u den m aan lä ä n i.
K a u p u n g it .................... 44 182 226 31 183 — 13 108 74 9
Maaseutu . . . . . . . . 3 21 24 2 18 — 1 9' . 12 6
Y hteen sä 47 203 250 33 201 — 14 117 86 15
T u ru n  ja  P o r in  lään i.
K a u p u n g it .................... 23 71 94 1 63 — 3 56 34 12
M aaseutu....................... 11 39 50 3 31 — 6 22 19 9
Y h teen sä 34 110 144 4 94 — 9 78 53 ' 21
H äm een lään i.
K a u p u n g it................... 9 39 48 1 36 — 2 34 11 2
Maaseutu •........................ 16 32 48 1 23 — 2 33 • 12 10
Y h teen sä 25 71 96 2 . 59 — 4 67 23 12
VUiipurin lä ä n i.
K a u p u n g it .......................... 7 46 53 8 34 — 3 22 20 1
M aaseutu........................ 22 87 109 14 70 — ‘ 5 68 22 10
Y h teen sä 29 133 162 22 104 — 8 90 . 42 11
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). Col. 2—4. Affaires concernant des faillites 
et bénéfices d’inventaire: 2. Balancées de l’année précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 
4. Total. — 5. Demandes abandonnées ou en conformité du § 8 de la loi sur les faillites refu­
sées. — 6. Demandes suivies de la convocation des créanciers. — 7—8. Affaires, terminées pen­
dant l’année: 7. par la déclaration de l’instance supérieure que la mise en faillite n’aurait pas 
dû être prononcée..— 8. par transaction ou par homologation de concordat. — 9. par jugement du 



























H a k e m u k s ia ,
J u t t u j a ,  j o t k a  v u o d e n  

















































































































1 2 3 4 5 G 7 8 9 1 0 1 1
Mikkelin lääni.
K a u p u n g it.................... 1 0 1 7 2 7 2 1 6 — _ — 1 7 8 2
M aaseutu....................... 1 8 5 7 7 5 1 0 4 6 — — 4 2 2 3 5
Yhteensä 28 74 102 12 62 - — 59 31 7
Kuopion lääni.
Kaupungit . . . . . . 1 0 4 3 5 3 4 3 5 — 4 . 3 0 1 5 3
Maaseutu........................ 2 5 5 5 8 0 1 5 3 9 — ■ 8 3 4 2 3 2
Yhteensä 35 98 133 19 74 — 12 64 38 5
VVaasan lääni.
K au p u n git................... 1 0 5 2 : .6 2 4 4 7 3 0 6 1 8 5
Maaseutu....................... 2 2 8 2 1 0 4 2 6 5 9 — 3 4 1 . 3 4 6
Yhteensä 32 134 166 30 106 1 6 77 52 11
Oulun lääni.
K au p u n git.................... . 0 1 5 1 8 — 1 4 — — 1 3 5 3
Maaseutu....................... 1 4 12 26 1 6 — 2 1 8 5 • . 3
Yhteensä 17 27 44 1 20 — 2 31 10 6
Yhteinen summa 247 850 1,097 123 720 1 55 583 335 88
Niistä kaupungeissa . . 1 1 6 4 6 5 5 8 1 5 1 4 2 8 1 . 2 8 3 1 6 1 8 5 3 7
„  maaseudulla . . 1 3 1 3 8 5 5 1 6 7 2 2 9 2 — 2 7 2 6 7 1 5 0 5 1
Lainkäytänlötilastoa 1891, 14
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4. So tao ik eu k sien  työtilat vu odelta  1891.
Comptes de.travail des tribunaux militaires de lire instance pour
l’année 1891.
Tuomioistuinten nimet.
R i k o s j u t t u j a. a)
Edellisestä vuodesta lykättyjä.
V
uoden ajalla vireille pantuja.
Y
hteensä.
Vuoden a ja lla  lopullisen toi­
menpiteen alaiseksi 



























1 2 3 5 6 7- 8 9 10 . 11 12
Henkivartiaväen Suomen tarkldampuja-
pataljoonan Sotaoikeus....................... — 17 17 2 i 13 14 — i .1 —
l:sen Uudenmaan sam. s a m ? ................ — 21 21 3 — 16 16 2 — — —
2:sen Turun sam. sam. . . •................... — 40 40 5 i 31 32 3 — — —
3:nncn Waasan sam. sam........................ — 38 ' 38 — i 31 32 2 4 4 —
4:nnen Oulun sam. sam........................... 6 9 15 — i 14 15 — — — —
5:nnen Kuopion sam. sam....................... — 25 25 — — 25 25 — — — —
6:nnen Mikkelin sam. sam...................... — 23 23 — 2 18 20 2 1 1 —
7:nnen Hämeenlinnan sam. sam. . . . 1 . 26 .27 — 3 23 26 1 — — —
8:nnen ^Viipurin sam. sam...................... 3 54 57 1 1 47 48 2 6 6 —
Suomen Rakuunarykmentin sam. . . . — ' 15 15 — ' 4 11 15 — — — —
Y hteen sä 10 268 278 11 14 229 243 12 12 12 . _
Traduction des rubriques.
Col. 1. Noms des bataillons ou regiments. — a) Affaires criminelles. (Col. 2—12). — 2. 
Balancées de l’année précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — b) Terminées 
pendant l’année. (Col. 5—9). — 5. Rayées des rôles dans le cours du procès par suite de trans­
action ou par une autre cause. — 6—7. Jugées: 6. Soumises d’office à une instance supérieure. 
— 7. Non soumises à une instance supérieure. — 8. Total. — 9. Renvoyées à un autre trubunal 
après instruction. — 10. Renvoyées à l’année suivante. — 11—12. Des affaires renvoyées à l’an­
née suivante sont entrées (11) en 1891 et (12) en 1890.
a
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5. P oliisiv irasto jen  ty ö tilit vu odelta  1991.
Comptes de travail des ehambres de poliee .pour 1’armee 1891.
V i r a s t o t .
R i k o s j u t t u j a . a)
Edellisestä vuodesta lykättyjä.
V
uoden ajalla vireille pantuja.
Y
hteensä.




















1 2 3 4 5 G 7 8 9 10
Helsingin Polüsikamari . . . . _' 2,318 2,318 30 1,958 330 _ . _ _
Turun „ . . . . — 2,205 2,205 — 1,621 584 — — —
Wiipurin „ . . . . — 1,475 1,475 — 1,156 298 21 21 —
Y h teen sä — 5,998 5,998 30 4,735 1,212 21 21 —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Chambres de police des villes énumérées. — a) Affaires criminelles. (Col. 2—10). 
— 2. Balancées de l’année précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — h) Ter­
minées pendant l’année. (Col. 5—7). — 5. Rayées ou remises à la diligence des parties. — 6. 
Jugées. — 7. Renvoyées à un tribunal de l:re instance. — 8. Balancées à l’année suivante. — 
9—10. Des affaires balancées à l’année suivante sont entrées (9) en 1891 et (10) en 1890.
èô
6. T au lu  M aan jak o-o ik eu k siin  jä te ty is t ä  ju tu is t a
vuonn a 1891.
Comptes de travail des tribunaux de répartition et de délimitation 
des terres à la campagne pour l’année 1891. .








1 2 3 . 4 5 G 7
Uudenmaan lääni.
Wihdin........................................ ................................ ■ — i i i — i
Siuntion ...................................................................... — i i i — i
Pusulan. . . . i ........................................ ... — i i i — i
Mäntsälän..................................................................... — i i i — i
Orimattilan .................................................................. — i i i — i
P orvoon .............................................................. ...  . — i i i ' — i
Pernajan..................................................................... — i i — ■ i i
I i t i n ............................................................................ — ■ i i i — i
Yhteensä — 8 8 7 i 8
Turun ja Porin lääni.
Harjavallan.................................................................. — 1 1 1 — 1
Kivimaan.......................................................... — ; 1 1 1 — 1
Laitilan...............• ....................................................... — 1 1 — i 1
Paraisten .................................... 1 1 1 — 1
Uskelan.................. .................................... ... — 1 1 1 — 1
Lem landin.................................................................. — 1 1 1 ■ — 1
Jo m a la n ..................................................................... — : 1 1 — i 1
Yhteensä — 7 7 5 2 7
Hämeen lääni.
Wesilaliden'...................................................... ... — 2 2 2 — 2
H ollo lan ..................................................................... 2 — 2 2 — 2
Hausjärven . ................................................ . . — 1 1 — 1 1
Yhteensä 2 3 5 4 1 5
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements et communes. — 2. Affaires balancées depuis l’année précédente.
— 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — 5. Terminées. — 6. Renvoyées à l’année suivante.
— 7. Total. .
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Taulu 6.
Tulleita juttuja. Juttuja, jotka on:
< K 53 F KjOero OO
5rp ' rrp: «>O
p p: p X ■ p:
1 2 3 4- 5 6 7
VViipurin lääni.
Koko lä ä n i ....................................... ............................... u 47 61 51 10, 61 :
Yhteensä 14 47 61 51 10 61
Mikkelin lääni..
Kangasniemen.................................................................. 1 - -- 1 1 — 1
Pieksämäen...................................................................... 1 2 ■ 3 2 1 3
Puumalan.......................................................................... — i •' 1 1 — 1
M ikkelin ....................................... ' ........................ ...  . — 3 3 1 2 3
Hirvensalmen.................................................................. — 1 1. 1 — 1
Yhteensä 2 7 9 6 3 9
Kuopion lääni.
Tuusniemen...................................................................... — 1 1 — 1
M aaningan...................................................................... — 1. 1 1 — 1
Tohm ajärven........................... .......................... — I 1 — ' 1 1
Nurmeksen . ................................................................... — ; i 1 1 ’ — 1
Yhteensä 1 3 4 3 1 4
VVaasan lääni.
Maalahden . . . •............................... ' ..................... — 1 1 1 — 1
Mustasaaren........................................... .......................... -- . 2 2 --. 2 2
Ilm ajo en ...................................................................... . . — i 1 — 1 1
Kuortaneen.............................................. • ..................... — i 1 — 1 1
W ir ta in ............................... .......................................... — i 1 • -- 1 1
Keuruun:...........................  : ....................................... — i 1 1 — 1
Jyväskylän . . ' ...................... ....................................... ' __ i 1 1 — 1
^Viitasaaren...................................................................... 1 — 1 1 — 1
Yhteensä 1 8 9 4 5 9
Oulun lääni. •
Ylitornion.......................................................................... 1 . |1 2 2 — 2
Taivalkosken.................................................................. — Y 1 — 1 1
Kalajoen . . • .................................................................. — l 1 1 — 1
. Yhteensä 1 :3 4 3 1 4
Yhteinen summa 21 86 107 83 24 107
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7. M aam m e Kuvernöörien, y liu lo so ttom iesten ,. ulos-
Comptes de travail des sur-exéeuteurs (les gouver-
L  ä :i n i t.
'  Edellisestä vuodesta jälellä 
olevia juttuja, jotka 
koskevat: a)
























takavarikko- ja kieltotoirocnpitcitä, joita Y
li- 
ulosottom
icbiltä on pyydetty ilm
an että 



























iehiltä on pyydetty ilm
an että 
saatavaa, jota takavarikko tahi kielto 
varm
istaisi, sam















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Uudenmaan läänin Itu-
1 vernöuri................... 381 10 8 3 1 54 l i 468 1,398 69 18 4 0 97 16 1,604 2,072 413 7 420
2 Turun sam sam. . . . 438 2 2 1 1 5 6 455 1,313 14 8 14 24 81 47 1,501 1,956 490 — 490
3 Hämeen sam. sam .. . 308 i 5 — 8 8 10 340 864 4 15 9 51 85 55 1,0S3 1,423 251 29 280
4 AViipurin sam. sam. . 78 6 11 1 4 — 13 113 1,355 28 106 23 364 107 194 2,177 2,290 224 — 224
5 Mikkelin sam. sam. . 1,369 1 5 4 8 2 13 1,402 2,333 5 31 17 45 75 132 2,638 4,040 1,414 28 1,442
C Kuopion sam. sam. . 1,447 7 10 9 21 40 14 1,548 2,317 5 32 26 45 109 192 2,726 4,274 1,336 28 1,364
• 7 \Vaasan sam. sam .. . 1,068 5 7 5 22 21 23 1,151 2,263 12 28 13 69 81 125 2,591 3,742 1,051 3 1,054
8 Oulun sam. sam.. . . 934 4 i — 13 31 20 1,003 1,183 3 6 5 54 82 128 1,461 2,464 788 41 829
9 Yhteensä 6,023|36|49 23)78 161 110 6,480 13,026 140 244 111 654 717 889 15,781 22,261 5,967| 136 6,103
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements. — a) Affaires balancées depuis l'année précédente (Col. 2—9), concernant: 2. Poursuites pour 
créanciers. — 6. Saisies de propriété immobilière. — 7. Demandes de séquestre et défense de distraction sans que les 
tal. — b) Affaires entrées pendant l’année (Col. 10—17), concernant: voir Col. 2—9. — 18. Total. — c) Affaires abandonnées 
21. Total. — d) Affaires jugées pendant l’année (Col. 22—32). —, g) Poursuites pour dettes: Terminées par condamnation 
contre saisies opérées par le sous-exécuteur (Col. 29—31), dont: écartés (29), renvoyés à un tribunal (30), approuvés (31). 
suivante sont entrées: en 1891 (41), à une époque antérieure (42). — 43. Nombre des personnes, condamnées à payer. —
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h a k e m u s ju ttu ja  k o sk e v a t tiedonannot vu odelta  1891.
neurs) pour l’année 1891. (Poursuites des dettes).
Vuoden ajalla ratkaistuja 
koskevat: d)
juttuja, jotka Seuraavaan vuoteen jälelle jää­




























enpiteitä, joita Yli* 
ulosottom
iehiltä on pyydetty ilm
an että 





























iehiltä on pyydetty ilm
an että 





























f f ln f ftÿ.
22 2:i 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
773 67 52 16 6 1 28 6 7 1 957 597 20 8 1 •68 i 695 695 855 784,220 66 1
577 147 15 6 14 16 21 14 18 3 Soi 591 1 4 1 6 23 9 635 635 — 1,647 1,169,544 08 2
431 110 4 14 9 47 80 8 18 6 727 373 i 3 - 9 5 25 416 410 6 525 537,046 04 3
443 790 19 80 23 170 106 81 93 2 1,807 205 9 17 - 8 . 1 19 259 259 — 459 324,614 52 4
772 152 3 9 13 26 54 59 35 9 1,132 1,373 . 2 18 4 19 21 29 1,466 1,455 11 800 244,119 45 5
859 97 2 8 12 14 35 66 54 — 1,147 1,543 3 24 14 33 74 72 1,763 1,763 — 764 233,114 S6 6
1,022 49 9 23 9 46 63 39 70 6 1,336 1,270 3 5 4 26 18 26 1,352 1,352 — 1,150 474,994 50 7
561 97 3 4 5 37 50 22 59 16 857 696 — 2 — 17 32 31 778 778 — 619 208,798 45 8
5,441 1,509 107 160 91 357 437 295 354 43 8,794 6,648 39 81 23 119 242 212 7,364 7,347 17 6,819 3,976,452 56 9
. dettes. — 3. Emprisonnement poiir dettes. — 4. Travail forcé. — 5. Réduction des salaires et pensions en faveur des 
créances aux quelles elles se réfèrent sont poursuites. — 8. Appels contre saisies opérées par le sous-exécuteur. — 9. To- 
par les parties ou écartées (Col. 19—21). — 19. Abandonnées. — 20. Ecartées, concernant des poursuites pour dettes. — 
au payement. — 23. Déclarées litigieuses ou terminées d’une autre manière. — Col. 24—28, voir Col. 2—7. — h) Appels 
— 32. Total. — e) Affaires renvoyées à l ’année suivante (Col. 33—40), voir Col. 2—9. — f)  Des affaires renvoyées à l’année 
44. Total des montants dont le payement a été décrété. {3Tiyf. — francs ; pi. — centimes).
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8. H ovioikeuksien
Comptes de travail des cours d’appel
S i i i 1 i j u t t il j t j a a s i o i t a. a )
Val i tuks i a. ti >
o’ rt>
Alioikeuden Muun viraston - P
päätöksestä, d) päätöksestä, o) ocd £■’ “ P Ui
t  S
B O B.
} <0 K 3 2.p: o
{P.
a P sOc TT 2 o CD
p










O3 p mp cd’ 3o p
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1 2 3 4 5 G 7 S 9 10 11
Turun Hovioikeus.
1 Vuodesta 1890 siirrettyjä......................... ...  . 126 4 4 6 10 ,5 — _ — 155
2 Vuoden ajalla tu lleita......................... ... 706 12 47 27 , 124 470 2 50 105 1,543
3 Yhteensä 832 16 51 33 134 475 2 50 105 1,698
Vuoden ajalla poiskirjoitettuja sovinnon tahi
4 muun syyn perustuksella............................. 5 — — — — — 1 — — 6
5 Vuoden ajalla ratk aistu ja ......................... 695 15 40 32 123 466 1 50 105 1,527
G Vuoteen 1S92 siirrettyjä................................. 132 1 11 ■ 1 11 9 — — — 165
Vuoteen 1892 siirretyistä jutuista ovat tuL
leet:
7 Vuonna 1 8 9 1 ...................................................
„ 1890 ...............................................  .
„ ■ 1889 ...................................................
132 1 11 1 11 9 — — — 165
0 _ _ . _ _ • _ _ _ _ _
10 Pitemmän aikaa sitten..................................... — — — ' — — — — — — —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Désignation des cours d’appel. Cour impériale d’Abo. 1. Affaires balancées depuis l’année précédente. 
5. Décidées.' 6. Balancées à l’année 1892. 7. Des affaires balancées à l’année 1892 sont entrées: en 1891. 8. en 1890.
— à) Contre le jugement des tribunaux de Dre instance: 3. Communications échangées entré les parties. — 4. Décidées
— 7. Requêtes. — 8. Affaires portées en l:re instance devant ces cours. — 9. Lettres et' renvois de Sa Majesté Impériale. 
fi Affaires portées en l.re instance devant ces cours (Col. 15—17). — 15. ' Affaires concernant des infractions commises dans 
devant ces cours (Col. 15—24). — 15. Soumises d’office à la cour. — h) Recours (Col. 16—24). — i) Contre le jugement 
intérêts etc. (Col. 16, 18, 20, voir Col. 4; Col. 17, 19, 21, voir Col. .3. — m) Contre le jugement d’autres autorités: 22, voir 
pour d’appel est demandé ou quelque démarche décrétée (25); par lesquels ne sont demandés que des actes q u  une cont-
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ty ö tilit vu odelta  1891.
(2:me instance) pour l’année 1891.
R  i k  o s  j  u  t  t «  j a .  b ) «e
R i k o s ju t t u ja ,  
j o t k a  o v a t  o l i c e t  
H o v io ik e u d e n  .
H o v io ik e u d e n  t o i s e n a  o ik e u s a s t e e n a  k ä s i t t e l e m i ä  r i k o s ju t t u j a a )
K e i s a r i l l i s e n  
M a je s t e e t in  a r -
v ä l i t t ö m ä s t i  
k ä s i t e l t ä v ä k s i  
o t e t t a v ia ,  f ) V a l i t u k s i a ' 0
j e i t ä  j a  r e m i s ­
s e j ä ,  n ) >1P
a l i o i k e u d e n  p ä ä t ö k s e s t ä  i )
m u u n  v ir a s t o n  
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k o s t a .  j )
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m u i t a  r i k o k ­
s i a .  h )
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h in g o n  p a l k ­
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1 2 1 3 1 4 1 5 1 G 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 G 2 7 2 8 2 9
10 3 13 30 ' 4 88 64 17 17 190 29 l 263 418 1
16 — 16 357 oO 6 326 155 58 19 3 i 571 217 5 713 1,879 3,422 2
26 3 29 387 3 10 414 219 75 36 3 i 761 246 5 714 2,142 3,840 3
24 2 26 365 2 9
1
284 193 53 31 2 i
1












22 i 1 128
1
26 22 5 1 — 184
1






— _ _ _ _ _
------ ' : _ : _ _ — — — — 91 0
2. Entrées pendant l’année. 3. Total. 4. Rayées pendant l’année, par suite de transaction ou pour d’autres causes. 
9. en 1889. 10. à une époque antérieure etc. — a) Affaires civiles (Coj. 2 —11). — 2. Appels. — c) Recours (Col. 3—6). 
sans échange de communications, entre les parties. — e) Contre le jugement d’autres autorités (Col. 5—6, voir Col. 3—4). 
— 10. Affaires économiques et'administratives. — 11. Total des affaires civiles.— b) Affaires criminelles (Col. 12—29).— 
l’exercice'd’une fonction publique. — 16. Autres affaires ¡criminelles. — 17. Total, — g) Affaires portées en 2:me instance 
des tribunaux de l:re instance concernant: j )  infractions-graves; le) autres infractions; l) ne concernant que des dommages- 
Col. 4; 23 voir Col. 3. — 24. Total des requêtes. — n) Lettres et renvois de Sa Majésté Impériale: par lesquels l’avis du 









Vuodesta 1890 siirrettyjä. . . . . . . . . .
Vuoden ajalla tu lle ita .......................................
S i v i i 1 i j  u t t u j a j a a s i o i t a. a)
V
edotutta juttuja.













ajesteetin kirjeitä ja rem
issejä.
H
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3 Yhteensä 626 16 35 43 105 354 8 28 98 1,313
Vuoden ajalla poiskirjoitettuja sovinnon tahi
4 muun syyn perustuksella............................... — — — — ■— — 1 __ — 1
5 Vuoden ajalla r a tk a is tu ja ............................... 25 L 14 25 37 77 354 7 '28 98 891
G Vuoteen 1892 siirre tty jä ................................... 375 2 10 6 28 — — — — 421
Vuoteen 1892 siirretyistä jutuista ovat tul-
leet:
7 Vuonna 1 8 9 1 ........................................................................ '365 2 10 6 28 — — — — 411
8 „ 1890 ........................... ........................... 10 — — — — — — — 10
9 „ 1889 ............................... ... ................... — — — — — — — — — —
10 Pitemmän aikaa sitten ....................................... — — — — — — — —
"
Wiipurin Hovioikeus.
11 Vuodesta 1890 siirrettyjä. . . . , ................... 306 ■ — 12 2 69 14 — 5 — 408
12 Vuoden ajalla tulleita ....................................... 801 8 36 68 248 492 — 89 491 2,233
13 Yhteensä 1,107 8 48 70 317 506 — 94 491 2,641
Vuoden- ajalla poiskirjoitettuja sovinnon tahi
14 muun syyn perustuksella ................................ — — 1 — 4 2 — — 7
15 Vuoden ajalla r a tk a is tu ja ............................... 662 8 37 .68- 225 496 — 91 491 2,078
1G Vuoteen 1892 siirretty jä ................................... 445 — 10 2 88 8 — 3 • — 556
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R i k o S  , j  U t t «  .1 a .  b )
R i k o s ju t t u ja ,  
j o t k a  o v a t  o l l e e t
H o v io ik e u d e n  t o i s e n a  o ik e u s a s t e e n a  k ä s i t t e l e m i ä  r i k o s ju t t u ja . o )
K e i s a r i l l i s e n  
M a je s t e e t in  a r *
v ä l i t t ö m ä s t i  
k ä s i t e l t ä v ä k s i  
o t e t t a v ia ,  f )
V a l i t u k  s  i a >0
j c i t ä  j a  r e m i s ­
s e j ä ,  v ) *p .
a l i o i k e u d e n  p ä ä t ö k s e s t ä  i)
m u u n  v ir a s t o n  
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j o t k a  k o s k e v a t  
m u i t a  r i k o k ­
s i a .  h)
j o t k a  k o s k e v a t  
a in o a s t a n s a  v a ­
h in g o n  p a l k ­
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1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 I S 1 0 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9
9 9 7 i 5 5 2 9 4 8 i 9 8 5 1 1 9 3 4 7 1
2 4 — 2 4 1 7 6 — i 1 8 6 1 1 6 4 6 1 6 i — 3 6 6 1 2 0 i 1 1 0 7 9 7 1 , 8 8 4 2
33 — 33 183 — 2 241 145 50 24 i i 464 125 i 110 916 2,229 3
1
• 1 4
•16 — 1 6 1 7 7 — 2 1 5 1 1 0 4 3 0 1 9 — i 3 0 7 1 1 5 i 1 1 0 7 2 6 1 , 6 1 7 5
1 7 — 1 7 6 — — 9 0 4 1 2 0 5 i — . 1 5 7 1 0 — — 1 9 0 6 1 1 6











— —  •
4 1 4 8
9
1 0
2 8 2 8 1 9 4 2 0 5 4 2 4 8 3 2 3 0 4 3 6 3 3 9 0 7 9 8 1 1
3 5 3 5 2 5 3 4 8 3 5 2 2 2 2 5 2 3 6 5 4 6 8 3 1 6 5 n 1 7 6 1 , 3 2 3 3 ,5 5 G 1 2
63 - 63 272 8 8 557 264 100 39 7 4 987 201 n 179 1,713 4,354 1 3
4 4 9 1 1 0 4 1 8 2 5 1 4
3 4 — 3 4 2 4 4 7 5 3 3 8 2 3 7 6 9 3 2 6 3 6 9 7 1 7 9 . n • 1 7 3 1 , 3 3 8 3 , 4 1 6 1 5
2 5 — 2 5 2 8 1 .3 2 1 0 2 7 3 0 7 1 1 2 8 0 . 2 2 — 2 3 5 7 9 1 3 1 6
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Taulu 8.
S i v i i 1 i j u t t u j a j  a a s i o i t a. a)






























nto-, talous* ja ilmotusasioita.
iilijuttuja ja asioita yhteensä.
1 2 3 4 ‘5 6 7 S 9 10 11
Vuoteen 1892 siirretyistä jutuista ovat tul- ,
• leet:
1 Vuonna 1 8 9 1 ........................................... 445 — 10 2 88 s O o 556
2 „ 1890 ....................................................... — — — — — — — — _ __
3 „ 1889 ....................................................... — — _ — _ _ _ _ _ • _
4 Pitemmän aikaa sitten ........................ — — — — — — — — •— —
Yhteensä kaikkia kolmea Hovioikeutta
kohti.
5 Vuodesta 1890 siirrettyjä................... 618 5 28 13 102 19- — 6 _ 791
6 Vuoden ajalla tu lle ita ....................................... 1,947 35 106 133 454 . 1,316 10 166 694 4,861
7 Yhteensä 2,565 40 134 146 556 1,335 . '0 172 694 5,652
Vuoden ajalla poiskirjoitettuja sovinnon tahi
8 muun syyn perustuksella................ 5 — 1 — 4 2 2 — 14
0 Vuoden ajalla r a tk a is tu ja ............................... 1,608 57 102 137 425 1,316 8 169 694 4,496
10 Vuoteen 1892 siirretty jä ................................... 952 3 31 9 127 17 ' — 3 — 1,142
Vuoteen 1892 siirretyistä jutuista ovat tul-
leet:
11 Vuonna 1 8 9 1 .................................................. 942 3 31 9 .127 17 — 3 — 1,132
12 „ 1890 : ................................................... 10 — — — — — — ‘— — 10
13 „ 1889 ....................................................... — — — — — — — — _ _
14 Pitemmän aikaa sitten ....................................... — — — — — — — — — —
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alioikeuden päätöksestä t ) muun viraston päätöksestä, m )
joilla lausunto tahi m
uu toim
enpide 
ön ylioikeuden suoritettavaksi 
käsketty.
joilla ainoastansa on asiakirjoja lähe­
tettäväksi vaadittu tahi vaan yli­
oikeuden tiedoksi annettu.












































































































122 3 125 842 11 20 1,212 628 225 99 n 6 2,212 572 17 1,003 4,771 10,423 7
4 _ 4 _ _ _ 10 1 11 4 19 33 S
74 2 76 786 9 16 773 534 152 82 8 5 1,579 515 17 988 3,9Gt 8,457 0
44 i 45 50 2 4 429 94 72 17 3 1 622 57 — 11 791 1,933 10
30 _ 36 56 2 4 428 91 72’ ' 17 3 1 618 5G 11 '777 1,909 LI
7 i 8 — — — 1 3 — — • — — 4 i — — 13 23 12
1 — 1 — — — — — — — — — — — — — 1 1 13
— - — - — — — — — — - — — — — — — — 14
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9. H ov io ik eu ksissa  r a tk a is tu t  vedotu t ju t u t  j a  siv iilise t 
v a litu s ju tu t  vuonn a 1891.
Appels et recours civils décidés par les cours d’.appels en 1891.
Lukumäärä juttuja, 
joissa puhevaltaa 





toon otettuja . 
juttuja c)
' < 9 ?  
P B
15.» 50 © g ~
O <
o S s  < 
2.0 £ £ 












j o i s s a  v a l i t u k ­
s e n a l a in e n  






























































2 3 4 5 G 7 8 9
netta ja tilusrajoja . . 
„ „ aitausvelvollis., ojitusta
m 156 13 3 277 34 159 84
tahi tien kunnossapitoa 
„ „ vuokra- ja muuttojut-
3 11 — — 14 9 4 1
tuja kaupungissa . . . 3 8 1 — 12 2 8 2
Traduction des rubriques.
Col. 1. Spécification des affaires. A. Appels concernant: 1. droit de propriété, usu­
fruit de propriété immobilière à la campagne, servitudes, demandes en retrait et délimitations. 
2. clôtures, drainage ou entretien des routes. 3. locations et déménagements dans les villes. 
4. autres litiges relatifs à la propriété immobilière. 5. héritages et testaments. 6. litiges ma­
ritimes. 7. lettres de change. 8. créances fondées sur billets, comptes acceptés, mandats et 
bons, cautionnements et autres engagements chirographiques. 9. recouvrements d’argent, dont 
le payement a été décrété par le sur-exécuteur. 10. autres créances fondées sur conventions, 
dommages causés, etc. 11. faillites et bénéfices d’inventaire. 12. séparations de biens sans 
connexion avec une faillite. 13. autres affaires. 14. Total. — B. Recours. 1. contre le juge­
ment des tribunaux de première instance. 2. contre le jugement des sur-exécuteurs: — concer­
nant: 3. poursuites pour dettes. 4. séquestre, défense de distraction ou autres mesures exécu­
tives. 5. appels contre saisies opérées par le sous-exécuteur. 6. autres affaires concernant 
créances, poursuites. 7. contre le jugement d’autres autorités. 8. autres affaires. 9—10. Total. 
— à) Nombre des causes portées devant le tribunal (col. 2—4): 2. par le demandeur ou le plaig­
nant auprès du tribunal instruit de la cause. 3. par le défendeur ou le répondant auprès du 
tribunal nanti de la cause ou par la personne non-interessée dans le procès. 4. par les parties 
adverses. — b) Des causes soumises au tribunal (col. 5—6): 5. ont été mises hors de cour. 6. ont 
été jugées, c) Nombre-des causes jugées (col. 7—10): 7. qui ont été renvoyées à nouveau. (8—9): 
dans lesquelles la sentence a été: 8. confirmée. 9. modifiée.
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Taulu 9.
L u k u m ä ä r ä  ju t t u ja , J a t k e t u i s t a L u k u m ä ä r ä  tu tk in -
jo i s s a  p u h e v a lta a ju t u i s t a  on to o n  o te t tu ja
on ja t k a n u t tu tk in to o n j u t t u ja
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g  S : "  »  O 501 P 2. B B*
1 2 3 4 5 G 7 8 9
jo t k a  k o s k e v a t  m u ita  k i in te ä ä  om ai-
s u u t ta  k o s k e v ia  r i i t o ja 19 19 — l 37 4 25 8
„ p e r in tö ä  j a  te s ta m e n t t ia 55 54 8 ' 2 115 16 73 26
„ „ m e r io ik e u sa s io ita  . . . 13 7 2 — 22 4 11 7
„ „  v e k s e l i ju t t u ja .....................
„ „ s a a t a v a a  v e lk a k ir ja n .
9 10 — — 19 3 14 2
h y v ä k sy ty n  la sk u n , o so i­
tu k se n , t a k a u s s ito u m u k s . 
ta h i s e l la is e n  k ir ja l l i s e n  
v e lk a to d is t .  p e r u s tu k s . 67 126 10 3 200 40 115 45
„ ' „ ta k a is in v o it ta m is t a  . . 
„ „ m u u ta  v ä lip u h e e se e n , k ä r-
6 6 1 — 13 1 7 5
sitty y n  vah in lc . t a h i  se l- 
la is .  p e r u s t a v a a  s a a t a v a a 223 343 37 10 593 100 311 182
„ ,, k o n k u r s .s .  p e r in n ö n l.-e tu a 31 14 3 — 48 2 21 25
„ „  p e s ä e r o a  ilm an  k o n k u rs-
sin  y h t e y t t ä ..................... 1 1 — — 2 . — 2 —
„ m u ita  j u t t u j a ..................... 121 95 21 9 228 43 116 69
Yhteensä 662 850 96 28 1,580 258 866 456
B. Valitusjuttuja
a lio ik e u d e n ‘'p ä i i t ö k s e s t ä ............................... 74 64 1 6 133 19 93 21
v l¡u lo so tto m ie h e n  p ä ä t ö k s e s t ä :  
jo t k a  k o s k e v a t  l a in h a k u a ............................... 26 215 2 31 212 13 157 42
„  „  ta k a v a r ik k o a , h ä v ittä m is-
k ie lt . t .  m u u ta  v ir k a - a p u a 39 65 — 8 96 7 72 ■ 17
„  . „  . v a l i tu s t a  u lo so tto m ie h e n
m e n e tte ly s tä  . . . . . 58 12 4 4 70 6 55 9
m u is s a  u lo s o t t o ju tu is s a  ■ ............................... 13 31 4 6 42 5 31 6
m u un  v ir a s to n  p ä ä t ö k s e s t ä .......................... 2 — 1 . — 3 — 3 —
M u ita  j u t t u j a ........................................................ 35 50 5 12 78 8 65 5
Yhteensä 247 437 17 67 634 58 476 100
Yhteinen summa 909 1,287 113 95 2,214 316 1,342 556
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10, K. Y lisotaoikeuden r ik o s ju t tu ja
Compte de travail de la Cour d’appel mili-
Rikosjuttuja, jotka 
ovat olleet Ylioikeuden 




























1 2 3 4 5 G 7
1 Edellisestä vuodesta siirrettyjä . . . . . — • — — — — —
2 Vuoden ajalla tu lle ita ........................... — — —  . 17 — —
Yhteensä — — — 17 ■ — —  .
3 Vuoden ajalla poiskirjöitettuja sovinnon
tahi muun syyn perustuksella . . . . — — — — — —
4 _ _ _ 17 ____ _
Seuraavaan vuoteen siirre tty jä ........................ — — — — _ —
Yhteensä — — . —
/
17 — —
Seuraavaan vuoteen siirretyistä ovat
tulleet:
Sen vuoden ajalla, jonka tämä tiedon-
G anto käsittää ................................................................................... — — — — - •
7 Lähinnä edellisen vuoden ajalla . . . . —  ' — — - — —
8 Sitä ,} „  »  . . . — 1 — — — — —
9 Pitemmän aikaa s it te n ............................................................... — — — — - —
Traduction des rubriques.
o)' Affaires criminelles portées en l:re instance devant la cour (col. 2—4). b) Affaires criminelles 
Col. i —IC. Voir les col. 1 et 12-26 d.u. tableau N:o 9. Col. 17. Toutes autres affaires
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k o sk e v a  ty ö tili vu odelta  1891;
taire (2:me instance) pour l’année 1891. '
Ylioikeus on käsitellyt toisena oikeusasteena, b ) Keisarillisen Majesteetin ar­
mollisia kirjeitä 











Y a 1 i t u k s i a











Joilla ainoastansa on asiakir­
joja lähetettäviksi vaadittu 






































2 16 — . — — — 35 6 — — 41
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R i k o s j u t t u j a ,  j o t k a  
o v a t  o l l e e t  Y l io ik e u d e n  
v ä l i t t ö m ä s t i  k ä s i t e l t ä ­
v ik s i  o t e t t a v i a .
R i k o s j u t t u j a ,  j o i t a
















T ö r k e ä ä  r ik o s t a  
k o s k e v i a .
P p e  S
s  s  






1 2 3- 4 5 C 7
R a t k a i s t u i k s i  m e r k i t y i s t ä  j u t u i s t a  j a i
a s i o i s t a  o n  lo p p u u n  s a a t e t t u  s i i t ä  
k u n  n e  o v a t  Y l io ik e u t e e n  t u l ­
l e e t  :
1 K o l m e s s a  k u u k a u d e s s a ..................... .... — — — 17 — —
2 K u u d e s s a  „  ..................................... — — — — — —
_ _
4 Y h d e s s ä  v u o d e s s a ......................................... . — — —  . — —  .
5 S i t ä .  p i t e m m ä s s ä  a j a s s a ..................................... — — — — — —
Yhteensä — — — 17 — —
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Ylioikeus on käsitellyt toisena oikeusasteena. Keisarillisen
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11. K eisarillisen  Suom en Sen aatin  O ikeusosaston
vuodelta
Compte de travail de la Cour suprême pour
Lukumäärä Viioden ajalla ratkaistuja
juttuja. a ) <PO juttuja, b)
Aa jo ista  loppuun on saatettu
H *Ö £A  & siitä  kuu juttu <m Oikeus*
2. osastoon tullut:
a < °  V ,P OO P V>.
< AS » 1 g'
oCu
A
cr S 2 .  3 A CO a es 3n cr
P p od h  I. prp 5* prp < tn
AB
p:o P. S
7?P TTP prp o• Cu A 5*
p: p OiA CuA A* P P *
ort» p‘ P P P So
P* pcr AP
1 2 3 4 5 C 7 8 . 9 10 11
A. Nostojuttuja.
1 Jotka koskevat omistusoik.,'maalla olev.
kiinteän omais, nautinto-
■ oikeutta,rasitteita, lunas-
tuslcann. tahi tilusrajoja 21 29 50 4 - — 2 13 5 2 0
2 „ „ aitausvelvollis., ojitusta
tahi tien kunnossapitoa 3 7 10 — — 4 2 ■ — 6
3 „ „ vuokra- ja  muuttojuttuja
kaupungissa................... 1 1 2 — — — 2 — — 2
é „ „ muita kiinteää omaisuutta
koskevia riitoja . . . . . — 6 6 — — . 1 — — — 1
5 „ „ perintöä tahi testamenttia 18 14 32 — — — i 16 1 18
6 Merioikeus-asioissa................................. 1 7 8 . — — — i 2 — 3
7 Vekseliasioissa....................................... ' — 2 2 — — — — — — —
8 Jotka koskevat saatavaa velkakirjan, las-
kun, osoit., takaus-sitou-
Traduction des rubriques. .
Col. 1. A. Affaires dites de révision (affaires jugées clans les Cours d’appel). — Pour les 
des Cours d’appel concernant saisies ou execution d’un , jugement ou d’une décision d’une autorité 
de répartition etdélimitation des terres. — 4. Autres recours civils. — C. Tétitions. Concernant 
o) Nombre des affaires : 2. balancées depuis l’année précédente^ 3. entrées pendant l’année, 
des parties. — b) Nombre des affaires qui ont été jugées dans: 3 mois (6); 6 mois (7); 9 mois (8); 
c) Des affaires, renvoyées à l’année suivante, ont été portées devant la Cour suprême: en 1891 
et des recours civils décidés (Col. 17—21). — f ) Portés devant la Cour: par celui qui était accusa- 
par une personne qui n’était pas intéressée à l’affaire’ (18); de toute les deux parties (19). 
qui ont été renvoyés à la Cour d’où ils étaient portés (22); dans lesquels le jugement de
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s iv iil i ju t tu ja  j a  h ak em u sasio ita  k o sk e v a  ty ötili 
1891.
l’année 1891. Affaires contentieuses et pétitions.
Seuraavaan vuoteen jälelle 
jääneitä juttuja, c)
Lukumäärä ratkaistuja nostojut- 
tuja ja  siviilisiä valitusjuttuja, d)
L u k u m ä ä r ä  tu tk in to o n  
o t e t t u ja  n o s t o ju t t u ja  j a  
s i v i i l i s i ä  v a l i t u s ju t t u ja ,  e)
j o t k a  o v a t  O ik e u s o s a s t o o n  





j o i s s a  k a n u c t t a  o n  









j o i s s a  v a l i t u k ­
s e n  a l a in e n  


































































































12 13 14 1 5 16 17 18 19 20 21 22 23 ■ 24
25 i 26 13 6 i i
•
19 2 14 3 i
4 — • — — . 4 • 5 1 — — 6 — 5 1- 2
5 5 1 1 1. 4
14 — — — 14 16 2 — — 18 i 13 4 5
5 — — — 5 3 — — — 3 — 2 1 C
2 2 7
rubriques spéciales voir Col. 1 du tableau N:o 9. — B. Recours civils. 1. Contre le jugement 
judiciaire inférieure. — 2. Contre autres décisions des Cours d’appel. — 3. Dans des affaires 
rescision d’un jugement ou; rétablissement du délai prescrit expiré. — 2. Autres pétitions.
4. Total. — 5. Nombre des affaires rayées des rôles par suite de transaction ou désistement 
1 an (9); plus d’un an (10) depuis qu’elles ont été portées devant la Cour suprême. 11. Total.— 
(12), en 1890 (13), en 1889 (14), plus tôt (15). 16. Total. — d) Nombre des affaires de révision 
teur ou demandeur à la Cour où l’affaire a été traitée (17), par celui qui y était défendeur ou 
20. Ecartés. 21. Jugés. — e) Nombre des affaires de révision et de recours civils (Col. 22—24), 
l’instance inférieure a été approuvé. (23), changé (24). ;
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Taulu 11.





j o i s t a  lo p p u u n  o n  s a a t e t t u  
















































1 2 3 4 0 6 7 S 9 10 11
muks. tahi sellais. kirjalli­
sen velkatodist. perustulcs. 16 14 30 2 i 2 9 6 18
1 Jotka koskevat takaisin voittamista. . . — 4 4 —1 — — 1 — — 1
2 „ „ sopimukseen, kärsittyyn
vahinkoon tahi sellaiseen 
perustuvaa saatavaa. . . 66 65 131 2 25 39 6 72
3 „ „ lconk. t. perinnönl.-etua 1 8 9 — 3 1 1 — — 5
4 „ „ pesäeroa ilman konkurs-
sin yhteyttä........... . 2 2
5 „ „ muita noston kautta jät-
ketuita ju ttu ja ........... 20 24 44 1 1 — — 11 7 19
Y h teen sä 147 183 330 7 4 5 39 92 25 165
B. Siviilisiä valitusjuttuja.
6 Hovioikeuden päätöksestä, joka koskee
ulosottoa tahi tuomion eli 
päätöksen täytäntöön pa­
nemista ............................
7 „ muista päätöksistä . . . . 1 — 1 — — — — — 1 1
8 29 13 42 9 14 11 34
9 23 87 110 1 65 9 1 8 9 92
Y hteen sä 53 100 153 1 74 23 12 8 10 127
N o sto ju ttu ja  ja  s iv i ilis iä  v a litu s ju tt. yhteensä 200 283 483 8 78 28 51 100 35 292
C. Hakemusasioita.
10 Jotka koskevat tuomion purkamista tahi
menetetyn ajan palauttamista . . . . 8 47 55 — 23 19 — 1 — 43
11 Muita hakemusasioita...................... .. . 2 93 95 — 91 3 — — — 94
Y h teen sä 10 140 150 — 114 22 1 - 137
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Seuraavaan vuoteen jälelle 
jääneitä juttuja,
Lukumäärä ratkaistuja nostojut- 
tuja ja  siviilisiä valitusjuttuja,
L u k u m ä ä r ä  tu tk in to o n  
o t e t t u ja  n o s t o ju t t u ja  j a  
s i v i i l i s i ä  v a l i t u s ju t t u ja ,
j o t k a  o v a t  O ik e u s o s a s t o o n  
t u l l e e t :
j o i s s a  k a n n e t t a  o n  
p e r i l l e  a j a n u t :
j o i t a  t u tk in to o n
o’
j o i s s a  v a l i t u k ­
s e n  a l a in e n  

































































































































3 • — 3 ~■* i — — 1 — i — 2
59 59 56 15 i' 72 5 55 12 3
4 — — — 4 5 — — — 5 1 4 — 4
2 — — — 2 — — — — — — — — 5
23 i _ _ 24 11 7 i i 18 1 16 1 G
156 2 158 126 36 3 2 163 10 129 24
7
— — — — — . — 1 — 1 — — — S
7 1 — — 8 17 16 1 _  ' 34 2 23 9 9
17 — — — 1 7 84 ' 8 — 11 81 3 75 3 10
24 1 — — 25 101 25 1 12 115 5 98 12
180 3 183 227 61 4 14 278 15 227 36
11 1 12 11
1 — — — 1 — — — — — — — 12
12 1 — — 13 — — - — — —
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12. K e isarillisen  Suom en Sen aatin  O ikeusosaston  r ik o s ju t tu ja  
k o sk e v a  ty ö tili vu odelta  1891.
Compte de travail de la Cour suprême pour l’année 1891.
Affaires criminelles.
1
Edellisestä vuodesta siirrettyjä . 























































































Yhteensä 16 — 77 16 765 i 58 212 18 14 1,177
Vuoden ajalla poiskirjoitettuja
sovinnon tahi muun syyn perus-
tuksella ........................... — — — — — — — • — — — ' —
R atkaistu ja ............................................... 14 — 70 11 388 — 39 204 18 14 758
Seuraavaan vuoteen siirrettyjä . 2 — 7 5 377 i 19 8 — — 419
Yhteensä 16 — 77 16 765 1 58 212 18 14 1,177
Seuraavaan vuoteen siirretyistä
jutuista on tullut sinä v:na,
jonk. tämä tiedonanto käsittää 2 — 7 5 372 i 19 8 — — 414
lähinnä edellisenä vuonna . . . — —  • — — 5 — j_ — — — 5
sen edellisenä vuonna...................
pitemmän aikaa s it te n ...............
Yhteensä 2 — 7 5 377 1 19 8 — — 419
Traduction des rubriques.
Col. 1. Voir col. 1 du tableau N:o 9. a) Recours concernant; l) des crimes; c) autres délits; cl) dé­
dommagements à cause d’un délit etc. — 2. Soumises d’office à la Cour suprême. — 3, 5, 7. Décidées sans 
échange de communications entre les parties. — 4, 6, 8. Communications entre les parties. — 9. Petitions 
de grâce. — 10. Pétitions concernant rescision d'un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. — 
11. Autres affaires criminelles. — 12. Total.
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s  - B - B ® E* a
F §  ^ P F § p § F § p § P oP P P • *<a
1 2 3 . 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ratkaistuiksi merkityistä ju-
tuista on loppuun saatettu 
siitä kun ne ovat tulleet:
kolmessa kuukaudessa............... 12 — 50 10 17 — 2 204 ii 10 316
1 13 23 2 6 3 48
yhdeksässä „ - . . . . . . 3 11 3 1 18
_ _ 3 _ 209 _ 28 _ _ 1 241
sitä pitemmässä ajassa ............... 1 — 1 l 128 — 4 — — 135
Yhteensä 14 — 70 n 388 — 39 204 18 14 758
LainkäytäntÖtilastoa 1891. 17
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13. H olh ou sju ttu in
Comptes de travail des tribunaux de lire
L ä ä n i t .
E







































1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2
Uudenmaan lääni.
1 Kaupungeissa......................... — 1 2 0 ‘ 1 2 0 1 2 0 — i — 1 0 6 i 2
2 Maalla ............ .. 6 1 5 0 1 5 6 1 5 1 • 5 — — 5 1 i 1
Yhteensä 6 270 276 271 5 i — J 5 7 2 3
Turun ja  Porin lääni.
3 Kaupungeissa......................... — 1 5 8 5 8 5 8 — 3 2 5 1 6 3
4 Maalla................................... 1 6 3 8 8 4 0 4 3 9 7 7 • 2 — 1 2 6 3 1
Yhteensä 16 446 462 455 7 5 2 17 7 9 4
Hämeen lääni.
5 Kaupungeissa......................... — 2 2 2 2 2 2 — 3 — — — — —
6 Maalla................................... 1 6 1 6 9 1 8 5 1 7 5 1 0 8 — 1 1 2 2 1
Yhteensä 16 191 207 197 10 11 — 11 2 2 1
Wiipurin lääni.
7 Kaupungeissa...................... .. 1 1 4 8 59 55 4 2 — 3 — 1 1
8 Maalla................................... 1 0 6 7 3 6 8 3 6 7 6 7 2 1 8 4 3 5
Yhteensä 21 721 742 731 11 4 1 11 4 4 6
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — 2. Affaires balancées depuis l’année 
voyêes à l’année suivante. — a) Personnes remises en tutelle (Col. 7—18): 7—8 à cause de 
13—14. Total. 15—16 à leur propre demande. 17—18 à la demande d’autres personnes. Col. 
tutelle (Col. 19—24): 19—20 appartenantes à la classe industrielle ou propriétaires; 21—22 
âgées de moins que 25 ans, qui ont fait savoir leur désir de prendre elles-mêmes l’administra- 
spécial a été nommé. — c) Nombre des tuteurs, nommés par les tribunaux pendant l’année: parents
73
ty ö t il i  vu odelta  1891.
instance pour tutelles et curatelles en 1891.
on julistettu: o ) H o lh u n a l a i s e k s i  ju l i s t e t t u j e n  












































































































































































































13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 : 27 28
1 2 8 i i u 7 i 1 0 7 ; i . i 1 5 5 5 1 0 2 2 1
6 2 . i i 5 1 4 ■ — — — 2 2 1 1 2 6 1 5 9 5 4
18 10 2 2 16 8 5 — 10 7 3 3 26 316 69 76
1 4 6 3 2 1 1 4 3 4 1 7 5 1 7 . 4 2
«
1 1 2 6 3
1 7 7 — — 1 7 7 9 ■ 3 2 — 6 4 1 7 8 6 4 1 5 5 2 0 9 4
31 13 3 2 28 n 12 3 6 1 13 9 34 906 166 235
3 3 3 6 1 7 9 5
2 1 3 1 1 2 0 2 1 3 1 — — 8 2 1 4 2 6 7 6 7 8 1 6
24 3 1 1 23 2 13 1 — — 11 2 20 284 67 90
6 1 1 1 5 3 . 1 1 2 3 6 0 1 3 1 6 7
. 1 3 1 0 2 2 1 1 8 8 7 2 — 3 3 4 1 , 2 8 5 1 7 5 3 9 7 8
19 11 3 3 16 8 11 8 3 — 5 3 7 1,345 1 8 8 413
précédente. 3. Affaires entrées pendant l’année. .4. Total. 5. Décidées pendant l’année. 6. Ren- 
libertinage ou prodigalité. 9 —10 à cause de 'faiblesse d’esprit. 11—12 pour d’autres causes. 
7, 9 etc. Hommes. Col. 8, 10 etc. Femmes. — b) Situation sociale des personnes remises en 
personnes d’un certain rang ou employés ; 23—24 ouvriers et personnes sans domicile. — 25. Femmes, 
tion de leure fortune. — 26. Nombre d’enfants mineurs et non pourvus, pour lesquels un tuteur 
de leurs pupilles (27); non parents de leurs pupilles (28).
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Taulu 13.
L ä ä n i t .








uoden ajalla lopullisesti käsiteltyjä.
Lykätyitä.
'





























1 2 .3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
M ikkelin lä än i.
1 K a u p u n g e i s s a .......................................... — 12 12 12 — i — — — — —
2 M a a l l a ........................................................... n 229 240 223 17 5 i 10 2 2 4
Y h te en sä n 241 252 235 17 6 i 10 2 2 4
K uopion  lään i.
3 K a u p u n g e i s s a .......................................... — 18 18 18 — 2 — 1 — — —
4 M a a l l a .......................................................... 13 365 378 361 17 5 — 9 3 2 4
Y h teen sä 13 383 396 379 17 7 — 10 3 2 4
VVaasan lään i.
5 K a u p u n g e i s s a .......................................... — 46 46 46 — 2 — 5 — . — 1
6 M a a l l a .......................................................... 15 788 803 791 12 2 - 13 6 14 8
Y h te en sä 15 834 849 837 12 4 — 18 6 14 9
Oulun lään i.
7 K a u p u n g e i s s a .......................................... — 38 38 38 — 1 — 1 — 4 4
8 M a a l l a .......................................................... 3 560 563 556 7 2 — 10 6 7 7
Y h teen sä 3 598 601 594 7 3 — 11 6 11 11
Yhteinen su m m a 101 3,684 3,785 3,699 86 41 4 103 37 46 42
9 N i i s t ä  k a u p u n g e i s s a ..................... 11 362 373 369 4 15 2 25 7 12 11
10 „  m a a l l a ..................................... 90 3,322 3,412 3,330 82 26 2 78 30 34 31
75
on julistettu: Holhunalaiseksi julistettujen yhteiskunnallinen asema. Lukum
äärä naisia, jotka ennenkuin 
olivat tulleet 25 vuoden vanhoiksi, 
ovat ilm
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
i i i 26 6 5 1
17 7 — 2 17 5 13 3 — 2 4 2 4 339 76 115 2
18 7 — 2 18 5 13 3 — 2 5 2 4 365 82 120
3 3 1 2 4 35 12 4 3
16 7 4 4 i2 3 10 4 i — 5 3 18 672 126 138 4
19 • 7 4 4 15 3 11 4 i — 7 3 22 707 138 142
7 1 7 1 4 1 3 9 69 15 25 5
29 14 9 ■ 4 20 10 10 4 — — 19 10 26 1,821 271 456 6
36 15 9 4 27 11 10 4 4 1 22 10 35 1,890 2 8 6 - 481
' 6 4 6 4 3 2 2 1 1 1 6 37 3 15 .7
19 13 3 1 16 12 8 7 1 — 10 6 8 1,080 201 258 8
25 17 3 1 22 16 11 9 3 1 11 7 14 1,117 204 273
190 83 25 19 165 64 86 32 27 12 77 39 162 6,930 1,200 1,830
52 20 5 4 47 16 11 3 21 10 20 7 60 341 70 122 9
138 63 20 15 118 48 75 29 6 2 57 32 102 6,589 1,130 1,708 1Q
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14. Avioehtoja, jo tk a  m aam m e raa stu v an -  j a  k ih la k u n ­
n an o ik e u k sissa  on p ä ä te tty  vuonn a 1891.
Conventions matrimoniales enregistrées par les tribunaux de 
l:re instance en 1891.
KÎcr
N i i s t ä:














Kaupungeissa................................................................... 27 25 2
M a alla ............................................................................... 8 7 1
Yhteensä
Turun ja  Porin lääni.
35 32 3
Kaupungeissa . . . . . . . . . . . ........................ 33 26 7




Kaupungeissa ................................................................... 16 12 ! 4
M aalla ............................................................................... 16 13 3
Yhteensä 32 25 7
Wiipurin lääni.
Kaupungeissa ............................................ ....................... 7 6 1
M aalla ............................................................................... 13 9 4
Yhteensä 20 15 5
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — 2. Total des conventions matrimonialess 

















1 2 .3 4
Mikkelin lääni.
Kaupungeissa.................................................................. i i —
M aalla ........................................... : ............................... 5 5 —
Yhteensä 6 6 . —
Kuopion lääni.
Kaupungeissa.................................................................. 3 . 2 i
M a alla .............................................................................. 13 i l 2
Yhteensä 16 13 3
VVaasan lääni.
Kaupungeissa.................................................................. 13 11 2
M a a lla .......................................................... <................. 39 32 7
Yhteensä 52 43  . 9
Oulun lääni. ; .
Kaupungeissa........................... ...................................... 2 2 —
M aalla .............................................................................. 9 6 3
Yhteensä 11 8 3
Yhteinen summa 229 187 42
Niistä kaupungeissa . . ........................................... 102 85 17
„ maalla . . . ....................................... ... 127 : 102 25
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15. K iin n ity k siä  j a  niiden m ä ä rä ä
Inscriptions hypothécaires pour avances de fond
5‘B
Myönnetyltä kiinnityksiä. a )
Saatavasta. d )






















M n f. 3 ¡ n f JMJ ï« j
1
Uudenmaan lääni.
2 3 4 5 6 7
1 Helsingin raastuvanoikeus.................... 646 995,000 — 10,969,535 55 11,964,535 55 4 —
2 Porvoon „ .................... 43 11,000 — 175,604 — 186,604 — 1 —
3 Loviisan „ . . . . . . 13 — — 10,500 — 10,500 — — —
4 Tammisaaren „ .................... 37 85,000 — 155,550 — 240,550 — 1 —
5 Hankoniemen „ .................... 36 125,000 — 198,100 — 323,100 — 1 —
6 Raaseporin tuomiokunta........................ 159 — — 1,620,706 68 1,620,706 68 27 12
7 Lohjan „ . .................... 178 — — 475,714 87 475,714 87 31 23
8 Helsingin „ ....................... 282 120,000 — 1,096,078 67 1,216,078 67 78 14
9 Mäntsälän „ ........................ 137 — — 148,016 77 148,016 77 21 27
10 Porvoon „ ....................... 170 60,000 — 402,550 — . 462,550 — 31 27
11 Iitin „ ....................... 128 555,330 — 250,925 — , 806,255 — 24 11
Yhteensä
Turun ja  Porin lääni.
1,829 1,951,330 15,503,281 54 17,454,611 54 219 114
12 Turun raastuvanoikeus.................... 254 1,090,000 — 1,394,848 — 2,484,848 — 7 —
13 Naantalin „ .................... 7 — — 8,620 — 8,620 — 2 —
14 Uudenkaupungin „ .................... 40 — — 120,750 — 120,750 — ' — —
15 Rauman „ .................... 16 — — 72,000 — 72,000 — 1 —
16 Porin •„ • .................... 96 — — 411,195 75 411,195 75 — —
17 Ikaalisten tuom iokunta........................
Traduction des rubriques.
312 81,389 81,389 122 24
Col. 1. Gouvernements, villes et circonscriptions. — 2. Nombres des affaires concernant des 
8—12. — c) Hypothèques annullées. (Col. 13—17). — d) Pour créances (Col. 3—5; 8—10; 13—15). Col. 
et autres. — 4, 9, 14. Pour immeubles 'appartenants aux particuliers. — 5, 10, 15. Total. — 6, 11, 16’ 
tions hypothécaires refusées.
7 9
k o sk e v a  tiedonanto vuonna 1891.
et commandites ainsique leur montant en 1891.
Uudistettuja kiinnityksiä. ») Kuoiletcttuja kiinnityksiä, c)
1 
H






























3inf pj Vnf. P'> íñnp ;m 9inf jm ¡ftnf y>a 3hp pi
8 9 10 11 12 13 /  14 15 16 17 18
252,842 54 2,371,200 19 2,624,042 73 2,929,669 22 2,929,669 22 6 1
— — 60,450 — 60,450 — — — ■ — — 267,500 — 267,500 — — — 3 2
— — 40,500 — 40,500 — — — — — 14,500 — 14,500 — — — — 3
— — 9,400 — 9,400 —- — — 70,000 — 11,500 — 81,500 - — — — &
— — 27,113 50 27,113 50 — — — — 34,000 — 34,000 — — — — 5
— — 150,246 12 150,246 12 9 18 — — 272,400 — 272,400 — i i 1 6
— — 363,974 83 363,974 83 25 5 — — . 63,600 — 63,600 — — — 1 7
— — 401,959 38 401,959 38 19 9 12,000 — 312,570 — 324,570 - 3 — 3 8
— — 36,935 93 36,935 93 6 13 — — 135,750 — 135,750 — — — 5 9
— — 259,702 2 259,702 2 14 18 40,000 — 104,800 — 144,800 — — — 1 10
93,112 75 198,952 32 292,065 7 2 6 1,000 — 15,000 — 16,000 — 1 — 10 11
345,955 29 3,920,434 29 4,266,389 58 75 69 123,000 — 4,161,289 22 4,284,289 22 5 i 30
99,999 97 823,455 923,454 97 2 640,250 225,400 865,650 12
— — 2,500 — 2,500 — — — — — — — — — — — — 13
— — 31,700 — 31,700 — — — — 47,700 — 47,700 - — — — U
— — 28,000 — 28,000 — — — — — — — — — — — — 1 5
— — 90,632 — 90,632 — — — 8,700 — 136,500 — 145,200 — — — — 1G
— 19,150 37 19,150 37 53 12 — — 1,500 — 1,500 - — i 7 17
nscriptions hypothécaires. — a) Hypothèques accordées. (Col. 3—7). — h) Hypothèques renouvellées. (Col. 
3, 8, 13. Pour immeubles appartenant à des institutions publiques, communes, sociétés industrielles 
Pour le droit d’usufruit. — 7, 12, 17. Pour la restriction viagère. — 18. Demandes concernant inscrip-
Lainkäytäntötilastoa 1891. 18
Taulu 15.


























!fhf. 3hf 7>£J Mnf
1 2 3 4 5 G 7
1 Tyrvään tuom iokunta............................ 399 — — 319,761 7 319,761 7 147 23
2 Ulvilan „ ............................ 190 — — 353,126 — 353,126 — 49 16
3 Euran „ ........................... 205 — _ _ 105,600 — 105,600 — 85 17
4 Wehmaan „ ............................ 209 — — 125,835 36 125,835 36 31 30
f) Maskun „ ............................ 282 8,000 — 355,671 — 363,671 — 55 35
G Loimaan „ ........................... 287 ~  ' — 573,878 70 573,878 70 71 21
7 Piikkiön „ ............................ 251 600,000 — 222,500 — 822,500 — 47 40
S Halikon „ ........................... 157 70,000 — 416,400 — 486,400 — 37 18
9 Ahvenanmaan ........................... 151 17,500 — 54,495 — 71,995 — 45 16
Yhteensä 2,856 1,785,500 - 4,616 ,069 88 6,401,569 88 699 240
Hämeen lääni.
10 Hämeenlinnan raastuvanoikeus . . . . 48 15,000 — 289,200 304,200 — 1 —
11 Tampereen „  . . . . 118 245,000 — 876,292 78 1,121,292 78 5 —
12 Ruoveden tuomiokunta . . . . . . . 223 21,000 — 127,680 — 148,680 — 78 8
13 Pirkkalan „  ................................................ 190 — — 155,190 98 155,190 98 68 11
14 Tammelan „  ................................................ 199 110,000 — 163,386 67 273,386 67 49 22
15 Janakkalan „  ............................................... 216 400,000 — 411,198 31 811,198 31 70 23
1G Hollolan „  ................................................ 111 93,120 — 115,265 — 208,385 — 13 27
17 Hauhon „  ................................................ 138 12,500 — 187,440 — 199,940 — 30 12
18 Jämsän „  ........................... 222 — — 194,341 — 194,341 — 42 25
Yhteensä 1,465 896,620 — 2,519,994 74 3,416,614 74 356 128
VViipurin lääni. -
1 9 Wiipurin raastuvanoikeus................ 85 45,000 — 899,970 — 944,970 — 2 —
20 Haminan „  ................................ 23 — — 141,290 — 141,290 — — —
21 Kotkan „  ................................ 31 40,000 — 170,300 — 210,300 — — —
22 Lappeenrannan „  ................................ 19 — — 150,200 — 150,200 — — —
23 Käkisalmen „  . . . . . 1 ' — — 6,500 — 6,500 — — —
24 Sortavalan „ ................ 25 — — 188,203 42 188,203 42 — -
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Y l e i s t e n  l a i t o s ­
te n ,  y h t e i s ö id e n ,  
y h t iö id e n  t a h i 
m u id e n  y h d y s ­
k u n t a in  o m a i ­
s u u t e e n .
Y k s i t y i s t e n
o m a i s u u ­
te e n .
Y h t e e n s ä .  •
Y l e i s t e n  l a i t o s ­
te n ,  y h t e i s ö id e n ,  
y h t iö id e n  t a h i 
m u id e n  y h d y s ­
k u n t a in  o m a i ­
s u u te e n .
Y k s i t y i s t e n
o m a i s u u ­
te e n .
Y h t e e n s ä .
íñ n f. ffln f íñ n f. íñ n f. }tt i S ln f 9 h f.
S 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 1 1 5 1C 1 7 1 8
_ _ 1 5 9 , 4 4 6 3 1 5 9 , 4 4 6 3 7 2 2 2 __ ___ 5 3 , 0 0 0 — 5 3 , 0 0 0 ;— — i 7 1
— — 2 6 0 , 4 4 4 3 0 2 6 0 , 4 4 4 3 0 4 1 1 3 — — 5 6 , 4 0 0 — 5 6 , 4 0 0 — — — 6 2
— — 1 8 8 , 9 9 7 8 8 1 8 8 , 9 9 7 8 8 3 7 1 2 — 3 4 , 5 0 0 — 3 4 , 5 0 0 — — 7 3
— — 1 2 6 , 9 0 4 7 7 1 2 6 , 9 0 4 7 7 5 1 4 2 — — 3 , 5 0 0 — 3 , 5 0 0 — — 2 2 4
_ — 7 6 , 3 4 5 2 8 7 6 , 3 4 5 2 8 3 8 4 0 1 4 , 0 0 0 — 1 3 , 0 5 8 8 2 2 7 , 0 5 8 8 2 — i 8 5
— — 1 8 1 , 3 5 6 8 2 1 8 1 , 3 5 6 8 2 4 8 1 6 — — 7 0 , 0 0 0 — 7 0 , 0 0 0 — — 2 8 G
— — 2 5 9 , 2 6 8 6 5 2 5 9 , 2 6 8 6 5 3 0 2 7 2 , 5 5 0 , 0 0 0 — 7 7 , 6 0 0 — 2 , 6 2 7 , 6 0 0 — i 1 1 2 7
— — 2 9 0 , 4 6 0 — 2 9 0 , 4 6 0 — 1 3 1 3 3 2 8 , 0 0 0 — 9 1 , 9 0 0 — 4 1 9 , 9 0 0 — i 1 1 8
— — 1 7 , 8 7 7 — 1 7 , 8 7 7 - 3 3 7 — — — — — — — — 4 9
99,999 97 2,556,538 10 2,656,538 7 418 204 3,540,950 — 811,058 82 4,352,008 82 2 9 62
1 1 1 , 5 0 0 1 1 1 , 5 0 0 1 2 4 , 0 0 0 6 0 , 0 0 0 1 8 4 , 0 0 0 1 0
5 0 0 , 0 0 0 — 5 6 3 , 0 0 0 — 1 , 0 6 3 , 0 0 0 — — — 8 0 , 0 0 0 — 2 6 6 , 3 6 5 4 5 3 4 6 , 3 6 5 4 5 — — 1 11
— — 2 0 , 3 5 0 — 2 0 , 3 5 0 — 3 3 1 4 — — 1 3 , 8 6 0 — 1 3 , 8 6 0 — — 2 7 1 2
5 0 , 0 0 0 — 1 1 6 , 8 5 3 6 1 1 6 6 , 8 5 3 6 1 2 7 1 8 — — 4 9 , 1 7 0 — 4 9 , 1 7 0 — — — 6 1 3
8 3 5 , 4 6 5 9 2 1 7 2 , 3 5 2 1 2 1 , 0 0 7 , 8 1 8 4 2 9 1 7 — — 5 7 , 5 6 9 9 9 5 7 , 5 6 9 9 9 3 1 3 1 4
— — 2 3 4 , 2 9 6 6 6 2 3 4 , 2 9 6 6 6 2 9 1 3 1 0 0 , 0 0 0 — 3 6 , 1 2 0 — 1 3 6 , 1 2 0 — — — 6 15
1 0 , 8 0 0 — 4 5 , 5 4 8 9 7 5 6 , 3 4 8 9 7 9 1 2 1 0 , 0 0 0 — 5 8 , 9 3 9 7 1 6 8 , 9 3 9 7 1 4 — — 1 6
2 6 , 8 0 0 — 6 4 , 9 1 0 5 1 9 1 , 7 1 0 5 1 6 1 5 — — . 4 6 , 5 0 0 — 4 6 , 5 0 0 — 2 — 7 17
1 3 , 8 7 6 2 0 1 3 6 , 0 9 9 3 5 1 4 9 , 9 7 5 5 5 5 1 2 2 — — 2 6 , 9 5 0 — 2 6 , 9 5 0 — — .2 6 1 8
1,436,942 12 1,464,911 22 2,901,853 34 184 111 314,000 — 615,475 15 929,475 15 9 5 36
7 5 , 7 1 0 7 5 , 7 1 0 1 2 4 , 2 8 5 1 2 4 , 2 8 5 19
— — 1 2 , 0 0 0 — 1 2 , 0 0 0 — — — — — 3 4 , 7 0 0 — 3 4 , 7 0 0 — — — — 2 0
— — 1 0 , 0 0 0 — 1 0 , 0 0 0 — — — — — 9 2 , 2 5 0 — 9 2 , 2 5 0 — — 1 2 1
— — 2 2 , 5 0 0 — 2 2 , 5 0 0 — — — — — 6 6 , 0 0 0 — . 6 6 , 0 0 0 — — — - 2 2
2 3
— — 5 5 , 5 9 4 2 5 5 , 5 9 4 2 — - — — 1 0 , 3 5 0 — 1 0 , 3 5 0 — — — — 2 4
82
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Y l e i s t e n  l a i t o s ­
te n ,  y h t e i s ö id e n ,  
y h t iö i d e n  t a h i  
m u id e n  y h d y s ­
k u n t a in  o m a i ­
s u u t e e n ;
Myönnetyltä
S a a t a v a s t a .
Y k s i t y i s t e n
o m a i s u u ­
te e n .
riinnityksiä.










i/inf . 7»il JM) &htf. n i
1 2 3 4 5 6 7
1 Kymin tuomiokunta........................... 127 ,— — 577,449 _ 577,449 — 25 8
2 Lappeen „ ........................... 158 470,000 — 201,256 60 671,256 60 32 8
3 Jääsken „ ............................ 265 600,000 — 108,774 — 708,774 — 45 8
4 Kannan ,, 108 40,000 — 380,566 90 420,566 90 9 —
5 Äyräpään „ .......................  . 34 — — 110,472 60 110,472 60 — 2
6 Käkisalmen „ ............................ 38 — — 56,288 60 56,288 60 4 2
7 Kurkijoen „ ............................ 62 _ — 382,739 67 382,739 67 6 —
S Sortavalan „ ............................ 31 — — 21,630 — 21,630 — 4 i
0 Salmin „ ............................ 13 — — 17,480 — 17,480 —- 3 —
Yhteensä 1,020 1,195,000 — 3,413,120 79 4,608,120 79 130 29
Mikkelin lääni.
10 Mikkelin raastuvanoikeus. .................... 30 — — 72,687 63 72,687 63 1 —
11 Savonliunan „ ........................ 24 — — 35,500 — •' 35,500 — — —
12 Heinolan „ ........................ 18 — — 44,400 — 44,400 — — —
13 Rantasalmen tuom iokunta.................... 269 1,000,000 — 164,701 20 1,164,701 20 2 3
14 Juvan „ . ................ 64 — — 158,821 — 158,821 — 4 2
15 Mikkelin „ .................... 85 6,500 — 76,246 — 82,746 — 1 6
16 Mäntyharjun „ .................... 150 — - ■ 204,816 — 204,816 — 9 10
17 Heinolan „ .................... 122 — — 247,800 — 247,800 *— 9 16
18 Kerimäen ja  Savonrannan pitäjäin kä-
räjäkunnat Kiteen tuomiokuntaa . . 28 — — 14,080 — 14,080 — 6 . —
19 Pieksämäen ja  Jäppilän kuntain käräjä-
kunta Rautalammin tuomiokuntaa. . 53 — — 69,000 — 69,000 — 5 —
20 Joroisten pitäjän käräjäkunta Leppä-
virran tuomiokuntaa............................ 29 — — 15,822 41 15,822 41 3 —
Yhteensä 872 1,006,500 — 1,103,874 24 2,110,374 24 40 37
Kuopion lääni.
21 Kuopion raastuvanoikeus........................ 87 — — 388,466 — 388,466 — 1 —
2 2 Joensuun „  ........................ 41 — — 83,105 85 83,105 85 — —
2 3 Pielisjärven tuomiokunta........................................ 191 — — 63,988 13 63,988 13 8 1
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U u d i s t e t t u j a  k i i n n i t y k s i ä . K u o l l e t e t t u j a  k i i n n i t y k s i ä .
H
S a a t a v a s t a . S a a t a v a s t a .
as:
Y l e i s t e n  l a i t o s ­
te n ,  y h t e i s ö id e n ,  
y h t iö id e n  ta h i 
m u id e n  y h d y s ­
k u n t a in  o m a i ­
s u u t e e n .
Y k s i t y i s t e n
o m a i s u u ­
te e n .












Y l e i s t e n  l a i t o s ­
te n , y h t e i s ö id e n ,  
y h t iö id e n  t a h i 
m u id e n  y h d y s ­
k u n t a in  o m a i ­
s u u t e e n .
Y k s i t y i s t e n
o m a i s u u ­
te e n .





















¡O n f 7>i) ¡fin fi ¡fin f 1‘<n ¡ftn f. fli\ 3 h f P \ ¡fln f. 7»i» F
8 9
8 0 , 4 6 8 5 5
1 0






1 , 5 0 0
1 4
9 9 , 4 6 7 6 9
1 5
1 0 0 , 9 6 7 6 9
1 6 1 7 1 8
7 1
— — 1 1 , 3 6 0 — 1 1 , 3 6 0 — 1 0 4 6 0 , 0 0 0 — 9 1 , 7 6 9 8 1 1 5 1 , 7 6 9 8 1 — — 2 0 2
— — 3 , 0 0 0 - - 3 , 0 0 0 — 2 2 3 0 0 , 0 0 0 — 2 0 , 4 5 0 — 3 2 0 , 4 5 0 — — — 1 1 3
— — 1 7 2 , 4 8 6 8 7 1 7 2 , 4 8 6 8 7 4 — 4 4 2 — 8 2 , 8 9 8 — 8 3 , 3 4 0 — i — 6 ' 4
— — — — — — — — — 1 3 , 6 4 0 5 0 1 3 , 6 4 0 5 0 — — 1 5
— — 1 9 3 , 0 2 5 2 2 1 9 3 , 0 2 5 2 2 — — — — 5 6 , 1 2 5 — 5 6 , 1 2 5 — — — 6 6
— — 1 , 4 0 0 — 1 , 4 0 0 — 5 — — — 3 0 0 — 3 0 0 — — — — 7
— — 1 2 , 0 3 2 — 1 2 , 0 3 2 — — — — — — — — — — — — 8
— — 6 2 5 — 6 2 5 — — - — — — — — — — — 9
— — 650,196 66 650,196 66 23 8 361,942 — 692,236 — 1,054,178 — i — 52
_ _ 3 8 , 4 0 0 3 8 , 4 0 0 1 8 , 5 0 0 1 8 , 5 0 0 _ 1 10
— — 1 3 , 3 0 0 — 1 3 , 3 0 0 — — — — — 1 6 , 4 0 0 — 1 6 , 4 0 0 — — — — 1 1
—  ■ — 7 , 0 0 0 — 7 , 0 0 0 — — — — - 2 0 , 5 0 0 — 2 0 , 5 0 0 — — — 1 12
1 8 , 4 2 3 8 5 2 4 , 3 6 2 9 9 4 2 , 7 8 6 8 4 2 1 — - 8 7 , 8 0 0 — 8 7 , 8 0 0 — - — 2 1 3
— — 6 1 , 2 9 9 1 2 6 1 , 2 9 9 1 2 5 1 — — 2 6 , 0 0 0 — 2 6 , 0 0 0 — — - 3 1 4
— — 3 2 , 5 0 5 1 0 3 2 , 5 0 5 1 0 — 5 — — 1 0 , 4 0 0 — 1 0 , 4 0 0 — — — — 15
—  . — 1 4 , 0 6 5 2 5 1 4 , 0 6 5 2 5 4 . 3 — - 5 1 , 6 5 0 — 5 1 , 6 5 0 — — — 5 16
■ ' - 8 0 , 9 7 6 8 8 8 0 , 9 7 6 8 8 4 5 — — 2 2 3 , 4 0 0 — 2 2 3 , 4 0 0 — — i 1 3 17
— — 1 1 , 8 3 7 9 5 1 1 , 8 3 7 9 5 — — — — 6 0 0 — 6 0 0 - — — — 18
— — 3 5 , 4 7 0 2 7 3 5 , 4 7 0 2 7 1 2 — — 2 3 , 0 0 0 — 2 3 , 0 0 0 — — — 1 19
_ _ 2 3 , 0 9 0 4 2 3 , 0 9 0 4 1 _ _ _ 3 , 0 5 3 8 3 , 0 5 3 8 _ _ _ 20
18,423 85 342,307 60 360,731 45 17 17 — — 481,303 8 481,303 8 — 1 26
1 3 9 , 6 0 0 1 3 9 , 6 0 0 3 1 8 6 , 4 5 5 1 8 6 , 4 5 5 i 21
— — 2 0 , 0 0 0 — 2 0 , 0 0 0 — — — — — 8 8 , 7 0 0 — 8 8 , 7 0 0 __ i _ — 22
1 - — 3 9 , 0 7 6 8 7 3 9 , 0 7 6 8 7 3 1 - — 5 , 4 0 0 — ' 5 , 4 0 0 — — — 5 23
84
Taulu 15.
























¿ im f . 1>- ¿ T m f. jMi ¡ f i n f n
1 2 3 4 5 6 7
1 Ilomantsin tuom iokunta........................ 167 8,900 _ 86,188 26 95,088 26 8 '2
2 Kiteen, Rääkkylän ja  Kesälahden kun-
tain käräjäkunnat Kiteen tuomiokuntaa 50 — — 15,723 17 15,723 17 3 3
3 Liperin tuomiokunta................................ 190 — — 80,130 10 80,130 10 13 6
4 Kuopion „ ' ............................... 167 77,500 — 146,415 75 223,915 75 .16 6
5 Iisalmen „ ................................ 204 — 125,257 60 125,257 60 16 10
6 Pielaveden „ . . . - . ................ 155 — — 68,835 — 68,835 — 19 . 6
7 Rautalammin ja  Hankasalmen kuntain '
lcäiiijäk. Rautalammin tuomiokuntaa 133 — 130,298 — 130,298 — 26 10
8 Leppävirtain ja Suonenjoen kuntain kä--
rajakunnat Leppävirtain tuomiokuntaa 105 — — 104,456 45 ' 104,456 45 20 4
Y h te en sä 1,490 86,400 - 1,292,864 31 1,379,264 31 130 48
VVaasan lään i.
0 Nikolainkaupungin raastuvanoikeus'. . 86 157,000 — 470,420 — 627,420 _ 2 —
10 Kristiinan „ . . 19 — — 38,550 — 38,550 — 1 -
11 Kaskisten „ . . 4 — — 5,000 — 5,000 — — —
12 Uudenkaarlebyyn „ . . 31 • — — 61,950 — 61,950 — 1 —
13 Pietarsaaren „ 14 — — 34,536 — 34,536 — 2 • —
14 Kokkolan „ . . 22 — — 42,525 — 42,525 — 1 —
l 5 Jyväskylän „ . . 28 — — 43,750 — 43,750 - — —
16 Kokkolan tuom iokunta .......................... 118 — — 66,260 — 66,260 — 25 10
17 Uudenkaarlebyyn „ .................... 254 1,000 — 141,532 98 142,532 98 55 10
18 Korsholman ■ „ .......................... 416 — — 145,103 — 145,103 — 123 41
19 Närpiön „ .......................... 276 — — 80,257 92 80,257 92 67 53
20 Ilmajoen „ .................... 541 — — 731,536 32 731,536 32 146 29
21 Alavuden „ .................... 440 — — 311,966 — 311,966 — 109 30
22 Jyväskylän „ .......................... 394 5,000 — 526,505 — 531,505 — 178 30
23 Saarijärven „ .......................... 285 700 — 193,481 66 194,181 66 74 14
24 ^Viitasaaren „ .......................... 311 — — 167,135 67 167,135 67 .108 15
Y h te en sä 3,239 163,700 3,060,509|55 3,224,209 55 892 232
85









































S h f . n S h f . ¡li S h f . J M S h f . M n f ’¡ l i S h f ¡li.
S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
- — 36,353 64 36,353 64 3 — — — 450 - 450 — — — 5 1
— — 7.524 71 7,524 71 __ 3 _ ___ _ _ _ _ _ 2
— — 21,843 67 21,843 67 2 3 — — 3,057 — ' 3,057 — — 2 6 3
133,170 98 23,553 60 156,724 58 — — 19,000 — 28,131 14 47,131 14 1 1 — 4
— - 29,191 2 29,191 2 — 3 — — 28,820 — 28,820 — — 1 7 5
— — 38,303 92 38,303 92 3 3 — — 13,500 — 13,500 - — - 11 G
— 11,129 59 11,129 59 18 2 — — 3,330 — 3,330 - - — 1 7
.--- — 48,187 19 48,187 19 4 1 __ __ 23,900 17 23,900 17 _ _ 2 S
133,170 98 414,764 21 547,935 19 36 16 19,000 — 381,743 31 400,743 31 3 4 37
225,950 225,950 55,300 55,300 2 9
— — 25,000 — 25,000 ~ — - — — 7,000 — 7,000 — — — — 10
1,350 — 1,350 — — — — 11
— — 1,450 — 1,450 — — - — — 24,300 — 24,300 — — — — 12
— . — 20,000 — 20,000 — — ' — — — — — — — — 13
— — 9,300 - 9,300 — — — — — 36,098 99 36,098 99 — — — 14
— — 35,000 — 35,000 - 1 — 40,000 — 25,330 — 65,330 — 1 — — 15
— — 17,825 28 17,825 28 16 9 — — 57,445 — 57,445 — — — 2 16
— - 66,661 95 66.661 95 35 .4 — — 40,505 20 40,505 20 — — 4 17
— — 67,802 91 67,802 91 57 20 — — 27,435 — 27,435 _ — 2 3 18
— — 48,465 95 48,465 95 39 25 — — 6,100 — 6,100 — — — 3 1'9
— — 116,043 71 116,043 71 123 16 — — 25,100 — 25,100 __ — 1 1 20
— — 98,331 74 ■ 98,331 74 98 10 — — 7,200 — 7,200 — — 1 — 21
— — 86,200 — 86,200 — 40 14 4,000 — 49,000 — 53,000 — 2 4 9 22
6,634 75 81,042 21 87,676 96 - 78 ■16 — — 6,000 — 6,000 — 1 — 6 23
— — 7,832 98 ' 7,832 98 30 5 — — 8,250 — 8,250 — 2 — 6 24
67634-| 75 906,906 73 913,541 48 517 119 44 ,000 376,414| 19 4 2 0 ,4 I4 ! l 9 6 8 36
86
Taulu 15.



















3hf n Xnf. ?>£ 1 mnf 7>£1
1 2 3 4 5 G 7
O u lu n  lä ä n i.
1 Oulun raastuvanoikeus 119 — — 179,481 81 179,481 81 3 —
2 Raahen „ ........................... 13 — — 13,925 — 13,925 — — —
3 Kajaanin „ ............................ 7 2,500 — .7,200 — . 9,700 — — —
4 Tornion „ . . .................... 18 3,375 85 47,561 40 50,937 25 1 —
5 Lapinmaan tuomiokunta........................ 29 — — 30,227 1 30,227 i 2 i
G Tornion „ 179 — — 54,945 36 54,945 36 17 8
7 Kemin „ ........................ 146 — — 86,981 95 86,981 95 6 . 6
8 Kajaanin „ ........................ 78 — — • 44,473 64 44,473 64 9 20
9 Oulun „ ................................. 165 — — 64,145 63 ' 64,145 63 35 7
10 Salon „ ................................. 85 — — 31,229 — 31,229 — 7 3
11 Piippolan „ ................................. 195 — — 48,377 89 48,377 89 38 9
' Y h te e n sä 1,034 5,875 85 608,548 69 614,424 54 118 54
Y hte in en  sum m a 13,805 7,090,925 85 32,118,263 74 39,209,189 59 2,584 882
12 Niistä kaupungeissa ............................................ ’ 2,099 2,813,875 85 17,807,718 19 20,621,594 4 38 —
1 3 „ m aaseu du lla ............................................ 11,706 4,277,050 — 14,310,545 55 18,587,595 55 2,546 882
87


































3 f a f . n i • M n f. 7»ii n Shf JO £) S h f. l i i t f n f .
8 9 10 11 12 ' 13 14 15 1G 17 IS
101,830 101,830 132,810 132,810 1 1
— — 4,025 — 4,025 — — — — — 4,100 — 4,100 — — — — 2
— — — — — — — — — — 450 — 450 — 1 — — 3
— — — — — — — — — — 15,000 — 15,000 — — — — 4
— — — — — — — — — — 1,000 — 1,000 — — — 1 5
— • — 23,353 50 23,353 50 ’ 5 2 ■ — — 4,163 44 4,163 44 — — 9 6
— — 21,452 58 21,452 58 2 5 — — 2,090 — 2,090 — — 1 1 7
— — 11,727 81 11,727 81 3 7 — — 6,701 97 6,701 97 — — — 8
— — 65,675 49 65,675 49 12 10 — ■ — 8,729 — 8,729 — 1 2 2 9
— — 26,512 40 26,512 40 8 2 — — 4,500 — 4,500 — — — — 10
— — 41,475 32 41,475 32 11 5 — - — — — — — 1 5 11
— — 296,052 10 296,052 10 41 31 — — 179,544 41 179,544 41 3 4 18
2,041,126 96 10,552,110 91 12,593,237 87 1,311 575 4,402,892 — 7,699,064 18 .12,101,956 18 29 32 297
852,842 51 4,976,109 71 5,828,952 22 6 — 962,950 — 4,953,013 66 5,915,963 66 5 _ 15 12
1 , 1 8 8 , 2 8 4 45 5,576,001 2 0 6,764,285 65 1,305 575 3,439,942 — 2,746,050 52 6,185,992 52 24 32 282 13
Lainkäytäntötilastoa 1891. 19
88
16. Ilm otus k iin te im istön  lain -
Inseriptions de la propriété
Läänit, kaupungit ja  tuomio­
kunnat.
I u k u m ä, ä r ä 1 a i n h u u d a t u s a s i o i t a, a )










































E n s i m m ä i n e n



























































































































1 2 3 4 5 G 7 S 9 10 11 12 13
Uudenmaan lääni.
1 Helsingin raastuvanoikeus . . . 8 2 — 6 3 — — — 9 1 • 1 9 4 2 8 5 — 2 8 5
2 Porvoon „ ' . . . 1 6 — — 1 — — — 17 3 5 5 2 i 5 3
3 Loviisan „ . . . 5 — — — — — — 5 5 1 0 i 1 1
4 Tammisaaren „ . . . 7 — — 1 — — — 8 1 6 24 i 2 5
5 Hankoniemen „ . . . 9 — — — — ■ — — 9 2 7 3 6 — 3 6
6 Raaseporin tuomiokunta . . . . 3 1 — 1 1 — - — 3 3 5 7 9 0 . — 9 0
7 Lohjan „  ............. 49 — 1 — — - i 5 1 6 8 1 1 9 3 1 2 2
8 Helsingin „  . . . . 3 0 — — 1 — - — 3 1 7 0 1 0 1 — 1 0 1
o Mäntsälän , ;  . . . . 3 0 — 2 3 — . — i 3 6 9 7 1 3 3 6 1 3 9
10 Porvoon . . . . 3 6 - 2 — — — — 3 8 9 8 ,  1 3 6 1 1 3 7
11 Iitin „  . . . . 3 5 — 2 — — — — - 3 7 1 0 1 1 3 8 1 4 1 5 2
Yhteensä 330 — 14 10 ■ — — 2 356 768 1,124 27 1,151
Turun ja Porin lääni.
12 Turun raastuvanoikeus................ 8 4 — — 1 i — 1 8 7 172 2 5 9 1 1 270
13 Naantalin ,, ................ 8 — — 1 — — — 9 2 8 3 7 — 3 7
1 Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, villes et circonscriptions. — a) Nombre des affaires concernant des inscriptions 
(Col. 2—9), faites par suites: d’achat (2), d’échange (3), d’héritage (4), de don ou de testament (5), de retrait lignager 
tions. — 11. Total des proclamations. — 12. Affaires dans lesquelles une proclamation de vente n’a pas eu lieu. — 
des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. (Col. 14—22). — d) Valeur des immeubles 
publiques - - etc. (14), des particuliers (15). — e) Valeur des immeubles qui ont été achetés par des particuliers 
18. Valeur de vente totale des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. — 19. Achats 




' O s t e t u n  k i i n t e i m i s t ö n a r v o ,  j o l l e  e n s i m m ä i n e n  l a i n h u u t  o o n  a n n e t t u ,  b )
Sen omaisuuden arvo,.jonka 
yleiset laitokset, yhteisöt, Sen omaisuuden arvo, jonka
Josta  tuli omaisuutta kohti,
yhtiöt tahi muut yhdyskun­
nat ovat ostaneet: d)
yksityiset ovat ostaneet: <0
‘ joka oli ostettu: jonka oli ostanut :
yleisiltä laitoksilta, yh­































S h f 7íí¡ S h f. 7MJ S h f 7WJ S h f n 7»s5 S h f ?Mj S h f S h f S h f n
14 15 16 17 18 19 20 21 22
1,562,35825 1,035,100_ 1,025,434 5 5,604,38910 9,227,28140 9,122,28140 105,000 _ i
— — 3,000— — — 114,101— 117,101— 109,151— 7,950— — — — — 2
— — — — — — 11,750- 11,750— 10,150— 1,600— — — — — 3
105,000— —  ■ — — — 81,000— 186,000— 161,000— 25,000— — — — — 4
—  . — — — — — 92,700— 92,700— 92,700— — — — — — — 5
10,000— 733,000— — — 645,14223 1,388,14223 1,388,14223 — — . — — — — 6
— — — — — — 1,013,540— 1,013,540— 1,013,540— — — — — . — 7
— — — — — — 584,24460 584,24460 584,24460 — — — — — — S
— - — — — — 642,142— 642,142— 609,692— 32,450— _ — — — 9
— — — — 3,200— i 310,126— 313,326— 313,326— — — — — — 10
— — — — — — 226,811— 226,811— 226,811— — — — — — — 11
1,677,358 25 1,771,100 — 1,028,634 5 9,325,945 93 13,803,038 23 13,631,038 23 172,000 — — — — —
68,320 15,000 7,000 1,801,027 1,891,347 1,791,897 99,450 • 4,000 12
— — — — — — 16,890— 16,890— 16,890— — — — — — — 13
conservatoires. (Col. 2—13). — c) Actes de proclamation de vente. (Col. 2—11). — g) Premières proclamations 
(6), d’expropriation (7), d’autres modes d’acquisition (8). — 9. Total. — 10. Secondes et troisièmes proclama- 
13. Total des affaires concernant des inscriptions conservatoires de la propriété immobilière. — b) Valeur de vente 
qui ont été achetés par des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (Col. 14—15): des institutions 
(Col. 16—17): des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (16), des particuliers (17). — 




* x .  »
Läänit, kaupungit ja  tuomio- 
* kunnat.
L  u k u m ä ä r ä 1 i  i  II  h  B  II d  a t u s a s i o i t a






























































































1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13
1 Uudenkaupungin raastuvanoikeus .19 — — — — — — 19 42 '61 2 63
2 Rauman ,, 9 — — — — — — 9 19 28 5 33
3 Porin „ 40 — — — — — 3 43 74 117 8 125
4 Ikaalisten tuomiokunta. . . . ' . 52 — i l — — — 54 114 168 4 172
3 Tyrvään.. „ ........................... 58 — i 3 — — — 62 104 166 3 , 169
G Ulvilan „ ................ 56 — — 3 — — — 59 84 143 2 145
7 Euran „ ................ 54 — 6 — — — — 60 84 144 — 144
8 Wekmaan „ ................ 55 — — _ — — 55 100 155 3 158
0 Maskun „ ................ 82 — 6 3 ’ — — — 91 145 236 15 251
10 Loimaan „ ................ 49 — 7 — — — — 56 89 145 9 154
11 Piikkiön „ ................ 66 — — 1 — — — 67 154 221 3 224
1 2 Halikon „ ................ 39 — — — — — — 39 61 100 4 104
13 Ahvenanmaan „ ................ 40 — . 4 5 i — — 50 38 ' 88 6 94
Yhteensä 711 — 25 18 2 — 4 760 1,308 2,068 75 2,143
Hämeen lääni.
1 4 Hämeenlinnan raastuvanoikeus . 17 — — — — — — 17 39 56 — 56
1 5 Tampereen „ . . 45 - — — 1 — — 46 68 114 — 114
1 6 Ruoveden tuomiokunta................ 29 — 3 — — — — 32 64 96 1 97
1 7 Pirkkalan „ . . . . . . 38 — — — — — — 38 65 103 19 122
18 Tammelan „ ................ 22 — 4 — — — — .26 68 '94 8 102
1 9 Janakkalan „ ................ 44 — 23 4 — 9 • — 80 116 196 1 197
20 Hollolan „ ................ 50 •— 8 6 — — — 64 104 168 8 176
21 Hauhon „ . . . . . 40 i 3 3 — — — 47 76 123 — 123
22 Jämsän „ ................ 23 — 6 2 — — — 31 93 124 3 127
Yhteensä 308 1 47 15 1 9 — 381 693 1,074 40 1,114
91
O s t e t u n  k i i n t e i m i ' s t ö n a r v o ,  j o l l e  e n s i m m ä i n e n l a i n h u u t o o n  a n n e t t u . 1
S e n  o m a is u u d e n  a r v o ,  j o n k a  
y l e i s e t  l a i t o k s e t ,  y h t e i s ö t , S e n  o m a is u u d e n  a r v o ,  j o n k a
O
J o s t a  t u l i  o m a i s u u t t a  k o h t i ,
y h t iö t  t a h i  m u u t  y h d y s k u r  
n a t  o v a t  o s t a n e e t :
l- y k s i t y i s e t  o v a t  o s t a n e e t :





















































































































■Shif 7»6J pH tfnf ■¡¡a 3hf Shf •/„) 3bf. J*4 Xnf. 7»a Xnf. n
14 15 16 17 18 19 20 21 22
_ __ __ ___ __ __ 1 0 9 , 7 2 5 __ 1 0 9 , 7 2 5 __ 9 5 , 2 2 5 __ 1 4 , 5 0 0 — — _ — — 1
— — — — ' 2 0 0 — 5 4 , 5 5 0 — 5 4 , 7 5 0 — 4 5 , 2 5 0 — 9 , 5 0 0 — — - — — 2
— — — — 4 3 7 — 4 1 4 , 4 0 0 — 4 1 4 , 8 3 7 — 4 0 8 , 7 3 7 — 6 , 1 0 0 — — — — — 3
— — • _ — — — 3 3 9 , 0 2 3 — 3 3 9 , 0 2 3 — 3 3 9 , 0 2 3 — — — — — — — 4
— — — — — — 7 3 9 , 7 4 6 55 7 3 9 , 7 4 6 55 7 3 9 , 7 4 6 55 — — — — — — 5
— — — — — — 5 6 5 , 3 7 2 2 5 6 5 , 3 7 2 2 3 9 0 , 3 7 2 2 1 7 5 , 0 0 0 — — — — — 6
— 3 5 , 4 2 0 — — — 6 4 7 , 0 0 1 — 6 8 2 , 4 2 1 — 6 8 2 , 4 2 1 — — — — — . — — 7
— — • _ — — — 2 9 6 , 9 6 5 4 4 2 9 6 , 9 6 5 4 4 2 9 6 , 9 6 5 4 4 — — — — — — 8
— — 6 5 , 0 0 0 — — 9 0 8 , 9 6 8 — 9 7 3 , 9 6 8 — 9 7 3 , 9 6 8 — — — — — 9
— — — — — — 9 4 5 , 6 4 4 8 0 9 4 5 , 6 4 4 8 0 9 4 5 , 6 4 4 8 0 — — — — — — 1 0
— — — — — — 1 , 2 9 1 , 9 4 8 — 1 , 2 9 1 , 9 4 8 — 1 , 2 6 6 , 8 9 7 — 2 5 , 0 5 1 — — — . — — 1 1
3 2 0 _ _ 2 0 0 , 4 2 0 — — — 5 6 4 , 5 9 4 22 7 6 5 , 8 3 4 22 7 6 5 , 8 3 4 22 — — — — — — 12
— — — — 1,000 — 1 6 1 , 5 1 7 3 3 1 6 2 , 5 1 7 3 3 1 5 7 , 5 1 4 3 3 5 , 0 0 3 — — — — — 1 3
69,140 — 315,840 — 8,637 — 8,857,372 36 9,250,989 36 8,916,385 36 334,604 — 4,000 — — —
2 3 , 0 0 0 3 1 1 , 5 0 0 3 3 4 , 5 0 0 3 0 0 , 1 0 0 3 4 , 4 0 0 1 3 , 6 0 0 2 1 , 8 0 0 14
— — 7 5 , 0 0 0 — 2 6 , 1 1 5 — 8 0 5 , 5 2 5 — 9 0 6 , 6 4 0 — 8 0 2 , 2 8 5 — 1 0 4 , 3 5 5 — — — — 15
— — — — 20,000 — 2 2 9 , 4 8 5 — 2 4 9 , 4 8 5 — 2 4 9 , 4 8 5 — ■ — — — — — — 16
— — 1 7 , 0 0 0 — 7 , 7 8 8 5 0 4 5 4 , 8 7 9 - 4 7 9 , 6 6 7 5 0 4 7 9 , 6 6 7 5 0 — — — — — — 17
— — — — — — 2 8 8 , 3 0 0 - 2 8 8 , 3 0 0 — 2 8 8 , 3 0 0 — — — — — — — 18
— — — — — — 7 8 2 , 9 2 5 — 7 8 2 , 9 2 5 — 5 3 1 , 8 2 5 — 2 5 1 , 1 0 0 — — — 2 7 , 0 0 0 19
— — 22,000 — — — 3 3 0 , 9 2 0 - . 3 5 2 , 9 2 0 — 3 5 2 , 9 2 0 — — — — — 20
— — — — — — 4 5 0 , 2 6 5 - 4 5 0 , 2 6 5 4 3 7 , 1 0 5 — 1 3 , 1 6 0 — — — — 21
— — — — — 2 4 2 , 0 7 0 2 4 2 , 0 7 0 — 2 4 2 , 0 7 0 — — — — — — 22




: Läänit, kaupungit ja  tuomio­
kunnat. ;
L  u k u m ä ä r a i •a i n h u’ u l a t u s a s i o i t a,
joissa lainhuuto on annettu. -■ joissa lainhuutoa ei ole annettu. .,
L&inhuudatusasioita yhteensä.













. . .  ' 1 2 3 4 o 6 7 8 9 10 11 12 13
VViipurin lääni. .
1 Wi ¡purin raastuvanoikeus . . . 36 i 2 i — — 2 42 81 123 6 129
2 Haminan „ . . . 10 — — — — — — 10 21 31 — 31
3 Kotkan „ . . . 7 — — — — — — 7 17 24 — 24
4 Lappeenrannan „ . . . 12 — . — 2 — — ' -- 14 25 39 39
5 Käkisalmen „ . . . 4 — — — — — — 4 8 12 — 12
6 Sortavalan „ . . . 8 — . 1 — — — — 9 17 26 — 26
7 Kymin tuomiokunta................... 72 2 12 36 — • — 6 128 292 420 11 431
8 Lappeen „ ................... 58 i 10 23 — — . -- 92 231 323 2 ' 325
9 Jääsken „ .................... 63 — 30 27 — — — 120 185 305 0 308
10 Rannan „ .................... 65 — 20 38 — — — 123 186 309 4 313
11 Ayriipään „ . . . . . . 72 — 7 11 — — — 90 ■ 141 231 1 232
12 Käkisalmen „ .................... 37 .5 7 — — 13 62 105 167 — 167
13 Kurkijoen „ ................... 104. 2 1 16 — — 1 124 165 289 — 289
14 Sortavalan „ ................... 45 — ' 2 7 — i 2 57 72 129 — 129
15 Salmin „ ................... 22 — 3 1 — — — 26 44 70 — 70
Yhteensä 615 6 93 169 — i 24 908 1,590 2,498 27 2,525
Mikkelin lääni. .
16 Mikkelin raastuvanoikeus . . . 6 — — — — — _ 6 12 18 — 18
17 Savonlinnan „ . . . . 12 — — — — — — 12 21 33 3 36
18 Heinolan „ . . . . 9 — — — — — — 9 14 23 2 25
19 Rantasalmen tuomiokunta . . . 105 — S 7 — — 1 121 152 273 — 273
20 Juvan „ . . . 73 1 3 13 — — — ■ 90 110 200 — ' 200
21 Mikkelin „ . . . 68 — 9 4 — — — 81 164 245 — . 245
22 Mäntyharjun „ . . . 77 1 12 6 — — — ■ 96 170 266 6 272
23 Heinolan „ .' . . 40 — 2 1 — — — 43 108 151 3 154
24 Kerimäen ja  Savonrannan kuntain
käräjäkunnat Kiteen tuomiokunt. 28 — 5 1 — — — 34 78 112 — 112
9 3
O s t e t u n  k i i n t e i m i s t ö n ar vo ,  j o l l e  e n s i m m ä i n e n l a i n h u u t o on a n n e t t u .
Sen omaisuuden arvo, jonka 
yleiset laitokset, yhteisöt, Sen omaisuuden arvo, jonka
Jo sta  tuli omaisuutta kohti,
yhtiöt tahi muut yhdyskun­
nat ovat ostaneet:
yksityiset ovat ostaneet
joka oli ostettu: jonka oi i ostanut:
yleisiltä laitoksilta, yh-, 































9 h f 7>4I 9 k f . ■ S h f fi(ä 9 h f . jwi f f h t f
•
i*0 jsa i f m f . 7»ö 9 k f X n f . 7*1
14= 15 16 17 18 19 . 20 -21 22
.67,000 35,817 97 605,407 50 708,225 47 656,420 47 51,805 _ 83,000 : 20,575 _ 1
— — — — 1,000 — 82,081 — 83,081 — 83,081 — — — 36,Q00 - — — 2
— — ' — — 4,462 38 41,000 — 45,462 38 45,462 38 — — ■ — — —  • — 3
— — — — — — 132,075 — 132,075 — 103,600 — 28,475 - — - — — 4
— — — — — — 30,285 - 30,285 - 30,285 — —  ' - — - — — 5
— - — — — — 76,594 — 76,594 — 73,549 — 3,045 - — - — - G
— — 5,500 — 115,000 — 185,006 50 305,506 50 302,601 50 2,905 — — - — — 7
— — 56,000 — — — 120,024 — 176,024 — 176,024 — — - — - — — 8
— — — — — — 111,745 — 111,745 — 111,035 — 710 - — - — — 9
— — 18,000 — ■ — — 521,454 50 539,454 50 477,634 50 61,820 — 261,805 - — - 10
— — 12,000 — 2,899 50 82,826 45 97,725 95 97,725 95 — — 35,000 _ . 3,000 - 11
— — — — — — 151,279 — 151,279 — 149,929 — 1,350 — — - — - 12
— — — — — - 97,172 — 97,172 — 97,172 — — - — — — - 1 3
— - 5,000 — — — 93,375 50 98,375 50 97,093 50 1,282 - — - — — 14
— — 977 — — — 46,800 _ 47,777 — 46,977 — 800 — — — — — 1 5
— — 164,477 — 159,179 85 2,377,125 45 2,700,782 30 2,548,590 30 152,192 — 415,805 — 23,575 —
1,400 92 74,150 75,550 92 39,300 92 .36,250 _ _ _ 1G
— — 2,110 — 3,050 — 40,080 — 45,240 — 40,700 — 4,540 — — — — — 17
— — — — — — 70,705 — 70,705 — 52,100 — . 18,605 — — — —  ' — 18
• — — — — —  • — 267,177 45 267,177 45 263,177 45 . 4,000 — — — - 19
— — — — — — 315,353 — 315,353 - 311,617 — 3,736 — — - — — 2,0
— — — — — — 239,156 4 239,156 4 239,156 4 — — — — — 21
• — ■ — — — — 239,938 239,938 — 232,747 — . . 7,191 ■ — - — — 22
— — 16,100 — — - 480,150 — 496,250 — 496,250 — — — — — 190,000 — 23
— — _ _ --’ _ 50,890 _ 50,890 — 50,890 _ _ — _ _ _ — 2 4
94
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L  u k u m ä ä r ti 1 a i n h u u d a t u s a s  i o i t a
j o i s s a  la in h u u to o n  a n n e t tu .






































































































- 1 2 .3 4 5 6 7 ' 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3
1 Pieksämäen ja  Jäppilän kuntain 
käräjäkunta Rautalammin tuo­
miokuntaa ................................ 41 3 4 i 49 75 . 124 3 127
2 Joroisten pitäjän käräjäkunta 
Leppävirran tuomiokuntaa . . 1 1 1 1 2 2 0 32 1 33
Yhteensä 470 2 42 37 — — 2 553 924 1,477 18 1,495
3
Kuopion lääni.
Kuopion raastuvanoikeus. . . . 17 2 2 2 1 39 60 60
4 Joensuun „ . . . . 1 2 1 2 26 38 — 38
5 Pielisjärven tuomiokunta . . . . 123 — n 2 — — — 136 172 308 9 317
6 Ilomantsin „ . . . . 134 — 6 3 — — — 143 248 391 4 395
7 Kiteen, Rääkkylän ja  Kesälah­
den pitäjäin käräjäkunnat Ki­
teen tuomiokuntaa.................... 79 6 5 90 166 . 256 256
8 Liperin tuomiokunta.................... 154 — 1 0 3 — — ■ ' — -167 227 - 394 3 397
9 Kuopion „ .................... 82 1 16 2 — — . 1 1 0 2 176 278 17 295
10 Iisalmen „ .................... 1 1 0 3 11 2 — — • 2 128 2 2 0 348 1 349
LI Pielaveden „ .................... 80 — 5 1 — — ' 3 89 147 236 7 243
12 Rautalammin ja Hankasalmen 
kuntain käräjäkunnat Rauta­
lammin tuomiokuntaa . . . . 38 2 . 5 45 81 126 2 128
1 3 Leppävirtain ja  Suonenjoen kun­
tain käräjäkunnat Leppävir­
tain tuomiokuntaa.................... 49 8 . 3 60 77 137 . 4 141
Yhteensä CO «J 00 4 77 26 2 . 6 993 1,579 2,572 47 2,619
95
O s t e t u n  k i i n t e i m i s t ö n a r v o ,  j o l l e  e n s i m m ä i n e n l a i n h u u t o o n  a n n e t t u .
S e n  o m a is u u d e n  a r v o ,  j o n k a  
y l e i s e t  l a i t o k s e t ,  y h t e i s ö t ,  
y h t iö t  t a h i  m u u t  y h d y s k u n ­
n a t  o v a t  o s t a n e e t :
S e n  o m a is u u d e n  a r v o ,  j o n k a  





J o s t a  tu l i  o m a is  
j o k a  o l i  o s t e t t u :
u u t t a  k o h t i ,














































































































3hf. Skf. 7«! sV 9hf fiil Wnf. n Shf. JWJ Shf. 7ta Skf. SH
1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 21 22
— — — — — — 1 1 8 , 0 3 6 6 7 1 1 8 , 0 3 6 6 7 1 1 5 , 0 3 6 6 7 3 ,0 0 0 — — — — — 1
— — — — — 3 6 , 5 2 9 — 3 6 , 5 2 9 _ 3 6 . 5 2 9 ___ _ _ _ ____ 2
— — 1 8 , 2 1 0 — 4 , 4 5 0 9 2 1 , 9 3 2 , 1 6 5 1 6 1 , 9 5 4 , 8 2 6 8 1 , 8 7 7 , 5 0 4 8 7 7 , 3 2 2 — — — 1 9 0 , 0 0 0 —
1 1 2 , 5 0 0 2 8 3 , 2 9 5 3 9 5 , 7 9 5 3 5 5 , 6 9 5 4 0 , 1 0 0 3
— — — — — — . 7 3 , 4 0 0 — 7 3 , 4 0 0 — 6 6 , 8 0 0 — 6 , 6 0 0 — 2 0 ,0 0 0 — — ____ 4
— — — - — — 2 2 4 , 3 6 i — 2 2 4 , 3 6 1 — 2 2 2 , 5 9 1 — 1 , 7 7 0 — — — 2 6 , 0 0 0 ___ 5
—
“
— — — 2 1 1 , 4 0 4 — 2 1 1 , 4 0 4 — 2 0 9 , 2 0 4 — 2 , 2 0 0 — — — — 6
_ _ _ _ 1 2 2 , 4 7 4 1 2 2 , 4 7 4 1 2 2 , 4 7 4 7
— - — - — — . 3 2 9 , 1 3 7 — 3 2 9 , 1 3 7 — 3 1 2 , 6 3 3 — 1 6 , 5 0 4 — — — ____ ____ 8
1 1 3 , 0 5 3 - - — - — 6 0 6 , 9 7 0 — 7 2 0 , 0 2 3 — 6 0 6 , 9 7 0 — 1 1 3 , 0 5 3 — — — ____ ____ 9
— — — — — — 4 7 5 , 2 2 4 8 4 4 7 5 , 2 2 4 8 4 4 6 3 , 0 0 4 8 4 1 2 , 2 2 0 — — — ____ ____ 1 0
— — — — — 2 8 0 , 7 8 5 — 2 8 0 , 7 8 5 — 2 8 0 , 7 8 5 — — — — — — — 1 1
- - — - — - 298,605 69 298,605 69 298,605 69 — — — — — — 12
_ _ _ _ _ _ 225,362 _ 225,362 214,407 10,955 1 3





Läänit, kaupungit ja  tuomio­
kunnat.
L  u k u m ä ä r ä i a n h u u d a t u s a s i o i t a,































































































1 2 3 4- 5 6 7 8 9 10 11 12 13
VVaasan lääni. '
1 Nikolainkaupungin raastuvanoik. 41 — i — — — . — 42 82 ' 124 — 124
2 Kristiinan „ 17 — — — — — — 17 33 50 — 50
3 Kaskisten „ 5 — i — — — — 6 5 . 11 i 12
4 Uudenkaarlebyyn „ 12 12 21 33 — 33
5 Pietarsaaren „ 23 23 17 40 — 40
6 Kokkolan „ 6 — i — ' — — — 7 — 7 2 9
7 Jyväskylän „ 10 — — — — — — 10 8 18 1 19
8 Kokkolan tuomiokunta. . . . 9 5 5 8 23 — — 6 137 177 314 — 314
9 Uudenkaarlebyyn „  . . . . 106 — 11 17 — — 2 136 173 309 2 311
10 Korsholman „  . . . . 127 — — 6 — — 133 238 371 — 371
11 Närpiön „  . . . . 194 — 20 5 — - — 219 282 501 3 504
12 Ilmajoen „  . . . . 179 — 1 — — — — 180 300 480 — 480
13 Alavuden „ . . . . 179 2 3 3 — — — 187 302 489 ' 7 496
14 Jyväskylän ■ „ . • . . . ' 74 — 4 — _ — — 78 140 218 3 221
15 Saarijärven „ . . . . 50 1 2 4 — — — 57 125 182 1 183
16 Wiitasaaren „ . . . . 63 2 2 7 — — 2 76 141 217 4 221
Yhteensä 1,181 10 54 65 — . — 10 1,320 2,044 3,364 24 3,388
Oulun lääni.
17 Oulun raastuvanoikeus................ 52 — 3 — — — — 55 109 ■164 _ _ 164
18 Raahen „ ................ 9 — — — — — — 9 13 22 1 23
1 9 Kajaanin „ ................ 5 5 13 18 — 18
20 Tornion „ • '8 — — — — — - 8 16 24 — 24
21 Lapinmaan tuomiokunta . . . . 15 15 31 46 2 48
22 Tornion „ . . . . 74 3 2 1 — — — 80 124 204 10 214
23 Kemin „ . . . . . 107 2 2 4 — — — 115 151 266 5 271
97
O s t e t u n  k i i n t e i m i s t ö n a r v o ,  j o l l e  e n s i m m ä i n e n l a i n h u u t o o n  a n n e t t u .
S e n  o m a is u u d e n  a r v o ,  j o n k a  
t  y l e i s e t  l a i t o k s e t ,  y h t e i s ö t , S e n  o m a is u u d e n  a r v o ,  j o n k a
J o s t a  t u l i  o m a i s u u t t a  k o h t i ,
y h t iö t  t a h i  m u u t  y h d y s k u n ­
n a t  o v a t  o s t a n e e t :
y k s i t y i s e t  o v a t  o s t a n e e t .





















































































































S h f ph S h f ph S h f ph n S h f Ph S h f 7*£! tä n f 7l£» S h f . F-\ S h f ph
14 15 16 17 18 19 20 21 22
6 1 6 , 1 8 5 6 1 6 , 1 8 5 4 8 5 , 6 3 5 1 3 0 , 5 5 0 1
— — — — — ' — 7 1 , 0 0 9 — 7 1 , 0 0 9 — 4 3 , 2 6 0 — 2 7 , 7 4 9 — — — — 2
— — — — — — ' 6 , 3 7 1 — 6 , 3 7 1 — 1 , 0 0 0 — 5 , 3 7 1 — — — — ~ 3
— — — — . — — 5 2 , 6 2 0 — 5 2 , 6 2 0 — 5 2 , 6 2 0 — — — '  — — — — 4
— — — — — 8 0 , 3 7 0 — 8 0 , 3 7 0 — 7 2 , 3 7 0 — 8 , 0 0 0 — — — 2 ,0 0 0 — 5
— — — — 3 5 , 0 0 0 — 1 4 , 2 5 0 — 4 9 , 2 5 0 — 4 9 , 2 5 0 — — — — — — 6
— — — — — — 6 5 , 3 4 4 3 5 6 5 , 3 4 4 3 5 . 1 7 ,0 3 7 3 5 4 8 , 3 0 7 — — — — — 7
— — — - 1 , 7 5 0 — 3 4 9 , 3 0 6 — 3 5 1 , 0 5 6 — 3 3 7 , 1 4 1 — 1 3 , 9 1 5 — — — — — 8
— — — 9 6 5 9 4 9 6 , 1 0 9 9 2 4 9 6 , 2 0 6 5 1 4 9 6 , 2 0 6 5 1 — — — — — — 9
— — — — — — 6 6 3 , 2 1 4 6 6 6 3 , 2 1 4 6 6 6 3 , 2 1 4 6 — — — — — — 10
■ — — — - — — 6 2 2 , 1 0 7 3 2 6 2 2 , 1 0 7 3 2 6 1 2 , 9 9 2 3 2 9 , 1 1 5 — — — — — 11
■ — — . — — 4 6 0 , 0 0 0 — 6 8 0 , 1 2 6 8 5 1 , 1 4 0 , 1 2 6 8 5 1 , 1 3 3 , 4 1 1 8 5 6 , 7 1 5 — — — — — 12
— — — — — — 6 4 4 , 8 5 9 — 6 4 4 , 8 5 9 — 6 0 6 , 4 4 4 — 3 8 , 4 1 5 — — — — — 13
— — 5 , 5 0 0 — ■ — — 5 3 4 , 3 7 0 8 3 5 3 9 , 8 7 0 8 3 5 1 5 , 8 6 5 3 3 2 4 , 0 0 5 5 0 — — — — 14
, —  ' — 8 , 8 0 0 — — — 2 0 9 , 4 8 6 2 1 2 1 8 , 2 S 6 2 1 2 1 8 , 2 8 6 2 1 — — — — — — 1 5
— — 3 , 6 1 5 — — — 2 6 9 , 3 6 5 — 2 7 2 , 9 8 0 — 2 6 6 , 0 0 0 — 6 , 9 8 0 — — — — — 1C
— — 1 7 , 9 1 5 — 4 9 6 , 8 4 6 5 9 5 , 3 7 5 , 0 9 4 5 4 5 , 8 8 9 , 8 5 6 1 3 5 , 5 7 0 , 7 3 3 6 3 3 1 9 , 1 2 2 5 0 — — 2 ,0 0 0 —
1 0 2 , 7 0 0 5 0 0 3 2 6 , 7 7 5 4 2 9 , 9 7 5 3 2 7 , 2 7 5 1 0 2 , 7 0 0 17
— - — — — — 1 8 , 8 8 1 — 1 8 , 8 8 1 — 1 8 , 8 8 1 — — — — — — — I S
— — — — — — 7 , 5 2 5 — 7 , 5 2 5 — 7 , 5 2 5 — — — — — — — 19
— — — — — — 9 , 7 5 0 — ' 9 , 7 5 0 — 7 , 2 5 0 — 2 , 5 0 0 — — — — — 20
— — — — — — 6 2 , 4 0 0 — 6 2 , 4 0 0 — 6 2 , 4 0 0 — — — — — — — 21
— — — — — — 3 2 2 , 0 5 3 — 3 2 2 , 0 5 3 — 3 1 4 , 7 4 8 — 7 , 3 0 5 — — — — — 22
— — 8 7 5 3 1 7 5 , 0 0 0 — 7 2 3 , 8 6 9 9 8 9 S . 9 5 6 6 2 8 9 5 , 1 3 1 9 9 3 , 8 2 4 6 3 — — 1 7 5 , 0 0 0 — 23
Taulu 16.
Läänit, kaupungit ja  tuomio­
kunnat.
L  u k u m ä ä r i 1 a i n h u u cl a t u s a s i o i t a




































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Kajaanin tuomiokunta................ 109 i 2 _ _ _ 3 115 154 269 14 283
2 Oulun „ ................ 109 2 — 3 — — — 114 110 224 3 ' 227
3 Salon „ ................ 34 2 1 2 — — 39 70 109 26 135
4 Piippolan „ ................ 136 — 2 7 — — 145 173 318 19 337
Yhteensä 658 10 12 17 — — 3 700 964 1,664 80 1,744
Yhteinen summa 5,151 33 364 359 5 10 51 5,971 9,870 15,841 338 16,179
5 Niistä kaupungeissa.................... 662 1 17 10 4 — 6 700 1,317 2,017 45 2,062
6 „  m aalla ............................... 4,489 32 347 347 1 10 45 5,271 8,553 13,824 293 14,117
99
v
O s t e t u n  k i i n t e i m i s t ö n  a r vo,  j o l l e  e n s i m m ä i n e n  l a i n h u u t o  on a n n e t t u .
S e n  o m a is u u d e n  a r v o ,  j o n k a  
y l e i s e t  l a i t o k s e t ,  y h t e i s ö t , S e n  o m a is u u d e n  a r v o ,  j o n k a
J o s t a  t u l i  o m a i s u u t t a  k o h t i ,
y h t iö t  t a h i  m u u t  y h d y s k u n ­
n a t  o v a t  o s t a n e e t :
y k s i t y i s e t  o v a t  o s t a n e e t :


















































































































fftn f. yta ¡t o f . 7M) 3 h f . n 3 h f 7»0 9 h f p\ 3 h f . P ) 3 h f p ä 3 h f . n S h f p!
14 15 16 17 . 1 8 19 20 21 22
_ — 1,800 _ _ — 231,564 22 233,364 22 232,964 22 400 _ _ _ _ _ 1
— — 4,100 — 11,500 — 393,050 — 408,650 — 395,080 — 13,570 — — — _ — 2
— — — — — — 121,526 — 121,526 — 117,360 — 4,166 — — — — - - 3
— — — — — — . 316,799 — 316,799 — 316,799 — — — — — — — 4
— — 108,687 53 187,000 - 2,534,192 31 2,829,879 84 2,695,414 21 134,465 63 — — 175,000 _
1,859,551 25 2,510,229 53 2,074,151 91 37,428,783 28 43,872,715 97 42,076,592 84 1,796,123 13 453,405 — 465,375 —
1,735,678 25 1,299,910 — 1,275,917 32 12,195,709 95 16,507,215 52 15,584,763 52 922,452 — 156,600 _ 44,375 _ 5
123,873 — 1,210,319 53 798,234 59 25,233,073 33 27,365,500 48 26,491,829 32 873,671 13 296,805 — 421,000 — 6
100
17. l : s s ä  o ik e u sa stee ssa  sy y te tty je n  j a  sy y p ä ik s i  tu o m ittu jen
m u k sia , jo ih in  h eitä  on sy y r
(Erittäin kaupunkeita j a  m aaseutua
17. Nombre des individus aeeusés, acquittés et absous ou condamnés par les tribu-











































































































































































































































































































































































































































































































































.1 2 3 4 5 6 7 S 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 16 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 26 2 7
Uudenmaan lääni.
1 K a u p u n g e i s s a  . . . . 4,484 126 599 3,759 — — 6 2 4 183 3 — — i 3 2 — 108 — 174 35 i 18 70 43 —
2 M a a l la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,244 24 606 614 —— 4 3 3 69 1 — 2 i 7 10 i 71 — 18 2 — — 22 23 —
Yhteensä 5,728 150 1,205 4,373 — — 10 5 7 252 4 — 2 2 10 12 i 179 ■ 192 37 i 18 92 66 -
Turun ja Porin lääni.
3 Kaupungeissa . . . . 3,155 287 356 2,512 i — — 1 2 195 — — 1 — — — — 45 i 54 14 — — 16 45 —
4 M a a l la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 543 43 1,234 1,266 5 — 4 — 8 89 5 — 1 — 11 40 i 95 3 40 11 — 1 40 26 —
Yhteensä 5,698¡330 1,590 3,778| 6 — 4 1 10 284 5 — 2 — 11 40 i 140 4 94 25 _ 1 56 71 —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, villes et campagne. — 2. Nombre des accusés. 3. Acquittés. 4. Renvoyés par suite de 
et' meurtrè volontaire. 7. Empoisonnement ou tentative de ce crime. 8. Meurtre sans intention de donner la mort. 9. 
publique et privée. 13—18. Attentats aux moeurs: 13 inceste et cohabitation illicite entre degrés prohibés; 14. bestialité 
17. cohabitation illicite; 18. proxénétisme et prostitution. 19. Dénonciation fausse et attentat à l’honneur. 20. Rapine, 
dans une église. 24. Recel des biens volés ou trouvés. 25. Autre vol qualifié ou vol avec'éffractien (l:re fois!). 26. Petit 
tion de fausse monnaie. 30. Falsification d’une atteste ou utilisation d'une atteste fausse. 31. Improbité, négligence ou 
intention .frauduleuse. 34. Incendie volontaire. 35. Incendie causée par négligence et négligences à l’égard du feu. 36. Contreven- 
criminel. 40. Evasion du travail forcé. 41. Perte de prisonniers par négligence. 42. Mutilation volontaire pour se soustraire 
d’une fonction publique. 45. Rupture de séquestre. 46. Saisie illicite de gages et autres actes arbitraires. 47. Cruautés pa- 
Concernantjjla possession des immeubles (pâturage etc.). 49. Concernant la chasse. 50. La pèche. 51. Le flottage. 52. L ’en- 
57. Les boisso ns' alcooliques. 58. Ivrognerie. 59. Jeu de hasard. 60. Autres contreventions aux lois, règlements admi-
M u is t .  Tässä yleiskatsauksessa on poliisikamareilla seuraavat luvut rikkomuksista poliisiasetuksia vastaan.
Syytetyitä. Vapautetulta. Syypääksi tuomituita.
H elsinki........................ 2,714 91 2,623
Turku...........................  1,827 253 1,574
Wiipuri . ..................... 1,420_______________ 99  1,321
Yhteensä 5,961 .443 5,518
Le tableau contient les nombres ci-dessus des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par
*) Jättäen lukun ottamatta rikokset Suomen sotaväkeä varten annettua rikoslakia vastaan. — Sauf les infrac-
101
h en kilö itten  lu k u m ä ä rä , y n n ä  ilm otu s n iistä  la je is ta  r ik k o -  
p ä ik s i  tu om ittu  vuonn a 1891.
kohti kussakin läänissä).
naux de l:re instance, ainsique des infractions- suivies de condamnation en 1891 *).








































































































































































































































































































































































































































































2 8 2 9 3 0 31 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 ■ 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1
6 _ 1 8 7 1 3 _ _ l i ii i 2 _ _ 1 3 1 3 1 0 u 9 u 6 5 2 1 3 5 0 3 2 , 8 4 6 3 0 6 1
— — 6 2 1 — i 2 2 6 3 2 — — l — 2 — 2 2 2 1 1 1 5 i l 3 3 9 — — 3 2 5 4 8 3 1 1 2 1 1 8 2 2
6 — 24 9 14 — i 3 27 14 2 — — i i 4 - 2 35 24 15 1 i 3 49 i i 9 14 90 69 381 4 3,057 388
4 _ 1 0 _ 2 6 _ _ 3 6 1 6 3 _ 1 4 2 3 6 1 0 1 6 2 0 4 3 8 2 5 3 5 8 1 , 8 2 7 2 6 3 3
1 — 7 3 9 2 l 2 0 8 8 2 6 6 — — — — 7 2 1 0 6 4 1 4 7 1 l 3 5 6 3 3 2 2 1 6 2 5 1 7 8 1 4 9 2 2 7 5 1 6 9 4
. 5 — 17 3 35 2 i 20 91 32 7 — - - — 13 5 10 78 37 77 i 35 6 43 18 22 20 63 203 507 2 2,102 432
désistement ou absous. 5. Condamnés. — a) Nature des infractions suivies de condamnation (Col. 6—60). 6. Assassinat. 
Homicide par imprudence. 10. Infanticide, avortement etc. 11. Coups et blessures volontaires. 12. Violation de la paix 
ou tentative de ce crime; 15. viol et cohabitation illicite avec une personne aliénée ou un enfant mineur; 16. adultère; 
21. Vol simple (l:re et 2:me fois). 22. Vol simple (3:me et 4:me fois) et vol avec éffraction (2:me et S:me fois). 23. Vol 
vol.- 27. Détournement des objets communs. 28. Détournement des objets confiés. 291 Contrefaction ou mise en circula- 
légèreté en faillite. 32. Actes de dol ou de fraude dans le commerce etc. 33. Embrasement de maison propre dans une 
tions forestières. 37. Dommages causés à la propriété. 38. Faux serment et fausse déclaration. 39. Recélement et défense d’un 
au service militaire. 43. Absence de l ’appel et des exercices annuelles des concrits. 44. Contreventions commises dans l’exercice 
tentes exercées sur des animaux. 48—59 Contreventions aux lois et règlements administratifs et d’utilité publique. 48. 
gagement des domestiques. 53. La navigation. 54. Les industries et le commerce. 55. La douâne. 56. Les boissons fermentées, 
nistratifs et de police. 61. Nombre des individus condamnés d’infractions de différentes espèces.
les chambres de police pour des contreventions aux règlements d’ordre et de police des villes d’Helsingfors, Âbo et Wiborg. 
tions prévues par le Code de justice militaire.
102
Taulu 17.



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1  ' 1 2 1 3 1 4 1 5 1 C 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7
H ä m e e n  l ä ä n i .
1 K a u p u n g e i s s a ................................. 8 3 1 2 1 4 4 6 8 5 — — i 4 — 4 6 — — — — 2 — — 3 2 2 3 9 1 7 — i 2 2 2 2 —
2 M a a l l a .......................................................... 1 , 8 7 4 2 0 1 , 0 0 2 8 5 2 3 l 6 — 1 0 7 0 7 — — i 3 9 — 1 0 1 — 2 1 7 — i 1 8 9 —
Y h t e e n s ä 2 , 7 0 5 2 2 1 , 1 4 6 1 , 5 3 7 3 1 7 4 1 0 1 1 6 7 — — i 5 9 - 1 3 3 2 6 0 2 4 - 2 4 0 3 1 —
V V i i p u r i n  l ä ä n i .
3 K a u p u n g e i s s a  . . . . 2 , 1 0 1 1 2 1 2 0 6 1 , 7 7 4 2 l 2 - - 5 1 1 — — — - — i 3 5 - 4 1 5 — 6 2 0 1 3 -
4 M a a l l a .................................................. 3 , 9 1 1 3 9 2 , 0 0 6 1 , 8 6 6 3 — 6 2 5 1 0 7 2 — i 1 7 — 1 8 0 1 3 4 6 — 2 2 8 1 5 2
Y h t e e n s ä 6 , 0 1 2 1 6 0 2 , 2 1 2 3 , 6 4 0 5 1 8 2 5 1 5 8 3 — — i 1 7 1 2 1 5 1 7 5 1 1 - 8 4 8 2 8 2
M i k k e l i n  l ä ä n i .
0 K a u p u n g e i s s a  . . . . 2 3 9 ' 3 8 4 1 5 2 — - - — — 8 - — — — — — — 5 — 9 2 — — 7 8 —
6 M a a l l a .................................................. 2 , 3 3 8 4 4 1 , 3 7 2 ' 9 2 2 4 — 6 1 1 0 3 3 — — — l 2 1 1 — 1 0 8 - 1 2 2 — 2 1 3 2 —
Y h t e e n s ä 2 , 5 7 7 4 7 1 , 4 5 6 1 , 0 7 4 4 - 6 1 1 0 4 1 - — - i 2 1 1 - 1 1 3 - 2 1 4 — 2 2 0 1 0 -
K u o p i o n  l ä ä n i .
7 K a u p u n g e i s s a  . . . . 3 9 8 3 8 7 3 0 8 — — — 1 - 5 6 - - — — 3 1 5 6 — 1 3 2 — 1 2 3 1 5 —
8 M a a l l a .................................................. 2 , 6 6 5 6 3 1 , 4 5 9 1 , 1 4 3 4 — — - 1 1 1 6 5 — — — I B 1 7 — 1 1 6 — 8 3 — 3 7 8 —
Y h t e e n s ä 3 , 0 6 3 6 6 1 , 5 4 6 1 , 4 5 1 4 - - 1 .1 1 7 2 5 — — — 1 6 1 8 5 1 2 2 — 2 1 5 — 1 5 1 0 2 3 —
V V a a s a n  l ä ä n i .
9 K a u p u n g e i s s a  .  . .  . ' 9 1 4 1 3 1 0 6 7 9 5 1 — 1 — 4 3 7 2 — — — 2 — — 1 6 — 2 4 7 — 1 1 1 2 1 1
1 0 M a a l l a .................................................. 2 , 9 7 3 2 6 1 , 3 3 8 1 , 6 0 9 — - 6 3 6 1 1 2 - — — — 2 5 1 9 2 . 8 9 — 1 5 8 — — 1 3 1 4 —
Y h t e e n s ä 3 , 8 8 7 3 9 1 , 4 4 4 2 , 4 0 4 1 — 7 3 1 0 1 4 9 2 — — — 2 7 1 9 2 1 0 5 - 3 9 1 5 - 1 2 4 3 5 1
O u l u n  l ä ä n i .
1 1 K a u p u n g e i s s a  . . . . 3 7 6 3 1 0 0 2 7 3 — — 1 — — 1 8 — — — — 3 — — 2 7 — 1 6 1 — 3 8 4 —
12 M a a l la .............................. 1 , 6 1 4 2 9 8 9 1 6 9 4 — — 1 2 8 2 1 — 2 3 — 13 3 0 - 3 7 — ■ 1 1 2 — — 6 1 —
Y h t e e n s ä 1,990 32 991 967 — — 2 2 8 39 — 2 3 — 16 30 — 64 — 27 3 — 3 14 5 —
Y h t e i n e n  s u m m a 31,660 846 11590 19,224 23 244 19 71 1,111 26 2 7 5 88 146 10 1,071 7 529 124 i 50 304 269 3
13 Niistä kaupungeissa 1 2 , 4 9 8 5 5 8 1 , 6 8 2 1 0 , 2 5 8 4 1 1 1 8 1 0 5 5 4 6 — 1 1 1 3 3 6 2 7 4 3 3 6 3 8 3 i 4 1 1 5 7 1 7 1 1
14 „ maalla . . . 1 9 , 1 6 2 2 8 8 9 , 9 0 8 8 , 9 6 6 19 1 33 1 1 6 1 5 5 7 2 0 2 6 4 7 5 1 4 3 4 7 9 7 4 1 6 6 4 1 — 9 1 4 7 9 8 2
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2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1
— — 4 — i — — _ ___ 5 i _ _ _ _ i _ — 5 4 _ 5 — _ i — 3 5 1 0 1 1 7 3 8 3 _ 1 7 1 2 3 7 1
i — 6 i — — — 2 5 4 2 — — — 3 — i 5 1 0 3 2 1 9 4 2 2 7 5 1 3 — 8 9 5 1 3 5 6 5 — 1 9 1 1 1 4 2
i — 1 0 i i — — 2 5 4 7 1 - — 3 — 2 5 1 0 3 7 2 3 4 2 7 7 5 1 4 — — 4 3 1 9 6 1 5 2 4 4 8 - 3 6 2 3 5 1
3 2 1 1 __ 1 3 __ __ 4 _ 2 _ _ _ __ _ 2 1 2 _ 1 3 2 1 _ _ _ 6 _ 3 2 1 0 1 3 3 1 1 7 _ 1 , 3 9 0 4 2 3
4 1 5 i 7 i 2 4 1 4 5 9 2 i 2 6 — 7 2 3 2 4 7 1 5 1 7 7 1 4 4 5 6 2 0 — — 1 5 4 1 3 6 3 9 3 i 3 9 3 4 4
7 3 1 6 i 2 0 i 2 8 1 4 5 11 2 i 2 6 — 2 8 4 3 2 6 0 1 7 1 7 8 1 4 4 5 6 2 6 — 3 2 2 5 5 4 3 6 6 2 1 0 i 1 , 7 8 3 4 6
__ __ 5 2 1 _ _ _ _ 1 _ _ 1 2 _ 1 3 2 _ 1 _ _ 2 _ 1 _ 3 7 0 4 5 2 7 .
2 — i 1 8 — 2 7 7 2 1 2 — — — 4 — 8 3 1 3 2 3 1 3 0 5 5 1 5 3 2 0 — — 7 3 3 3 2 9 4 5 i 1 0 6 S 3 6
2 — 6 3 9 — 2 7 7 2 1 2 1 - — 5 — 1 0 3 1 4 2 6 1 5 6 5 6 1 5 3 2 2 — — 8 3 3 3 3 2 1 1 5 1 1 5 1 1 1 0
___ 1 3 1 3 _ _ ___ 3 _ _ „ _ 1 0 _ __ 4 1 1 _ 2 1 7 9 4 0 1 7 0 2 5 7
5 4 1 3 1 2 — 3 5 5 6 2 5 — • - — 3 — 9 7 3 0 3 2 2 2 6 2 5 ' 6 1 6 2 1 - 4 1 2 1 4 3 2 4 1 2 4 4 . 1 4 5 6 2 8
5 5 1 6 2 5 — 3 5 5 6 2 8 — - — 3 — 1 9 7 3 0 3 6 2 3 6 2 6 6 1 6 2 1 2 5 1 2 2 1 3 3 3 1 6 4 4 3 1 5 8 7
1 3 1 3 3 5 __ 1 ___ 1 4 1 6 __ __ _ 3 _ 2 4 2 __ _ 5 3 ___ _ __ _ 4 1 0 2 1 4 4 4 0 2 2 2 1 8 1 1 8 9
- — 9 2 n — 3 2 8 2 2 2 — 1 3 — 9 1 1 2 0 3 1 1 1 5 6 5 5 1 1 5 — — 1 4 3 1 2 1 2 1 3 5 — 7 1 3 1 6 1 1 0
1 3 2 2 5 1 6 — 4 2 9 6 1 8 2 — 1 6 — 1 1 5 3 2 0 3 1 6 4 5 6 5 5 1 1 9 1 0 2 1 5 3 5 2 1 6 5 3 7 2 9 3 1 2 7 9
_ 1 1 _ 1 __ _ ___ __ 1 __ __ ___ __ __ 8 __ __ 2 3 __ ___ _ __ 5 _ 1 1 4 7 0 1 2 6 4 1 1 1
1 - 2 1 2 — — 3 8 3 2 2 — — 5 — 6 2 6 2 1 2 1 4 4 1 2 1 3 7 — 1 1 3 2 1 8 4 2 7 2 2 1 1 6 2 1 2
1 1 3 1 3 — 3 8 3 3 2 — 5 — 1 4 2 6 2 3 5 1 4 4 1 2 1 3 7 5 11 4 3 1 8 8 9 7 2 3 3 7 1 0 3
2 8 1 2 1 1 4 2 5 1 0 3 3 1 3 5 0 6 2 4 1 2 5 1 7 i 3 2 9 i 2 0 5 2 9 1 2 4 3 2 6 2 0 8 5 0 9 4 4 1 2 6 5 3 2 0 1 4 6 8 1 1 4 1 4 9 5 1 , 8 5 9 2 , 4 5 9 1 6 9 , 0 3 8 1 , 7 9 6
1 4 7 6 5 1 3 6 3 — 1 5 1 8 4 4 ' 3 — — 4 i 7 2 7 1 5 4 1 0 1 7 7 — — 3 3 4 2 7 5 6 3 2 2 9 8 6 1 , 7 9 0 5 6 , 7 9 3 1 , 0 5 9 1 3
14 5 49 12 40 3 12 45 606 81 14 i 3 25 — 133 22 123 272 107 502 37 126 53 168 2 6 78 266 1,773 669 11 2,245 737 1 4
Lainkäyläntötilasloa 1891. 21
104 .
18. L u k u m ä ä rä  r ik o k s ia  j a  h a ira h d u k sia  se k ä  n iistä  
tu o m itu ita  hen kilö itä , y n n ä  tu om ittu jen
(Erittäin kutakin rikko-
18. Nombre des infractions poursuivies devant les tribu-
acquittés et absous ou condamnés,




L u k u -
| 
joissa lopullinen paatos on 
| 
annettu.
























1 2' 3 4 5 G 7 ■ 8 9
1 Murha tahi tahallinen tappo . . . . . 27 20 28 6 10 • i 18 5
2 Myrkytys tahi sen yritys........................ 3 2 3 1 2 — 1 1
3 Tappo ilman kuolettamisen aikomusta. 42 36 61 2 18 . i 43 1
4 Varomattomuuden syinen kuoletus . . 37 16 45 5 29 2 16 3
5 S a la su r m a ............................................... 1 1 — — — — — —
6 Lapsenmurha tahi sikiön salaaminen . 93 73 7 97 7 26 — 71
7 Toisen pahoin piteleminen.................... 2,169 892 2,678 161 1,623 105 1,055 56
8 Rauhan rikkominen............................... 68 17 115 2 90 1 25 1
9 Sukurutsaus tahi salavuoteus kieli, pol-
v i s s a ....................................................... 4 2 3 4 2 3 1 1
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contrevenions). Voir les col. 5—60 du 
rajapyykkien hävittäminen =  destruction de bornes ; niskoitteleminen täyttää avioliitto =  obstination 
infractions: 2. jugées definitivement; 3. suivies de condamnation. — b) Nombre des individus 
5, 7, 9. Femmes. — c) Nature des peines édictées (10—27). 10. La mort. — d) Réclusion (11—19): 
2—3 ans (là); 3—4 ans (15); 4—8 ans (16); 8—12 ans (17); — 12 ans ou d’un certain 
22. Perte des droits civiques. 23. Déclaration d’infamie. 24. Une autre peiné non conversible
M u i s t .  Tässä taulussa on poliisikamareilla seuraa vat luvut:
Miehiä. Naisia.
S y y te ty ltä ...............................................  5,628. 333.
Syypääksi tuomitsematta jätettyjä . . 382. 61.
Syypääksi tu om itu ita ....................... '. 5,246. 272.
Le tableau contient les nombres ci-dessus pour les chambres de police.
*) Jättäen lukuunottamatta rikokset suomen sotaväkeä varten annettua rikoslakia vas­
taan. — Sauf infractions au Code de justice militaire. ,
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l :s s ä  o ik e u sa stee ssa  sy y te ty ttä  j a  n iih in  sy y p ä ä k s i 
ra n g a istu ste n  laatu , vuonn a 1891*).
muksen lajia kohti).
naux de lire instance ; nombre des individus accusés, 
ainsique nature des peines édictées*).
tableau N:o 17. S’ÿ ne trouvent pas: salasurma =  meutre commis par une personne inconnue; 
de remplir son devoir de se marier; itsemurhanyritys =  tentative de suicide. — a) Nombre des; 
(Col. 4—9). 4—5. Accusés. 6—7. Acquittés ou absous. 8—9. Condamnés. 4, 6, 8. Hommes, 
du moins de 6 mois (11); de 6 mois, inclusivement, jusqu’à 1 an, exclusivement (12) ; 1—2 ans (13). 
temps plus long (18); pour- la vie (19). 20. Destitution ou suspension. 21. Emprisonnements 
en amende. 25. Correction. 26. Amendes. 27. Dommages-intérêts seulement.
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Taulu 18.
R i k o k s i e n  l a j i .
Lukumäärä
rikkomuksia, L u k  u-
joissa lopullinen päätös on 
annettu.
























1 2 * 3 4 5 G 7 8 9
1 Eläimiin sekaantuminen tahi sen yritys i i 6 i i ___ 4 _ 7 ___
2 Väkisin makaaminen tahi salavuoteus
mielenvikaisen tahi alaikäisen kanssa 9 5 9 — 4 — 5 —
3 H u o ru u s ............................................................................................................ 97 58 67 88 • 33 34 34 54
4 Salavuoteus ..................................................................................................... 137 92 130 127 65 46 65 81
5 Haureuden edistäm. tahi harjoittaminen 11 8 ia 7 3 5 8 2
G Väärä ilmianto tahi muu kunnian-
lou k k au s .................................................................................................... 2,928 951 2,276 1,007 1,557 655 719 352
7 Ryöstäminen tahi ryövääminen . . . . 25 9 31 2 25 1 6 1
8 Ensi kertainen ja toiskertainen varkaus 622 465 643 101 185 30 458 71
9 3:s ja  4:s kertainen varkaus. 2:s ja  3:s
kertainen m urto................................... 158 137 136 18 28 2 108 16
1 0 K irk k o v ark au s....................................... j 1 — 1 — — — 1
1 1 Varastet. tahi löydetyn omais, salaamin. 78 42 80 13 37 6 43 7
1 2 Muu ensikertainen raskaamman laatui-
nen varkaus tahi murto . . . . . . 297 254 321 67 65 19 256 4S
1 3 E äpisteleminen ........................................ 391 239 340 124 141 54 199 70
1 4 Pesänkavaltaminen................................... 18 3 .16 8 13 .8 3 —
1 5 Haltuun uskotun tavaran hukkaaminen 60 26 '53 9 28 ;6 25 3
1 6 Väärän rahan tekeminen tahi kaupittele-
m in e n ............................ ....................... 19 8 30 — 18 — 12 —
1 7 Väärentäminen tahi väärän todistuksen
käyttäminen............................................ 157 108 172 22 73 7 99 15
18 Petos, huolimattomuus tahi kevytmieli-
svys velkojia k o h taan ........................ 38 19 46 6 23 4 23 ' 2
19 Vilppi kaupassa tahi muu petos . . . 243 70 267 33 185 12 82 21
20 Oman huoneen tuleen sytyttäminen pe-
tollisessa tarkoituksessa.................... 1 1 2 1 — — 2 1
21 Murhapoltto............................................... . 27 13 30 ■ 5 17 5 13 —
22 Varomattona, syy tulen irtipääsemiseen
tahi varom. menettelem. tulen kanssa 63 43 69 6 23 2 46 4
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— — — — 1 6 — — — — — 3 — — 1 0 — — 5
__ 1 __ i __ __ __ __ __ __ i 4 6 __ '__ __ — 1 ,0 1 2 1 0 6
6 i 1 . 7
7 3 9 4 8 4 — 8
__ __ __ . i 8 6 8 2 __ 4 5 4 5 __ — — i 1 1 6 — — — 9
i 1 — 10
4 7 3 11
3 __ _ ,_ __ 5 _ _ 2 2 __ __ __ __ 1 6 7 9 1 1 6 __ 12
1 1 2 5 8 — 13
3 — 14
24 4 15
— — — i — 4 3 — — — — 1 — 5 9 — 1 - 1G
114 2 — 112 - 17
_ _ _ i 3 1 _ _ _ _ 20 5 _ __ __ __ __ 18
— — — — ■ — — — — — — — 1 — — — . — 85 17 19
3
— — i 2 — — — — — —
8 2 — —
2 0
21
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lopullinen päätös on 
annettu.


















1 2 3 4 5 G 7 S 9
1 Rajapyykkien hävittäminen.................... i — i _ i — _ —
2 Raiskaaminen tahi luvaton kaskeaminen 1,196 ' 511 1,568 107 983 68 585 39
3 Toisen omaisuuden vahingoittaminen . 201 98 234 19 118 10 116 9
4 Väärävala tahi väärä todistajanvala. . 49 16 47 4 31 3 16 1
5 Pahantek. suojelem.tahi luonansa pitäm. 6 1 6 — 5 — 1 —
G Tuomitusta työstä poistuminen . . . . 9 3 9 — 6 — 3 —
7 Varomattomuudensyy vangin irtipääse- 
miseen tahi vanginmenetykseen . . . 29 25 43 14 . 29
8 Jäsent. silpom. sotapalv. vap.-pääs. vart. 1 1 1 — — — 1 —
9 Poissaolo asevelvollisten' kutsunnasta 
tahi reservikokouksesta.................... 422 200 449 . 244 205
10 V irkav irh e............................................... 71 21 84 1 56 — 28 1
11 Takavarikkorikos................................... 194 102 206 26 94 14 112 12
12 Itsepanttaus tahi omavaltainen menettely 963 249 1,232 133 944 95 288 38
13 Eläinten rääkkääminen . . . . . . . 351 199 364 29 170 15 194 14
14 Rikkomuksia tilust. rauh.annet. aset.vast. 932 410 1,069 100 607 53 462 ’ 47
15 „ metsästys ja  otuksenpyyn- 
‘ töasetusta vastaan . . . . 57 39 75 6 35 2 40 4
16 „ kalastussääntöä vastaan . 134 59 239 8 116 5 123 3
17 „ lauttaussääntöä „ . . 66 37 103 2 50 2 53 —
18 „ palkollissääntöä „ . . 387 192 340 82 172 49 168 3 3
19 „  merilakia „  . . 43 38 55 — 9 — 46 —
20 „  tullisääntöjä „  . . 119 74 96 16 27 4 69 12
21 „  elinkeinolakia „  . . 169 119 158 47 54 10 104 37
22 „  mallasjuoma-aset. „  . . 497 415 310 342 95 62 215 280
23 „  paloviina-asetuksia „  . . 2,192 1,616 2,312 738 873 318 1,439 420
24 Juopumus ja  juoppous........................... 2,833 2,408 3,154 95 769 21 2,385 74
25 Niskoiteleminen täyttää avioliitto . . 9 1 1 8 1 8 — —
26 Uhkarohkea peli....................................... 25 8 50 3 36 1 14 2
27 Muita rikkomuksia yleistä lakia sekä 
talous- ja  poliisi-asetuksia vastaan . 8,623 6,199 10,565 975 2,080 422 8,485 553
28 Itsemurhanyritys............................................................................................ 2 — 2 — 2 — — —
Y h te en sä  | 2 7 ,4 1 6| 16 ,658| 30 ,453) 4 ,6 6 4 11,90oj 2 ,197 18,553 2,467
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1 0 1 1 1 2 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 2 2 23 24 25 26 27
12 5 9 3 1 9
J
2
- 111 1 4 3
1 5 — 4
1 — 5
6
i ___ 2 9 ___ 7
8
__ _ 2 0 5 ___ 9
2 7 1 1 0
1 2 4 — 11
2 5 0 7 6 12
2 0 0 8 13
2 8 5 2 2 4 14
- 4 4 ___ 15
1 10 1 6 16
— — — — — — - — — — — — — — — — 3 6 1 7 17
1 8 9 9 18
3 7 — 19
— — 8 1 — 2 0
1 4 1 — 21
. 4 9 5 — 22
1 , 8 3 0 — 23
2 , 4 5 9 — 24
25
— 1 6 — 26
4 9 , 0 0 5 2 8 27
28
38 18 24 35 28 100 45 13 51 49 5 297 5 125 339 77 19,625 458
1 1 0
19. Lukumäärä sotatuomioistuimissa ensimmäisessä oikeusasteessa 
syytteeseen pantuja rikkomuksia Suomen sotaväkeä varten annet­
tua rikoslakia vastaan sekä sellaisista rikkomuksista syytettyjen 
ja  niihin syypääksi tuomittujen henkilöiden luku vuonna 1891.
19. Nombre des infractions au Code de justice militaire, poursuivies devant les tribu­
naux militaires de l:re instance, ainsique des individus accusés, acquittés 









































ja jälellä olevan palvelus­








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Henkivartijaväen,"3:nnen, Suomen tarkk’- 
ampujapataljoonan Sotaoikeus . . . 37 37 22 l 21 i 8 12
l:sen Uudenmaan sam. sam..................... 35 31 20 ■ 5 i 14 — 7 — — 8
2:sen Turun sam. sam.............................. 51 38 40 13 — 27 i 18 i — 8
3:nnen Waasan sam. sam........................ 54 43 29 10 — 19 — 13 — i 10
4:nnen Oulun sam. sam............................ 17 13 14 4 — 10 i 6 - i 3
5:nnen Kuopion sam. sam....................... 30 28 18 2 2 14 — 8 — — 12
6:nnen Mikkelin sam. sam.............................. 26 20 21 6 . — 15 i 8 — i 6
7:nnen Hämeenlinnan sam. sam. . . . 32 25 25 '7 2 16 i 14 — — ' 5
8:nnen VViipurin sam. sam............................. 83 68 49 . 5 2 42 i 38 — i 5
Suomen Rakuunarykmentin sam. . . . 31 30 15 1 2 14 3 . 6 — — 5
Y h te e n sä 396 333 253 54 9 190 9 126 i 4 73
"Vähentäen niiden henkkilöitten luvun, 
joitaontuom.erilaisiinrangaistuksiine) _ _ _ _ __ _ _ _ i 4 9
Jää  jäi el le 396 333 253 54 9 190 9 126 * — — 04
Traduction des rubriques.
Col. 1. Noms des tribunaux (bataillons ou régiments). — a) Nombre des infractions (2—3): 
jugées définitivement (2); suivies de condamnation (3). — b) Nombre des individus (4—12)- 
4. Accusés. 5. Acquittés ou absous. — c) Condamnés: sousofficiers et autres gradés militaires (6); 
troupe(7).—d). Nombre des individus condamnés: à la réclusion (8); à l’emprisonnement (9); à la 
destitution et au travail publique (10); à la destitution (11); aux peines disciplinaires (12). — e) 
Déduction faite des individus comptés plus d’une fois, sav o ir .... reste.
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20. Lukumäärä sotatuomioistuimissa ensimmäisessä oikeusasteessa 
syytteeseen pantuja rikkomuksia Suomen sotaväkeä varten annettua 
rikoslakia vastaan sekä sellaisista rikkomuksista syytettyjen ja  
niihin syypääksi tuomittujen henkilöiden luku ynnä 
tuomittujen rangaistusten laatu vuonna 1891.
20. N ature  des in fractions au  Code de justice  m ilita ire  poursu ivies devan t les t r ib u n a u x  
m ilita ires de l:re  instance, n om bre  des in d iv idu s accusés, acquittés et absous ou 










Syypääksi tuomituista on tuomittu : c)
joista lopullinen päätös 
on annettu.




kuritushuone- rangaist. d) yksinkertaiseen vankeuteen.
palveluksesta erotettavaksi ja 












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Karkaaminen............................................... i i 10 11 l l 9 i 9
Vilpillinen menett. sotapalv. vap. pääs. vart. 6 3 6 3 — 3 — — — 3 — — —
Poistuminen lcomennuskunnasta.................. 6 5 6 1 — 5 — — — 5 _ — —
Harjoituskokouk. saapuvilla olemisen laiminl. 62 35 62 27 — 35 — — — 30 — — 5
Väkivalta t. pahoin pitelem. esimiestä koht. 8 8 8 -- — 8 — 2 i 5 — — —
Loukkaus tahi ylenkatse esimiestä koh-
taan .............................................................. 22 21 ' 22 1 l 20 — — — 16 — — 5
Rikos sotakuuliaisuutta vastaan.................. 35 35 35 — 3 32 — — — 27 _ i 8
Laiminlyöminen vahtimiehenä t. päivystäjänä 6 6 6 — — 6 — — — 5 — — 1
Kruunun kapineiden hukkaaminen, hävittä-
minen tahi vahingoittaminen...................... 12 9 12 3 — 9 — — — 7 — — 2
Haltuun uskotun omaisuuden hukkaaminen 1 — 1 1
Varkaus ja näpistelem. esimieheltä t. toverilta 16 12 16 4 — 12 2 2 i 4 4 — 3
Varastetun t. löydetyn omaisuuden salaaminen 3 — 3 3
Käskynalaisen pahoin piteleminen............... 1 1 1 — 1 — — — — 1 ’ -- — —
Käsltynalaisen palkan suorittamisen laimin- 1 1 1 — 1 — — — — 1 — — —
lyöminen......................................................
Laiminl. palveluksessa., kasarmista poistum. 52 l51 52 1 1 50 — — — 27 — — 24Rikkomuksia hyvää järjestystä vastaan . . 153 x36 155 19 7 129 — — — 76 — — 58
Yhteensä 395 333 397 64 15 318 3 4 2 216 4 i 106
Vähentäen ne, joita on tuomittu eri lajia
olevista rikoksista, nimittäin...................... — — 144 10 6 128 — — — 90 4 i 33
Jää jälelle 395 333 253 54 9 190 3 4 2 126 — — 73
Traduction des rubriques.
C o l. 1. N a tu re  d e s  in fra c t io n s . J .  D é se r t io n . 2. T r o m p e r ie  p o u r  s e  so u s t r a ir e  au  se r v ic e . 3 . A b an d o n  
du  po ste . 4 . A b se n c e  d e  l ’a p p e l  ou  d e s  e x e rc ic e s  a n n u e lle s  d e s  c o n sc r its ,  f». V io le n c e s  o u  v o ie s  d e  f a i t  e n v e r s  un  
su p é r ie u r .  G. O ftbnces o u  m a n q u e  d e  re sp e c t  en v e rs  un  su p é r ie u r . 7. In fr a c t io n s  à  l ’ o b é is sa n c e  m ilit a ir e .  8 . N é g ­
lig e n c e  d ’ un fa c t io n n a ir e  ou  d é jo u r . 9. D ila p id a t io n  e t d e stru c tio n  ou  en d o m m age m e n t v o lo n ta ir  d ’cfFets d é stin é s  
a u  s e r v ic e  m i lit a ir e .  10. D é to u rn e m e n t d e s  o b je ts  c o n fié s . 11. V ol e t p e t i t  v o l d e s  o b je t s  a p p a r te n a n ts  à  un  t ie r s  
h a b ita n t le  m êm e q u a r t ie r  q u e  le  c o u p a b le  o u  à  u n  su p é r ie u r . 12. R é c o le m e n t d e s o b je ts  v o lé s  ou  tro u v é s . 13, V io ­
le n c e s  e u v e r s  un m ilita ir e  d e  g r a d e  in fé r ie u r . 14 O m iss io n  du  p a y e m e n t d e  la  so ld e  d ’un m i lit a ir e  d e  g r a d e  in fé ­
r ie u r e .  14. N é g lig e n c e s  d a n s  le  s e r v ic e .  16. In fr a c t io n s  a u x  rè g le m e n ts  su r  le  b o n  o rd re . 17. T o t a l .  18. A p rè s 
d é fa lc a t io n  d e s  in d iv id u s  co n d a m n é s p o u r  in fra c t io n s  d e  d iffé re n te s e s p è c e s . . . . r e ste . —  a) N o m b re  d e s  in fr a c t io n s : 
ju g é e s  d é fin itiv e m en t (2); su iv ie s  d ’u n e  co n d a m n a tio n  (3).—b) N o m b re  d e s  in d iv id u s  (4 —7). 4  A c c u sé s . 5 A c q u itté s  
o u  a b so u s . 6— 7 C o n d a m n é s : so u s-o ff ic ie r s  e t a u tre s  g r a d é s  m ilit a ir e s  (G); tro u p e  (7). —  c) N atu re  d e s  p e in e s  é d ic té e s  
(8—14).—d) R é c lu s io n  (8—10): d e  8 m o is (8); d ’ 1 a n  — 2 a n s ,  e x c lu s iv e m e n t  (9); d e  2—3 a n s , e x c lu s iv e m e n t (10). 11 . 
E m p r iso n n e m e n t. 12 D e s titu tio n  e t  t r a v a il  p u b liq u e  p e n d a n t le  te m p s d e s e r v ic e  re sta n t . 13 D e s titu tio n . 14 P e in e s  
d is c ip lin a ir e s .
Lainlcciytantôtilastoa 1891. 22
21. l:ssä oikeusasteessa törkeisiin rikoksiin vuonna
(Erittäin kutakin
21. Lieu d’origine des individus
J




S y y p ä ä k s i
Uuudenmaan
lääni.
































1 2 . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Uudenmaan lääni.
1 K au pu n ge issa ................: ................. 47 5 12 3 10 i i — 5 i i — 6 —
2 M aalla............................... .... 15 1 — 1 12 — — — — — — — 1 —
Yhteensä 62 6 12 4 22 i i — 5 i i — 7 —
Turun ja  Porin lääni.
3 Kaupungeissa..................................... 21 4 — — — — 4 2 6 l — — — —
4 Maalla................................................... 38 5 — — 1 — 3 — 29 4 — — — —
Yhteensä 59 9 — — 1 • — 7 2 35 5 — — — —
Hämeen lääni.
5 Kaupungeissa. ............................................... 19 4 — 1 4 — 8 2
G M aalla ............................... ................................... i9 6 1 — 1 1 — 13 6
Yhteensä 38 10 1 1 1 — — — — — 5 — 21 8
VViipurin lääni.
7 Kaupungeissa.................................................... 15 4 - 1 — — 1 — 1 — — — 1 —
S Maalla.................................................................... 27 7 — — — — — — 2 — 1 — — —
Yhteensä 42 11 — 1 — — 1 ' — 3 — 1 — 1 —
Mikkelin lääni.
9 Kaupungeissa....................................... 3
10 Maalla. . ............................................................. 14 5
Yhteensä 17 5 — — — — — — — — — — —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, villes, campagne. 2—3. Nombre des condamnés. 2. 4, 6, S etc. 
villes, campagne. 36—37. A l’étranger. 38—39. Inconnu.
*) Törkeillä rikoksilla käsitetään tässä sellaisia rikoksia, joista kuolemanrangais-
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lääniä kohti).
condamnés pour crimes en 1891.
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3 3 i i 1 2 1 1 i 1 7
1 — 12 5 — — ' 4 2 — — 1 — — — 3 — — — i — 1 — 1 — 8
4 — 15 6 — — 5 3 — — 3 - — — 4 — — — 1 — 2 i 2
1 l 1 9
1 12 5 1 10
— — 2 i — 12 5 — — — — — — 1 - _ — - - -1  - 1 —
Hommes. 3, 5, 7, 9 etc. Femmes. — a) Lieu de naissance des condamnés (4—35): gouvernements, 
tus, kuritushuone tahi virkansa ja  palveluksensa menettäminen on tuomittu.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kuopion lääni.
1 K au pu n ge issa ................................... 3 3
2 Maalla................................................... 10 7
Yhteensä 13 10
VVaasan lääni.
3 Kaupungeissa....................................... 13 5 — — — l — — — — — l
4 M aalla. ............................................... 38 4 i
Yhteensä 51 9 - — — — 1 - i — — — — 1
Oulun lääni.
5 Kaupungeissa....................................... 6
6 Maalla................................................... 9 4
Yhteensä 15 4 — —
Yhteinen summa 297 64 13 6 24 i 10 2 44 6 7 - 29 9
7 Niistä kau p u n geissa ........................ 127 25 12 5 10 i 6 2 12 2 5 — 15 3
8 „ m a a l la ................................... 170 39 1 1 14 — 3 — 32 4 2 — 14 6
t u o m i t t u j e n  s y n t y m ä p a i k k a .
Wiipurin Mikkelin Kuopion Waasan Oulun lääni. H






K a u p . M a a s . K a u p . M a a s . K a u p . M a a s . K a u p . M a a s . K a u p . M a a s .
s■> t i g 5$ S % 's* fej 's* % S S5 t$ g 2 's* t i 6* ti g ti S t iP»sr c r tn <t» sr tn sr £. 5* « •sr o* 03 sr cr 03 cr 03
p: P p: P p] P p: P P p: p F p p: P p: P p: p p: P p :
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18 6 i _ 19 8 i i
1






5 7 1 15 _
3 — 5 1 l — 1 1 l l 7 2 2 — 24 5 4 l l — •5 l 1 2 —
1 — 1 3 5 — — 1 8 7 — — 1 1 6 1 — 45 5 — — 1 0 5 2 — 3 —
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22. l:ssä oikeusasteessa törkeisiin rikoksiin
(kirkonkirjoissa-
(Erittäin kutakin
Domicile des individus con-





























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Uudenmaan lääni.
1 Kaupungeissa......................... 47 5 34 4 3 i 2 — 2 — — — 4 —
2 Maalla........................................ 15 1 — 14 ■ i — — — — ~ — — —
Yhteensä 62 6 34 4 17 2 2 — 2 — — — 4 —
Turun ja Porin lääni.
3 Kaupungeissa.......................... 21 4 — — — — io 3 9 i — — — —
4 Maalla........................................ 38 5 — — 1 — 6 — 31 5 — — — —
Yhteensä 5 9 9 — — 1 - 16 3 40 6 - — — —
Hämeen lääni.
Ä Kaupungeissa .......................... 19 4 1 1 — — — — — — 13 i 2 2
G Maalla........................................ 19 6 1 — — — 16 6
Yhteensä 38 10 2 1 - — — — — — 13 i 18 8
Wiipurin lääni.
7 Kaupungeissa.......................... 15 4 — — — — 2 1 —
8 Maalla........................................ 27 7 2 — 1 — — —
Yhteensä 42 11 — — — — 2 — 2 — 1 — 1 —
Mikkelin lääni.
9 Kaupungeissa.......................... 3 — — — 1 — — — — — — — — —
10 Maalla............................. ... 14 5 — —
Yhteensä n 5 1 il 1 1 1 1
• Traduction des rubriques.
a) Domicile des condamnés. Voir les rubriques du tableau N:o 21. 
*) Katso taulun N:o 21 :n al ¡viittaa.
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damnés pour crimes en 1891.












































































4 2 4 i i i i 1 i 7
2 1 13 4 — — 3 2 — — i — — — 3 — — — i — i — — — 8
6 3 17 5 — — 4 3 — — 2 — — — 4 — — — i — 2 — — —
9
10
— 2 1 12 5 — — — — — l|  - — — — — — — — —
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P- U u d e n m a a n T u r u n  j a H ä m e e n





l ä ä n i . P o r i n lä ä n i . ■
l ä ä n i .
P-prtn K au p. M aas. K au p. M aas. K au p. M aas.
te* 65 S !2i te* 55 g g a g 55 g 65
& & & & 5' o_ a> A to A 5‘
p: P p: P p: F p: F p: F p: F F F
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l l - t 12 13 14 15
Kuopion lääni.
1 K a u p u n g e i s s a  . . . 3 3 —
2 M a a l l a ................................. 1 0 7
Yhteensä 13 10
Waasan lääni.
3 K a u p u n g e i s s a  . . . 13 5 — — — — 2 — — — — — — —
4 M a a l l a ................................. 38 4 — —
Yhteensä 51 9 — — — - 2 — — — — — — —
Oulun lääni.
s K a u p u n g e i s s a  . . . 6
0 M a a l l a ................................. 9 4
Yhteensä 15 4
Yhteinen summa 297 64 36 5 19 2 22 3 44 6 14 1 23 8
7 N i i s t ä  k a u p u n g e i s s a 127 25 35 5 4 1 16 3 11 1 13 i 7 2
8 „  m a a l l a  . 170 39 1 — 15 1 6 — 33 5 1 — 16 6
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K au p . Maas. K au p. M aas. K au p M aas. K aup. Maas K au p . Maas.
g % g 3 g te; s? te! g te! !> te! ! * te! g te! g te! t* te! g te! g te!
A * o A s* S- » ' « tr I ‘ A M A I ' A 2. A 5' A M. A ® ‘
p: P p: F p: p p: F P; p p": F p: F F p; F p: “ p: F F F
16 17 18 19 20 21 22 23 24- 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
l 2 2 l 1
1 10 5 l 2
1 3 12 6 i
1 10 3
l 3 7 4 4
1 i 5 4 7 4
5 5
9 4 — — — — 6
6 3 2 0 5 i
—









4 2 5 1 l — 2 1 l 2 4 1 — 5 15 — 5 — 1 — 3 _ _ _ 7
2 1 15 4 — — 15 7 — 1 11 5 l — 4 3 4 — — 10 5 1 — — — 8
. 23Lainkäytäntötüasloa 1891.
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23. 1:ssä oikeusasteessa törkeisiin rikoksiin
(Erittäin, erilaisia
23. Age des individus eon-
(Spéeifieation
■1
L u k u m ä ä r ä  s y y ­
p ä ä k s i  t u o m i ­
t u l t a .  a )
S y y p ä ä l c s i











































































1. Rikoksia yleistä lakia vastaan.
Murha tahi tahallinen tappo.
2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3
1 Kaupungeissa....................................... 3 i
2 Maalla . ...............................................
Myrkytys tahi sen yritys.
— — 15 4 —
3 Kaupungeissa................................... .... ■ — i
4 M a a lla ...................................................
Tappo ilm an kuolettamis. aikom usta
— — 1 — — — — — — —
5 Kaupungeissa....................................... 11 2 —
6 M a a lla ...................................................
Varomattomuudensyinen kuoletus. “
— 31 — — — i —
"
7 Kaupungeissa....................................... 2 — — — — — — — — — —
8 Maalla . .■ ...........................................
Lapsenmurha.
2 3
9 Kaupungeissa............................... . . . — , 5 — — — — — — — — — —
1 0 M a a lla ...................................................
Toisen pahoin piteleminen.
— — — 25 — — i
1 1 Kaupungeissa....................................... 19
1 2 M a a lla ...................................................
Traduction des rubriques.
48 i 1
. Col. 1. Nature des crimes. I. Infractions prévues par le Code pénal. I. Assassinat ou meutre
intention de donner la mort. 4. Homicide par imprudence. 5. Infanticide, avortement, etc. 
nonciation fausse. 10. Bestialité ou tentative de ce crime. 11. Inceste. 12. Proxénétisme et 
3:me fois). 15. Vol dans une église. 16. Autre vol qualifié. 17. Incendie volontaire. 18. Con- 
leuse. 20. Improbité en faillite. — II. Infractions prévues par le Code de justice militaire. 
(3:me fois). — a) Nombre des condamnés (2—5): villes, campagne. 2, 4, 6 etc. Hommes. 3, 5, 
ans (inclusivement) .jusqu’à 16 ans (exclusivement)............... 32—33. Inconnue.
*) Katso taulun N:o 21:n muistutusta.
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rikkomuksia kohti).
damnés pour crimes en 1891.
par crimes).
volontaire (ville, campagne). 2. Empoisonnement ou tentative de ce crime. 3. Meurtre sans 
6. Violation de la paix publique et privée. 7. Coups et blessures volontaires. 8. Viol. 9. De- 
prostitution. 13. Rapine. 14. Vol simple (3:me et 4:me fois) et vol avec effraction (2:me et 
■ trefaction de fausse monnaie. 19. Embrasement de maison propre dans une intention fraudu- 
1. Violence envers un supérieur. 2. Vol simple (lire fois) et vol avec éffraction. 3. Désertion 
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Väkisin m akaam inen.
Kaupungeissa.......................................
2 3 4 5. 6 7 8 9 10 11 12 13








6 Maalla...................................................... 2 — —
7
Eläimiin sekaantum . ja  sen yritys. 
Kaupungeissa - . ............................... ... i
S Maalla ................................................... — — 6 3 —
9
■ Sukurutsaus.
10 M a a lla ................................................... 1 i — — — — — — — —
11
Haureuden edistän!, j a  harjoittani. 
Kaupungeissa....................................... i 4 _




14 M a a lla ................................................... 4 — -
15
3:s j a  4:s kertainen varkaus. 2:s ja  
3:s kertainen murto. 
Kaupungeissa . .................................... 70 13 2 i 1
16 M a a lla ........................■ ......................... — — 38 3 —
17
Kirkkovarkaus.
Kaupungeissa ........................................ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _
18 Maalla .................................................... —
19
Muu raskaam m an laatuinen varkaus. 
Kaupungeissa....................................... 2 —
20 M a a lla ................................................... — _ 8 — — — — — — — — --
21
Murhapoltto •
Kaupungeissa....................................... 1 _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _
22 Maalla ................................................... — — 2 - — — — — — — — —
)
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i i i i 1 _ _ _ 11
— — — — — i — — — — — — — i — — — — — 12
i — _ — i _ i _ _ _ _ _ _ _ — — — — — — 13
— — — — i — 2 — — — — — i — — — — — — — 14
n 2 8 2 10 3 12 2 10 i 7 2 3 2 3 _ _ i 15
2 i 7 1 3 — 5 — 3 i 8 — 3 — 4 — — — 3 — 16
17
— 18
_ — — — 19
1 — 1 — 1 — 2 — 1 — — — 1 — 1 — - —• — — 20
21
— 1 — 22
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Lu k u m äärä  syy» 
p ääk si tuom i­
tulta.
S y y p ä ä  k  s  i
















































1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13
V ä ä r ä n  r a h a n  t e k e m i n e n .
1 K a u p u n g e i s s a ....................................................... 5 — — — — •—
2 M a a l l a ................................. ...................................... — — 3 — — — — — — — — —
O m a n  v a k u u t .  h u o n e e n s a  t u l e e n  s y -
t y t t ä m .  p e t o l l i s e s s a  t a r k o i t u k s .
3 K a u p u n g e i s s a .......................................
4 M a a l l a ........................................................................ 2 i — — — - _ — —
P e t o l l i n e n  k o n k u r s s i . »
5 K a u p u n g e i s s a  ........................................................
G M a a l l a  . . . . • .................................................. 4 i
I I . R i k k o m u k s i a  S u o m e n  s o t a v ä k e ä  
v a r t e n  a n n e t t u a  r i k o s l a k i a  v a s t .
E s i m i e h e n  p a h o i n  p i t e l e m i n e n .
7 K a u p u n g e i s s a .................................................. .
Ensikerta inen  va rk au s  ja  m urto.
3
8 K a u p u n g e i s s a .......................................................
3:s k erta inen  k ark aam in en .
5
9 K a u p u n g e i s s a ....................................................... 1 . —
Y h teen sä 127 25 170 39 - — 2 — 3 — 7 i
10 N i i s t ä  k a u p u n g e i s s a ............................................ 1 27 2 5 __ __ __ __ 2 __ 1 __ . 3 __
11 „  m a a l l a ............................................................ — — 1 7 0 39 . — — — — 2 — 4 i
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24. l :s s ä  o ik e u sa stee ssa  tö rk e isiin  r ik o k siin  vuonna
taito, s iv is ty sk a n ta
(Erittäin erilaisia
Etat civil, connaissances religieuses, degré d’instruction et eon-
(Spéeifieation


























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Rikoksia yleistä lakia vastaan.
Murha tahi tahallinen tappo.
1 • Kaupungeissa................................. 3 i — — i — 2 i i — — — — —
2 Maalla........................................... — 15 4 i — 9 — 6 4 — — — —
.Myrkytys tahi sen yritys.
3 Kaupungeissa................................. _ i i
4 M aalla................... ...................... 1 1
Tappo ilman kuolettamisen aikom.
5 Kaupungeissa.................................. 11 — — — i — 6 — 2 — — — 3 —
6 Maalla........................................... — — 31 — 2 — 14 — 16 — - — 1 —
Varomattomuuden syinen kuoletus.
7 Kaupungeissa................................. 2 1 1 —
8 Maalla........................................... — — 2 3 — — 2 i — 2 — — — —
Lapsenmurha ja sikiön salaaminen.
9 Kaupungeissa................................. — . 5 — — — 2 — 5 — — — — — —
10 Maalla . . ..................................... — — — 25 — 2 — 23 — — — 2 — —
Traduction des rubriques.
Col. 1—5. Voir col. 1—5 du tableau N:o 23. — a) Nés hors du mariage (6—7). — 
14—15. Sans indication. — c) Connaissances religieuses (16—25). 16—17. Bonnes. 18—19. 
(26—35). 26—27. Ayant reçu une instruction plus ou moins complète. 28—29. Sachant lire et 
Sans indication. — é) Conditions de fortune (36—43). 36—37. Bonnes. 38—39. Restreintes.
*) Katso taulun N:o 21:n muistutusta.
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j a  v ara llisu u so lo t*).
rikkomuksia kohti).
ditions de fortune des individus condamnés pour crimes en 1891.
par crimes).
b) Etat civil (8—15). 8—9. Célibataires. 10—11. Mariés. 12—13. Veufs, veuves et divorcés. 
Passables. 20—21. Faibles. 22—23. Nulles. 24—25. Sans indication. — d) Degré d’instruction 
écrire. 30—31. Sachant lire, mais non écrire. 32—33. Ne sachant ni lire ni écrire. 34—35. 
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s y y p ä ä k s i  tu o ­
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T o i s e n  p a h o i n  p i t e l e m i n e n .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 K a u p u n g e i s s a ....................................................... 19 — — — — — 12 — 4 — i — 2 —
2 M a a l l a ........................................................................








3 K a u p u n g e i s s a ............................................ .....  . —
4 M a a l l a .................................................................. .....
R a u h a n  r i k k o m i n e n .
1 1
5 K a u p u n g e i s s a .......................................................
G M a a l l a .......................................................................
V ä ä r ä  i l m i a n t o .
1 1
7 K a u p u n g e i s s a .......................................................
8 M a a l l a ........................................................................
E l ä i m i i n  s e k a a n t u m .  t a h i  s e n  y r i t y s .
2 2
9 K a u p u n g e i s s a ................................. ..... 1 1 —
10 M a a l l a ........................................................................




11 K a u p u n g e i s s a ....................................................... —
12 M a a l l a .......................................................................
H a u r e u d e n  e d i s t ä m .  t a h i  h a r j o i t t a m .
1 i 1 i
13 K a u p u n g e i s s a ....................................................... 1 4 i 1 3 — — — —
14 M a a l l a .................................................................. .. •
R y ö s t ä m i n e n ;
1 i i i
15 K a u p u n g e i s s a ....................................................... 3 2 1 —
16 M a a l l a  ..................................................
3 : s  j a  4 : s  k e r t a i n e n  v a r k a u s .  2 : s  j a  
3 : s  k e r t a i n e n  m u r t o .
4 2 2
17 K a u p u n g e i s s a  . ' .  . ................................. ..... 7 0 13 — 2 — 4 5 7 14 5 2 — 9 —
18 M a a l l a  V . . . ' .  • .................................
K i r k k o v a r k a u s .
3 8 3 1 2 5 3 11 1 • i 1
19 K a u p u n g e i s s a  ....................................................... — 1 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 15
M u u  r a s k a a m m a n  l a a t u i n e n  v a r k a u s .
1 K a u p u n g e i s s a ....................................................... 2 i — l — — — — —
2 M a a l l a ........................................................................ 8 — — — 3 — 4 — — — l —
M u r h a p o l t t o -
3 K a u p u n g e i s s a ........................................................ 1 1 — — — ■— —
4 M a a l l a  ........................................................................ — — 2 — — — • 1 — — — — — i ' —
V ä ä r ä n  r a h a n  t e k e m i n e n  t a h i  k a u -
p i t t e l e m i n e n .
5 K a u p u n g e i s s a ....................................................... 5 1 - 3 — — ■ — i ■ —
G M a a l l a ...................... : . ..... ................................. 3 — — — 1 — 1 — — — i —
O m a n  v a k u u t .  h u o n e e n s a  t u l e e n  s y -
t y t t ä m .  p e t o l l i s e s s a  a i k o m u k s e s a .
7 K a u p u n g e i s s a ........................................................ — —
8 M a a l l a ........................................................................ 2 i — — — — 2 i — — — —
P e t o l l i n e n  k o n k u r s s i .  •
9 K a u p u n g e i s s a ...................... .................................
10 M a a l l a ........................................................................ 4 i — — 1 — 3 i — — — —
II. Rikkomuksia Suomen sotaväkeä
varten annettua rikoslakia vast.
E s i m i e h e n  p a h o i n  p i t e l e m i n e n .
11 K a u p u n g e i s s a .................................................... 3 — — — l - — 3 —
E n s i k e r t a i n e n  v a r k a u s  j a  m u r t o .
12 K a u p u n g e i s s a ....................................................... 5 — — — — — 4 - — — - — 1 —
3 : s  k e r t a i n e n  k a r k a a m i n e n .
13 K a u p u n g e i s s a ....................................................... 1 — — — — 1 — — — — — —
Yhteensä 1 27 2 5 1 7 0 3 9 13 4 176 44 8 7 17 6 3 2 8 —
14 N i i s t ä  k a u p u n g e i s s a ............................................ 1 27 2 5 — — 5 2 7 5 16 28 8 3 1 21 —




















Lukea ja kirjoittaa taitavia.j
taitavia.

















































































16 17 18 19 • 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 3 5 36 37 38 39 40 41 42 43
2 l
— — 3 — 4 — i — — — — — 2 — 5 — i — — — — — 3 — 5 — — - 2
i 1 1 3
1 2 4
_ _ 1 _ 2 _ _ _ 2 _ 3 1 i 1 2 2 5
t
6








9 - 110 21 113 29 10 i 55 13 5 1 106 13 153 41 12 3 2.1 6 17 i 120 21 140 39 20 3
1 40 9 52 13 3 — 31 3 3 — 60 8 45 16 5 _ 14 1 4 _ 46 9 62 15 15 1 14
8 — 70 12 61 16 7 i 24 10 2 i 46 5 108 25 7 3 7 5 13 i 74 12 . 78 24 5 2 15
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25. l:ssä oikeusasteessa törkeisiin rikoksiiiyyuonna
A) Erittäin kutakin
25. Condition sociale ou profession des
(Répartition par











































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Uudenmaan lääni.
1 K au pu n ge issa ....................................... 47 5 — — i i - 23 i
2 Maalla....................................................... 15 1 — i 3 i — 1 —
Yhteensä 6 2 6 — i 4 2 — 2 4 i
Turun ja  Porin lääni.
3 Kaupungeissa........................................... 21 4 — — 2 2 — 5 2
4 Maalla. . . .................... ... ................... 38 5 i i 4 1. - 7 —
Yhteensä 59 9 i i 6 3 — 1 2 2
Hämeen lääni.
5 Kaupungeissa........................................... 19 4 — — — — — 5 1
6 Maalla................................................... .... 19 6 2 — 7 2 — 2 —
Yhteensä 38 10 2 — 7 2 — 7 1
Traduction des rubriques.
Col 1. Gouvernements, villes, campagne. — a)] Nombre des condamnés: hommes (2), 
5. Paysans tenanciers, individus avec domicile autorisé sur le territoire d’un domaine. 6. Jour- 
intendants, gérants. — 9. Ouvriers. 10. Membres des familles des groupes 7—S. — d) Com- 
teurs, marins. 13. Membres des familles des groupes 11—12. — é) Ouvriers, journaliers sans 
familles de la groupe 14. — f) Domestiques (16). 17. Membres, des familles de la groupe 16.— 
aux professions liberales (18—20). 18. Fonctionnaires, employés et patrons. 19. Service. 20. Mem- 
ciers et troupe. 23. Membres des familles des groupes 21—22. — i) Individus sans désignation
*) Katso taulun N:o 21:n muistutusta.
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i
1891 sy y p ä ä k s i tu om ittu jen  sä ä ty  tah i am m a tti*) .
lääniä kohti.
individus condamnés pour crimes,
gouvernements).
femmes (3). — b) Agriculture et autres metiers s’y attachants (4—7). 4. Propriétaires, fermiers, 
naliers etc. 7. Membres des famille des groupes 4—6. — c) Industrie (8—10). 8. Propriétaires, 
merce, navigation, communications (11—13). 11. Patrons, capitaines et seconds. 12. Aides, servi-, 
désignation d’une profession spéciale (14—15). 14. Ouvriers et journaliers. 15. Membres des 
g) Fonctionnaires et service de l’Etat, de l’Eglise et des communes, ainsique personnes appartenantes 
bres des familles des groupes 18—19. — h) Militaire (21—23). — 21. Officiers. 22. Sous-offi- 
de. profession ou sans occupation fixe (24). 25.' Membres des familles de la groupe 24.
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Taulu 25.




Maanviljelys j a  sen 
elinkeinot.


























l 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wiipurin lääni.
1 K aupungeissa........................................ 15 4 — — 2 i — i i
2 Maalla....................................................... 27 7 5 — 7 4 — 5 —
Yhteensä 42 11 5 - 9 5 — 6 i
Mikkelin lääni.
3 Kaupungeissa................................... .... . 3 —
4 Maalla................................................... ... 14 5 2 4 2 3 — — —
Yhteensä 17 5 2 4 2 3 — — —
Kuopion lääni.
5 K aupun geissa....................................... 3 ' 3 — — 1 — — — —
6 Maalla....................................... ... 10 7 — 1 3 3 — 1 i
Yhteensä 13 10 — 1 4 3 — 1 i
Vl/aasan lääni.
7 Kaupungeissa................................... ...  . 13 5 2 — 2 1 — 3 —
8 M aalla....................................................... 38 4 6 2 11 11 — 3 ■ —
Yhteensä 51 9 8 2 13 12 — 6 —
Oulun lääni.
9 Kaupungeissa....................................... ... ■ 6 — — 1 — — — 1 —
10 Maalia....................................................... 9 4 1 — 3 3 — — —
Yhteensä . 15 4 1 1 3 3 — 1 —
Koko m aa............................................................... 297 64 19 10 48 33 — 57 6
11 Niistä kaupungeissa . . . . . . . . 127 25 2 1 8 5 — 38 5






























































11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ■ 21 22 23 24 25
__ __ _ 8 1 __ __ __ __ _ __ 5 __ _ _ 1
— — — 6 - . 3 — — i — — — — 3 — 2
— — — 14 1 3 , — — - 1 — — .5 — 3 —
__ __ __ . __ _ _ _ _ i _ _ 1 __ 1 3
— — — 4 — 2 — — — — — — — 2 — 4
— — — 4 — 2 — — i — — 1 - 3 —
__ __ __ 3 2 5
— — — 4 - 3 — — — — ■ — — — , 1 . — 6
— — — 7 2 3 — — — — — — — 1 . —
7 1 i 1 7
— — — 5 — 4 • _ — — — — ■» — — — 8
— — . — 12 1 4 — 1 — — — 1 — — —
__ i __ _1 __ __ _ i i __ __ l __ 9
— — - . 2 — 4 — — — — — — — — — 10
— i — 2 — 4 — i i ■ — — 1 — — —
2 5 3 78 5 41 2 3 4 • 1 — 12 — 32 —











26. l:ssä oikeusasteessa törkeisiin rikoksiin vuonna
B) Erittäin erilaisia
26. Condition sociale ou profession des
(Répartition





















1 2 3 4 5 G 7 8 9 10
1. Rikoksia yleistä lakia vastaan.
1 Murha tahi tahallinen tappo ............................. 18 0 l 4 4 l _ i i
2 Myrkytys tahi sen yritys . ; ............................. 1 l i — — l — — —
3 Tappo ilman kuolettamisen aikomusta.............. 42 — 7 3 6 5 — 6 —
4 Varomattomuuden syinen ku oletus.................. 4 3 — — — 3 — — —
5 Lapsenmurha ....................................................... — 30 — — 6 7 — — —
6 Toisen pahoin piteleminen................................. 67 — 3 i 10 9 — 9 —
7 Väkisin makaaminen............................................ 1 — — — — — — — _
8 Rauhan rikkominen............................................ 1 — — — — _ — 1 _
9 Väärä ilm ianto................................................... 2 — — — — — — 1 —
10 Eläimiin sekaantuminen ja  sen yritys.............. 7 — — — 1 — — — —
11 Sukurutsaus.......................................................... 1 1 — — 2 — — —
12 Haureuden edistäminen tahi harjoittaminen . . 2 5 — — 2 — — 1 —
13 Ryöstäminen...................................................  . 7 — 1 — — — — 1 i
14 Kolmas ja neljäs kertainen varkaus. Tois- ja  koi-
mas kertainen m urto..................................... 108 16 — i 10 4 — 34 4
15 Kirkkovarkaus....................................................... — 1 — — — — — 1 —
16 Muu raskaamman laatuinen varkaus.................. 10 — 1 — 2 1 — 2 —
17 Murhapoltto............................. ; ......................... 3 — — i — — — — —
18 Väärän rahan tekeminen tahi kaupitteleminen . 8 — 2 — 4 — — — —
19 Oman vakuutetun huoneensa tuleen sytyttämi-
nen petollisessa tarkoituksessa.................. 2 1 — — 3 — — — —
20 Petollinen konkurssi............................................ 4 1 3 — — — — — ' —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des crimes. Voir col. 1 du tableau J6 23. Col. 2—25. Voir col. 2—25 du
*) Katso taulun 21:n muistutusta.
1891 sy y p ä ä k s i tu o m ittu jen  sä ä ty  tah i am m atti.*)
r i k k o m u k s i a  k o h t i .
individus condamnés pour crimes en 1891.
par crimes).
K a u p p a ,  m e r i l i i k e  
j a  k u l j e t u s l i i k e .
T y ö m ie h iä ,  p ä i -  
v ä p a l k k a l a i s i a  
y .  m .  e r i t y i s t ä  
a m m a t t ia  ilm o it -  
l a m a t t a .
P a l v e l i j o i t a
m i e s k o h t a i s e s s a
p a l v e lu k s e s s a .
V a l t io n - ,  k i r k o n -  j a  
k u n n a n  v i r k a  s e k ä  
„ v a p a a t  a m m a t i t “ .
S o t a v ä k i
I lm a n  i lm o ir  
t e t t u a  v a r m a a  
























































































11 12 13 1 4 1 5 1G 17 1 8 1 9 20 21 22 23 24 25
— — i 4 — 2 — —  ■ — — — — — 3 —
l — — 6 — 4 — — —  . — — 2 ___ 2 —
— — 1 — — 2 — — — — — — 1 —
— — — 3 — 1 3 — — — — — — — 1 ___
— 2 — 16 — 12 — l i — — i — 2 • —
1 —
— — — — — — — i — — — — ■ — — —
— — — — 5 — — — — — — — 1
— — — —  ■ — — — — — — — — — — —
— — — 1 3
— 1 — 2 1 —
— 1 43 2 2 — . — 2 l — — — 19 —
— 1 — — — 2 — — 1 — — __ __ _
— — — — — — i — — — — — 1 ___

























R i k k o m u k s i e n  l a j i .
L u k u m ä ä ­
r ä  s y y *  
p ä ä k s i  t u o ­
m i t u l t a .
M a a n v i l je ly s  j a  s e n  
s i v u e l i n k e in o t .
T e o l l i s u u s ,  v u o r i -  























































1 2 , 3 4 5 6 7 8 ' 9 ' 10
II. Rikoksia Suomen sotaväkeä varten
annettua, rikoslakia vastaan.
1 Esimiehen pahoin piteleminen . . . . . . . . 3
2 Ensikertainen varkaus ja  murto. . .................... 5
3 3:s kertainen karkaaminen.................................... 111 —
Yhteensä 297 64 19 10 48 33 — 57 6
4- Niistä kaupungeissa............................................... 1 2 7 2 5 2 i 8 5 . — 38 5












Valtion-, kirkon- ja  
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11 12 13 14 15 10 17 18 10 20. 21 22 23 24 25















2 5 3 78 5 41 2 3 4 i — 12 — 32 —
— 4 — 4.4 5 3 — . 2 3 i — 11 —  . 20 — ' 4
2 1 3 34 — 38 2 1 1 — — 1 — 12 — 5
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27. 1 :ssä  o ik e u sa stee ssa  vu on n a 1891 tö rk eisiin  r ik o k siin
tu in a  e r ila a tu is ia
Spécification des peines édictées pour individus condamnés








3p K u u k a u t t a . C)
R i k k o m u k s i e n  l a  j  i. p p: Ö pp 2--3 3--4 4--5 5--6 6--9 9 - 12
asSL
g » 63SL
•> P m 1-^ » b* SL
g «SL








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 1 2 13 14 15 16 17
1. Rikoksia yleistä lakia vastaan.
M urh a  tah i tah a llin en  tappo.
1 Kaupungeissa . . . . •. . . . . . . 3 i 3 1 — -
2 M a a l l a ................................................... 15 4 15 4 — —
M y rk y ty s  tah i sen y ritys.
3 K aupunge issa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — — — — —
4 M a a lla ................................................... 1 — 1 - — — — — — — —
Tappo' ilm an  kuolettam isen  aikom .
5 Kaupungeissa........................................
31 1
V arom attom uuden  sy in en 1 kuoletus.
7 Kaupungeissa....................................... 2 — — — — - — i — — —
8 M a a lla ................................................... .2 3 —
Lap sen m u rh a  ja  sik iön  salaam inen.
9 Kaupungeissa....................................... 5 — - — — — — —
10 M a a lla ....................................... 25 — - — —
Toisen p ah o in p ite le m in e n .
11 Kaupungeissa.................................... 19 3 — i — i — 3 — — —
12 M a alla ................................................... 48 — — — 3 — ■ 4 — 3 — 2 — 13 — — —
Väk isin  m akaam inen .
13 Kaupungeissa....................................... — — — — ■— — — — — — — — — — - —
14 M a a lla ........................................... ... 1 — — — — —
R auh an  rikkom inen .
15
16 M a a lla ................................................... 1 —
Traduction des rubriques.
Col. 1—3. Voir col. 1—3 du tableau N:o 23. — a) La. mort (4—5). — b) Réclusion (C—37). — 
ment, jusqu’à 2 ans, exclusivement (18—19); etc. . . . 34—35. 12 .ans et un certain temps plus long.
*) Katso taulun N.o 21:n muistutusta. .
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sy y p ä ä k s i tuom itut, ra n g a is tu k se n  la j i t  e rittä in  luetel- 
r ik k o m u k s ia  koh ti*).
pour crimes devant.les tribunaux de lire instance en 1891.
1 U } n e r  a u g a i s t  u s. b )
c V u  o t  t  a. d )
. 1--2 2--3 3--4- 4--5 5--6 6--7 7-- 8 8 - -!2
Määrätyksi 
















































2 • _ i __ 2 __ __ __ 2 _ i 3 5
2 — 4 — 7 - 3 — 1 — 2 - 2 — 6 — 2 — i *. — 6
1 7
2 i — 2 8
2 2 9
— — - — — — — 5 — 5 — 7 — 6 — 2 — — — — 10
8







c) Mois: 2 mois, inclusivement, jusqu’à 3 mois, exclusivement (6—7); etc.... — d) Ans: 1 an, inclusive- 
36—37. Pour la vie.
Taulu 27.
R i k k o m u k s i e n  l aj i .
S g






eo S  
e “
CO 5
K u r i t u s-
K n u k a u 11 a.











Maalla . . . • .......................................
Eläimiin sekaantum. ja  sen yritys.
Kaupungeissa........................... ...  . .
M a a lla ...................................................
Sukurutsaus.
Kaupungeissa.......................................
M a a l la ...................................................
Haureuden edistäm. tahi harjoittam.
Kaupungeissa.......................................
M a a lla ...................................................
Ryöstäminen.
Kaupungeissa.......................................
M a a lla ........................................... ■ . .
3:s ja  4:s kertainen varkaus. 2:s ja 
3:s kertainen murto.
Kaupungeissa............................•. . .
M a a l la ..................................................
Kirkkovarkaus.
Kaupungeissa........................................
M a a lla ...................................................
Muu raskaamman laatuinen varkaus.
Kaupungeissa........................................
M a a lla ...................................................
Murhapoltto.
K aupungeissa.......................................
M a a lla ...................................................
Väärän rahan tekeminen tahi kau- 
pitteleminen.
Kaupungeissa . . . , ........................







K u o n e r a n g a i s t u s .
y  u o  t  t  a .
1 - - 2 2 -3 3--4 4--5 5-- 6 ■ 6 - -7 7-- 8
j
8 - - 1 2
M ä ä r ä t y k s i  
a j a k s i ,  1 2  v .  
t .  k a u v e m .
E l i n a j a k s i .
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— — i —
_ _ 2 _ ' 47 10 _ • _ _ _ _ _ _ 2 1 3 1 1
l — 6 — 9 2 — — i i — — — — — — — — 2 1 — 1 2
— i 1 3
1 4
1 5
5 2 — 1 6
1 7
1 8



















K u u k a u 11 a.
R i k k o m u k s i e n  l a j i .
etp P:S»J
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Oman vakuut. huoneensa tuleen sy­
tytiäni. petollisessa tarkoituks.
2 3 4 . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Kaupungeissa.......................................





4 M a a lla ...................................................
II. Rikoksia Suomen sotaväkeä 









7 K aupungeissa....................................... 1 — — — — — — — — — — — i — ■ — —
Yhteensä 297 64 32 6 3 - 8 — 4 — 3 — 27 — - —
S Niistä kaupungeissa .................................................................... 127 25 8 1 — — 3 — ■1 — 1 — 7 — — —
9 „ m aa lla .................................................................................................. 170 39 24 5 3 — 5 ■ — 3 — 2 — 20 — — —
h u o n e r a n g a i s t u s .
V u o t t a.
1--2 2--3 3--4 4--5 5--6 6--7 7--8 8 --12 M ä ä r ä t y k s i  a j a k s i ,  1 2  v .  
t .  k a u v e m .
E l i n a j a k s i .
a K K i2! g a ' K * S Ö? £ O a fr a g a s a
cr 2. D* 2, sr £. sr cr cr CO • Ö* cr cr COp: p F p p: p F p F p F' p F p F p F p . F p
1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 %
' 1
1 — i i 2
3
i 2 i 1 4
2 1 5
2 — . 1 6
7
3 7 2 2 4 6 8 4 1 6 5 6 6 6 5 7 2 8 9 4 2 ■ — 4 6 3
16 1 5 1 54 14 2 1 3 _ 2 _ _ 2 3 2 _ _ 22 3 8
21 1 19 5 3 0 . 2 3 5 3 6 3 7 2 6 6 2 2 — 24 — 9
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28. Lukumäärä l:ssä oikeusasteessa vuonna 1891 tärkeisiin rikoksiin syy- 
rangaistu, ynnä ilmotus näiden rikkomusten lajista sekä kysymyksessä
kannasta ja
28. N om bre  des in d iv idu s condam nés p o u r crim es, an térieu rem en t pun is pou r c rim es ou
connaissances re lig ieuses, d u  d eg ré  d’instruction et
R i k k o m u k s i e n  l a j i .
SS. ° .  S
g* p *f




S ' ¡ ?
1 2  1 3 1 8  1 9  2 0 21 22
M urh a  tah i tah allinen  tappo.
1 Kaupungeissa.......................................
2 M aalla...............................................
Tappo ilm an  kuolettam is. a ikom usta
3 Kaupungeissa............................... .... .
i  M aalla................•..................................
V arom attom uudensy inen  kuoletus, 
s Kaupungeissa....................... . . .
6 Maalla...................................................






























Col. 1. Nature des crimes. 1. Assassinat et meurtre volontaire: villes, campagne. 2. Meurtre sans in-
6. Violation de la paix publique et privée: 7. Bestialité ou tentative de ce crime. 8. Inceste. 9. Proxéné- 
quaiifié. 13. Contrefaction de monnaie. 14. Banqueroute frauduleuse. 15. Total. 16. Après défalcation 
et antérieurement punis pour crimes ou délits: hommes (2), femmes (3). — b) Crimes et délits antérieurement
7. Coups et blessures volontaires. 8. Violation de la paix privée. 9. Adultère. 10. Prostitution. 11. At- 
3:me et 4:me fois. Vol avec éffraction 2:me et 3:me fois. 15. Recel des biens volés ou trouvés 16. Vol qua- 
en circulation de fausse monnaie. 20. Falsification d’une atteste. 21. Faux serment. 22. Total. — c) Ages 
60 ans et au-dessous. 34. Sans indication. 35. Nés hors du mariage. — d)—g). Etat civil, connaissances reli-
M u i s t .  Sulkumerkkien välissä olevat numerot osoittavat ne rikokset, joihin henkilöitä on 





pääksi tuomitulta henkilöitä, joita ennen on vaikeammista rikkomuksista 
olevain henkilöitten ijästä, siviilisäädystä, kristinopintaidosta, sivistys- 
varallisuus oloista.
délits avec indication de la nature de ces infractions, ainsique de l’âge, de l’état civil, des 
des conditions de fortune des condamnés.
R i k o k s e n  u u s i n e i d e n :
I k ä :  c ) g . S iv i i l i s ä ä ty : d) K r is t in o p in ­ta i t o :  e) S iv is ty s k a n ta  : / )
V a r a ll is u u s-  



















































































































































_ ——— 1 .1 l ————— i 1 l _ i _ 2 _ _ 1 _ 1 1 l _ _ _ 2 l 3
i i 4 1 1 — 4
5
l l 1 l 1 — 6
1 1 1 1 1 _ 7





























tention de donner la mort. 3. Homicide par imprudence. 4. Infanticide. 5. Coups et blessures volontaires, 
tisme et prostitution. 10. Rapine. 11. Vol 3:me ou 4:me fois et vol avec éffraction 2:me et 3:me fois. 12. Vol 
des individus comptés plus d’une fois, sav o ir .... reste — a) Nombre des individus, condamnés pour crimes 
commis 14 — 22). 4. Assassinat et meurtre. 5. Meurtre sans intention de donner la mort. 6. Infanticide, 
tentât à l’honneur. 12. Rapine. 13. Vol simple l:re et 2:me fois. Vol avec éffraction l:re fois. 14; Vol 
lifié. 17. Possession illicite des crochets. 18. Détournement des objets confiés. 19. Contrefaction ou mise 
des condamnes. 23. Au-dessous de 15 ans. 24. De 15 ans, inclusivement, jusqu’à 18 ans, exclusivement. 33. De 
gieuses, degré d’instruction et conditions de fortune des condamnés. Voir les col. 8—43 du tableau J6 24.
syypääksi tuomittu samalla aikaa kun heitä on tuomittu rangaistukseen muusta vaikeamman laatuisesta tär-
Taulu 28.
R i k k o m u k s i e n  l a j i
< 5 pS oo  S .
5
£• B






Kaupungeissa. . . . 
M aalla........................











M aalla. . . .






















































R ,  i  k  o  k  s  e n  u u s i n e i d e n
I k ä c S i v i i l i s ä ä t y :
K r i s t i n o p i n ­
t a i t o  :
S i v i s t y s k a n t a
V a r a l l i s u u s -































































































































































































































































































i i i i i 4
5
— — — — — — i — — — i — —:
r
:— i — — — — i — — — i — 6
_ __ _ ' i __ _ _ _ i __ __ _ 2 _ 1 l i • — . __ ___ _ _ 2 __ _ i i __ 7
8
i i • i i i 9
1 0
5 13 10 13 u n 9 2 2 3 i 2 54 19 3 7 i 19 45 2 16 37 34 5 7 20 56 7 1 1
— — 3 8 3 5 4 8 3 4 — 3 1 28 11 1 i — 11 21 3 6 — 11 24 5 1 — 13 28 — 1 2
1 3
— — — 2 1 2 1 — 1 1 — — — 3 4 — i — 3 4 1 — — 2 5 1 — — 3 5 — 1 4
— — — — — 1 — — 1 — _ _ _ 1 1 -  _ _ _ _ 1 _ 1 _ 1 1 _ _ _ _ 1 1 1 5
— — — — — — — — — — — 1 — 1 — — — — — — — 1 — — 1 — — — . 1 — — 1 6
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Taulu 28.
R i k k o m u k s i e n  l a j i .
1 



























































urto, 2:s tahi 
,,
| V



































I 1 2 3 41 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Petollinen konkurssi.
1 Kaupungeissa....................... .... — - —
2 ' M aalla. . ! ....................... ... 2 — — — — i — — — — — i — — — — — — — i 3
Y h teen sä 159 22 2 2 3 28 i 1 i 2 2 270 57 2 16 2 i i 6 i 398
3 Vähentäen ne henkilöt, joita tähän
summaan on useammin kuin kerran
lukuun otettu, n im ittä in ................ 9
Jää  jä le lle 150 22 2 2 3 28 i i i 2 2 270 57 2 16 2 i 1 6 i 398
4 Niistä kaupungeissa............................... 85 15 2 2 — H — i — — 1 183 27 2 7 — — i - — 240
5 „ m aalla ............................... .... 65 7 — — 3 14 i — i 2 1 87 30 — 9 2 i — 6 i 158
R i k o k s e n  u u s i n e i d e n :
I k ä : Ulkopuolella avioliittoa syntyneitä.











































































Täydellisen puoleisen opetuksen 
saaneita.
Lukea ja kirjoittaa taitavia.
Lukea, vaan ci kirjoittaa taitavia.

















23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
2
33 34 35 36 37
2













— 5 16 20 35 30 20 18 9 9 5 5 4 106 49 6 n 2 44 86 7 33 — 57 91 14 10 3 49 109 n
— 5 16 20 35 30 20 18 9 9 5 5 4 106 49 6 11 2 44 86 7 33 _ 57 91 14 10 3 49 109 n
— 5 13 10 20 20 12 10 3 2 4 1 3 63 25 3 9 1 23 52 2 22 — 41 45 6 8 ____ 24 66 10
— — 3 10 15 10 8 8 6 7 1 4 1 43 24 3 2 1 21 34 5 11 — 16 46 8 2 3 25 43 i
Lainkäytäntötilastoa 1891. 2?
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29. Lukumäärä vuonna 1891 ryöstämiseen tahi törkeämpään var- 
ryöstämisestä tahi varkaudenrikoksesta rangaistu, ynnä ilmotus 
jona niistä viimeksi on rangaistus. tuomittu, kuinmyöskin
29. Nombre des individus condamnés en 1891 pour rapine ou pour vol grave, qui ont
commises et l’année où une peine dernièrement en a été
Lukumäärä syypääksi 
tuomituita henkilöitä, a )
L u k u m ä ä r ä  
r y ö s tä m is iä  tah i 
v a rk a u d e n r i-  
lc o k sia , jo i s t a  
sy y p ä ä k s i  tu o ­
m itu ita  on  a ik a i ­
se m m in  ra n ­
g a is tu .  b)
V u o si ,  jo n a  ry ö stäm i­
se s t ä  tah i v a r k a u d e n ­
r ik o k se s t a  on  v iim e k s i 































g 55p g 55p g 55P






1 2 3 4- 5 G 7 8 9 10 11 1 2 1 3 1 4 1 s 1 6
V a rk a u s , m u rro n  k a n ssa  tahi
ilm an  s itä .
2 :s~ 'k e r ta in e n .
1 [Yksinkertainen (murron kanssa) l — 6 — 7 — 7 ■ — 1 l 2 l — 1 l
2 Raskaammanlaatuinen . . . . — — 1 — 1 — 1 — — l —— — ——
3 : s  k e r ta in e n .
3 Yksinkertainen...................... (1) 52 9 17 3 (1)69 12 139 25 14 20 13 u 8 12 2
4 Raskaammanlaatuinen . . . . (1)2 1 6 - (1)8 1 14 2 1 1 4 l 1 — —
4 : s  k e r ta in e n .
5 Yksinkertainen..................  . 16 2 11 — 27 2 83 6 — — 2 20 3 1 3
6 Raskaammanlaatuinen . . . . 1 1 (1)2 — (1)3 1 10 3 — — — — 3 — —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des crimes. 1. Vol sans ou avec éffraction. 2. Vol 2:me fois: simple (avec
qualifié (10). 11. Effraction,* 2:me fois. 12. Rapine. 13. Total. 14. Après défalcation des individus
des condamnés. 2—3. Dans les villes: hommes (2), femmes (3). 4—5. A la campagne. 6—7. Total.—
8. Hommes. 9. Femmes. — c) L'année où une peine dernièrement a été édictée pour ces infractions
15 ans jusqu’à 18 ans, exclusivement. 24. De 70 ans et au-dessus. 25. Sans indication. 26. Nés
fortune des condamnés. Voir col. 8—43 du tableau N:o 24.
M u i  s t .  Sulkumerkkien välissä olevat numerot osoittavat ne rikokset, joihin henkilöitä on
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kaudenrikokseen syypääksi tuomitulta henkilöitä, joita ennen on 
noiden aikaisemmin tehtyjen rikosten lukumäärästä ja  vuodesta, 
noiden henkilöitten ijästä, siviilisäädystä y. m.
été précédemment punis pour rapine ou vol; nombre de ces infractions antérieurement 






















































Lukea ja kirjoittaa 
taitavia.
Lukea, vaan ei kir­
joittaa taitavia.



















17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31. 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
i 1 2 i i i 5 2 l 5 l 7 4 3 1
1 — — 2
3 13 19 23 14 5 2 _ i 4 53 17 2 8 i 18 44 6 n 30 40 4 6 18 58 4 3
— 1 2 2 2 1 — —— — 2 4 — 2 — 4 3 — l — 2 4 1 1 — 2 5 1 4
_ 2 11 8 4 2 1 — i 1 20 7 1 1 _ 8 17 4 15 12 1 1 9 19 1 5
— — — 1 1 — — — i — 1 1 1 — — — 3 — — — 1 1 1 — — 1 1 1 6
éffraction) (3), qualifié (4). 5. Vol 3:me fois, simple (6), qualifié (7). 8. Vol 4:me fois: simple (9), 
comptés plus d’une fois, savoir . . . .  reste. 16. Dont dans les villes. 17. A la campagne. — a) Nombre 
b) Nombre des rapines et des vols pour lesquels les individus condamnés ont été punis antérieurement. 
(10—16). 15. En 1879 ou plus tôt. 16. Sans indication. — d) L ’âge des condamnés (17—25). 17. De 
hors du mariage. — c)—h) L ’état civil, connaissances religieuses, degré d’instruction et conditions de


















sestä tahi varkauden- 




2 3 9 10 11 12 13
Murto, 2:s kertainen .
Ryöstäminen, jonka on tehnyt se, 
jota ennen on sellais. rikoks. 
tahi varkaudenrikoks. rangaistu — 3 6 - 15
Yhteensä 75 13 47 122 16 270 36 16 24  22 34 17 15
3 Vähentäen ne henkilöt, joita tä­
hän summaan on useammin kuin 
kerran lukuun otettu, nimittäin 
Jää jä le l le ....................... .........................
4 ■ Niistä kaupungeissa................





















S y y p ä ä k s i  tu o m ittu je n  
i k ä :
S
pro►dco































































Lukea ja kirjoitta! 
taitavia.


























• T p ’ S"
17 18 19 20 21 '22 23 24 25 20 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
— i i i — i i — — 1
5 i i 4 i i i 3 j_ .2 i 4 i i 4 i 2
4 17 40 36 23 8 3 — 4 6 86 33 4 12 2 31 76 7 19 — 50 69 . 7 9 — 37 90 8
4 17 40 36 23 8 3 4 6 86 33 4 12 2 31 76 7 19 50 69 7 9 37 90 8
3
4 13 26 25 12 2 ■ 3 — 1 6 54 19 3 10 1 19 50 2 14 — 37 40 ' 1 8 — 22 57 7 4
— 4 14 11 11 6 — — 3 — 32 14 1 2 1 12 26 5 5 — 13 29 6 1 — 15 33 1 5
S
